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Forord 
Offentligg0relse af resultaterne af den koordinerede arlige unders0gelse af aktiviteter i industrien i Det europaeiske 
Faellesskabs medlemslande er resultatet af et langt og besvaerligt koordinerings- og harmoniseringsarbejde, som 
Eurostat og medlemsstaterne har udf0rt i samarbejde med fagfolk pa det industristatistiske omrade, og som 
afsluttedes ved Radets direktiv af 6. juni 1972. 
Der er ingen tvivl om, at de sammenlignelige og sammenhaengende taloplysninger, som for fremtiden vii vaere til 
radighed om industriens struktur og aktiviteter i Faellesskabet, vii udfylde et hul, som har vaeret til star gene for 
Kommissionen og dens tjenestegrene, isaer hvad angar arbejdet med den 0konomiske politik pa mellemlang sigt, 
industripolitikken og konkurrencepolitikken. 
Unders0gelsens resultater opfylder ligeledes et reelt behov hos fagfolk og hos aile dem, der beskaeftiger sig med 
0konomisk forskning. 
Det er rigtigt, at den n0dvendige tid mellem gennemf0relsen af unders0gelsen i medlemsstaterne og offentlig· 
g0relsen af faellesskabsresultaterne endnu er meget lang, og ligeledes eksisterer endnu en raekke huller og 
mangelfuldheder, hvilket forringer oplysningernes kvalitet. Men kompleksiteten i en unders0gelse af dette omfang 
og den relativt lange indk0ringsperiode, der er n0dvendig, kan nemt forklare denne situation, som Eurostat og 
medlemsstaterne efterhanden vii fors0ge at rette op pa. 
Udarbejdelsen af den koordinere<\e arlige unders0gelse af aktiviteter i industrien, dens brug pa faellesskabsplan og 
offentligg0relsen af den er blevet forestaet af afdelingen »lndustristrukturer, tjenesteydelses· og milj0statistik« 
under direktoratet »lndustri·, milj0· og tjenesteydelsesstatistik« under led else af hr. V. Schetgen, assisteret af hr. 
J. M. Pfister og hr. E. Bazior. 
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Det forenede K ongerige 
lrland 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
lnstitut national de Ia Statistique et des Etudes economiques (INSEE), Paris 
Ministere de l'lndustrie, Paris 
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Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, K!6benhavn 
lndledning 
I dette bind offentligg0r De europaeiske Faellesskabers statistiske Kantor (Eurostat) for f0rste gang de vigtigste 
resultater af den koordinerede ~rlige industristatistik, udarbejdet af medlemslandene i henhold til R~dets direktiv 
nr. 72/221/E0F af 6. juni 1972 e). 
Der er her tale om andet bind af en serie p~ 16. F0rste bind indeholdt en beskrivelse af statistikkens metodologi. 
Det efterf01ges af 12 bind, omhandlende grupper af industrisektorer. Endelig afsluttes samlingen af et bind 
indeholdende statistikkens regionale resultater samt et bind med oplysninger efter firmast0rrelse. 
Bindet »Metoder og definitioner« indeholder en detaljeret beskrivelse af statistikkens metodologi samt en raekke 
nyttige oplysninger om de betingelser, hvorunder unders0gelsen gennemf0res ide forskellige medlemslande. For at 
sikre en korrekt vurdering af resultaterne h~nvises laeseren til dette vaerk. 
Det skal imidlertid her bemaerkes, 
• at statistikken daekker industrifirmaer og i givet fald h~ndvaeksfirmaer med 20 beskaeftigede eller derover, og 
hvis hovedaktivitet ligger inden for en af grupperne (trecifrede positioner) i Systematisk fortegnelse over 
0konomiske aktiviteter i De europaeiske Faellesskaber (NACE) vedr0rende industri, herunder energi og vand samt 
bygge- og anlaegsvirksomhed (NACE-afdelinger 1- 5). Et firmas hovedaktivitet er den aktivitet, som giver den 
st0rste vaerditilvaekst. I tilfaelde af vanskeligheder med at fastsaette denne vaerditilvaekst betragtes den aktivitet, 
der beskaeftiger det st0rste antal personer, som hovedaktivitet; 
• at de anvendte statistiske enheder dels er firmaet defineret som den mindste juridisk selvstaendige enhed og, 
dels den faglige enhed (FE). Som FE betragtes firmaer eller dele- ogs~ stedligt adskilte- af firmaer, som ud0ver 
en og samme aktivitet, der karakteriseres ved beskaffenheden af de producerede varer eller tjenester, eller ved 
ensartetheden af produktionsprocessen; denne aktivitet er defineret i en systematisk fortegnelse over aktiviteter. 
En tredje statistisk enhed, nemlig den lokale enhed (virksomhed), anvendes ved indsamling af regionale oplysninger 
(antal beskaeftigede, bruttol0nninger, investeringer); 
• at de variable, der indhentes hos de adspurgte firmaer, ud over oplysninger om beskaeftigede og personaleudgifter 
er de oplysninger, der er n0dvendige til beregning af vaerditilvaeksten i faktorpriser og i markedspriser. 
Der mindes i 0vrigt om, at den koordinerede arlige industristatisik i medlemslandene ikke gennemf0res af Eurostat 
selv, men af de kompetente nationale instanser- statistiske kontorer, ministerier- som indberetter 
resultaterne af unders0gelserne til Eurostat efter et faelles skema. 
Naervaerende bind indeholder resultaterne af den unders0gelse af de vigtigste variable i faellesskabsprogrammet, der 
blev gennemf0rt i 1976 for ~ret 1975. I f0rste del findes de tabeller, der er udarbejdet efter variable; der er tale om 
resultaterne for 6 variable for firmaer og en variabel for FE. Anden del indeholder de tabeller, der er udarbejdet 
for industribrancher ( NACE-positioner). Hver tabel om fatter 15·variable og 8 kvotienter for firmaer samt 4 variable 
for FE. 
Af tekniske ~rsager efterf01ges numrene p~ NACE-positioner eller variabelnumrene, der figurerer kolonnevis i 
tabellerne, ikke af de tilsvarende beskrivelser. Laeseren vii p~ 6-sprogede foldeblade finde de fuldstaendige 
betegnelser p~ variablerne og positionerne i den nomenklatur, hvori resultaterne offentligg0res. 
For at sikre en korrekt vurdering af resultaterne henledes laeserens opmaerksomhed isaer p~ f01gende forhold: 
( 1 ) De Europooiske Foollesskabers Tidende nr. L 133 af 1 0.6.1972. 
9 
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1. Oplysningerne udtrykkes i europaeiske regningsenheder (ERE). Ved omregning af de nationale tal til ERE 













Man kan selvf01gelig stifle det sp0rgsmal, om ovennaevnte omregningskurser er tilstraekkeligt palidelige til, at man 
kan foretage internationale sammenligninger af statistiske oplysninger, dvs. om disse kurser i tilstraekkelig grader 
udtryk for de forskellige nationale valutaers reelle vaerdi udtrykt i k0bekraft. Svaret pa dette sp0rgsmal er start 
set negativt. Eurostats arbejde gennem arene har nemlig vist, at omregningsforholdet mellem to forskellige valutaer, 
baseret pak0bekraftpariteten, kan afvige betydeligt fra markedskursen for de samme valutaer. Kt$bekraftpariteterne 
udtrykt i k0bekraftenheder udregnet i forbindelse med nationalregnskaberne til omregning af indenlandske strtSmme 
i faktiske vaerdier ( 1 ) er saledes for aret 1975 f01gende: 








Det fremgar heraf, at den italienske og britiske valutas k0bekraft ligger langt over ( 17- 18 %), hvad den synes at 
vaere pa grundlag af den ERE, der anvendes ved fremlaegningen af unders0gelsesresultaterne i en faelles 
valutaenhed, mens det modsatte er tilfaeldet for valutaerne i aile de andre medlemslande, der figurerer i tabellerne. 
Oette forhold kan man ikke lade ude af betragtning, nar man sammenligner de forskellige Iandes resultater. 
2. De faellesskabstotaler, der er angivet i tabellerne i kolonner eller raekker, er fremkommet ved simpel sammen-
laegning af de oplysninger, der er til radighed. Disse totaler er derfor for sma, sa snart der mangler tal for en eller 
anden NACE-position eller for et eller andet land, mens forholdene eller procenttallene, der er udregnet pa grundlag 
af disse totaler, er for h0je. Pa grund af den konsekvente mangel pa resultater for lrland er dette sidste for 
eksempel tilfaeldet for aile medlemslandene for visse faellesskabsoplysninger om en bestemt industribranche. 
3. De mange henvisninger, hvis betydning forklares under tabellerne, og sam normalt drejer sig om grupperinger af 
NACE-positioner foretaget af medlemslandene pa grund af den statistiske tavshedspligt, ma laeseren under aile 
omstaendigheder vaere opmaerksom pa. 
4. Endelig b0r laeseren isaer laegge maerke til efterh\lgende beskrivelse af de saerlige omstaendigheder og afvigelser i 
forhold til faellesskabsprogrammet i de unders0gelser, der gennemf0res af medlemslandene. Sadanne mangler er 
forsdelige ved en understSgelse af dette omfang, sam kraever en relativ lang indk0ringsperiode: Eurostat og 
medlemslandene vii bestraebe sig pa efterhanden at rette op pa disse forhold. 
FR TYSKLAND 
Da den arlige industristatistik blev gennemf0rt for f0rste gang i 1976 for aret 1975, har Statistisches Bundesamt 
endnu ikke pa tilfredsstillende vis kunnet indhente oplysninger for FE. Maner i gang med det forberedende arbejde, 
sa man sa hurtigt sam muligt kan indhente disse oplysninger. 
Oplysningerne om handvaerksvirksomheder, sam tidligere var indeholdt i en saerskilt statistik, har heller ikke endnu 
kunnet indf0jes i resultaterne af 1975-undersoSgelsen. 
Hvad angar statistikkens omfang, er der grund til at g0re opmaerksom pa, at visse aktiviteter under bygge- og 
anlaegsvirksomhed (NACE 5) endnu ikke er daekket. Resultaterne for grupperne 503 (installationsvirksomhed) og 
504 (faerdigg0relse af bygninger) omfatter saledes kun en lille del af de tilsvarende aktiviteter, nemlig isolering mod 
kulde, varme, lyd og vibrationer (NACE 503.4) samt stukkat0rarbejde og gipsning (NACE 504.2). 
Af hensyn til den statistiske tavshedspligt har Statistisches Bundesamt vaeret n0dt til at tilbageholde en ikke 
uvaesentlig del af resultaterne pa NACE-gruppeniveau. Oplysningerne for disse industriaktiviteter figurerer 
imidlertid i totalen. Det drejer sig desvaerre om sa betydningsfulde industrier sam udvinding af jordolie og naturgas 
(NACE 13), fremstilling af kemofibre (NACE 26). fremstilling af jernbanemateriel (NACE 362), fremstilling af 
cykler og motorcykler samt dele dertil (NACE 363) osv. 
Ligeledes af hensyn til den statistiske tavshedspligt har man foretaget to meget store sammenlaegninger af NACE-
grupper pa omradet naerings- og nydelsesmiddelindustri (NACE 41/42). 
( 1 1 Naermere oplysninger kan find as I publlkationen Eurostat >X:omptes nationaux SEC National Accounts ESA, 1960-1977« 
FRANKRIG 
Den franske statistik dcekker endnu ikke aile de variable, der omfattes at fcellesskabsprogrammet. 
Dette har til f01ge, at nogle af n0glevariablerne i denne publikation ikke har kunnet udregnes eller udviser visse 
mangler eller uregelmcessigheder. Det drejer sig om f01gende: 
• »Moms, som kan trcekkes fra ved k0b af rS- og hjcelpestoffer, halvfabrikata osv.« (kode 62), var ikke kendt, og 
det har derfor ikke vceret muligt at bestemme »bruttovcerditilvceksten i markedspriser, inklusive aile skatter« 
(kode 71); 
• eftersom de forskellige lagre ikke g0res til genstand for en scerskilt opg0relse, omfatter »produktionsvcerdi, 
eksklusive moms« (kode 68) ud over cendring i lagerbeholdningen af fcerdigvarer (kode 32) og lagerbeholdningen 
at handelsvarer (kode 35) desuden »cendring i lagerbeholdningen af rS- og hjcelpestoffer, halvfabrikata og energi, 
eksklusive moms, der kan trcekkes fra« (kode 51); 
• oplysningerne for variablen »industrielle tjenester, eksklusive moms, der kan trcekkes fra« (kode 44), er 
indeholdt i variablen »omkostninger vedr0rende ikke-industrielle tjenester i alt, eksklusive moms, der kan trcekkes 
fra« (kode 57); 
• ved udregningen af variablen »samlet intermedicer anvendelse af varer og industrielle sSvel som ikke-industrielle 
tjenester, eksklusive moms« (kode 69) er der ikke taget hensyn til »cendring i lagerbeholdningen af r~- og 
hjcelpestoffer, halvfabrikata og energi« (kode 51), da disse lagerbeholdninger som oven for ant0rt er lagt sam men 
med lagerbeholdningerne af fcerdigvarer (kode 32) og lagerbeholdningen af handelsvarer (kode 35); 
• hvad angSr oplysningerne for FE, er der grund til at bemcerke, at de to variable »k0b af rSstoffer, 
halvfabrikata osv. fra andre« (kode 41) og »bruttovcerditilvcekst i faktorpriser« (kode 73) ikke foreligger. 
NEDERLANDENE 
Den nederlandske statistik er endnu temmelig mangelfuld, hvad angSr omfang. SSiedes er hele sektoren »energi og 
vand« (afdeling 1 i NACE) endnu ikke omfattet at statistikken. Det samme gcelder for andre mindre betydningsfulde 
industrisektorer i Nederlandene s~som udvinding af ikke-energetiske mineraler (undtagen malme) 
(NACE 231- 239) og finmekanisk og optisk industri (NACE 371- 374). Endelig dcekker statistikken endnu ikke 
en rcekke aktiviteter inden for bygge- og anlcegsvirksomhed, nemlig tagdcekning (NACE 501.2), bygning af 
skorstene og industriovne (NACE 501.3), installationsvirksomhed (NACE 503), almindelig fcerdigg0relse (uden 
specialisering) (NACE 504.1), bygningssnedkerier (NACE 504.3), gulvbelcegning og vcegbeklcedning (NACE 504.5) 
og omscetning samt anden fcerdigg0relse (NACE 504.6). 
lndtil en lov af 15. december 1977 gjorde det obligatorisk, skete indsamlingen af oplysninger om 
»omkostninger vedr0rende ikke-industrielle tjenester« (kode 57) p~ frivilli!J basis. Derfor har CBS m~ttet foretage 
en rcekke sk0n for denne variabel. Der er derfor grund til at behandle resultaterne for denne variabel med 
forsigtighed, og det samme gcelder resultataterne for de variable, hvis beregningsgrundlag den indgSr i, dvs. 
»samlet intermedice11 anvendelse af varer og industrielle s3vel som ikke-industrielle tjenester, eksklusive moms« 
(kode 69), »bruttovcerditilvceksten i markedspriser« (kode 71) og »bruttovcerditilvceksten i faktorpriser« (kode 
73). 
BELGIEN 
Ud over sammenlcegninger af NACE-positioner af hensyn til den statistiske tavshedspligt har INS for visse NACE-
gruppers vedkommende mSttet tilbageholde fortrolige oplysninger om visse variable. Disse oplysninger figurerer 
imidlertid i totalen for den tilsvarende klasse i fortegnelsen. 
LUXEMBOURG 
Da der i storhertugd0mmet praktisk taget ikke eksisterer firmaer med flere aktiviteter, er oplysningerne efter 
firmaer medtaget ide tabeller, der indeholder oplysningerne efter FE. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
Den statistiske enhed, der anvendes af Det forenede Kongerige, er »establishment« defineret som den mindste 
enhed, der kan Ievere de oplysninger, der normalt anmodes om i en 0konomisk unders0gelse, for eksempel beskcef-
tigelse, k0bsvcerdi, omscetning osv. lndtil der kan findes en 10sning p§ dette vanskelige problem, vii det natur-
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ligvis vaere vanskeligt at sammenligne oplysningerne fra Det forenede Kongerige med oplysningerne fra de andre 
medlemslande. lndtil da vii man i dette bind samt i tabellerne for firmaoplysninger og oplysninger for FE anvende 
de resultater, som BSO leverer p~ basis af »establishment«. 
Der er ligeledes grund til at bemaerke, at oplysningerne fra BSO er begraenset til kun at omfatte de adspurgte 
enheders produktionsaktiviteter, hvilket vii sige, at de ikke omfatter oplysningerne for hjaelpeafdelinger 
(salgsafdeling, transportafdeling, vedligeholdelsesafdeling, lagre, laboratorier osv.). Dette medf0rer, at 
vaerditilvaeksten saettes for h0jt i forhold til de andre medlemslande. 
Den britiske statistik daekker ikke udvinding af jordolie og naturgas (NACE 13). BSO har modtaget nogle oplys· 
ninger om denne sktor fra »Department of Energy« og »Department of Employment«. Disse oplysninger er 
taget med i denne publikation. Det b0r imidlertid bemaerkes, at »produktionsvaerdien» (kode 68) for denne 
industrisektor er taget med under »udgifter til k0b af handelsvarer« (kode 48). 
I ALAND 
Den irske statistiks tilpasning til faellesskabsprogrammet har medf0rt forsinkelser af forskellig art, og CSO har 
endnu ikke kunnet fremsende resultaterne for 1975 til Eurostat. Eurostat haber at kunne offentligg0re disse 
oplysninger i den kommende udgave af dette bind for ~rene 1975 og 1976. 
DAN MARK 
Oplysningerne for FE omfatter resultaterne for ca. 100 FE, hvis hovedaktivitet ligger uden for industrien. Disse 
faglige enheder havde i 1975 en omsaetning p~ ca. 758 mio ERE. 
Vorwort 
Die Veroffentlichung der Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung i.iber die Tiitigkeit der lndustrie in den 
Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft ist das Ergebnis einer langfristigen und schwierigen Koordinierungs· 
und Harmonisierungsarbeit des SAEG und der Mitgliedstaaten unter Mitarbeit der zustandigen Berufskreise auf 
dem Gebiet der lndustriestatistik, eine Arbeit, die mit der Genehmigung der Richtlinie des Ministerrats vom 6. 
Juni 1972 abgeschlossen wurde. 
Zweifellos schlieBen die kunftig verfugbaren, vergleichbaren und koharenten Zahlenangaben uber Struktur und 
Tiitigkeit der lndustrie in der Gemeinschaft eine bisher von der Kommission und ihren Diensten, insbesondere 
auf den Gebieten der mittelfristigen Wirtschaftspolitik sowie der lndustrie- und der Wettbewerbspolitik ernsthaft 
empfundene Lucke. 
Die Ergebnisse der Erhebung entsprechen ebenfalls einem echten Bedurfnis der Wirtschaftskreise und all derer, die 
Wirtschaftsforschung betreiben. 
Sicher verstreicht vom Zeitpunkt der Erhebung in den Mitgliedstaaten bis zur Veroffentlichung der Ergebnisse auf 
Gemeinschaftsebene noch zu viel Zeit; auBerdem wird die Aussagefiihigkeit dieser ersten Daten durch eine Anzahl 
von Lucken und Miingeln beeintriichtigt. Dies erklart sich jedoch Ieicht durch den Schwierigkeitsgrad einer so 
umfassenden Erhebung und die notige, verhiiltnismiiBig lange Anlaufphase. Das SAEG und die Mitgliedstaaten sind 
bemuht, hier im Laufe der Zeit Abhilfe zu schaffen. 
Die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung uber die Tiitigkeit der lndustrie in den Mitgliedstaaten wurden 
von der Abteilung ,lndustriestrukturen, Dienstleistungs- und Umweltstatistik" (Direktion ,lndustrie-, Umwelt-
und Dienstleistungsstatistik") unter Leitung von Herrn V. Schetgen und der Mitarbeit der Herren J. M. Pfister und 
E. Bazior auf Gemeinschaftsebene aufbereitet und veroffentlicht. 







I. Tabellen nach Tatbestiinden 
1/1. Unternehmensdaten 
Tabelle 1: Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfiinger, insgesamt, ohne Heimarbeiter 56 
Tabelle 2: Personalausgaben, insgesamt. 58 
Tabelle 3: Produktionswert, ohne MwSt. 60 
Tabelle 4: Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 62 
Tabelle 5: Anteil eines jeden Mitgliedstaates an der Gesamtzahl der Beschiiftigten (in v. H.) 64 
Tabelle 6: Anteil der verschiedenen lndustriezweige an der Gesamtzahl der Beschiiftigten (in v. H.) 66 
1/2. Angaben nach fachlichen Einheiten (FE) 
Tabelle 7: Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfiinger, insgesamt, ohne Heimarbeiter 





IV /1. Auszuge aus der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europaischen Gemeinschaften 23 
IV /2. Bezeichnung der Tatbestiinde 243 
Zeichen und Abkurzungen 
Null (nichts) 
Weniger als die Hiilfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden oder geheim 
Geschatzt 
Million 







Die Veroffentlichung umfaBt iolgende Sande: 
I. Methoden und Definitionen 
II. Sande mit den wesentlichen Ergebnissen 
1. Allgemeiner Band 
2. Regionaldaten 
3. Unternehmensdaten nach GroBenklassen 
Ill. Sande mit den Ergebnissen nach lndustriezweigen 
Die folgenden Landesbehorden haben die Erhebungen in den Mitgliedstaaten durchgeflihrt und deren Ergebnisse 










Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
lnstitut national de Ia Statistique et des Etudes economiques (INSEE), Paris 
Ministere de l'lndustrie, Paris 
Ministere de I' Agriculture, Paris 
Ministere de I'Environnement et du Cadre de Vie, Paris 
lstituto Centrale di Statistica (1ST AT), Rom 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
lnstitut national de Statistique (INS), Brussel 
Service central de Ia Statistique et des Etudes economiques (ST ATEC), Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, Kopenhagen 
Einleitung 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften (SAEG) veroffentlicht in dem vorliegenden Band zum 
erstenmal die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten gemaB der Richtlinie des Rates Nr. 72/221/EWG 
vom 6. Juni 1972 ( 1 ) durchgefuhrten koordinierten Jahreserhebung uber die Tatigkeit der I ndustrie. 
Dies ist der zweite Band einer 16 Bande umfassenden Reihe, deren erster Band die methodologischen 
Erlauterungen in bezug auf die Durchfiihrung der Erhebung enthalt. lhm folgen 12 weitere, nach Gruppen von 
lndustriezweigen aufgegliederte Hefte. Hinzu kommt schlieBiich noch ein Band mit den regional gegliederten 
Ergebnissen der Erhebung sowie ein weiterer Band mit nach BeschaftigtengroBenklassen untergliederte 
Unternehmensdaten. 
Der Band ,Methoden und Definitionen" enthalt eine detaillierte Beschreibung der Methodologie der Erhebun 
sowie eine gewisse Anzahl nutzlicher Hinweise uber die Bedingungen, unter denen die Erhebung in den verschiedene 
Mitgliedstaaten durchgefuhrt wird. Zur korrekten Interpretation der Ergebnisse sei der Leser auf dieses Wer 
verwiesen. 
Dabei sei jedoch an folgendes erinnert: 
• Die Erhebung erstreckt sich auf die Unternehmen der lndustrie und gegebenenfalls des produzierende 
Handwerks, die 20 und mehr Beschaftigte haben und deren Haupttatigkeit in eine der Gruppen (dreistellige Pos · 
tionen) der Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europaischen Gemeinschaften (NACE) fall , 
welche die lndustrie, einschlieBiich der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Baugewerbes (NACE 1 bis 5 , 
betreffen. Als Haupttatigkeit eines Unternehmens wird diejenige Tatigkeit angesehen, in der die groB e 
Wertschopfung erfolgt oder, falls bei der Bestimmung dieser WertschOpfung Schwierigkeiten auftreten, diejeni e 
Tatigkeit, in der die groBte Zahl von Personen beschaftigt ist. 
• Die verwendeten statistischen Einheiten sind einerseits das Unternehmen, das als kleinste juristisch selbstandi ~ 
Einheit definiert wird, und andererseits die fachliche Einheit (FE). A Is fachliche Einheit sind grundsatzlich 
betrachten die Unternehmen oder die- u. U. raumlich getrennten - Unternehmensteile, die ein und diesel e 
durch die Art der hergestellten Guter oder Dienstleistungen oder durch die Gleichformigkeit des Produktio s 
prozesses charakterisierte und anhand einer Systematik der Wirtschaftszweige definierte Tatigkeit ausiiben. Ei 
dritte statistische Einheit, namlich die ortliche Einheit (Betrieb), dient zum Einholen von Regionaldaten (Anz h 
der Beschaftigten, B ruttolohne und -gehalter, I nvestitionen). 
• Die Tatbestande, fur welche Angaben eingeholt werden, umfassen auBer den Auskiinften uber die Zahl e 
Beschaftigten und uber die Personalausgaben aile Daten, die zur Berechnung der Bruttowertschopfung zu Fakt · 
kosten und zu Marktpreisen erforderlich sind. 
Des weiteren sei daran erinnert, daB die koordinierte Jahreserhebung uber die Tatigkeit der I ndustrie in e 
Mitgliedstaaten nicht vom SAEG selbst durchgefuhrt wird, sondern vielmehr von den hierfOr zustiindi 
einzelstaatlichen BehOrden- Statistische Amter, Ministerien -, die die Ergebnisse der Erhebungen dem SA 
nach einem gemeinsamen Schema ubermitteln. 
Der vorliegende Band enthalt fur die wichtigsten Tatbestiinde des Gemeinschaftsprogramms die Ergebnisse deti 
Jahr 1976 uber das Jahr 1975 durchgefuhrten Erhebung. I m erste11 Teil sind nach Tatbestanden aufgest II e 
Tabellen zu finden; es handelt sich um die Ergebnisse fur sechs, die Unternehmen betreffende Tatbestande d 
fOr einen Tatbestand, der die FE betrifft. Der zweite Teil enthiilt Tabellen fOr die einzelnen lndustriezw i e 
(NACE-Positionen), von denen eine jede 15 Tatbestande und acht Verhaltniszahlen fOr Unternehmen sowie i r 
Tatbestande fiir die FE umfaBt. 
( 1 ) Amtsblatt dar Europiiischen Gemelnschaften L 133 vom 10.6.1972. 
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Aus technischen Grunden folgen den Nummern der NACE-Positionen bzw. der in den Spalten der Tabellen auf· 
gefuhrten Tatbestiinde nicht die entsprechenden Beschreibungen. In einem Merkblatt findet der Leser in sechs 
Sprachen die vollstandige Aufzahlung der Tatbestande und der fur die Darstellung der Ergebnisse verwendeten 
Positionen der Systematik. 
Zur korrekten Interpretation der Ergebnisse sei die Aufmerksamkeit noch auf folgende Tatsachen gelenkt: 
1. Die Angaben sind in Europaischen Rechnungseinheiten (ERE) ausgedruckt; dabei legte das SAEG ffir die 
Umrechnung der einzelstaatlichen Wahrungen in ERE folgende Umrechnungssiitze zugrunde: 








Man kann sich selbstverstiindlich fragen, ob diese Umrechnungssiitze hinreichend realistisch sind, urn internationale 
Vergleiche statistischer Wertangaben vorzunehmen, d. h. ob diese Satze in ausreichender Weise die tatsiichliche 
Kaufkraft der einzelstaatlichen Wahrungen widerspiegeln. Diese Frage mu!! eher negativ beantwortet werden. Die 
seit Jahren beim SAEG laufenden Arbeiten haben niimlich gezeigt, dar! der Kurs zweier Wahrungen, dem die Kauf· 
kraftparitat zugrunde liegt, erheblich vom Wechselkurs des Marktes ffir dieselben Wahrungen abweichen kann. So 
gelten fur das Jahr 1975 folgende Kaufkraftparitiiten, ausgedriickt in Kaufkraftstandards, berechnet im Rahmen der 
die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung fur die Umrechnung der kaufkraftbereinigten lnlandsstrome betreffenden 
Arbeiten (1): 








H ieraus geht hervor, dar! die Kaufkraft der italienischen und britischen Wahrung weitaus hoher ( 17 bis 18%) liegt, 
als dies aufgrund der ffir die Darstellung der Wertangaben in einer Einheitswahrung verwendeten ERE den 
Anschein hat, wahrend das Gegenteil der Fall ist ffir die Wahrungen aller anderen in den Tabellen aufgeffihrten 
Mitgliedstaaten. Dieser Aspekt darf bei einem Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Lander nicht au!!er acht 
gelassen werden. 
2. Die in den Tabellenspalten oder ·zeilen aufgefuhrten Gemeinschaftsergebnisse stellen ganz einfach die Addition 
der verffigbaren Daten dar. Sie liegen also jedesmal dann unter der Wirklichkeit, wenn fur die eine oder andere 
NACE-Position oder fur das eine oder andere Land die Angaben fehlen, wahrend in diesen selben Fallen die auf der 
Grundlage der Gesamtergebnisse berechneten Verhaltniszahlen oder Prozentsiitze uber dem tatsiichlichen Wert 
liegen; dies ist z. B. wegen des systematischen Fehlens der Ergebnisse fur lrland der Fall ffir den Anteil jedes 
einzelnen Mitgliedstaates an dieser oder jener Gemeinschaftssumme fur einen bestimmten lndustriezweig. 
3. Die zahlreichen Hinweise auf Anmerkungen, deren Bedeutung im Anschlu!! an die Tabellen gegeben wird und die 
im allgemeinen von den Mitgliedstaaten wegen der statistischen Geheimhaltungspflicht vorgenommene Zusammen· 
fassungen von NACE-Positionen betreffen, sollte der Leser auf keinen Fall ubersehen. 
4. Schlie!!lich mu!! der Leser die nachstehende Beschreibung der Besonderheiten und Abweichungen der nationalen 
Erhebungen gegenuber dem Gemeinschaftsprogramm berucksichtigen. Derartige Unvollkommenheiten sind fur 
eine Erhebung dieses Ausma!!es, ffir die eine verhaltnisma!!ig lange Anlaufzeit erforderlich ist, verstandlich; das 
SAEG und die Mitgliedstaaten werden sich bemuhen, sie nach und nach zu beseitigen. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Da die Jahreserhebung uber die Tatigkeit der lndustrie 1976 zum erstenmal, und zwar fur das Jahr 1975, durch· 
geffihrt wurde, wares dem Statistischen Bundesamt noch nicht m()glich, Angaben nach FE in zufriedenstellender 
Weise einzuholen; vorbereitende Arbeiten zur Einholung dieser Daten zum friihest m()glichen Zeitpunkt sind im 
Gange. 
Ebenso konnten die Angaben uber das produzierende Handwerk, ffir das zuvor eine getrennte Statistik lief, noch 
nicht in die Ergebnisse der Erhebung ffir 1975 einbezogen werden. 
( 1 ) Niihere Elnzelhelten sind der EU ROSTAT-Veroffentlichung .. Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnungen - ESVG, 1960- 1977" 
zu entnehmen. 
Zum Erhebungsbereich ist zu bemerken, daB bestimmte Tatigkeiten des Baugewerbes (NACE 5) noch nicht erfaBt 
wurden. Die Ergebnisse fur die Gruppen 503 (Bauinstallation) und 504 (Ausbaugewerbe) betreffen namlich nur 
einen kleinen Teil der Tatigkeiten, d. h. lediglich die Abdiimmung gegen Kiilte, Wiirme, Schall und Erschiitterung 
(NACE 503.4) sowie das Stukkateurgewerbe, die Gipserei und die Verputzerei (NACE 504.2). 
Aufgrund der statistischen Geheimhaltungspflicht sah sich das Statistische Bundesamt gen<:itigt, eine nicht 
unbetrachtliche Anzahl von Ergebnissen auf der Ebene der NACE-Gruppen von der Veroffentlichung auszu-
schlieBen; die Angaben fUr die entsprechenden h;tdustriezweige sind jedoch in die Gesamtsumme mit einbezogen 
worden. Leider handelt es sich hierbei um so wichtige lndustrien wie die Gewinnung von Erdol und Erdgas 
(NACE 13), die Chemiefaserindustrie (NACE 26), die Herstellung von Schienenfahrzeugen (NACE 362), diel 
Herstellung von Kraft- und Fahrradern und deren Einzelteile (NACE 363) usw. 
Ebenfalls aus Grunden der statistischen Geheimhaltungspflicht wurden im Bereich des Nahrungs- un 
GenuBmittelgewerbes (NACE 41/42) zwei sehr starke Zusammenfassungen von NACE-Gruppen vorgenommen. 
FRANK REICH 
Die in Frankreich durchgefuhrte Jahnreserhebung umfaBt noch nicht aile Tatbestande, fur welche die Erfassung vo 
Daten im Gemeinschaftsprogramm gefordert wird. 
Dies hat zur Folge, daB -gewisse, in diese Veroffentlichung aufgenommene Ergebnisse fiir Schliisseltatbestiind 
nicht berechnet werden konnten oder Unvollkommenheiten bzw. Anomalien aufweisen, wie zum Beispiel: 
• Da die ,auf den Kiiufen von Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen usw. abzugsfiihige MwSt. r' 
(Kennziff. 62) nicht bekannt ist, konnte die ,Bruttowertschopfung zu Marktpreisen" (Kenziff. 71) nicht bestim t 
werden; 
• da die verschiedenen Lagerbestande nicht gesondert erfaBt werden, umfaBt der ,Produktionswert, ohne MwSt. ' 
(Kennziff. 68) auBer der Veriinderung der Lagerbestiinde an Fertigerzeugnissen (Kennziff. 32) und d r 
Veranderung der Lagerbestande an Handelsware (Kennziff. 35) auch die Veranderung der ,Lagerbestande an Ro -, 
Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen und Energie, ohne abzugsfahige MwSt." (Kenziff. 51); 
• die Angaben iiber den Tatbestand ,Wert der von Dritten ausgetiihrten Lohnarbeiten, ohne abzugsfahige MwSt" 
(Kennziff. 44) wurden in den Tatbestand ,Gesamtwert der bezogenen sonstigen nichtindustriellen Vorleistunge 
ohne abzugsfahige MwSt." (Kennziff. 57) einbezogen; 
• bei der Berechnung der Angaben fiir den Tatbestand ,Gesamter intermediiirer Verbrauch von Giiter 
Dienstleistungen und sonstigen nichtindustriellen Vorleistungen, ohne MwSt." ( Kennziff. 69) wurde i 
Veriinderung der ,Lagerbestiinde an Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen und Energi ' 
(Kennziff. 51) nicht beriicksichtigt, da diese Lagerbestiinde, wie zuvor erwiihnt, mit den Lagerbestiinden 
Fertigerzeugnissen ( Kennziff. 32) und den Lagerbestanden an Handelsware ( Kennziff. 35) in einer Position erf B 
wurden; 
• zu den Angaben nach FE muB bemerkt werden, daB die Tatbestiinde ,Kiiufe von fremdbezogenen Roh-, Hi f 
und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen usw." (Kennziff. 41) und ,Bruttowertschopfung zu Faktorkoste ' 
( Kennziff. 73) nicht verfiigbar sind. 
NIEDERLANDE 
In der Jahreserhebung der Niederlande gibt es in bezug auf den Erhebungsbereich noch eine betriichtliche An 
Lucken. So wurde der gesamte Bereich der Energie- und Wasserwirtschaft (Abschnitt 1 der NACE) noch nich n 
die Erhebung einbezogen. Dasselbe gilt fiir andere lndustriezweige, die jedoch in den Niederlanden von gering r r 
Bedeutung sind, wie z. B. die Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien, ohne Erze (NACE 231 bis 2 ) 
sowie die Feinmechanik und Optik (NACE 371 bis 374). SchlieBiich sind in der Erhebung noch einige Tatigker n 
des Baugewerbes, wie z. B. die Dachdeckerei ( NACE 501.2), der Schornstein-, Feuerungs- und I ndustrieofenE u 
(NACE 501.3), die Bauinstallation (NACE 503), das allgemeine Ausbaugewerbe ohne ausgepriigten Schwerp n t 
(NACE 504.1), die Bautischlerei (NACE 504.3), die Fliesen- und Plattenlegerei (NACE 504.5) unddieOfen- d 
Herdesetzerei sowie sonstiges Ausbaugewerbe (NACE 504.6), noch nicht erfaBt. 
Vor einer am 15. Dezember 1977 erlassenen gesetzlichen Verpflichtung wurden die Angaben iiber den ,Gesamt 
der bezogenen sonstigen nichtindustriellen Vorleistungen" ( Kennziff. 57) auf freiwilliger Basis bei den Unterneh 
eingeholt, weshalb das CBS fiir diesen Tatbestand eine gewisse Anzahl von Schiitzungen vornehmen muBte .. 
diesem Grund ist bei der Beurteilung der sich auf diesen Tatbestand beziehenden Ergebnisse sowie bei der Beu 
lung von Ergebnissen, in deren Berechnung dieser Tatbestand eine Rolle spielt, wie z. B. bei dem ,Gesamten i 
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mediaren Verbrauch von Giitern, Dienstleistungen und sonstigen nichtindustriellen Vorleistungen, ohne MwSt." 
(Kennziff. 69), der ,.Bruttowertschopfung zu Marktpreisen" (Kenziff. 71) und der .,Bruttowertschopfung zu 
Faktorkosten" (Kennziff. 73), einige Vorsicht geboten. 
BELGIEN 
Abgesehen von den Zusammenfassungen von NACE-Positionen aus Grunden der statistischen Geheimhaltungs-
pflicht sah sich das INS auch veranlaBt, bei manchen NACE-Gruppen vertrauliche lnformationen iiber bestimmte 
Tatbestande zu streichen. Diese Angaben sind jedoch in der Gesamtsumme fiir die entsprechende Klasse der 
Systematik enthalten. 
LUXEMBURG 
Da es im G roBherzogtum praktisch keine Unternehmen mit mehreren Tatigkeitsbereichen gibt, wurden die Angaben 
nach Unternehmen ebenfalls in die Tabellen mit den Angaben nach FE iibernommen. 
VEREINIGTES KONIGREICH 
Die vom Vereinigten Konigreich verwendete Einheit ist das .,Establishment", das als die kleinste Einheit definiert 
wird, welche die normalerweise in einer Wirtschahserhebung verlangten lnformationen liefern kann, wie z. B. 
Beschaftigung, Wert der Kaufe, Umsatz usw. Solange fiir dieses etvvas schwierige Problem keine Losung gefunden 
ist, beeintrachtigt die Verwendung dieser statistischen Einheit natiirlich die Vergleichbarkeit der Daten fiir das 
Vereinigte Konigreich mit den entsprechenden Daten fiir die iibrigen Mitgliedstaaten. Vorlaufig wurden daher die 
auf der Grundlage des .,Establishment" vom .,Business Statistics Office (BSO)" gelieferten Ergebnisse in den vor-
liegenden Band aufgenommen, und zwar sowohl in die Tabellen mit den Daten i.iber die Unternehmen als auch in 
diejenigen mit den Angaben nach FE. 
AuBerdem ist zu bemerken, daB sich die vom BSO gelieferten Ergebnisse auf die Produktionstatigkeiten der erfaBten 
Einheiten beschranken und nicht die Angaben i.iber die Hilfstatigkeiten (Verkaufs-, Transport·, lnstandhaltungs-
abteilungen, Lager, Labors usw.) enthalten; dies hat zur Folge, daB die Wertschopfung im Verhaltnis zu derjenigen 
der i.ibrigen Mitgliedstaaten iiberbewertet ist. 
Die britische Erhebung umfaBt noch nicht die Gewinnung von Rohol und Erdgas (NACE 13). Einige diesen lndu-
striezweig betreffende Angaben vvurden dem BSO vom .,Department of Energy" und vom .,Department of Employ-
ment" mitgeteilt. Diese Angaben vvurden in die vorliegende Veroffentlichung aufgenommen. Es ist jedoch zu 
beachten, daB die .,Aufwendung fiir den Kauf von Handelsware" (Kennziff. 48) im .,Produktionswert" (Kennziff. 
68) dieses lndustriezweiges mitenthalten ist. 
IRLAND 
Da die Anpassung der in lrland durchgefiihrten Erhebung an das Gemeinschahsprogramm Verzogerungen 
verschiedener Art erlitt, wares dem CSO noch nicht moglich, dem SAEG die Ergebnisse fiir 1975 mitzuteilen. Das 
SAEG hofft, diese Angaben in der nachsten Ausgabe dieses Bandes fiir die Jahre 1975 und 1976 veroffentlichen 
zu konnen. 
DANEMARK 
Die Angaben i.iber die FE enthalten die Ergebnisse fiir etvva 100 industrielle FE von Unternehmen, deren Haupttatig-
keit auBerhalb der lndustrie liegt. Diese FE erreichten im Jahre 1975 einen Umsatz von etwa 758 Millionen ERE. 
Preface 
The publication of the results of the Coordinated Annual Inquiry into Industrial Activity in the Member States o 
the European Community is the outcome of a long and difficult task of coordination and harmonization in t! 
field of industrial statistics carried out by the SOEC and the Member States, together with experts from industr , 
and finalized through a Council Directive on 6 June 1972. 
Coherent and comparable statistics which will henceforth be made available on the structure and activity of industr 
in the Community will undeniably fill a gap, which was deeply felt by the Commission and its services, especially 
in the sphere of medium-term economic policy, industrial policy and the competition policy. 
The results of the inquiry also meet a real demand of the industrialists and all those engaged in economic researc . 
The time which elapses between the carrying out of the inquiry and the subsequent publication of the Communi y 
results still remains too long. Furthermore, the quality of the 1975 data also suffers from a number of gaps a d 
imperfections. But the complexity and the relatively long trial period required for an extensive inquiry oft 
kind easily explain this situation, which the SOEC and the Member States are trying to improve gradually. 
The completion of the Coordinated Annual Inquiry into Industrial Activity, its processing on a Community ba i 
and its publication, have been done by the Division 'Industrial ~ructure, services and environment statistics' 
the Directorate 'Industrial, environment and services statistics', under the responsibility of Mr. V. Schetgen, assist 
by Messrs J. M. Pfister and E. Bazior. 
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Introduction 
In this volume, the Statistical Office of the European Communities (SOEC) is publishing for the first time the mai 
results of its coordinated annual inquiry into industrial activity carried out by the Member States pursuant io 
Council Directive No 72/221/EEC of 6 June 1972.1 
This is the second in a series of sixteen, the first of which describes the methods for carrying out the inquiry. It 
1
i 
followed by twelve volumes on grouped industrial sectors and the series is completed by one volume giving th 
regional results of the inquiry and another comprising data by size of enterprise. l 
The 'Methods and definitions' volume gives a detailed description of the methodology adopted for the inquiry a 
some practical information on the conditions under which the inquiry is carried out in the various Member Stals 
The reader is advised to refer to this work to ensure that his interpretation of the results is correct. 
The following points may nevertheless be noted: 
• the inquiry covers all enterprises in industry and, where appropriate, handicrafts, which employ 20 or m r 
persons and whose principal economic activity is listed in one of the groups (three-digit headings) of the gen ~ I 
Industrial Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE) relating to indust , 
including energy and water as well as building and civil engineering (NACE divisions 1-5). The principal econo 
activity of an enterprise means the one in which the greatest value-added is created or, if there is difficulty in de e -
mining the value-added, the activity which employs the largest number of persons; 
• the statistical units used are, firstly, the enterprise, defined as the smallest legally autonomous unit and, secon I , 
the kind-of-activity unit (KAU). Kind-of-activity units are those enterprises or parts thereof (whether spati I y 
separated or not) that carry on a single activity which is characterized by the nature of the goods or serv c s 
produced or by the essential identity of the production process employed, this activity being defined in terms a 
standard classification of economic activities. A third statistical unit, the local unit, is used for the collectio f 
regional statistics (number of persons employed, gross wages and salaries, investment); I 
• the variables for which data are collected are, in addition to data on persons employed and labour costs, th 
required to calculate the gross value-added at factor cost and market prices. ] 
It should also be noted that the coordinated annual inquiry into industrial activity in the Member States i ot 
carried out by the SOEC itself, but by the competent national civil services- statistical offices, ministries- h ch 
forward the inquiry results to the SOEC in a standard form. 
The present volume contains the results of the inquiry carried out in 1976 on the year 1975 for the most signif c nt 
variables in the Community programme. The first part gives tables drawn up by variables; these are the resul sJor 
six variables relating to enterprises and one relating to KAUs. The second part contains tables by branch , of 
industry (NACE headings). Each table contains 15 variables and 8 ratios for enterprises as well as 4 variabl sl·for 
KAUs. 
For technical reasons, the number of the NACE headings or variables appearing in the columns of the tabl s.are 
not followed by the corresponding descriptions. However, leaflets in six languages are available giving th ull 
descriptions of the variables and classification headings used in the presentation of results. 
As a guide to the correct interpretation of the results, the reader's attention is drawn to the following points: 




1. Data are expressed in European units of account (EUA); the rates used by the SOEC to convert national data 
into EUA are as follows: 








It is obviously open to discussion whether the conversion rates above are a sufficiently valid basis for international 
comparisons of statistical data expressed in value, that is whether these rates are a sufficiently accurate representa· 
tlon of the real value of the various national currencies in terms of purchasing power. The evidence available 
suggests that they are not. In fact, the work carried out by the SOEC over the years has shown that the rate 
between two different currencies based on the purchasing power parity may differ substantially from the market 
exchange rates for the same currencies. Thus, the purchasing power parities, expressed in purchasing power 
standards, calculated in connection with work on the national accounts for converting domestic flow into real 
units, 1 are as follows for 1975: 








As a result, the purchasing power of the Italian and British currencies is appreciably greater (17 to 18%) than it 
would appear from the EUA used for the presentation of the results of the inquiry in terms of value expressed in 
a common monetary unit, whereas for the currencies of all the other Member States shown in the tables the con· 
trary is true. This factor cannot be disregarded when comparing the results of one country with another. 
2. The Community totals given in the tables, in both the columns and rows, are simply the result of adding up the 
data available. Consequently, these totals are lower than the real totals whenever data is unavailable for any of the 
NACE headings or for any country, while in such cases the ratios or percentages calculated on the basis of these 
totals are overestimated; this is the case, for example, for the share of each of the Member States in any Com-
munity data for a specific branch of industry due to the systematic absence of results for Ireland. 
3. The reader should on no account disregard the numerous references, the significance of which is explained at 
the end of the tables and which generally concern the aggregations of NACE headings made by Member States for 
reasons of statistical secrecy. 
4. Finally, particular account should be taken of the description given below of the special features of the inquiries 
carried out by the Member States and the ways in which they deviate from the Community programme. Defects 
of this nature are understandable in an inquiry on this scale which requires a relatively long running-in period; the 
SOEC and the Member States will endeavour to correct these in time. 
GERMANY 
Since the annual inquiry into industrial activity was carried out for the first time in 1976 for the year 1975, the 
'Statistisches Bundesamt' was not yet in a position to collect data by KAU in a satisfactory manner; preparatory 
work is under way to permit the collection of such data as soon as possible. 
Similarly, it has not yet been possible to include data on handicrafts, which were previously covered by separate 
statistics, in the results of the 1975 inquiry. 
As regards the scope of the inquiry, it should be noted that certain activities in the building and civil engineering 
sectors (NACE 5) are not yet covered. The results for groups 503 (Installation) and 504 (Building completion work) 
only cover a small portion of the relevant activities, that is only sound and heat insulation, insulation against 
vibration (NACE 503.4) and plastering (NACE 504.2). 
For reasons of statistical secrecy, the 'Statistisches Bundesamt' has had to omit a considerable number of results 
at the level of NACE groups; data on these industrial activities are however included in the overall total. Unfor· 
tunately, the industries in question are of considerable importance and include the extraction of petroleum and 
natural gas (NACE 13), the man·made fibres industry (NACE 26). the manufacture of railway and tramway rolling 
stock (NACE 362), the manufacture of cycles, motor-cycles and parts and accessories thereof (NACE 363), etc. 
1 For further details, see the Eurostat publication 'National Accounts ESA, 1960-1977'. 
In addition, again for reasons of statistical secrecy, two major aggregations have been made of NACE groups relating 
to the food, drink and tobacco industry (NACE 41/42). 
FRANCE 
The annual inquiry carried out in France does not yet cover all the variables required under the Community 
programme. 
As a result, it has not been possible to calculate certain key variables mentioned in this publication, or the variables 
which appear contain certain inaccuracies or anomalies, namely: 
• since the 'deductible VAT on purchases of raw and ancillary materials, intermediate products etc.' (code 62) 
is not known, it was impossible to determine the 'gross value-added at market prices' (code 71); 
• because the various stocks were not asked for separately, the 'production value, excluding VAT' (code 68) 
covers, in addition to the difference in stocks of finished products (code 32) and stocks of goods purchased for 
resale in the same condition as received (code 35), the difference in 'stocks of raw and ancillary materials, inter-
mediate products and energy, excluding deductible VAT' (code 51); 
• the data on the variable 'cost of industrial services, excluding deductible VAT' (code 44) are included in the 
variable 'total cost of non-industrial services received, excluding deductible VAT' (code 57); 
• in the calculation of the variable 'intermediate consumption of materials and industrial and non-industrial services, 
excluding VAT' (code 69), no account has been taken of the difference in 'stocks of raw and ancillary materials) 
intermediate products and energy' (code 51), since, as mentioned above, these stocks are combined with stocks of 
finished products (code 32) and stocks of goods purchased for resale in the same condition as received (code 35); 
• on the question of data by KAU, it should be noted that the variables 'purchases from other enterprises of ra 
and ancillary materials, intermediate products, etc.' (code 41) and 'gross value-added at factor cost' (code 73 
are not available. 
NETHERLANDS 
There are still a fair number of gaps in the area covered by the annual inquiry in the Netherlands. The whole of th 
'energy and water' sector (division 1 of NACE) has not yet been included and this is also true of other industri I 
sectors although these are of less importance in the Netherlands, such as the extraction of minerals other tha 
metalliferous and energy-producing minerals (NACE 231 to 239) and instrument engineering (NACE 371 to 374 . 
Finally, the inquiry does not yet cover a certain number of building and civil engineering activities, namely roofing 
(NACE 501.2), the construction of chimneys, kilns and furnaces (NACE 501.3), the installation sector (NACE 503 , 
general building completion work (NACE 504.1), joinery (NACE 504.3), covering of floors and walls (NACE 504. ) 
and other building completion work (putting in fireplaces, etc.) (NACE 504.6). 
The collection of data on the 'cost of non-industrial services received from others' (57) was carried out on a volu 
tary basis until an Act of 15 December 1977 made collection from firms compulsory. Thus, the CBS (Cent 
Statistical Office) has been forced to make a certain number of estimates for this variable; these results shou 
therefore be treated with caution as should results where the calculations involve these variables, i.e. 'total int r 
mediate consumption of materials and industrial and non-industrial services excluding VAT' (code 69), the 'gros 
value-added at market prices' (code 71) and the 'gross value-added at factor cost' (code 73). 
BELGIUM 
In addition to the grouping of certain NACE headings for reasons of statistical secrecy, the INS has also b 
forced to omit confidential data on some variables at the level of certain NACE groups. However, these data r 
included in the total of the corresponding class of the classification. 
LUXEMBOURG 
Since there are virtually no enterprises performing multiple activities, the data by enterprises have been presen 
also in the tables containing data by KAUs. 
UNITED KINGDOM 
The statistical unit used by the United Kingdom is the 'establishment', which is defined as the smallest unit w 
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can supply the data normally required in an economic inquiry, such as employment, value of purchases, turnover, 
etc. The use of this statistical unit will clearly impair the comparability of data on the United Kingdom with those 
on the other Member States until a solution to this problem has been found. Until such time, the results provided 
by the BSO (Business Statistics Office) based on the 'establishment' will appear in this publication under both the 
headings for data by enterprises and those containing data by KAUs. 
It should also be noted that the results supplied by the BSO are restricted to the production activities of the units 
covered by the inquiry and do not include data on ancillary services (sales departments, transport, maintenance, 
warehousing, laboratories, etc.), the outcome ~eing an overestimation of value-added compared to the other 
Member States. 
The British inquiry does not cover the extraction of petroleum and natural gas (NACE 13). The BSO received from 
the Department of Energy and the Department of Employment some data on this sector and these have been 
included in the publication. It should, however, be noted that the 'production value' (code 68) of this industrial 
sector includes the 'cost of goods purchased for resale in the same condition as received' (code 48). 
IRELAND 
Various delays connected with adapting the inquiry carried out in Ireland to the Community programme have 
meant that the CSO has not yet been able to supply the SOEC with the results for 1975. It is hoped that the SOEC 
will be able to publish these data in the next edition of this volume which will cover 1975 and 1976. 
DENMARK 
The data on KAUs include the results for some 100 industrial KAUs of enterprises whose principal activity is 
non-industrial. In 1975, the turnover for these KAUs amounted to some 758 million EUA. 
Preface 
La publication des resultats de l'enquete annuelle coordonnee sur l'activite industrielle dans les Etats membres de 
Ia Communaute europeenne constitue l'aboutissement d'un long et ardu travail de coordination et d'harmonisation 
entrepris par I'OSCE et les Etats membres, avec Ia collaboration des milieux professionnels, dans le domaine des 
statistiques industrielles et finalise par Ia directive du Conseil du 6 juin 1972. 
lndeniablement, les donnees chiffrees comparables et coherentes qui seront desormais disponibles sur Ia structure 
et l'activite de l'industrie dans Ia Communaute combleront une lacune gravement ressentie par Ia Commission et 
ses services, notamment pour les travaux dans le domaine de Ia politique economique a moyen terme, de Ia 
politique industrielle et de Ia politique de concurrence. 
Les resultats de l'enquete repondent egalement a un reel besoin des milieux professionnels et de tous ceux qui se 
consacrent a Ia recherche economique. 
Certes, le delai necessaire entre !'execution de l'enquete dans les !:hats membres et Ia publication des resultat 
communautaires reste encore tres long; de meme, un certain nombre de lacunes et d'imperfections entachen 
encore Ia qualite des donnees. Mais Ia complexite d'une enquete de cette envergure et Ia periode de rodag 
relativement longue qu'elle necessite expliquent aisement cette situation, a laquelle I'OSCE et les Etats membre 
s'efforceront de porter progressivement remede. 
La mise au point de l'enquete annuelle coordonnee sur l'activite industrielle, son exploitation communautaire e 
sa publication ont ete realisees par Ia division «Structures industrielles, statistiques des services et de !'environ 
nement» de Ia direction «Statistiques de l'industrie, de l'environnement et des services», sous Ia responsabilit 
de M. V. Schetgen, assiste par MM. J. M. Pfister et E. Bazior. 
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Introduction 
Dans le present volume, !'Office statistique des Communautes europeennes (OSCE) publie pour Ia premiere fois 
les principaux resultats de l'enquete annuelle coordonnee sur l'activite industrielle effectuee par les Etats membres 
en conformite de Ia directive du Conseil 72/221/CEE du 6 juin 1972 (1 ). 
II s'agit ici du deuxieme volume d'une serie de seize, le premier etant consacre a Ia description de Ia methodologiel 
de l'enquete. II est suivi de douze volumes portant sur des groupes de secteurs industriels. Entin, Ia collection es~ 
completee par un volume comportant les resultats regionaux de l'enquete et un autre consacre aux donnees pa~ 
taille des entreprises. 
Le volume "Methodes et definitions" comporte une description detaillee de Ia methodologie de l'enquete ains 
qu'un certain nombre d'informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'enquete dans les dif 
terents Etats membres. Pour une interpretation correcte des resultats, le lecteur voudra bien se reporter a ce 
ouvrage. 
II y a lieu cependant de rappeler: 
• que l'enquete couvre les entreprises de l'industrie ainsi que, le cas echeant, de l'artisanat, qui occupent 2 
personnes ou plus et dont l'activite principale reh!ve d'un des groupes (positions a trois chiffres) de Ia Nomenclatur 
generale des Activites economiques dans les Communautes europeennes (NACE) concernant l'industrie, y compr s 
l'energie et l'eau, ainsi que le batiment et le genie civil (divisions 1 a 5 de Ia NACE). Est consideree comme activije 
principale d'une entreprise celle de ses activites qui realise Ia valeur ajoutee Ia plus elevee, ou, en cas de difficul e 
pour determiner cette valeur ajoutee, celle qui occupe le plus grand nombre de personnes; 
• que les unites statistiques utilisees sont, d'une part, l'entreprise, detinie comme Ia plus petite unite juridiqueme t 
autonome et, d'autre part, l'unite d'activite economique (UAE). On considere comme UAE les entreprises ou I s 
parties- meme separees dans l'espace- d'entreprises qui concourent a l'exercice d'une seule et meme activit. 
caracterisee par Ia nature des biens ou services produits ou par l'uniformite du processus de fabrication, cet 11 
activite etant detinie dans une nomenclature des activites economiques. Une troisieme unite statistique, a sav i~ 
l'unite locale (etablissement), est utilisee pour Ia collecte des donnees regionales (nombre de personnes occupe s 
salaires et traitements bruts, investissements); 
• que les variables recueillies aupres des enquetes sont, outre les informations portant sur les personnes occup e 
et les depenses de personnel, toutes celles necessaires au calcul de Ia valeur ajoutee brOte au coOt des facteurs eta 
prix du marche. 
II est rappeJe, en outre, que l'enquete annuelle coordonnee sur l'activite industrielle dans les Etats membres n' s 
pas effectuee par I'OSCE lui-meme, mais par les administrations nationales competentes - instituts statistiqu 
ministeres- qui transmettent les resultats des enqwhes a I'OSCE selon un schema commun. 
Le present volume comporte les resultats de l'enquete effectuee en 1976 sur l'annee 1975 pour les variables I 
plus significatives du programme communautaire. Dans sa premiere partie, on trouve des tableaux etablis r 
variables; il s'agit des resultats pour six variables concernant les entreprises et pour une variable concernant I s 
UAE. La deuxieme partie contient des tableaux par branches industrielles (positions de IaNACE). Chaque tabl a 
comporte quinze variables et huit ratios concernant les entreprises ainsi que quatre variables concernant les UAE 
Pour des raisons techniques, les numeros des positions de Ia NACE ou, selon le cas, des variables figurant en colo e 
dans les tableaux, ne sont pas suivis des intitules correspondants. Le lecteur trouvera sur des depliants en s x 
( 1 ) JO n° L 133 du 10.6.1972. 
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langues les designations completes des variables et des positions de Ia nomenclature utilisee pour Ia presentation 
des resultats. 
Pour une interpretation correcte des resultats, !'attention du lecteur est attiree tout particulierement sur les faits 
suivants: 
1. Les donnees sont exprimees en unites de compte europeennes (UCE); les taux de conversion utilises par I'OSCE 
pour convertir les donnees nationales en UCE sont les suivants: 








On peut evidemment se demander si les taux de conversion ci·dessus sont suffisamment valables pour des com· 
paraisons internationales de donnees statistiques en valeur, c'est·a·dire si ces taux representent de fa~on suf· 
fisamment correcte Ia valeur reelle en termes de pouvoir d'achat·des difterentes monnaies nationales. La reponse 
a cette question est plutot negative. En effet, les travaux menes depuis des annees par I'OSCE ont montre que le 
taux entre deux monnaies difterentes base sur Ia parite de pouvoir d'achat peut s'ecarter sensiblement du taux de 
change du marche de ces memes monnaies. C'est ainsi que les parites de pouvoir d'achat, exprimees en standards 
de pouvoir d'achat, calculees dans le cadre des travaux concernant les comptes nationaux pour Ia conversion des 
flux interieurs en unites reelles ( 1 ), sont les suivantes pour l'annee 1975: 








II en resulte que le pouvoir d'achat des monnaies italienne et britannique est largement superieur (17 a 18%) ace 
qu'il para it etre sur Ia base de I'UCE utilisee pour Ia presentation des resultats en valeur de l'enquete en une unite 
monetaire commune, alors que pour les monnaies de tous les autres Etats membres figurant dans les tableaux c'est 
le contraire. Cet aspect ne peut etre neglige lors de Ia comparaison des resultats de pays a pays. 
2. Les totaux communautaires indiques dans les tableaux, soit en colonne, soit en ligne, constituent I' addition pure 
et simple des donnees disponibles. Ces totaux sont done interieurs a Ia realite chaque fois que des donnees font 
detaut pour l'une ou l'autre position NACE ou pour l'un ou l'autre pays, alors que, dans ces memes cas, les 
rapports ou pourcentages calcules a partir des totaux se trouvent surevalues; .-ce dernier cas se presente, par 
exemple, pour Ia part de chacun des Etats membres dans telle ou telle donnee communautaire pour une branche 
industrielle determinee en raison de !'absence systematique des resultats pour l'lrlande. 
3. Les nombreux renvois, dont Ia signification est donnee a Ia suite des tableaux et qui concernent en general des 
regroupements de positions de Ia NACE effectues par les Etats membres pour des raisons de secret statistique 
ne peuvent en aucun cas etre negliges par le lecteur. 
4. Enfin, le lecteur devra surtout tenir compte de Ia description qui est donnee ci·apres des particularites et devia· 
tions par rapport au programme communautaire des enquetes effectuees par les Etats membres. De telles imper· 
fections sont comprehensibles pour une enquete de cette envergure, qui necessite une periode de rodage relative· 
ment longue; I'OSCE et les Etats membres s'efforceront d'y porter progressivement remede. 
RF D'ALLEMAGNE 
L'enqwhe annuelle sur l'activite industrielle avant ete executee pour Ia premiere fois en 1976 sur l'annee 1975, 
le "Statistisches Bundesamt" n'a pas encore ete en mesure de collecter de fa~on satisfaisante des donnees par 
UAE; des travaux preparatoires sont en cours pour permettre une collecte de ces donnees dans les meilleurs delais 
possibles. 
De meme, les donnees concernant l'artisanat, qui ont fait precedemment l'objet d'une statistique separee, n'ont 
pas encore pu etre incluses dans les resultats de l'enquete pour 1975. 
En ce qui concerne le champ de l'enquete, il y a lieu de signaler que certaines activites du bchiment et du genie 
civil (NACE 5) ne sont pas encore couvertes. En effet, les resultats relatifs aux groupes 503 (Installation) et 504 
(Amenagement et parachevement) ne concernent qu'une faible partie de ces activites correspondantes, a savoir 
uniquement !'isolation thermique, phonique et antivibratile (NACE 503.4) ainsi que Ia platrerie (NACE 504.2). 
( 1 ) Pour plus de details, voir Ia publication EUROSTAT ((Comptes nationaux SEC, 1960-1977». 
Pour des raisons de secret statistique, le Statistisches Bundesamt a ete amene a supprimer un nombre no 
negligeable de resultats au niveau des groupes de Ia NACE; les donnees concernant ces activites industrielles figu 
rent cependant dans le total general. II s'agit malheureusement d'industries aussi importantes que !'extraction d 
petrole et de gaz nature! (NACE 13), Ia production de fibres artificielles et synthetiques (NACE 26), Ia construe· 
tion de materiel ferroviaire (NACE 362), Ia construction de cycles, motocycles et de leurs pieces detachee 
(NACE 363), etc. 
Egalement, pour des raisons de secret statistique, deux regroupements tres importants de groupes de Ia NACE on 
ete effectues dans le domaine des industries alimentaires, des boissons et du tabac (NACE 41/42). 
FRANCE 
L'enquete annuelle effectuee en France ne couvre pas encore toutes les variables requises par le programme co -
munautaire. 
Cette situation a pour consequence que certaines variables-clefs reprises dans Ia presente publication n'ont p 
etre calcuiE!es ou presentent certaines imperfections ou anomalies, a savoir: 
• Ia «TVA deductible sur achats de matieres premieres et auxiliaires, de produits intermediaires, etc.» (code 6 
n'etant pas connue, il n'a pas ete possible de determiner Ia «Valeur ajoutee brute aux prix du marche» (code 71 ); 
• etant donne le fait que les differents stocks ne font pas I' objet d'un releve distinct, Ia «Valeur de Ia productio 'I 
hors TVA» (code 68) comprend en plus de Ia variation des stocks de produits finis (code 32) et des stocks e 
produits achetes pour revente en l'etat (code 35) egalement Ia variation des «Stocks de matieres premieres t 
auxiliaires, de produits intermediaires et d'energie hors TVA deductible» (code 51); 
• les donnees concernant Ia variable «Cout des services industriels, hors TVA deductible» (code 44) sont co 
prises dans Ia variable «Cout total des services non industriels rec;:us, hors TVA deductible» (code 57); 
• pour le calcul de Ia variable «Consommation intermediaire totale de biens et de services industriels et non ind s 
triels, hors TVA» (code 69), il n'a pas ete tenu compte de Ia variation des «Stocks de matieres premieres 
auxiliaires, de produits intermediaires et d'energie» (code 51), ces stocks etant, comme signale precedemme t 
confondus avec les stocks de produits finis (code 32) et les stocks de produits achetes pour revente en l'e! 
(code 35); 
• en ce qui concerne les donnees par UAE, il y a lieu de noter que les variables «Achats de matieres premier s 
produits intermediaires, etc., aupres de tiers» (code 41) et «Valeur ajoutee brute au cout des facteurs» (code 73 
ne sont pas disponibles. 
PAYS-BAS 
L'enquete annuelle neerlandaise comporte encore un nombre assez important de lacunes en ce qui concerne' I 
champ couvert. C'est ainsi que !'ensemble du secteur «Energie et eau» (division 1 de IaNACE) n'a pas encore~t 
indus dans le champ de l'enquete. II en est de meme d'autres secteurs industriels, mais de moindre importa c 
aux Pays-Bas, comme !'extraction de mineraux autres que metalliques et energetiques (NACE 231 a 239) e I 
fabrication d'instruments de precision, d'optique et similaires (NACE 371 a 374). Enfin, ne sont pas enc? 
couvertes par l'enquete un certain nombre d'activites du batiment et du genie civil, a savoir les entreprises ·r 
couverture (NACE 501.2), Ia construction de cheminees et de fours (NACE 501.3), le secteur de l'installatjo 
(NACE 503), l'amenagement general (NACE 504.1), Ia menuiserie en bois, (NACE 504.3), le revetement des so s 
et des murs (NACE 504.5) et les amenagements divers (pose de poeles de fai'ence, etc.). (NACE 504.6). I 
Avant qu'une loi du 15 decembre 1977 ne Ia rende obligatoire, Ia collecte des donnees sur le «CoCtt des servic s 
non industriels rec;:us de tiers» (code 57) s'effectuait sur une base volontaire aupres des entreprises. Aussi, le dss 
a-t-il ete amene a proceder a un certain nombre d'estimations concernant cette variable. II y a done lieu de cb -
siderer avec prudence les resultats portant sur cette variable, ainsi que les resultats portant sur des variables d~ s 
le calcul desquelles elle intervient, a savoir Ia «Consommation intermediaire totale de biens et de services industne s 
et non industriels, hors TVA» (code 69), Ia «Valeur ajoutee brute au prix du marche» (code 71) et Ia «Val1e r 
ajoutee brute au cout des facteurs» (code 73). 
BELGIQUE 
Outre les regroupements de positions de Ia NACE pour des raisons tenant au secret statistique, I'INS a aussi e e 
conduit a supprimer, au niveau de certains groupes de Ia NACE, des informations confidentielles concer a t 




Etant donne qu'au Grand-Duche il n'existe pratiquement pas d'entreprises a activites multiples, les donnees par 
entreprises ont ete reprises dans les tableaux comportant les donnees par UAE. 
"ROYAUME-UNI 
L'unite statistique utilisee par le Royaume-Uni est "!'establishment", detini comme Ia plus petite unite qui peut 
fournir les informations normalement demandees dans une enquete economique, telles que, par exemple, l'emploi, 
Ia valeur des achats, le chiffre d'affaires, etc. L'utilisation de cette unite statistique entravera evidemment Ia com-
parabilite des donnees relatives au Royaume-Uni avec celles des autres Etats membres, tant qu'une solution ace 
delicat probh~me n'aura pu etre trouvee. En attendant, les n!sultats fournis par le BSO sur Ia base de "!'establish-
ment" figureront dans le present volume aussi bien dans les rubriques consacrees aux donnees d'entreprises que 
dans celles comportant les donnees par UAE. 
II y a lieu de noter egalement que les resultats fournis par le BSO se limitent aux seules activites productrices des 
unites enquetees et ne renferment pas les donnees concernant les services auxiliaires (services de vente, de transport, 
d'entretien, depots, laboratoires, etc.), ce qui a pour consequence une surevaluation de Ia valeur ajoutee par rapport 
a cette donnee pour les autres Etats membres. 
L'enquete britannique ne couvre pas !'extraction de petrole et de gaz naturel (NACE 13). Quelques donnees con-
cernant ce secteur ont the communiquees au BSO par le «Department of Energy» et le «Department of Employ-
ment». Ces donnees sont reprises dans Ia presente publication. II faut cependant noter que dans Ia «Valeur de Ia 
production» (code 68) de ce secteur industriel est indus le «CoOt des produits achetes pour revente en l'etat» 
(code 48). 
lALANDE 
L'adaptation au programme communautaire de l'enquete effectuee en lrlande ayant provoque des retards de 
differentes natures, le CSO n'a pas encore ete en mesure de communiquer a I'OSCE les resultats pour 1975. 
L'OSCE espere pouvoir publier ces donnees lors de Ia prochaine edition du present volume portant sur les annees 
1975et 1976. 
DANEMARK 
Les donnees sur les UAE comportent les resultats concernant quelque 100 UAE industrielles d'entreprises dont 
l'activite principale se situe en dehors de l'industrie. Ces UAE ont realise en 1975 un chiffre d'affaires d'environ 
758 Mio d'UCE. 
Prefazione 
La pubblicazione dei risultati dell'indagine annuale coordinata sull'attivita industriale negli Stati membri dell 
Comunita europea costituisce l'esito di un lungo e difficile lavoro di coordinamento e di armonizzazione svolt 
daii'ISCE e dagli Stati membri, con Ia collaborazione degli ambienti professionali nel campo delle statistic1e 
industriali, e sancito dalla direttiva del Consiglio del 6 giugno 1972. .I 
lnnegabilmente, i dati numerici comparabili e coerenti che saranno d'ora in poi disponibili sulla struttura e 
sull'attivita dell'industria nella Comunita, colmeranno una lacuna vivamente sentita dalla Commissione e dai sufi 
servizi, in particolare per i lavori nel campo della politica economica a medio termine, della politica industriale ,e 
della politica della concorrenza. 1 
I risultati dell'indagine rispondono anche ad un'effettiva esigenza degli ambienti professionali e di tutti coloro c e 
si dedicano alia ricerca in campo economico. 
Certo, l'intervallo di tempo che intercorre tra l'esecuzione dell'indagine negli Stati membri e Ia pubblicazione ~e 
risultati comunitari rimane ancora molto lungo; del pari, alcune lacune ed imperfezioni inficiano ancora Ia qualr 
dei dati. Ma Ia complessita di un'indagine di questa portata e il periodo di rodaggio relativamente lungo che ei 
richiede spiegano facilmente questa situazione, alia quale I'ISCE e gli Stati membri cercheranno di rimedi r 
gradual mente. 
La messa a punto dell'indagine annuale coordinata sull'attivita industriale, l'elaborazione dei dati a live I 
comunitario e Ia loro pubblicazione sono state curate dalla divisione «Strutture industriali, statistiche dei ser 1 
e dell'ambiente» della direzione «Statistiche dell'industria, dell'ambiente e dei servizi», sotto Ia responsabil t 
del sig. V. Schetgen, assistito dai sigg. J. M. Pfister e E. Bazior. 





I. Tabelle per variabili 
1/1. Dati sulle imprese 
Tabella 1: Numero di dipendenti, totale, salvo lavoratori a domicilio 
Tabella 2: Spese di personale, totale 
Tabella 3: Valore della produzione, IVA esclusa 
Tabella 4: Val ore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Tabella 5: Parte di ciascuno Stato membro nel complesso delle persone occupate (in%) 
Tabella 6: Parte di ciascun ramo industriale nel complesso delle persone occupate (in%) 
1/2. Dati sulle unita di attivita economica (UAE) 
Tabella 7: Numero di dipendenti, totale, salvo lavoratori a domicilio 






IV/1. Estratto della Nomenclatura generale delle Attivita economiche nelle Comunita europee (NACE) 2 
IV/2. Denominazione delle variabili 2 
Simboli e abbreviazioni 
Nulla 
Dato inferiore alia meta dell'unita prescelta 
Dato non disponibile o segreto 
Stima 
Milioni 







La pubblicazione comprende i seguenti volumi: 
I. Metodi e definizioni 
II. 'Volumi coni risultati principali: 
I 
1. Volume generale 
2. Dati regionali 
3. Dati secondo l'ampiezza delle impresse 
Ill. Fascicoli recanti i risultati per gruppi di settori industriali 
I seguenti servizi nazionali hanno eseguito l'indagine negli Stati membri, provvedendo alia trasmissione dei 
risultati aii'ISCE: 









Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
lnstitut national de Ia Statistique et des Etudes economiques (I NSE E) I Paris 
Ministere de l'lndustrie, Paris 
Ministere de I' Agriculture, Paris 
Ministere de I'Environnement et du Cadre de vie, Paris 
lstituto centrale di statistica (1ST AT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
lnstitut National de Statistique (INS), Bruxelles 
Service Central de Ia Statistique et des Etudes economiques (STATEC), 
Luxembourg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
lntroduzione 
Con il presente volume l'lstituto statistico delle Comunita europee (ISCE) pubblica per Ia prima volta i principali 
risultati dell'indagine annuale coordinata sull'attivita industriale effettuata dagli Stati membri ai sensi della direttiva 
del Consiglio 72/221/CEE, del 6 giugno 1972 (1 ). 
Si tratta del secondo volume di una serie destinata a contenerne sedici, il primo dei quali e stato dedicato all 
descrizione della metodologia utilizzata per l'indagine. Seguiranno dodici volumi relativi a vari gruppi di settor 
industriali. lnfine, Ia raccolta si concludera con un volume comprendente i risultati regionali dell'indagine, e u 
altro che riportera i dati ripartiti secondo le dimensioni delle imprese. 
II volume «Metodi e definizioni» contiene una descrizione particolareggiata della metodologia dell'indagine e 
alcune utili informazioni sulle modalita di esecuzione nei vari Stati membri. lnvitiamo il lettore a consultare dett 
volume per una corretta interpretazione dei risultati. 
Ricordiamo comunque quanto segue: 
• l'indagine verte su tutte le imprese industriali e, eventualmente, artigiane, con 20 o piu dipendenti, Ia cui attivit 
principale rientra in uno dei gruppi (voci a tre cifre) della Nomenclatura generale delle attivita economiche nell 
Comunita europee (NACE) relativi all'industria, comprese l'energia e le acque, l'edilizia e il genio civile (divisio i 
NACE da 1 a 5). Per attivita principale di un'impresa s'intende l'attivita che realizza il valore aggiunto piu elevat , 
ovvero, qualora sussistano difficolta per Ia determinazione del valore aggiunto, l'attivita che impiega il maggi r 
numero di persone; 
• le unita statistiche utilizzate sono da un lato l'impresa, definita come Ia piu piccola unita giuridicamen e 
autonoma, e dall'altro, l'unita di attivita economica (UAE). Si considerano come unita d'attivita economica e 
imprese e le parti di esse, anche se separate topograficamente, che concorrono all'esercizio di una sola e medesi ~ 
attivita, caratterizzata dalla natura dei beni o servizi prodotti o dall'uniformita dei processi produttivi; ques 
attivita e definita in una nomenclatura delle attivita economiche. Una terza unita statistica e cioe l'unita loc~l 
(stabilimento) viene utilizzata per Ia raccolta dei dati regionali (numero di persone occupate, salari e stipendi lor i 
investimenti); 
• le variabili rilevate nel corso delle indagini sono, oltre aile informazioni relative aile persone occupate ed a I 
spese per il personale, tutte le variabili necessarie per il calcolo del valore' aggiunto lordo al costo dei fattori e' a 
prezzi di mercato. / 
Si ricorda inoltre che l'indagine annuale coordinata sull'attivita industriale negli Stati membri non viene effettu,t 
direttamente daii'ISCE, bensi dalle competenti amministrazioni nazionali - lstituti statistici e Ministeri -1h 
trasmettono i risultati delle indagini aii'ISCE in base ad uno schema comune. ./ 
II presente volume riporta i risultati dell'indagine effettuata nel 1976, con riferimento all'anno 1975, perle varia~i i 
piu significative del programma comunitario. La prima parte contiene le tabelle elaborate per variabili: si trat 
dei risultati relativi a sei variabili che riguardano le imprese, e una variabile che riguarda le unita di atti~i a 
economica. La seconda parte contiene le tabelle per rami industriali (rubriche della NACE): ogni tabella complr a 
quindici variabili e otto rapporti riguardanti le imprese e quattro variabili riguardanti le UAE. 
Per motivi tecnici, i numeri delle rubriche NACE o, a seconda dei casi, delle variabili riportate in colonna n I e 
tabelle, non sono seguiti dai titoli corrispondenti. II lettore trovera su fogli pieghevoli in sei lingue le designazio i 
complete delle variabili e delle rubriche della nomenclatura utilizzata per Ia presentazione dei risultati. 
( 1 l Gazzetta ufficiale delle Comunita europee L 133 del 10.6.1972. 
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Per un'interpretazione corretta dei risultati, si richiama in modo particolare l'attenzione del lettore sui fatti 
seguenti: 
1. I dati sono espressi in unita di conto europee (UCE); i tassi di conversione applicati daii'ISCE per convertire i 
dati nazionali in UCE sono i seguenti: 








Evidentemente ci si puo chiedere se tali tassi di conversione siano sufficientemente validi per comparazioni inter-
nazionali di dati statistici in valore, e cioe se essi rappresentino in un modo sufficientemente corretto il valore reale 
delle monete nazionali dal punto di vista del potere d'acquisto. La risposta e piuttosto negativa. Oai lavori che 
I'ISCE svolge in materia ormai da vari anni, e emerso infatti che il rapporto fra due monete diverse, in termini di 
parita di potere d'acquisto, puo differire sensibilmente dal tasso di cambio di mercato delle monete stesse. In tal 
modo, le parita di potere d'acquisto, espresse in standard di potere d'acquisto calcolati nel quadro dei lavori relativi 
ai conti nazionali per Ia conversione dei flussi interni in unita reali (1 ), risultano, per l'anno 1975, le seguenti: 








Ne consegue che il potere d'acquisto della lira italiana e della lira sterlina e considerevolmente superiore (dal 17 al 
18 %) a quello apparente sulla base deii'UCE, utilizzata peraltro per presentare in un'unita monetaria comune i 
risultati in valore dell'indagine; per le monete di tutti gli altri Stati membri riportate nelle tabelle e invece vero il 
contrario. Tale fatto non va trascurato nella comparazione dei risultati da paese a paese. 
2. I totali comunitari riportati nelle tabelle, in colonna come in riga, rappresentano semplicemente Ia somma dei 
dati disponibili. Essi sono quindi, inferiori alia realita, qualora manchino dati per qualche rubrica NACE o per 
qualche paese, mentre, negli stessi casi, le percentuali o i rapporti calcolati in base ai totali risultano soprav-
valutati: quest'ultimo caso si verifica, ad esempio, per Ia quota dei singoli Stati membri nell'uno o nell'altro dato 
comunitario per un ramo industriale determinato, data l'assenza sistematica dei risultati relativi all'lrlanda. 
3. S'invita il lettore a non trascurare i numerosi rinvii a note riportate in fondo aile tabelle che, in generale, vertono 
sui raggruppamenti di rubriche NACE effettuati dagli Stati membri per motivi attinenti al segreto statistico. 
4. lnfine, il lettore dovra soprattuto tener conto della descrizione, fornita qui appresso, delle particolarita delle 
indagini effettuate dagli Stati membri e delle loro deviazioni rispetto al programma comunitario. Tali imperfezioni 
sono comprensibili in un'indagine di questa portata, che abbisogna di un periodo di rodaggio relativamente lungo; 
I'ISCE e gli Stati membri faranno il possibile per eliminarle progressivamente. 
AEPUBBLICA FEOEAALE 01 GEAMANIA 
Oato che l'indagine annuale sull'attivita industriale a stata eseguita per Ia prima volta nel 1976, con riferimento al 
1975, lo «Statistisches Bundesamt» non ha potuto ancora rilevare in modo soddisfacente i dati relativi aile UAE; 
sono in corso lavori preparatori per poter procedere al piu presto alia raccolta di questi dati. 
Analogamente, i dati relativi all'artigianato, gia oggetto di una precedente statistica separata, non hanno potuto 
essere inclusi nei risultati dell'indagine peril 1975. 
Per quanto riguarda il campo d'indagine, va segnalato che restano escluse, per il momento, talune attivita 
dell'edilizia e del genio civile (NACE 5): infatti i risultati relativt ai gruppi 503 (installazione) e 504 (attivita di 
finitura dell'edilizia) riguardano soltanto una piccola parte delle attivita corrispondenti, e cioe unicamente 
l'isolamento termico, acustico e antivibrazione (NACE 503.4) e le imprese di lavori in gesso (NACE 504.2). 
Per motivi inerenti alia salvaguardia del segreto statistico, lo «Statistisches Bundesamt» ha soppresso un numero 
non indifferente di risultati a livello gruppi NACE; i dati relativi a queste attivita industriali sono pero compresi 
nel totale generale. Si tratta purtroppo di industria importanti, come l'estrazione di petrolio e di gas naturale 
(NACE 13), Ia fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche (NACE 26), Ia costruzione di materiale rotabile 
(NACE 362), Ia costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate (NACE 363), ecc. 
( 1 ) Per ulteriori partic;olarl, c:fr. Ia pubblic:azione EUROSTAT ((Conti nazlonall SEC, 1960-1977». 
lnoltre, sempre per salvaguardare il segreto statistico, sono stati effettuati due raggruppamenti molto vasti di 
gruppi NACE nel settore dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (NACE 41/42). 
FRANCIA 
L'indagine annua effettuata in Francia non include ancora tutte le variabili richieste dal programma comunitario. 
Ne consegue che alcune variabili molto importanti, nella presente pubblicazione, non hanno potuto essere calcolate, 
oppure presentano talune imperfezioni o anomalie, e cioe: 
• in assenza dei dati sull' «IVA deducibile sugli acquisti di materie prime e di prodotti intermedi ecc.» (codice 62), 
non e stato possibile calcolare il «val ore aggiunto lordo ai prezzi di mercato» (cod ice 71); 
• poiche le diverse giacenze non sono oggetto di una rilevazione distinta, il «val ore della produzione, IV A esclusa» 
(cod ice 68) comprende, oltre alia variazione delle giacenze di prodotti finiti (codice 32) e delle giacenze di prodotti 
acquistati per rivenderli senza trasformazione (cod ice 35), anche Ia variazione delle «giacenze di materie prime e 
ausiliarie, di prodotti intermedi e di energia, IVA deducibile esclusa» (cod ice 51); 
• i dati relativi alia variabile «costo dei servizi industriali, IVA deducibile esclusa» (codice 44) sono compresi nella 
variabile «costo totale dei servizi non industriali ricevuti da terzi, IVA deducibile esclusa» (codice 57); 
• per il calcolo della variabile «consumo intermedio totale di beni e servizi industriali e non industriali, IVA 
esclusa» (codice 69), non si e tenuto conto della variazione delle «giacenze di materie prime ed ausiliarie, di 
prodotti intermedi e di energia» (cod ice 51), in quanto tali giacenze, come gia segnalato, sono comprese con le 
giacenze di prodotti finiti (codice 32) e di prodotti acquistati per rivenderli senza trasformazione (codice 35); 
• per quanto riguarda i dati per UAE, si noti che non sono disponibili le variabili «acquisti di materie prime, 
prodotti intermedi, ecc. presso terzi» (cod ice 41) e «val ore aggiunto lordo al costo dei fattori» (cod ice 73). 
PAESI BASSI 
L'indagine annuale eseguita nei Paesi Bassi presenta ancora numerose lacune riguardo al campo di applicazione 
II settore «energia e acque» (divisione 1 della NACE) non e ancora compreso nell'indagine stessa. Altrettant 
dicasi di altri settori industriali, peraltro di minore importanza nei Paesi Bassi, come l'estrazione di minerali divers 
da quelli metallici e energetici (NACE 231- 239) e Ia fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affin 
(NACE 371 -374). lnfine, l'indagine non comprende ancora un certo numero di attivita dell'edilizia e geni 
civile, e cioe le imprese di copertura di tetti (NACE 501.2), Ia costruzione di forni e camini industrial 
(NACE 501.3), il settore dell'installazione (NACE 503), le imprese di finitura generale (NACE 504.1), I 
falegnameria (NACE 504.3), il rivestimento di pavimenti e muri (NACE 504.5) e le finiture diverse (impianto di 
stufe in ceramica, ecc.) (NACE 504.6). 
Antecedentemente ad una Iegge del 15 dicembre 1977 che Ia rende obbligatoria, Ia raccolta dei dati sui «costo d i 
servizi non industriali ricevuti» (codice 57) veniva effettuata su base volontaria presso le imprese. II CBS ha dovut 
percio effettuare per tale variabile un certo numero di stime. E quindi opportuno considerare con prudenza i 
risultati relativi a questa variabile e aile altre nel cui calcolo essa interviene, e cioe: «consumo intermedio totale i 
beni e servizi industriali e non industriali, IVA esclusa» (codice 69), «valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato ~ 
(cod ice 71) e «valore aggiunto lordo al costo dei fattori» (codice 73). · 
BELGIC 
Per motivi attinenti al segreto statistico, L'INS ha non solo operato alcuni raggruppamenti di rubriche NACE, a 
ha dovuto eliminare, a livello di taluni gruppi NACE, informazioni riservate concernenti alcune variabili. I d 
sono pero compresi nel totale della classe corrispondente della nomenclatura. 
LUSSEMBURGO 
Poiche nel Granducato non esistono praticamente imprese con piu attivita, nelle tabelle con i dati per UAE so 
riportati i dati per impresa. 
REGNO UNITO 
L'unita statistica utilizzata per il Regno Unito e lo «establishment», definito come Ia piu piccola unita in grado 
fornire le informazioni normalmente richieste nel corso di un'indagine economica, come, ad esempio, il num r 
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dei dipendenti, il valore degli acquisti, Ia citra d'affari ecc. L'impiego di tale unita statistica rende chiaramente 
problematica Ia comparabilita dei dati relativi al Regno Unito con quelli degli altri Stati membri, fino a quando non 
si sia riusciti a trovare una soluzione a questo difficile problema. Frattanto, i risultati forniti dal BSO con 
riferimento all'«establishment» saranno riportati nel presente volume sia nelle rubriche riservate ai dati delle 
imprese che in quelle coni dati per UAE. 
Si noti parimenti che i risultati forniti dal BSO si limitano aile sole attivita produttrici delle unita oggetto 
dell'indagine, senza comprendere i dati relativi ai servizi ausiliari (servizi di vend ita, di trasporto, di manutenzione, 
magazzini, laboratori, ecc.), il che comporta una sopravvalutazione del valore aggiunto rispetto agli altri Stati 
membri. 
L'indagine britannica non comprende l'estrazione di petrolio e di gas naturale (NACE 13). II BSO ha pero ricevuto 
dal «Department of Energy» e dal «Department of Employment» alcuni dati su questo settore, che sono riportati 
nella presente pubblicazione. Va osservato pero che nel «valore della produzione» (codice 68) di questo settore 
industriale si comprende il «costo dei prodotti acquistati per rivenderli senza trasformazione» (cod ice 48). 
IRLANDA 
Poiche l'adattamento al programma comunitario dell'indagine effettuata in lrlanda ha subito ritardi di varia natura, 
il CSO non ha ancora potuto comunicare aii'ISCE i risultati per il 1975. L'ISCE spera di poter pubblicare questi 
dati nella prossima edizione del presente volume, che riguardera gli anni 1975 e 1976. 
DANIMARCA 
I dati sulle UAE comprendono i risultati relativi a circa 100 UAE industriali d'imprese Ia cui attivita principale non 
rientra nell'industria. Oueste UAE hanno realizzato nel 1975 una citra d'affari di circa 758 milioni di UCE. 
Voorwoord 
De publikatie van de uitkomsten van de gecoordineerde jaarlijkse enquete inzake de industriele bedrijvigheid in de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap vormt de concrete verwezenlijking van de langdurige, moeizame werk-
zaamheden die het BSEG en de Lid-Staten in samenwerking met het bedrijfsleven hebben ondernomen ter 
coordinatie en harmonisatie van de industriestatistiek, werkzaamheden die met de goedkeuring van de richtlijn 
van de Raad van 6 juni 1972 werden afgesloten. 
Het valt niet te ontkennen dat het thans beschikbare vergelijkbare en coherente cijfermateriaal over de structuur 
en de bedrijvigheid van de industrie in de Gemeenschap een hiaat zal opvullen, dat zich voor de Commissie en haar 
diensten ernstig deed gevoelen, met name bij werkzaamheden op het gebied van het economisch beleid op 
middellange termijn, het industrie· en het concurrentiebeleid. 
De uitkomsten van de enquete beantwoorden ook aan een reele behoefte van het bedrijfsleven en van allen die 
zich met economisch onderzoek bezighouden. 
Weliswaar is de periode tussen de uitvoering van de enquete in de Lid-Staten en de publikatie van de uitkomsten 
voor de gehele Gemeenschap nog erg lang en wordt de kwaliteit van de gegevens nog negatief bei"nvloed door een 
aantal hiaten en onvolledigheden, maar dit kan gemakkelijk worden verklaard door het complexe karakter van een 
enquete van deze omvang en de betrekkelijk lange inwerkperiode die nodig was. Het BSEG en de Lid-Staten 
zullen hier geleidelijk verbetering in trachten te brengen. 
Onder de supervisie van de heer V. Schetgen, hierbij geassisteerd door de heren J. M. Pfister en E. Bazior, heeft d 
afdeling ,Structuur van de industrie, dienstverlenings· en milieustatistiek" van het directoraat ,lndustrie·, milieu 
en dienstverleningsstatistiek" zich belast met het opzetten van de gecoordineerde jaalijkse enquete naar de indu 
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Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
lnstitut national de Ia Statistique et des Etudes economiques (INSEE), Parijs 
Ministere de l'lndustrie, Parijs 
Ministere de I' Agriculture, Parijs 
Ministere de I'Environnement et du Cadre de Vie, Parijs 
lstituto Centrale di Statistica (ISTAT), Rome 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg 
Nationaal lnstituut voor de Statistiek (INS), Brussel 
Service central de Ia Statistique et des Etudes economiques (ST ATEC), Luxemburg 
Business Statistics Office (BSO), Newport 
Central Statistics Office (CSO), Dublin 
Danmarks Statistik, Kopenhagen 
lnleiding 
In dit boekdeel publiceert het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (BSEG) voor het eerst 
de voornaamste resultaten van de gecoordineerde jaarlijkse enquete inzake de industriele bedrijvigheid die overeen-
komstig de richtlijn van de Raad nr. 72/221/EEG van 6 juni 1972 ( 1 ) door de Lid-Staten is uitgevoerd. 
Het betreft hier het tweede boekdeel in een reeks van 16 boekdelen, waarvan het eerste een overzicht van de 
methodologie van de enquete geeft. Deze publikatie wordt gevolgd door twaalf delen die groepen industriele 
sectoren behandelen. De reeks wordt gecompleteerd door een deel dat de regionale resultaten van de enquete 
bevat en door en ander deel dat aan de gegevens naar de grootte van de ondernemingen is gewijd. 
Het boekdeel ,.Methoden en Definities" bevat een gedetailleerd overzicht van de methodologie van de enquete, 
alsmede een aantal nuttige gegevens over de omstandigheden waarin de enquete in de verschillende Lid-Staten is 
uitgevoerd. De lezer wordt verzocht voor een juiste interpretatie van de resultaten dit werk te raadplegen. 
Er zij echter op gewezen: 
• dat de enquete zich uitstrekt tot aile industriele of eventueel ambachtelijke ondernemingen, waarin 20 of 
meer personen werkzaam zijn en waarvan de hoofdactiviteit behoort tot een der groepen (groepen met drie cijfers) 
van de Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE) die betrekking hebben 
op de industrie, met inbegrip van de energie- en waterhuishouding en van de bouwnijverheid (afdelingen 1 tot en 
met 5 van de NACE). Als hoofdactiviteit van een onderneming wordt de activiteit aangemerkt die de hoogste 
toegevoegde waarde oplevert of, wanneer de bepaling van de toegevoegde waarde op moeilijkheden stuit, de 
activiteit waarbij het grootste aantal tewerkgestelde personen is betrokken; 
• dat de statistische eenheden waarmee wordt gewerkt zijn: de onderneming, gedefinieerd als de kleinste juridische 
zelfstandige eenheid en de eenheden van economische activiteit (EEA). Als EEA worden beschouwd de onderne-
mingen of- ook indien geografisch gescheiden - delen van ondernemingen, die betrokken zijn bij de uitoefening 
van een en dezelfde activiteit, gekenmerkt door de aard van de voortgebrachte goederen of de verleende diensten 
of door de gelijkvormigheid van het produktieproces; deze activiteit is gedefinieerd in een systematische 
bedrijfsindeling. Een derde statistische eenheid, de lokale eenheid (vestiging) wordt gebruikt voor het verzamelen 
van de regionale gegevens (aantal tewerkgestelde personen, brutolonen en salarissen, investeringen); 
• dat de variabelen die bij de geenqueteerden worden verzameld, naast de gegevens over de tewerkgestelde 
personen en de personeelsuitgaven, aile variabelen zijn die voor de berekening van de bruto toegevoegde waard 
tegen factorkosten en tegen marktprijzen nodig zijn. 
Voorts zij erop gewezen dat de gecoordineerde jaarlijkse enquete naar de industriele bedrijvigheid in de Lid-State 
niet door het BSEG zelf wordt uitgevoerd, maar door de bevoegde nationale instanties- bureaus voor de statistiek 
ministeries- die de resultaten van de enquetes volgens een gemeenschappel!ik schema aan het BSEG toezenden. 
Dit deel bevat de resultaten van de in 1976 gehouden enquete betreffende de situatie in 1975 voor de mees 
significante variabelen van het gemeenschappelijke programma. Het eerste gedeelte hiervan bevat naar variabele 
opgestelde tabellen met de resultaten van zes variabelen betreffende de ondernemingen en voor een variabel 
betreffende de EEA's. Het tweede deel bevat tabellen naar bedrijfstakken (posities van de NACE). ledere tab I 
omvat 15 variabelen en acht verhoudingscijfers met betrekking tot de ondernemingen, alsmede vier variabelen m t 
betrekking tot de EEA's. 
( 1 ) Publlkatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 133 van 1 0.6.1972. 
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Om technische redenen worden de nummers van de posities van de NACE of, naar gelang van het geval, van de in 
de tabellen in kolom voorkomende variabelen, niet door de overeenkomende omschrijvingen gevolgd. De lezer 
vindt de volledige omschrijvingen van de variabelen en van de posities van de voor de presentatie van de resultaten 
gebruikte bedrijfsindeling in zestalige vouwbladen. 
Met het oog op een juiste interpretatie van de resultaten wordt de aandacht van de lezer in het bijzonder op de 
volgende feiten gevestigd: 
1. De gegevens zijn in Europese rekeneenheden (ERE) uitgedrukt; om de nationale gegevens in ERE om te zetten, 
gebruikt het BSEG de volgende omrekeningskoersen: 








Men kan zich uiteraard afvragen of de hiervoor vermelde omrekeningskoersen voldoende nauwkeurig zijn voor 
internationale vergelijkingen van statistische gegevens in waarde, d.w.z. of deze koersen de reele waarde in termen 
van koopkracht van de verschillende nationale munteenheden voldoende nauwkeurig weergeven. Deze vraag moet 
enigszins in negatieve zin worden beantwoord. Uit de werkzaamheden die sinds jaren door het BSEG worden 
verricht, is namelijk gebleken dat de koers tussen twee verschillende munten die op de koopkrachtpariteit is 
gebaseerd, aanzienlijk van de wisselkoers op de markt van diezelfde munten kan afwijken. Daarom zijn de 
koopkrachtpariteiten, uitgedrukt in koopkrachtstandaard, berekend in het kader van de werkzaamheden betreffende 
de nationale rekeningen voor de omrekening van de interne stromen in reele eenheden ( 1 ), voor het jaar 1975 als 
volgt: 








Hieruit vloeit voort dat de koopkracht van de ltaliaanse en van de Britse munt aanzienlijk hoger is ( 17 tot 18 %) 
dan hij lijkt op basis van de ERE die wordt gebruikt voor de presentatie van de resultaten in waarde van de enquete 
in een gemeenschappelijke monetaire eenheid, terwijl dit voor de munten van aile andere Lid·Staten die in de 
tabellen zijn opgenomen net andersom is. Dit aspect mag bij de vergelijking van de resultaten tussen de Ianden 
onderling niet worden verwaarloosd. 
2. De in de tabellen in de kolommen of in de regels opgenomen communautaire totalen zijn eenvoudig het resultaat 
van de optelling van de beschikbare gegevens. Deze totalen liggen dus lager dan de werkelijke cijfers telkens als 
gegevens voor een van de posities van de NACE of voor een van de Lid·Staten ontbreken, terwijl de verhoudingen 
of percentages die, uitgaande van deze totalen zijn berekend in diezelfde gevallen te hoog zijn gewaardeerd; dit 
laatste is bijvoorbeeld het geval voor het aandeel van ieder van de Lid·Staten voor een bepaald communautair 
gegeven voor een bepaalde bedrijfstak, omdat de resultaten voor lerland systematisch ontbreken. 
3. De talrijke verwijzingen die na de tabellen zijn opgenomen en waarbij het in het algemeen gaat om de 
samenvoeging van posities van de NACE door de Lid-Staten met het oog op de statistische geheimhouding, mogen 
in geen geval door de lezer worden verwaarloosd. 
4. Tot slot moet de lezer terdege rekening houden met het hierna gegeven overzicht van bijzonderheden en 
afwijkingen ten opzichte van het communautaire programma van de door de Lid-Staten verrichte enquetes. Oat 
dergelijke onvolkomenheden voorkomen in een enquete van deze omvang, waarvoor een vrij lange inwerktijd 
noodzakelijk is, is begrijpelijk; het BSEG en de Lid-Staten zullen trachten dit geleidelijk te verhelpen. 
DUITSLAND 
Aangezien de jaarlijkse enquete naar de industriele bedrijvigheid voor het eerst in 1976 voor gegevens over 1975 is 
gehouden, is het .,Statistisches Bundesamt" nog niet in de gelegenheid geweest op bevredigende wijze gegevens over 
de eenheden van economische activiteit te verzamelen. Voorbereidende werkzaamheden om deze gegevens zo 
spoedig mogelijk te kunnen verzamelen zijn aan de gang. 
De gegevens betreffende de ambachtelijke ondernemingen, die vroeger een afzonderlijke statistiek vormden, 
konden nog niet in de resultaten van de enquete voor 1975 worden opgenomen. 
I 1 ) Meer details worden verstrek tin de publikatie EU ROST AT .. Nationals Rekenlngen ESE R, 1960- 1977". 
Het waarnemingsveld van de enquete bestrijkt nog niet bepaalde activiteiten van de bouwnijverheid (NACE 5). 
De uitkomsten die betrekking hebben op de groepen 503 (lnstallatiebedrijven) en 504 (Bouwbedrijven voor de 
afwerking van gebouwen) betreffen namelijk slechts een klein gedeelte van deze activiteiten, met name aileen de 
bedrijven op het gebied van de thermische isolatie en de isolatie tegen geluid en trilling (NACE 503.4) en voorts de 
stukadoor- en witterbedrijven (NACE 504.2). 
Om redenen van geheimhouding heeft het Statistisches Bundesamt een niet onaanzienlijk aantal uitkomsten met 
betrekking tot de groepen van de NACE moeten schrappep. De gegevens betreffende deze industriiHe activiteiten1 
zijn echter wei in het totaal generaal opgenomen. Helaas betreft het hier zeer belangrijke industrieen zoals d 
aardolie- en aardgaswinning (NACE 13), de kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken (NACE 26) 
fabrieken van rollend spoor- en tramwegmaterieel (NACE 362), rijwiel- en motorrijwielfabrieken en fabrieken va 
rijwiel- en motorrijwielonderdelen (NACE 363), enzovoort. 
Eveneens om redenen van geheimhouding werden twee zeer belangrijke groepen van de NACE op het gebied va 
de voedings- en genotmiddelenindustrie (NACE 41/42) samengevoegd. 
FRANKRIJK 
De jaarlijkse enquete die in Frankrijk wordt gehouden, bestrijkt nog niet aile in het communautaire programm 
opgenomen variabelen. 
Het gevolg hiervan is dat bepaalde in deze publikatie opgenomen basisvariabelen niet konden worden berekend f 
bepaalde onvolkomenheden of onregelmatigheden vertonen: 
• omdat de ,aftrekbare BTW op aankopen van grond- en hulpstoffen, tussenprodukten, enzovoort" (code 6 ) 
niet bekend was, kon de ,waarde van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen" (code 71) niet worde 
bepaald; 
• aangezien er geen afzonderlijke staat bestaat van de verschillende voorraden, omvat de ,produktiewaarde, excl 
sief BTW" (code 68) behalve de mutatie van de voorraad produkten (code 32) en van de voorraad handelsgoeder n 
(code 35) ook de mutatie van de ,voorraad grond- en hulpstoffen, tussenprodukten en energie, exclusief aftrekba I 
BTW" (code 51); 
• de gegevens betreffende de variabele ,kosten van industriele diensten, exclusief aftrekbare BTW" (code 44) zi 
in de variabele ,totale kosten van ontvangen niet-industriele diensten, exclusief aftrekbare BTW" (code 57) verv t 
• voor de berekening van de variabele ,totaal intermediair verbruik van industriele en niet-industriele goederen 
diensten, exclusief BTW" (code 69), werd geen rekening gehouden met de mutatie van de ,voorraad grond-
hulpstoffen, tussenprodukten en energie, exclusief aftrekbare BTW" (code 51), aangezien deze voorraden zo I 
reeds vroeger is aangegeven, met de voorraad eindprodukten (code 32) en de voorraad handelsgoederen (code 5 
zijn samengevoegd; 
• wat de gegevens per EEA betreft, zij erop gewezen dat de variabelen ,aankoop van grondstoffen, tuss -
produkten, enzovoort bij derden" (code 41) en ,bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten" (code 73) i t 
beschikbaar zijn. 
NEDERLAND 
Wat het waarnemingsgebied van de Nederlandse jaarlijkse enquete betreft, werden voor een vrij aanzienlijk aa 
factoren nog geen gegevens verzameld. De gehele sector ,energie- en waterhuishouding" (afdeling 1 van de NA 
is bij voorbeeld nog niet in het waarnemingsgebied opgenomen. Dit geldt ook voor andere, voor Nederl d 
weliswaar minder belangrijke industriele sectoren, zoals de winning van niet-energetische mineralen (met uitzo d -
ring van ertsen) (NACE 231 tot 239) en de fijnmechanische en optische industrie (NACE 371 tot 374). Ten sl t e 
worden een aantal activiteiten van de bouwnijverheid, namelijk de dakdekkersbedrijven (NACE 501.2), de sch r-
steen- en ovenbouwbedrijven (NACE 501.3), de sector van de installatiebedrijven (NACE 503), de algellJe e 
aannemersbedrijven voor de afwerking van gebouwen (zonder bepaalde specialisatie) (NACE 504.1). de timT r-
mansbedrijven (NACE 504.3), de tegelzetterijen, de vloerenleggersbedrijven (NACE 504.5) en de overi e 
aannemersbedrijven voor de afwerking van gebouwen (NACE 504.6) evenmin door de enquete bestreken. l 
Voordat de verzameling van de gegevens over ,de kosten van ontvangen niet-industriele diensten" (code 57) r 
een wet van 15 december 1977 verplicht werd gesteld, werden deze gegevens door vrijwillige medewerking va e 
ondernemingen verkregen. Het CBS zag zich derhalve in verband met deze variabelen genoodzaakt een a n al 
schattingen te doen. Bij de beoordeling van de uitkomsten met betrekking tot deze variabele, alsmede de uitko s n 
die betrekking hebben op variabelen die met behulp van deze variabele zijn berekend, met name het ,totale i 
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mediaire verbruik van industriiHe en niet-industriele goederen en diensten, exclusief BTW" (code 69), de ,bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen" (code 71) en de ,bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten" 
(code 73) moeten derhalve met voorzichtigheid worden betracht. 
BELGIE 
Behalve de samenvoeging van posities van de NACE om redenen van geheimhouding, heeft het NIS op het niveau 
van bepaalde groepen van de NACE ook vertrouwelijke gegevens betreffende bepaalde variabelen geschrapt. Deze 
gegevens komen echter wei in het totaal van de betrokken klasse van de bedrijfsindeling voor. 
LUXEMBURG 
Aangezien er in het Groothertogdom vrijwel geen ondernemingen zijn met een pluriforme activiteit, zijn de 
gegevens per onderneming opgenomen in de tabellen die de gegevens per EEA bevatten. 
VERENIGD KONINKRIJK 
De in het Verenigd Koninkrijk gebruikte statistische eenheid namelijk de ,establishment", wordt gedefinieerd als 
de kleinste eenheid die de gewoonlijk in een economische enquihe gevraagde informatie kan verschaffen, zoals 
bijvoorbeeld informatie over de werkgelegenheid, de waarde van de aankopen, de omzet, enz. Het gebruik van de 
,establishment" als statistische eenheid zal uiteraard een belemmering voor de vergelijkbaarheid van de gegevens 
van het Verenigd Koninkrijk met die van andere Lid-Staten blijven vormen zolang geen oplossing voor dit netelige 
probleem is gevonden. lntussen zullen de door het BSO verstrekte uitkomsten op basis van de ,establishment" in 
de huidige publikatie worden opgenomen in de tabellen voor de ondernemingsgegevens en onder de gegevens per 
EEA. 
Voorts zij erop gewezen dat de door het BSO verstrekte uitkomsten aileen op de produktie-afdelingen van de 
geenqueteerde eenheden betrekking hebben, en dat geen gegevens over hulpdiensten of -afdelingen worden 
verstrekt (afdelingen verkoop, vervoer, onderhoud, magazijnen, laboratoria, enz.). Dit heeft onder andere tot 
gevolg dat de toegevoegde waarde in het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de andere Lid-Staten is 
overgewaardeerd. 
De sector aardolie- en aardgaswinning (NACE 13) wordt niet door de Britse enquete bestreken. Een aantal gegevens 
betreffende deze sector werden door het ,Department of Energy" en het "Department of Employment" aan het 
BSO medegedeeld. Deze gegevens zijn in de huidige publikatie opgenomen. Opgemerkt zij echter dat "de kosten 
voor de aankoop van handelsgoederen" (code 48) in de ,produktiewaarde" (code 68) van deze bedrijfstak zijn 
opgenomen. 
I ERLAND 
Aangezien de aanpassing van de in lerland gehouden enquete aan het communautaire programma aanzienlijke 
vertragingen van verschillende aard heeft veroorzaakt, heeft het Central Statistics Office (CSO) de uitkomsten 
voor 1975 nog niet aan het BSEG kunnen mededelen. Het BSEG hoopt deze gegevens in de volgende editie van dit 
deel voor de jaren 1975 en 1976 te kunnen publiceren. 
DENEMARKEN 
De gegevens over de EEA's omvatten de uitkomsten voor circa 100 industriele EEA's van ondernemingen wier 
hoofdactiviteit buiten de industrie ligt. De omzet van deze EEA's bedroeg in 1975 ongeveer 758 miljoen ERE. 
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ANZAi~ O!R L~~~- J~O GEHALTSENPF&!NG!R 
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YEAR 1975 
U8LE I 
D•TA ON ENTERPRISES 
TOT "L 't~~8ER OF EMPLOYEES, 
EXCLUDING HONE WORKERS 
ANNEE 1975 
TABLE•U 
DONNEES SURLES ENTREPRISES 
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412 461136 7~97~ 23628 2309? CG 6957 437 95754 - 19688 292370 4 2 
411 50270 84389 27302 26'150 7519 557 57175 1773 255935 
414 20521) 24432 23844 9930 5085 Q 30411 86862 
415 0 7lH 3219 1142 736 12113 4794 293112 
416 0 9591 60211 2415 3568 Cl EH 12351 1230 34183 
41 7 1J 453'1 12705 CH OP 126 El EZ 17369 
41~ 0 4~94 1760 CH OP 4388 F.. Q 11042 
419 Q 29455 39484 16244 9155 230 190155 3610 287333 
420 0 24866 10253 4460 4783 12543 Q 56905 
421 46584 30413 27520 13343 8581 679811 4018 198447 
422 Q 18026 6127 11497 5187 EJ 29149 1750 71736 
423 165427 R 11210 13644 16044 Cl 4291 89307 F8 4115 FO 304038 
424 43030 S 13006 8910 2314 CJ 4464 S 25323 FP 97047 
425 T 15165 88 8391 BF T T 381 EK 5101 8F 29038 
427 83760 15560 6933 8609 14770 633 65481 10958 FQ 206704 
428 T 12813 12143 1834 T 439 EL 26244 577 54050 
429 26674 11901 21365 11869 7943 EM 39732 3388 119872 








































































































































































.. G 129491 
.. H 152229 





















































































































































































































































































































































.IAHR 1975 YEAR 1975 AN NEE 1975 
T ABEL.L.E 2 TABLE 2 TA8L.EAU 2 
ANGA8EN UEBER DIE UNTEANEHNEN DATA ON ENTERPRISES DONNEES SUA L.ES ENTAEPRISES 
PEASONAL.AUSGABEN INSGESANT L.A80UR COSTS, TOTAL. OEPENSES DE PERSONNEL, TOTAL. 
NIO ERE NIO EUA NIO UCE 
-----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------BR 
NACE I FPANCE 








































































































































































































BELGIQUE I UNITED 
IT ALIA 1 NEOEPLAND I ILUXENBOUPG I 


















































































































S32o 7 CF 























































































































































•2s. 3 AS 
80.1 





















30.7 FH 1 0570• 7 
c 706· c; 
l7o5 Fl 634o2 



















































264 oS ON 6545•3 
481o5 DN 21997•3 
FL 





























































































JAHR 1975 YEAR 1975 
T AIIE~LE 2 TABLE 2 
ANGAAEN ~EBER DIE ~NTERNEHMEN DATA ON ENTERPRISES 
PoRSONA-AJSGABEN I~SGESANT LABOUR COSTS• TOTAL 
0410 ERE NIO E~A 
BR BELGJQ~E I I UNITED 
























































































































































































































































































































































































































































































DONNEES SURLES ENTREPRISES 
DEPENSES DE PERSONNEL • TOTAL 
IRELAND 
NIO UCE 

















































































































































































JAHA 1975 YEAR 1975 AN NEE 1975 
TABEL.L.E 3 TABL.E 3 TABLEAU 3 
ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN DATA ON ENTERPRISES DONNEES SURLES ENTREPRJSES 
PROD IX TIDNSW ER T, DHNE MilS T PRODUCTION VALUE, EXCLUDING VoAoTo YAL.EUR DE LA PRODUCTION, HORS ToYoAo 
MID ERE MIO EUA MIO UCE 
-------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------BR 













































































































































2110.5 ••• 2.6 
2244.6 2!02.8 
L 357.4 
1260, I M 61 3, 1 
71R7e2 3313el 
A 
17523.3 N 11779.9 
zo•J.J 
3199.5 





































I I 8ELGIOUE UNITED 
IT ALIA I NEDEAU NO I !LUXEMBOURG I 
















































































































































29 •• 5 
OJ 













































123 •• 3 
51, 0 DY 891 • 7 































































































105.3 FH 40726.4 
c 3417.e 
















































































































































































JAHR IH5 YEAR 1975 1975 
TABLEAU 3 1 
DONNEES SURLES ENTREPRISES 
VALEUR DE LA PRODUCTION, HORS T. • 
TABE~LE 3 
4NG4BEH ~:BER DIE UNTERNEHMEN 
PROOIJCTIONSWEAT, OHtE IIWST 
TABLE 3 
DATA ON ENTERPRISES 
PRODUCTION VALUE, EXCLUDING V.A.To 
I 
-----;=~~-;;'----;-----------;-----------;-----------;-;;:;;;.:;~-;~---------;--~;;;;;---;-----------;---~--~0;----------t 
NACF. I I FRANCE I ITALIA I NEOERLA~ I !LUXEMBOURG I I IRELAND I OANMARII. I E U R - 9 -----~~=~~~~~~~~~~-----------~-----------~-----------~--~=~~~=---~-----------~--~~~=~~:--~-----------~-----------~---------+ 411 : Q 1070.1 737.3 884.8 397.6 - 897.8 - 168.6 4156.2 
::~ ~:~~:: 41393.5 1695.1 ~~:::~ CG 580.5 :~:: 2458.7 - ·::!:~ 16064.0 I 
4t4 878.3 ~~~~:: ·~:~:~ 4to.9 ~!~:~ 2664 - 8 o t54.t 2~;:::! 1 
415 0 264.2 124.8 41.6 24.9 217.9 150.2 823·61 
::~ ~ 1!~~:~ :!::: 386•0 CH 259•8 ~! 5 • 2 ~~ 1045.6 EZ 91•6 3!;::: 1 
418 0 326•4 102.1 CH OP 215.6 FA 0 644,1[ 
419 0 783.3 893.9 418·2 221.8 4.0 2450.5 96.7 4868.41' 
420 0 1864.7 774.0 338.9 270.7 1042.4 0 4290.61 
•zt t937.a 1397.9 ae6.s 565·• 303.2 asaz.s &39.2 6742.e 
422 Q 2041.0 778.0 l501e3 689e2 EJ 2000.5 160e8 7170e8 
423 10514,7 R 643.5 740•2 908.9 Cl 213.0 2715.3 F8 242.2 FO 15977.7
1
. 
424 2678.3 5 1397.1 513.5 258.2 CJ 194,4 S 1711.6 FP 6753.1 
425 938.0 BB 4114.3 BF T T 22,1 Ell. 189.9 BF 1634.4l 
427 3557,3 851,0 275.7 490.1 605•3 25.4 2771•2 604.2 FO 9180.2
1
· 
42f' T 560.7 366.0 112.7 T 37.2 EL 815.5 20e6 l912e6 
:~~42 3~~~::~ 2~~~~:: AU .!:~::: 12::::: CG 5::::: 175e9 EM 2:!!::! .. ::~:~ 1!~:~:::1 
431 1035.4 1244.7 1410.5 159.5 316·5 1317.2 27.2 5511.~ 
432 2780.1 1676•0 AV 1434.2 408.5 Cll. 421•7 1292.8 34,5 8047.B~ 
433 A 1006.5 735.2 CL 315• 0 221 ,9 68.0 2346. 
434 A 164e2 172e9 CL 60.5 54.5 452. 
435 4 97•8 l5e9 422.8 CM 40e2 llo\e7 691• 
436 2061•0 1413.~ AY 1249.4 168•4 173.2 1386.5 89.0 6541 ~ =~~ol A ;~!:: 4!~:~ 112.5 907.5 ::~:: ,!::! ~::::l 
438.2 140•2 AW 23.6 AW 116.0 AW 279• 
-38 A 375.9 104.3 Cflrt 391•6 989.8 102.3 1964. 
439 757.0 5Q9.7 334.7 CN 158.3 628.5 34.8 2512• 





































































































































































































































































































































































































.JAHR : 1975 YEAR : 1975 ANNEE I 1975 
TABEL.LE 4 TABLE 4 TABLEAU 4 
ANGABEN UEBER DIE UNTEANEHMEN DATA ON ENTERPRISES DONNEES SUR LES ENTREPRISES 
BRUTTDWEATSCHDEPFUNG ZU FAKTORKOSTEN GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST VALEUR A.JOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
MID ERE MID EUA MID UCE 
BR I I BELGIOUE UNITED I 
NACE I \ I FRANCE ITALIA I NEDERLAND I ILUXEMBOURG I IRELAND DANMAAK I E U A - 9 I NACE 










































































































































































































































































































































ISS. 0 DO 
OE 



























































































































































27.2 FH 12274•5 
c 1259·3 















































































16ol FN 548.5 
4004.0 
261o4 9450.6 
8o4 AS 858.5 
u.s 295.0 











































































..IAHR 1975 YEAR 1975 
TABE~~E 4 TABLE 4 
DATA ON ENTERPRISES DONNEES :::L::~ :NTREPRISES 
BRUTTOWERTSCHOE~FU~G ZU FAKTORKOSTEN GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
ANHEE 1975 J 
VALEUR A..IOUTEE BRUTE AU COUT DES TEURS 
1110 ERE 
BR I 







































































































































































































I NEOERLA NO I 
I UNITED 
I LUX ENBOUR G I 










































































































24So 4 co 







































































































































































398 •• 8 
























































































































































'NTFIL EI~ES JEO~N MITGLI~OSTA4TES 
.N DE~ GFSAMTZ4HL OER ~FS:~l!CTJ~T:N 
IN V.H. 
3~ 









































































































































































































































OAT• ON FNTE~P~ISES 
SHA~E OF EACH ~MSFA STATE 
IN fH: TOTAL NJ~'!F.R OF PE~SONS F.NPLOYEO 
IN ll 
BELGIQUE UNITED 
t NF.nEALA~O I ILUXF.N~OUQG I 

















































































































































































































DONNEES SUA LES F.NTAEPRISES 
PAAT DE CHAOUE ETAT '4E'4B~E 










































































FH l 00.0 
c 100.0 




I 00• 0 
too.o 






































ON I 00.0 
ON 100.0 























































































l~TEIL El~~~ J~~E~ Y(TGLIEDSTllT~S 
l~ OoR GoSl~TZA~L OFR qESCHlEFTIGT~~ 
1,.. v.H. 
q~ 






























































































































































































I 7. A 
















DlTA DN F:NTERPPISES 
SHAFE OF EACH ~EN~EF STlTF: 
IN THE TOTAL NUNBEq OF PEPSD~~ EMPLOYED 
, .. " 
BELGIQUE 
I N=O~RLANO I 





























































































































































































































TABLEAU 5 I 
DON'IEES SUF LES ENTREPRISESI 
PART OE CHlOUE ETAT MEMBR~ 




































































o •• I·· 1.2 
1.3 
I 00 .o 































I 00• 0 













1 oo. 0 

































































































r 4AE~LE 6 
A~TEtL DF.g V~QSCHI~OENE~ INOUSTRIEZWF.IGE 




DATA ON ENTFRPRJSE~ 
SHAI><; OF THF OIFFEI>ENT IN,)USTPIES 
IN THE TOTAL NU~SEI> OF PERSONS E~PLOYF.O 
IN " 
BELGIQUE UNITED 











































































I •• 0 
4 
1.6 
le 'S G 










•·"' 0 • ., 
lol 
lle5 





I .z P 
loS 
t.4 rs 


































































































































., . ., ~() 
I •I 
le:\ 






































1 .? 'll 
1.6 




















































































































AN "'EE 1975 
TABLEAU 6 
DO"'NEF.S SURLES ENTWEPRISES 
~4RT DES DIFFERENTES BRA ... CHES INDUifQIELLES 
DANS LE NO~BRE TOTAL OES P~SO ... "'ES OCCUPEES 
IRELA"'O 
EN " 































































































































































































I<HS YEAR 1975 AhhEE 1975 
r.t.~ELLF. 6 UIILF. II TABLEAU 6 
A~GABF~ UEOEO DIE UNTERNFHMEN DATA ~N ENTERPRISES DONNEES SURLES ENTREPRISES 
ANTElL ~E~ Y~A~CHIEOENEN INOUSTPIEZW.IGF 
AN OER G~SA~TZAHL OER ~ESCHAEFTIGT~N 
SHlRE OF THE DIFFERENT IN~USTRIES 
IN THE TOTAL NU~OF.R OF PERSON~ E~PLOYED 
PART DES DIFFERENTES BRANCHES INDUS R ELLES 
DANS LE NO~ORE TOTAL DES PERSONNES C UPEES 
IN VoHo IN " EN " I 
-----~----;;-----;-----------~-----------~-----------~-;~~~~~~~--~-----------;--~~;;;~---;-----------~-----------~----------1-



























... lA el 







































"'· b v 
, •'~ )( 
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Tal efter faglig enhed
1 
(FE) 
Angaben nach fachlichen Einheiten ~FE) 
Data by kind-of-activity units ( ' U) 
Donnees par unites d'activite economique ( AE) 
Dati sulle unita di attivita economica ( AE) 
Gegevens m.b.t. eenheden van economische activiteit EA) 
J4iR U75 
•NZ-i. Do~ ~Ji~· J~D GEHA.TSE~PF-ENGER 
INSGES-NT, OHNE HEIN,RJ!IT!R 
3R I 
U75 
0-TA Jf KIND 0~ A:TJIITY UNITS 
TOTAL NUM~E~ OF !MPLOYE!Se 
E~C.UDI~G HJNE WORKERS 
BELGIOUE ~NIT!O 









































































I DEUTSC ILA NiH I I BE.GIE 
•s 




































































































































































































































































u 5110 D~ 
4l 5015 DG 
~1718 
1182 77213 



















































NJ.BAE OE SALA~IESo TOTAL, 
















2750 FH 131SH 
c 97866 




























































































































































TABE •• E 7 
ANZAHL DE~ LDH~ UNO GEHALTSEMPFAENGER 
INSGESAMTo DHNE HoiM,RJ!IT!A 
YEAR 1975 
DATA 31 KIND 0~ A:TiiiTY UNITS 
TOTAL NUIOER OF :MPLDt!: S, 
EKC~~DI~G HJ•E WORKERS 
SA I BELGIQUE J'IITED 
AN NEE 1975 
0JiiEE5 PAR ~~ITES 0 ACTIYITE ECDNOM 
~J~BRE DE SALARIES, TOTAL, 
S'U' DJiRioRS ' JO~ICI~E 
'lACE :DEUTSCHLAND: FRANC!: : JULIA : 'IE!)E •• A~D : BE-GIE :LU(EMBDURG : <INGDDM : IRELAIO : JANII,RK : ! J R • 9 I: ~ACE 
:~~----------:-------~~~~-------::!::·------:::~~--:~----:~~!·------·-::;·------~=~:;·····----·-=-·-··--:~:~:····-·::::::·--1- !! 
413 : 51692 20525 24286 752Z 5~7 59729 • 1745 196056 13 
414 Z4443 Z4604 9749 509) • : 3124 67013 14 
415 8611 3391 1108 736 12113 5130 31089 15 
416 8106 61511 2234 3372 :1 =~ 12351 1250 33471 16 
417 4040 14657 Ci JP IZ6 !I oZ 1118Z3 17 
418 4073 1760 Ci o~ 43!! =A Q 102ZI 18 
419 30097 Z6434 16414 9109 230 1~0155 3918 Z76357 19· 
420 19SSI 10146 4460 4649 I25U Q 50679 ZO 
HI 25466 Z7987 9807 836Z 67958 4Z35 143845 
422 ZZ009 6317 9789 5105 !J 29149 1971 74340 
423 15254 1373Z 1482Z Cl 4444 89307 ~q 4193 FD 144752 
4H 13771 8794 1943 CJ 4600 S Z53Z3 FP 54431 
H5 1368~ 9005 ,. r r 381 :( 5131 BF 23075 
427 13639 6936 7339 14712 633 654111 I 0851 •1 119671 
425 1508Z 12143 3ZI7 T 439 -- Z6ZU 691 57816 
429 19325 10557 7975 !M 3973Z 3483 8107Z 

































































20.7Z11 X 191538 
AX 6095 
Z760 Z491 


















































































































































































16313 C( 9805 

















































































































































































Tabeller efter [i dustribranche 
Tabellen nach In ustriezweigen 
Tables present~ by industries 
Tableaux par branc~es industrielles 
Tabelle per settore industriale 
Tabellen na~ bedrijfstakken 
J~HR 1975 (XI 
~ACE II 
~3i-!~t!~iJAJ (El~SC~-• ~E~STE-~U~G 
VO!i BR I< ETTS I 
T AT•! BR 




~~GASE~ JEBEA DIE UliTER~EHNEii 
01 2J 6 
05 237860 SSS72 
Ol !)78~) sssn 
18 2944.3 950.3 
13 2167.4 603.2 
H 5541.5 1166.6 
19 54)0 .3 115ct.o 
S8 ~051.~ 1322.8 
47 l:3:J6.5 
" 
162~.~ 34~ ·6 
44 7~6.S 
57 363.2 263.3 
s~ l:7ll •• 612.6 
71 3427., 
73 3306.4 86!1.7 
I~ 2.7 1.4 
lA I •9 o.s 
)A z.~ 0 .l 
4A 53.3 11.7 
SA 24.6 13.2 
6~ 13.9 a. o 
74 54.6 53.7 
8~ H.J 133.5 





(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Seite 221 
74 
YE~R 1975 I ~I Ali 'lEE 1975 (XI 
N~CE II 
EXTRACTIO!i ~NO 'RIQU!TT!Ii. 0" SOLI) =u~.S EXTAACTIO~ ET AGGLONERAT!Oii 
DE CJ~BUSTIB~ES SJLIDES 
BELGIQJE Uli!TED 
I liEDEIILAND I BELGI! ILUHNBOUQti I <l~ti)J~ 
I CZ I I 
OAT~ 





























'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 































OAiiN~Q~ I E U Q • ~ I Ql~· 
I I 8LE 



















too. o 4A 
15.9 SA 




DHiEES PAR UHTES O•ACTIVITE ECONONIQUE 
327845 03 
·S114 .S 11 
954.0 41 
2:)7 •• 7 73 
(xl Unit8 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables13 6 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
I 
J~HR: 1975 lXI YEAR : 1975 Ul ANNEE : 1975 (XI I 
::::::: __________ ::::_:: ____________________ ::::_::::: _______ ::::_:: ____________________ :::::::: _________ ::::_:: __ [ 
TAT-I BR I BELGIQJE UNITED ~ 
a:- 13~JTSCH~A~~I FAA~CE ITALIA NEDE~LAN:J I BELGIE ILUXEMB~URG <ING~OM IREL'~ >'NM,RK ~~ 
~~~~~~----------·~----~~---····--·~~-----------------~----~~-----~----------J'------------·······----------------~-










41 154 ... 
u 2.1 




14 o.o 0.1 
ZA 0 •I 0.2 
u ) ·0 Ool 
'4 13·1 22 •• 
SA 277.6 67.9 
6~ 19.0 17 ·' 
" 
6o9 22o9 
!I~ 0.3 62.3 
""~A:SE'f ~4C~ FACHLICHE" EI~HEITEN 
03 46459 2427 
19 492.6 179.6 
H 153ol 
73 42.9 
~~T' 0'1 ENToAPAI SE 5 








































































JIJ .o 74 
60.7 !14 





(x) Einhe~ - Tatbeslinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13bis 73: Mio ERE 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 
(x) Unitp, Variables 01 6 05: nombre 
I Variables 13 673: Mio UCE 
FuBnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 Notes: to· page 221 
75 
J4H~ 1975 (X) 
~ACE 13 
$EWI~~J~> V~~ E~>>E. J~D ERDGAS 
TAT•I BR I 
BE• IDEJTiC~LA~DI FRA~CE IT ALIA 
STANJI A I 
4NGABEN UEBE~ DIE UNTE~IEHEN 
01 IZ 8 
05 715 .. 8081 
03 7152 8077 
18 124.5 119·0 
I J 84e5 70.3 
zoo lllSe4 4829 •• 
19 1021·1 44&.3 
~8 1230.5 1964· 8 
H 321·0 
.. 302·5 25·5 
•• 295·6 
57 202.5 57.3 
69 505 ... 356·2 
11 1708.7 
73 673.9 472·6 
lA o.a o.z 
ZA 0 .s .... 
u 0.9 •• 2 
... 33.3 52.7 
SA 156.3 597.6 
6A I Ole. 58.5 
74 58.9 24.1 
SA 17.2 25.2 





(x) Einheh - Tatbestinde '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbostilnde 13.bis 73: Mio ERE 






1975 I Kl 4N~EE 1975 (l() 
N"E 13 
EliTPACTIDN DF PETRDLEU~ 4N> NATJq4. $AS EXTRACTIJ~ DE PETROLE ET DE GAZ N4T~EL 
BELGIOJE 
I NEDE~LAND I BELGIE 
I I UNITED 
I I 
DATA 
ILUliEIIBOURG I K ING!>D~ 
I I 
04 T' ON ENTER~ AI So 5 
H KIND OF A:TI>IITt u"1 n 
,x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 
Footnotes : see page 221 



















>4N~'RK I : J A • 9 I Rl4• 
I I BI..E 
















II ~S.t 73 
0 •• . .. 
0.6 ZA 
o •• 3' 





DH~;;:;;:s p, .. UNI T:5 )•,:TIYIT! :C'l~HilJE 
II OS2 OJ 
1231 ... H 
70.5 41 
4!'2.11J 73 
(x) Unit6 - Variables 01 6OS: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
1975 I XI 
AP~PIEE 1975 lXI 




3!• l>EJTSC-ti..A~()I FAA~CE I ITALIA I NEDEALAP«< I BELGI! ILUlCEM8DURG I <I~G)DI4 I IAELAOID I DAOIIIAAK li U ~ • 9 I ~I'• ~~~~~! .. ---------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~l- ---------~-~~~-
















A~GA3E~ JEBER DIE U~TEA~EHIIEOI 
123 68 
53771 21001 
•o2s. 53737 2098~ 
682·~ 8lle5 289.3 
509·1 806·5 173·8 
2H01•5 5952·1 
I JU5o8 513~·2 
1 urz.o 24127 .s 5626·11 
3UO·O 
rsu.s 16053·1 3326· 9 
355·· 93.1 
S51o3 2476·2 226· 7 
15559 .3 3629·6 
2134.9 
762·5 1752.4 
0·5 o.~ o. 5 
..... 5.1 
0·7 6o7 I• I 
25.3 10.1 
283 •• 
18.9 I 03•6 20· 0 
23.1 7.5 
69·0 
,.~A3!. •AC-t FACH.ICHEOI EIOIHEITEN 
5~0~~ 
(x) Einhe~ - Tatbes1indo 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbos1indo13bis 73: Mio ERE 







5~.2 199 ... 
156.5 
1938· 9 9629·5 
16611·6 
1670.11 
1591· 0 ruz.o 
1556o6 7371 .o 
SOe9 
22· 0 62o6 
1592· 6 7627o8 














78.6 1331 .2 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes : see page 221 
1 










































9253· 6 71 






I 03637 03 
]5784 •• 1 ~ 
1339].6 ~I 
1 us.• 73 
(xl ln 6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables13 a 73: Mio UCE 






BE• I,EJTiC~~A~OI FRA~CE ITA~ lA 
STA~ll I 
ANGABEN UEBE~ DIE UNTEqNEHIEN 
01 6 6 
05 1679 2006 
03 1679 2005 
18 19.4 21.2 
13 16o3 15 .... 
z~ 53o0 4-7.8 
19 Ho5 ~6.3 
~8 59 •• 50o0 
~1 30.5 
u 29ol l2o2 
~~ 1 -~ 
51 6o9 8oS 
~9 37 .z 21o3 
1l 22oS 
7] 21o3 27o9 
lA 0 .o o.o 
u 0 .o 0 .o 
34 o.o 0 .o 
4A 5 .. 3 45.7 
SA 31o6 23oll 
6A 12.7 l4o5 
74 35o9 511ol 
~4 90oS 73o0 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bls 73: Mio ERE 
FuBnotan: olehe Seita 221 
78 
YEAR 1975 Ul 
H4CE 15 
'IUCLEAR FUELS INDUSTRY 
I I 8E~GIQJE I I UNITED 
I NEOE~LAND I BELGIE ILU~ENBOURG I <ING~ON 
I I I I BT 
DATA D~ E'ITEAPRI s; S 
DATA Jf KINJ OF •:TiiiTY U'IITS 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes : see page 221 
ANNEE 1975 lXI 
NlC! 15 
I~DJSTAIE DES C3NBUSTIBLES NUCLEAIRES 
IREUNO 
00'4'4EE5 SUR 




















































OJ~~EES PAR U'CITES D•ACTIVITE ECDNONIOUE 
1899 03 
73 
(x) Unite - Varlablas 01 • 05: nombre 
- Varlablas 13 • 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
1975 lXI 1E'A 
1975 10 
~ACE 161 




1975 lXI I 
! 
N'C! 161 I 
>RJDJCTIJN ET DISTRIBUTION h• NEQ~IE 
!RZ!J~J~· J~> Vo~TEI.J~~ VJ~ E.E<TRIZITAET !.!CTAIC ~JWEA ELECT~IQIJE I ·;:;:~---·;;-----;-----------~-----------;··---------;-;;~;;~~;--;-----------;--~~;~~~---;··---------~-----------~-r --------;-~~=-
BE· IDEUTSCHLANJI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I SELGI! ILUCoM!OUR~ I <I~•>J~ I I~ELANO I DANMAA~ I ~ U A • 9 I AlA• :::~~~:::::::·:::::-:::·:::::::::::·-----~-----------~-::::·::·:~:::::::::---~---------~-----:::::::-:::·:::·::::tl:::::·---~-~=-
01 35 
42 
OS 2131127 104098 
125238 
213607 104080 125221 
IB B49o5 1412.2 
15311.7 
I) 2130·7 !71·1 891.2 
H 15H0•5 53111·2 
3722.5 
19 as•oo.a 5224 ·2 
3720.7 
58 10532·11 5~51·5 4616oll 
.7 32115o0 2242o4 
.I 2671.6 un-2 2040• 7 
u 593·3 201· 7 
57 50~·2 Hllo2 113· 2 
5'1 JS67.5 2&114o3 2235o0 
71 7638·3 2534·1 
73 su1.2 2995o3 2273· 7 
I A 2 .s lo7 
2.9 
2A 5·1 2o4 3· 2 
}4 5.5 3.~ 5.7 
4A 37.2 20.• 
I 5o! 
SA 73.9 St. I 29.7 
6A 29 •• ]loll u.2 
74 5s.1 55.2 
.9. 2 
!A 46.~ 43·0 
67e6 
~ ... ~ .. ~! .. .. AC.-f FACH.ICHEN EI .. HEITEN 
DATA ~1 KIND OF 
Ol 144031 
1211155 18815 










































































•• !147.1 73 
2.1 lA 
3 •• 24 











- Variables 01 6 05: nombra 
(xl Einhelt - Tatbestlnde Ot bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde13.bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: slehe Selte 221 
(xl Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
ir page 221 
79 
JAHR 1975 lXI 
'fACE 162 
TAT•I BR 
BE• IDEUTSCHLANDI IT ALIA 
STANDI I 
A'fGA3E'f JEBER DIE ~~TER~EHNEN 
01 7~ 5 51 
05 17763 28836 16166 
03 117U 28533 16149 
18 229o2 395.7 202.3 
13 117o5 238o7 120o3 
!4 2511.5 1768 .!I 1233·1 
19 H58o9 1137 ·2 1201·2 
~8 77lo9 1895.5 1272.6 
47 276.9 81Zo6 
41 209.3 7~0.7 790.9 
44 67.6 21.7 
S7 112.5 233.7 68.2 
69 371.~ 1024.5 875.0 
71 42Zo0 413o8 
13 355.2 52lo3 381.9 
.. 0 ·2 o.s o. 4 
ZA Oo9 0 ·8 lo 0 
JA o. 3 1.o a.o 
4A ••• 5 28.3 19.0 
SA ......... 61o3 76.3 
64 20.0 30.2 23.6 
7A 46o0 o\6.0 30.0 
94 s•.s 45 .... 53o0 





(x) Einhelt - Tatbest4ndo 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbastlnde 13bls 73: Mio ERE 






YEAR : 1975 (XI ANNEE 1975 (XI 
Hl:! 162 
GASWORKSI GAS DISTRI3UTION JSI'fES A GAZ; DISTRIBUTION DE GAZ 
I I BELGIQUE 
I ~EDE~~A~D I BE~GIE 
I I 
ILU( EN BOURG I 
I I 
DATA ON ENTERPRISES 

































(x) Unit - Variables 01 to OS: numbar 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 























































DH'fEES PAR ~'fiTES D0 4CTIVITE ECONOIIIQUE 
155506 03 
6170 .o n 
o.o 2260.6 41 
2177.~ 73 
(x) Unit6 - Variables 01 l 05: nom bra 
-Variables 13 a 73: Mio UCE 





1975 (X) I 
H·:~ U 
JAHR 1975 IX) 
1975 IX) ANNEE 
!AZ!JGH:i HD V!H~J.J-.G VJ-. PRODUCTION AND DUTRUUTJON r:F >RJDJCT JJH ET OJSTRJBUTJOH fo ENE~GIE ELEC• 




r•r-1 JR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I I <IIA• 
I B.E 9!• D!JfSCi.A~DI FRA~CE JTALIA I NEDERLAND I BELGI! JLUli!MBOUAG I <J-.GJJII I HELANO I DANMAAK I E U A • ~ 
i TANDI < I < C I I I D~ I I I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - ---------------















































300·1 1 770 • 7 
2209· 6 
2208·1 u.o 9574.3 
2365· 9 100!7.7 
964·5 5177.3 
I .s s•• ·• 
143.6 
I 097• 7 50H•5 
1371.6 53·6 
1259·1 
z.z 3· 3 
5·4 5·1 5·1 
8·4 7 •• 
6·1 0·2 26·1 
92.0 73.1 33.6 
52·· )8.0 15.5 
53.2 63.3 
37.3 32.5 











































s. 7 3l. 




(x) Einhe~ - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13.bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Se~e 221 
(x) Un~ - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
(x} In 6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Not s : voir page 221 
I 81 
JAH'I 1975 00 
~ACE 17 
WA5S;R~!WiiiJ~~. ·~EI~IG~iG 
UNO •VEq TEl LUNG 
TAT•I BR I 
BE• IOEUTSCHLANOI 
i TANOI I 
F~ANCE IT ALIA 
A~GABEN UE3ER DIE UNTERN:HKON 
01 141 40 53 
05 18777 19550 9048 
03 18777 19534 9034 
18 247o3 213.7 92.5 
13 U2o5 62ol 
809o4 ~02o7 143o6 
19 no.2 137.4 
65lo0 925.9 154.0 
47 141o6 62.3 
!7o1 42.3 
54o5 20o0 
57 31.5 uo-1 9o6 
I 71 .7 574o0 67.7 
71 479.5 89o1 
73 322o5 93·8 
Oo2 0.3 o. 2 
Ool Oo4 Ool 
3A Oo4 Oo4 o.z 
4A 22.9 32.5 5.4 
15.9 
6A 23o8 18· o a o.• 
60.9 
55.2 60o7 98.6 




(x) Einhe" - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinda 13bis 73: Mia ERE 






1975 I X I AN~EE 1975 CXI 
NAC! 17 
WATER SUPPLY: COLLECTION, PuPici:ATION 
A'40 OISTRIISUTION :JF WATER 
CAPTAGEo EPURATIJ~ ET DIST~IBUTION D•EAU 
I 3ELGIQUE 
I NEDERLAND I 3ELGI! 
I I 
I LUC! ICSOURG I 
I OW I 



















































IX) Un" - Variables Otto 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 






I E U R • 9 
I 













































be) Unit6 - Variables 01 il 05 : nombre 
- Variables13 t 73: Mia UCE 
Notes : voir page 221 
I 
.. , ... I 
1975 lXI 
tEAR l 1975 lXI 
All >lEE 
'lACE 211 NAC.E 211 N'C! 211 I !IS!~EAZB!~~BAJ EXTRACTION AND PA!PAA,TION 0" lAO~ D~! !XfAACfiJ'I ET PAEPAPATION 10 -;~;:;----;;-----;-----------;-----------;-----------;-;;:;;;;;--;-----------;--;;;;;;--~;-c:: _______ ;-----------j-

















2A 0 •• 
JA 0 •• 
.A so.s 
54 23.1 




































































































23· 7 5A 
..... 6A 
57 •• 74 
54el 
'" 
I U63 OJ 
16.8 73 
(x) Unit - Variables 01 to 05 : number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
(x) U it6 - Variables 01 6 05: nombro 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
(xl Elnhoit - Tatbntindo 01 bls 05: Anzahl 
- TatbeS1indo13bls 73: Mio ERE 
FuBnoten : aloha Selle 221 
Footnotes: aoo page 221 
No e : voir page 221 
83 
J~HR : 1975 (X) 
~ACE 212 
TAT-I BR I 
BE- IDEUTSCHLANOI FR~NCE tULIA 
STANDI A I 
A~GA3E~_JEBEA DIE UNTEANEHIIEN 
01 5 II 
05 535 7804 
Ol 535 71102 
18 5.6 67.1 
13 3o! 40.6 
H 11·7 115.4 
19 llo6 104.7 
~~~ 13.6 133.3 
,, 74.3 
.. 2·9 58·5 
H l5o8 
57 3.4 10.5 
69 6o2 82o3 
71 49e2 
73 7.3 58ol 
lA o. 0 o.z 
u 0 .o Ool 
3~ 0 -~ Ool 
lA r.~ 77.5 
5A 22.0 14.8 
6A 13.7 7.5 
,. 54.0 43.6 
u 75.11 115.3 





(x) Einheit - TatbestJnde 01 bis 05: Anzahi 
- TatbestJnde 13bls 73: Mio ERE 






~EAR : 1975 U) AN"'EE 1975 IX) 
N~CE 212 
EXTRACTIO"' ~NO PR!PAR~TION 0" NON-•E~R3JS 
IIETA~ ORES 
EXTRACTIJ~ ET PREPARATION DE IIINEAAIS DE 
IIEHUX NON I'!A~EUX 
I BELGIQUE 
I NEOEA~A~O I BELGIE 
UNITED 
ILUCEIIBOUAG I ICINGOOII 
I 3~ I 
DATA 
I I EV 
DATA ON ENTERPRISES 
!1 KIND OF ~:TI~IT1 UNITS 
(x) Un~ - Variables Otto 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 































)~NII~RIC I E 1.1 A- 9 I RIA-
l I B~E 


















o. 0 3~ 
100.0 
"' 
IS. I 5~ 
7o8 6A 
45 •• 7A 
106.5 9A 
DH~E:S P~R UNIT! S )•,:TIYtr: ECO~J~ llJE 
12416 03 
116.5 u 
o.o 56.7 41 
76.4 73 
(x) Unit6 - Variables 01 l 05: nombre 
- Varlables13 * 73: Mio UCE 




























JAH~ 1975 (XI 
~ACE 21 




79· 3 70.3 











0.1 o. 2 
0 •I o.1 
0 •I o.2 
45•4 43·0 
23.0 t6.3 
, ... 7.5 
60· 0 ~o.t 
82·· us.o 





(x) Einheit - Tatbestlinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mio ERE 
FuBnotan : slehe Seite 221 
1975 Ul 
N.\CE 21 
DATA ON ENTE~PA ISES 
DATA 8t 
2 9 








3 .o 8.6 
o.s I·' 
0 .I 2. 7 
3.5 12.2 
13.6 13.2 
12 ... 12.6 
1.6 o.o 
o.s o.o 
I .9 0 .o 
~.5 7 .I 
17·1 ••• z 
13.6 7. 5 
78·0 so. 2 
A7e2 83.7 
KIN'> OF •:TIIIITY U~ITS 
913 1673 
15·8 21·9 
3.5 1 o.3 
12 •• 12.6 
'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Varlables13 to 73: Mio EUA 































0 •I lA 
o.o ZA 
0.1 3A 
100· 0 4A 
18· 7 SA 
10·5 6A 
51 .s 7A 
111.7 , ... 
IVIT! :;co~O•UJE 
HOH 03 
309 .z ll 
93e2 73 
t6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 l 73: Mio UCE 
No s voir page 221 
I 85 
JAH~ 1975 lXI 
~ACE 221 
!RZ!J;J~; VJ~ ElSE~ J~D STAHL IJ~E 
HUETT EN< OOC: ERE II 
TAT•I SR I 
BE• IDEUTSCHLANDI 
i TANDI B 
FRANCE IT ALIA 
A~IOA5E~ JE8ER DIE U~TER~EHME~ 








57 116Sol 1280 .o 
11663 .z 53.5o3 
71 571 o.r 
5370 •• 
lA ••• 3 •• 
s.s 3·6 
JA •·1 2·6 
.A •z. • 1So5 
SA 37·8 







(xl Elnheit - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bls 73: Mio ERE 

























1975 (Ill 1975 I XI 
NAtE 221 
IRON AND STEEL INJUSTRfo EIICLUDIN. 
INTE&RATED COKE OYENS 
SlDERJRGIEo ~0~ COIIPRIS LES COKE~ IE$ 
INTEIO~EES 
BELGIQUE 
I NEDERLAND I SELGI! 
I I DC 
ILUC!II!IOURIO I 
I I 








2626. 0 750o7 











37.5 31. I 
11·0 9o7 
30.6 
I 06• 0 116·0 






























(xl Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mlo EUA 












DO~NEES SURLES ENTREP~ISES 
a 1443 01 
2750 1133237 05 




93.6 39097.5 19 
105.3 40726.4 68 





77.8 27995.7 69 
22.2 10711.9 71 
73 
o.r 3o7 lA 
0.6 2A 
Oo6 3o6 3A 
0.3 I 00.0 
54 
9.~ 6A 
25.8 30 •• 7A 
113.0 ss.J 
OJ~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONOIIIQUE 
2750 701639 03 
93.6 uou.s 
as.• IOU7.0 41 
29.5 73 
(xl Unil6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 














































--~·A~E'\1 'IAC't F ACHI.I CHEN EINHEJTEN 
03 21895 
30045 






(xl Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tltbestlnde13bis 73: Mia ERE 
FuBnOUin: slehe Seite 221 
re-11 1975 lXI 
NtoCE 222 


























(xl Unit - Variables 01 10 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 
FootnOUis: see page 221 
AH14EE 

























0 el l A 
o.. 3-
1 oo. 0 .A 
36.3 SA 
13o3 6A 
I Yl T! !CO~:JIIII:tJE 
97966 03 
U61 o6 19 
1252.3 41 
(x) ~n 6 - Variables 01 • 05: nom bra 
- Variables 13 • 73: Mia UCE 







BE• IDEUTSCHL~NDI FUNCE IT4Ll4 
STANDI C I 



























(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde13.bis 73: Mio ERE 

























fE4R 1975 lXI 
N4CE 223 
DR4WINGo COLD ROLLI~ 4ND 
:oLD FO~DnG :JF STEEL 
BELGIQUE 
I ~EDER~4~D I 3ELGI,! 
I I 
ILUColltBOURIO I 
l Of I I I 





I 00,2 ao.o 
483e4 51 .I 
48.8 
482.0 51.0 




















(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
4N~EE 1975 lXI 
TAEFI.4GEo ETIR4GEo L411tiN4GE DE FEUILL4~DS 






























I E U R - 9 
I 














I !J. 0 
0 •• Oo3 
Oo6 Oo3 
o •• Oo3 
2o7 aoo. o 
56o6 























Dl~~~!S P~A U~IT!S >•,:TIVIT! EC0~3~11JE 
2099 lOOHZ 03 
cu .•• 3253 .o 
llo9 
30o2 702.4 73 
(x) Unit6 - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 




!RZ!JGJ~; J~J E~ST! BEA~BEITJ~G PRODUCTION 'NO PR!LININARt ~RO:ESSI~i J• >RJDJCTIJ~ ET PREMIERE TP 
VON NE•NETALLEN >IDH•FERRI)JS NETA:..S NET,UJC NON CEJiqEUJC ! 
-;~;=~----;;·----;-----------;-----------~--------·-·;·;;~~;~~--;-----------;--~~;;;~---;-----------;----------r' 
BE• IDEUTSCHLAHDI FRANCE I JULIA I N!JEq~AND I &ELGIE ILU(ENBOURG I K INGOON I IRELA>ID I D'NN,RK 
STANDI I I I I I DZ I I I •J 
-----·:::::::·::~::·~~:·::~~::::::·--------···-·-·-·--~~~~-~:·::~::::::::··-----------------·-:::::::·:::·:::·J: 
01 155 112 166 19 307 
OS 82771 60476 17&19 55536 
03 17610 
18 5~0.0 215.4 528.6 
13 70&o2 218·0 149o6 460.5 
1405.2 841.9 
19 2692.7 1225.5 779.2 3052 ·8 
~8 2867.6 1330.2 807.4 3111 ·9 
47 27Zio4 875.4 559.8 
!5~2·' 786.6 520.7 2156.7 
129.3 88.8 39.1 
57 2n.s 19· 7 69.2 
69 2112.6 952.3 567.3 2313.3 
71 I 084.1 375.1 238· 7 875.& 
73 1023·0 723.5 378.3 236.9 775.8 
I A 0 -~ leO 
I o5 I o4 
I. 0 L ~ lo6 leO I. 2 2. 0 I .s 
3A o. ~ o.~ 







0.9 lo6 lol 
I 0.9 25.6 
33.0 39.0 
t3 •• 8.8 
28.4 2J.3 
91·• 90.9 68.1 
SFDq NA T1 ON DE 5 
I VA• 




















I 0.9 6 A 
26el 7A 
DATA 9t KIND OF ':TI#ITt UHITS DJ~~EES PAR U~ITES JA 
I· 
TIVITE ECOHONIQUE 
0) 42466 16697 202401 03 
19 2520.3 1252.0 n2.1 3082.8 I 
41 224-1.7 41 
73 362·0 21•· 7 775.8 1352.5 73 
(x) Einhelt - Tatbestlndo 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13.bis 73: Mio ERE 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables13to73: MioEUA 
(x) U 116 - Variables 01 6 05: nombra 
- Variables13 6 73: Mio UCE 
FuBnotan: sieho Selto 221 Footnotas: see page 221 N<j~• : voir page 221 
I 
89 
J~HR 1975 (It) 
~~CE 22 
!RZoJ~J~; J~) E~STE BEA~BEITU~G 
VON METALLEN 




~~G~JE~ JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 512 284 
05 466474 310851 
03 466041 310774 
18 50112. l 3003.7 
13 4104.8 2115· 7 
22~49.0 
19 2~627·9 ll562·7 











SA ... , 







(xl Einhe~ - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 


























rEAR 1975 C Kl 
N~CE 22 
PRODUCTION ~ND PR!LIMINAAr ~AO:ESSI~o 
o• METAI..S 
ANtiEE 1975 C XI 
>AJDJCTIJ~ ET PREMIERE TRANSFD~MATIDN 
DI!S M!TAUX 
I 
I NEDE~~AND I 













DATA ON ENTERPRISES 
52 67 
35037 10311211 241199 
)5~)7 103914 24899 
277.8 
320.7 797.8 238.7 
3H2•8 787.1 
1573.0 775.1 
1649.7 3915· 5 1101·7 
983.7 2495.5 
954· 2 2312. 5 545.2 
183.0 24.7 
ll2· 3 165.5 to.5 
1091.7 2654.8 
55S. 7 1232.4 
3· 6 9· 7 
3.8 11·2 36.6 
l·l 
.... 31.6 
••• 6 ll·9 9.9 
31.5 
79.6 1u.2 







II oo. 9 
(xl Un" - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


















DONNEES SURLES ENTAEP~ISES 
22 2972 01 
4466 16446511 05 
4462 1643488 03 
141180.8 18 
11379.3 13 
191 .~ 62431 •• 
169.9 
183.0 65 
137.8 30853.7 47 
129 •• 36141·5 
a. 4 1645.5 44 
57 
137.1 42182· 3 69 




•• l s. 3 3~ 
0·3 too. o 
38.0 SA 
I 0 .a ll .t 6A 
3o.o 7A 
l 06.6 ".s 8~ 
Dl~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONOMIOUE 
4848 ll41080 03 
37086.0 
162.7 17756.7 
so. 0 7706.1 73 
(xl Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables13 6 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAHR 1975 U I 'I' EAR 1975 CKI ANNEE 1975 CICI 
'fACE 231 NAC! 231 
:O!.I'fiiJ'f~ YJ'f !AJ .. ArEAIA.o FE..tE~FESTEN EKTRACTION OF 3UILJIN~ IIATEIIJALS A .. D EICTIIACTIJN DE .. ATERIAUIC OE: 
UNO (~AIUSCHEN E~DEN IIEFIIACTOR'I' CLAYS Er fE~QES A FEU I 
----------··························-·------------------------------------------·························---------r ~:~-~)!Jf=~~LA'fD: FRA'fCE ! ITALIA ~ NEOERLANO ~ s:~~!~~E ;LIJ>C:MSOURG ; ~!~~~.. I IRELAND ! OANOIARK ~~ 
STANO I I I I I I I E• I I t 

















""'""BEN UEBER OlE UNTEIIN!HMEN OATA D'f ENTERPRISES DONNEES SUR LES EHTR 
244 315 51 
15742 12267 4930 
15552 12004 4916 
141.5 
uo.s 48eZ 
541o3 238·2 Ill. 6 
511·1 230·7 I 07• '1 
533.7 23'7.3 1011·2 
100·6 39·2 
96.0 29·2 
I o. 0 
170·'1 '7.3 
2s2.~ 124.1 45.8 
68o'7 
271.2 113·0 61.2 
o.3 o. 3 




17·11 12 •• 
56·5 




































































A'foA3E'f 'fAC~ FACH.ICHEN EINHEITEN OATA 31 KINO r:JF A:TI~IT'I' UNITS I YIT! !CO'fl .. llJE 
03 15140 
19 481· 5 
73 
lx) Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde13.bls 73: Mlo ERE 









lx) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 









lxl U it6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables13 • 73: Mio UCE 
No e : voir page 221 
91 
J~HR 1975 lXI 
~ACE 232 
<4.1 S~.z- JHD DtiJS,,iATBERGBAUl GE.IHHUHG 
VDH SALZ UHD SDHSTIGEN NIHE~ALIEN 










A~GABEH JEBER DIE UNTERHEHNEN 
01 27 
05 11936 6705 
03 1U2S 6696 
18 141· 7 so., 
l3 101o5 33o9 
19 307.5 78ol 










3A 0 o2 Oo1 
'A 71.~ 19.2 
5A 28.9 11 .a 
6A 16o9 6.3 
59.3 
SA 70.3 118.5 




(xl Einheij - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestinde13.bls 73: Mio ERE 





YEAR 1975 IKI ANNEE 1975 lXI 
SALT EXTRACTION OF POTASSIUM SALTo NATJRAL EXTRACT13H ~I~IERE DE SELS DE POTAS5Eo 





ILUC ENBOUR G I 
I I 

















































'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Varlables13to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 

































(xl Unlt6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 CXI YEAR 1975 C XI ANNE! 1975 
I ~ACE 23 N•CE 23 N•:: 23' ;!•I~NJ~; VJ~ ~IC~r·E~EAGETISCHE~ EXTRACTION OF MINER-LS OT~!R TH•N ~er• •• l• !XTRACTIJ~ DE ~INERAUX A~T ES QUE 
MINE~ALIEN; T~FGE.INNUNG F!ROUS AND ENERGf•PRa>UCIN; MIN!R-~S; ,:.r •ErA •• IQUES ET E~ERGETioU ;TOURBIERES 
·;:;:;·-··;;·····;···········;·······----;-----------;-;;:;;;~;--;-----------~--~~~;;~---~---------··;····------r; -----------;·;~~-
3!· I>!HSC~.A~i>l FRA~CE I ITALIA I NEDERLAND I SELGI! ILU!t!MBOURG I <I~Gn~ I I~ELAND I DANMARK 1a1 E U R • 9 I qiA• 
S TAND I I I I I I I I I Ia I B. E 
::----:::::::::::::-:::-:::-:--::::::--:::---------------::::-::::::::::::::-:---------:::-------:::::::-:::-:::::f .::::::::~-----::-
05 43403 27678 18972 5457 305 35U7 574 131636 05 
I 
03 HSH 2HBO 
18 253.2 
13 20 lo9 
IU3o7 








u Oo5 0.5 
Oo5 0.4 
lA 0.6 
o\A 36.3 23.1 







(xl Einheit - Tatbestlnde '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13bis 73: Mio ERE 
















































1 bd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 











































































~6 - Variables 01 6 05: nombre 
-Variables 13 6 73: Mio UCE 
: voir page 221 
93 
JAH~ 1975 lXI 
~ACE 2~1 
TAT-I ~R I I 
BE- IDEUTSCHLANDI FRANCE 
STANDI D I 
I ITALIA 
I 
A~GASE~ JEBER DIE U~TER~EHME~ 
01 lUI 135 73 .. 
05 121825 151~9 31S3~3 
03 120~61 1508~ 37924 
18 115.0 
13 81·5 136· 3 
4667.6 312.5 527.9 
19 505.2 
311·2 554.2 
47 1~21h2 22r..o 
H 21•·2 
295·~ u. 8 
57 52·4 
69 136.1 274.4 
71 307.7 
73 166.5 279.3 
I •• Oo2 Oo9 
I o5 ~·I o •• 
34 0·2 Oo7 
4A 74.0 5.3 9.4 
SA 38·3 20·6 
64 15.4 11.6 
43.0 56.3 so •• 
65.7 73.3 




(x) Einhell - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mia ERE 





1975 C XI 1975 lXI 
MANUFACTURE OF CLA~ PRODU~TS FOR 
STRUCTURA~ PURPOSES 
FABRICATION DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
EN TEqRE CUITE 
BELGIQUE 
I NEDER-AND I 8ELGIE 
I 3N I 
I I ~NITED 
ILUCEMBOURG I JCINGOOM 
I I 
DATA ON ENTERPRISES 
156 8~ 137 
11668 5039 lUll 
11657 5362 19599 




231· 5 108· 6 2ss.r 
63.7 37.2 




.... o 78.7 )41 •• 
128.6 65.2 167.0 
I. I 0.5 0.2 
o. 5 o. 3 0 ol 
0.9 o ... 0.2 
1 .a 
20.6 U.3 ••• 7 
I leO 12.0 8.5 
55.6 6) •• 57.8 
86.1 50.0 








lx) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Varlables13 to 73: Mia EUA 






)ANMARIC I !i: U R - 9 I RIA-
l I BLE 
DONNEES SUR LES ENnEP~ ISES 
39 2616 01 
1999 2H056 05 
1989 212076 03 
17.7 18 
17.2 1476.0 13 
48 .I 6191 .) 24 
..... 5776o9 
5906.1 65 
16·· 2350· 2 .. 7 
I 3.2 2130.4. .. 
3ol 327.0 
4.9 699.~ 57 
21ol 3119.7 
26.2 3039· 0 71 
2705.4 73 
o.s 0.7 lA 
o. 3 24 
Oo5 o. 8 34 
o. 7 aoo. o 
2•·• 2Bo9 SA 
II .4 6A 
51.6 46.0 7A 
SA 
1973 91707 03 
44.9 145-.8 19 
16.5 436.7 41 
73 
(x) Unitt - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mia UCE 
Notes: voir page 221 
J~HA 1975 lXI 1975 Ul 
,.ACE 242 
ANNE£ 1975 lXI 
N4C~ 2U, 
WABRIC~TIDN DE CIOIENTo DEl 
ET Dl! ~LATAE I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------r TAT•I iiA I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
BE• IDEUTSCHLANDI FA~NCE I lULl~ I NfDE~LIIND I BELiiiE ILUlCEOIBDilAG I KINGDON I HEUNO I "NMRK 11 














































DATA ON ENTERPRISES 
34 14 5 
7944 6751 639 
7943 6751 6)7 
52.6 6.4 
64.3 5.& 
274. 11 261·9 19.9 
253.1 2511ol u.s 
259.9 261· 6 t 9.6 
105· 4 IZZol 9.0 
II o. 3 11.3 
5o 7 II• !I o.T 
15·9 I .o 
146. I 132·2 9.9 
122· 1 l o •• 
113· 2 126.6 9.4 
0.7 lol 
o. 6 0.6 lol 
o. !I Ooll lo4 
Oo6 
311·11 llol 
, .. ; u.s 
"'· 7 
65.2 6e.•' 
OAT~ Bf KIND OF ':TI~ITf UNITS 
7701 44211 637 
253.1 1Ho2 1!1·8 






















DONNEES SUA LES EOH 




































































I ToT 6A 




(x) Einheit - TatbestlndoOI bla 05: Aftzahl 
- Talbestlndo13.bia 73: Mlo ERE 
(x) Unit - Vorlables 01 to 05 : number 
- Variobles 13 to 73: Mio EUA 
(x) jn 6 - Variables 01 6 05: nombra 
t 
-Varlobles 13 6 73: Mio UCE 
Not : ir po;o 221 
I 95 
FuBnoton: aioho Seito 221 Footnotes: seo pa;o 221 
I 
J4H~ 1975 lXI 
-.ACE 243. t 
i!~ST!--J~o VJ~ 94JSTJFFE~ 4US ZE~ENTo 
BETON, GIPSo 4SBESTZEMENT 
TAT-I BR I 
BE- IDEUTSCHL4NDI FR,NCE 
STANDI I AN 
IT4LU 
'N 
4~G4BE~ JEBE~ DIE LINTERNEHMEN 
01 366 487 
05 4151!1 38291 
03 41302 37930 
IB 338.5 2Z:Jol 
13 237o3 143o0 
Z4 1201·5 771o7 
19 1056·0 731o 7 
sa 1122 o7 770." 
47 380ol 
41 351·0 34-5·1 
44 34o9 
57 193.4 80o9 
69 54o\e4 ••a· 3 
71 352·2 
73 559o3 321·0 
u Oo7 Oo9 
z-. 0 ·6 Oo1 
)4 0 o7 o.a 
44 54ol 37.1 
54 28.9 20.2 
64 l3o9 8.4 
74 5lo5 
"'· 7 
B4 58.5 69.5 
A .. ::.A3E .. ~4C>t FACH-ICHEN EINHEITEN 
OJ 40677 
19 
-1 ooo. 5 
41 
7l 
(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
·- Tatbestinde 13bls 73: Mio ERE 






~EUI 1975 ( Kl 
N4CE 243ol 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL ~ONCR!T!o 
CE~ENT, ~~ASTER, ASBESTOS-CEMENT PQODLICTS 
BELGIQUE 
I NEOER~4~D I 8E~GIE 
I I UNITED 
ILLIC EM BOURG I KINGDOM 
I I I I 
04 T4 ON I!NTEIIPRI SES 
DATA B~ KINO OF 4~TI•IT~ UNITS 
lx) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
4NNEE 1975 lXI 
N'C! 2Uol 
~ABRICATIDN DE ~4TERIAUX DE CONSTQLICT!ON 




J,NM4RK I ! J R - 9 I RIA-
l I B~E 
SUR LES ENTREP~ ISES 
70 923 01 
5765 55574 05 
5744 54976 33 
57.5 619.1 IS 
55.6 435.5 13 
196.7 2170.3 24 
150oZ l9~7.J 19 
ISio Z 2074.4 65 
85.4. 465.5 47 
76.4 77Zo5 41 
9o0 .3.9 •• 
ZloZ 295.5 57 
I 05o0 I 097 • 7 69 
84..' 437.0 71 
75.4 955.7 73 
loS 0 o3 lA 
lo3 o.z 2A 
loB 0.3 34 
8o7 IOOo 0 44 
34ol 25.4 54 
tl.t llo4 64 
41.6 .7 .o 74 
76.1 63.5 ,, 
oJ~~::s P4R UNI T:S l'4:TIV1To ECO~J•IlJE 
6266 5353• 03 
196.5 1900.7 19 
92.7 •71.2 41 
106.0 404.1 73 
(xl Unit6 - Variables 01 l 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAH~ 197S 00 1975 Ul AN 'fEE 1975 IXI 1 
I 
~ACE 243o6 HAC! 243o6 N-CE 2u 1• 
I 
iERST! •• J'Ii VJ~ r~A~SPJqfBEfD~ MANUFACTURE OF RE-OY·NIX!D CONCREf! FABRICATION DE BETON FRAJ'S 
UNO •NOERTEL J 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,-TAT-1 BR I I I I BE~GIQJE I 1 UNITED I I jl 
8!• IOEUfSCHLA~DI FRANCE I IT-LIA I N;:>;R~A~D I BE~GIE ILUCENBOUAG I < INGDON IRELAND I HNN-RK •I 
5 TAND I I I I I I I I I 
-----·::::~~:-~~:~:-~~~-~:~::~::::·------------------·::~:-::·::~::::~:::·------------------·-:::::::·:::·:::·:t~ 
01 47 JO 151 
05 '3116 1524 6781 
Ol 3082 1495 678
1 
18 29·8 u.o 7.~ 
13 21·2 
246o5 









2A 0 •I 

























































0 .o I A 
0.0 2A 
O. 0 3A 
I 00.0 4A 
64.8 SA 
23.7 6A 
37.6 7 A 
""'" "" '~"' :il'""' 
n: 
8A 31.0 61. I 
A .. :iA3E'4 ~ACi FACH.ICHEN EINHEITEN DATA H KltO OF -=TI~ITY UNITS 
OJ 4107 1495 






(xl Einheit - TatbestJnde 01 bis 05: Anzahl 
- TatbestJnde 13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: alehe Seite 221 
28·9 
l7e3 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
50.) ... 
15 5 32.~ 73 
( 1 nit6 - Variables 01 6 05: nombre 
-Variables 13 6 73: Mio UCE 
No s: voir page 221 
I 97 
J4HR: 1975 lXI 
i~AST!--J~~ YJ~ 8-JSTJFFE~ AUS 8ETJN UNO 
GIPS ~IE YON AS8ESTZEMENT•4REN 
YEAR : 1975 Ul A-E I 1975 CXI 
MANUFACTURE C. CDN:R!T.Eo :!MENT DR P~AST!R ~ATI!AIAUX DE CJ'ISTRUCTIDN ET DE TAAV4UX 
PAOOUCTS I'DA CONSTRUCTIDN4~ PUIIPDSES PU3~ics EN BE.TDN, EN CII4ENT DU EN PUITRE 
--------------------------------------------------------------------------------------~------··---------------------------·---------UT-I SA 
S!- IJ!JTSCH~A~DI FR .. ~CE ITA~ lA 
STANDI E l 
4~~ASE~ JEBEA DIE UNTEANEHIII!N 
01 ~13 517 
05 39815 
0) U38~ 39U5 
368.3 
13 258·5 150·2 
1125·· 







o. 7 0.9 
0 o7 Oo7 
3A o. 8 
4A 31o2 




A~GASE~ ~ACH I'ACH-ICHEN EINHEITEN 
03 
19 1278.6 
(x) Einhe~ - Totbestlnde 01 bis 05: Anuhl 
- Totbestlnde 13.bis73: Mio ERE 





I I BaGIOUI! I 1. UNITED 
I NEDERLAND I BELGI! ILUC!IIIIQURG I <ING)lll 
I 8~ I DO I I 
DATA ON ENTEAI>A ISES 
223 153 5 
15691 15653 
1568~ 15546 us 
156.5 153ol 
101 .2 3.3 
566.0 475ol 14.0 
421· 6 
5011· 3 13.4 
219o5 207·1 7.2 
212· 5 191· 4 
7.1 1.5. 7 0.2 
71.8 35ol 0,7 
292· 9 2_40. 0 
248.8 213·7 s.s 
214.3 au. o 5.4 
••• 1.4 o.s 
•• 2 1.2 0.11 
•• 5 lo3 














'(x) Un~ - Variables 01 lo 05: number 
- Varlebles 13 to 73: Mlo EUA 








l 017 •• 
506.~ 
., • • o 
zs.• 



















DONNEES SUA LES ENTREP~ISES 
115 11134 01 
uu IS7101 05 
161232 03 











I ,7 0 .s lA 
Oo5 2A 
2. 0 
5.0 aoo •. o 4A 




6963 166509 03 
2llo7 4225.4 
ll ••• ueo.s 41 
I 21.5 I 040.1 73 
(xl Urfrt6 - Variables 01 l 05 : nombre 
- Variables 13 l 73: Mio UCE 
Notes: voir pogo 221 
JAHR 1975 lXI 
YEAR 
~ACE 244 






•ABRICATID"' D•ARTICLES[E ----------·----······--·---·-·······----------------------------------------------------···--------------·----~-TAT•I BR I I I I BELGIQUE I I U"'ITEO. I I I ~!~~~~::~::~~~:~:; __ :::::: ... ~--~::~:: ___ ~_:::~;~~::_~ __ ::~;~:---~~~~:::~::.~--~~::::: .. ~.-~::~~:: __ ; __ :~::~:r_ 
MANUFACTURE Q~ ARTICLES 0: AS,ESTOS 
I 
DJ~>IEES SUR LESI 
~ 
t 











































u o. 0 
o.o 
0.2 
2A 0 .o 
o.o 
0 .2 
)A 0 .o 
o.o 












DATA iH KII'O OF •=n~IT~ U"'ITS 
DH~EES P'R UNIT!S I 











I ! J A - 9 I RIA• 





















100· 0 44 
17.6 SA 
8.7 64 
54. •• 74 
~·-~ S4 
•:TI VI T! ECO"'JHJJE 
2408~ 03 
398.5 n 
.o 125·7 41 
164.6 73 
(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 
'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73 : Mio EUA 
x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
FuBnoten: siehe Seite 221 
Footnotes: see page 221 
es: voir page 221 
99 
JAHR 1975 (XI 
J!• J~) VE•A•BEirJ~G VJ~ ~ATU.STEI~E~ 
SOWlE HERSTE~~U~G VD~ MINERAL!RZEUGNISSE~ 
T AT•I BR 
8!• J)!JfSC~~A~DJ FAA~CE ITA~ IA 
























































<•l Einhoit - Tatbestlndo 01 bis 05: Anzahl 
- Talbestlndo13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: &ioho Selto 221 
100 
11012 
YEAR 1975 (0 ANNEE 1975 (X) 
WORKING OF STONE AND OF NON-METALLIC 
MINERA~ PRJDUCTS 
TRA~AI~ DE LA PIERRE ET DE P•ODUITS 
MINE.AUX NON METALLIOUES 
I BELGIQUE 
I NEDER~AND I BE~GI! 
1 sa 1 oF 
I 
ILU>(EMBDURG I 
I AO I 


















I I .7 






























'(•) Unit - Variables 0110 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
I 














20.9 259.2 u 











0.5 o.1 lA 
0.5 o.a ZA 
o. 8 o.1 









(•) Unit6 - Variables 01 • 05 : nombro 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAin 1975 lXI rEA A 1975 (K) 1975 (X 
'tACE.U6 HACE 2"6 NAC! 2"~ 
i::~sTe •• J~• VJi sc~.EIF<JERPE~i u'to PRODUCTION oF GAIN~sToN::s AN> or~E~ >RJDJCTIJ~ DE ~EULES ET A T~ES ~ODUITS 
~~~~~~~~~~=~~-~~-~~~=~~~~=~---------------~~~~~~~=-~~~~~~~~---------------------------~~~~~~~~-~:::~~~=~------L 
------------------TAT•I BR I I I I BELGIQUE I I UNIHD I I I I VA• 
~~~~~~:~~::;::~:~ __ :::~:~---~--~::~~: ___ ~_:::::~:~:-~.-~:?;~: ... ~~~::;;:~:~-~--:~~~:: __ ~--:~:~=--~--::~~:::J_ ! " R - 9 I AlA• I 8LE 
------------------AiGA~!'t JE8ER DIE UNTEA~EHMEN DATA ON ENTERPRISES DONNEES SUA LES 1N RE~ISES 
01 18 35 71 12" 01 
05 3855 3144 5434 15.33 05 
OJ 3844 3118 S•US 15377 03 
18 38.7 22.5 47.0 
'I I 08 •2 u 
13 28·" 14.4 
"'· 5 
:[ 84.3 13 
H aos.o 71o6 
19 82·8 64·6 
sa u.s 70·0 
148.6 ,I 
IH.9 .I 














44 o. 5 2 .a d 3.3 
"" 
57 16.0 a. 2 7 .s 32.0 57 
S9 Ho4 ···9 ~9 .CJ 156.3 69 
71 30·0 7).0 102.9 71 
7J 42.8 27·8 S6o6 I 37.2 73 
.. o.a o.a 0·1 o.a ... 
ZA 0 .o o.a o.1 o.o 2A 
)A 0 •• o.a Dol o.o 3A 
4A 30·1 23.5 46·" too. o 
"" 
SA 27.2 Z2 .a l7e& 2lol SA 
6A II· 7 8.8 7. 9 9.0 6A 
7A 50.3 39.7 48·2 46 .a 7A 
8A 86.0 80.9 70.6 77.6 SA 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinda 13bis 73: Mio ERE 





(xl Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 







) 94.0 41 89e4 73 
(x)jU it6 - Variables 01 6OS: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
No e : voir page 221 
101 
JAHA 1975 CXI 
~ACE 247 
iEASTE~.JN; JND VE~A~BEITUNG VJN GLAS 


































4~0 .s 269·2 
21·11 











A~;A5E~ ~ACi FACH.ICHEN EINHEITEN 
03 70552 
1'1 1388.7 
(xl Einheit - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 Ul ANNEE 197S C XI 
NACE 247 
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASSWARE I~DJSTAIE OU VEARE 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I &ELGIE 






















































(xl Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
I 




I E U A • '1 
I 
DONNEES SUA LES ENTA!~ ISES 
1016 01 
39 .... 276017 05 
3939 27S370 03 
2294.0 
17'13.7 13 
""- 3 sa•&. o 24 
87.9 5261.1 19 
91.1 562S.4 611 
1543.3 47 
30.0 
4. 5 93.1 .. 4 
13.3 6~5.2 57 
.. 7. 2 2732 ... 69 
.. 8.6 2194.3 
2535.1 73 
t.O o.~ 
o.8 0.6 2A 
leO o.a 3A 
•• 6 too. o 
29.0 21·2 SA 
u.o 10.3 6A 
50.5 7A 
811.7 50.3 SA 
OJ~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONOMIQUE 




(xl Unh:6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 








506o2 230 .s 321·11 
786ol 1104.& 













o.s 0.7 '· 8 
Oo5 0.4 Oo9 
lA 0·7 0.5 loS 
4A. 31ol 17.6 
SA 19·11 18•2 
14.5 





A~iAJ!~ ~AC~ FACH~ICHEH EINHEITEH 
03 43872 
7•'751 
19 700· 0 I 052· ~ 
603·8 
(x) Einheit - Tatbestlnde 01 bil 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13.bil 73: Mio ERE 
FuBnoten: aiehe Seite 221 
YEAR : 1975 (X) 
NACE 2•8 











7o 8 I·· 
52·5 
63· 7 9o4 
61• 0 9·5 
2o0 
o.~ 
o.• , .. 
Zo6 0·· 
21.2 u.• 
,, .5 a.o 
59 oil 
so.7 
DATA JY KIND OF ':TiiiTY UNITS 
5233 1182 





AHNEE 1975 (+ 
I 
"'c~ 2,11 



















































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
(x n~ - Variables 01 6 05: nombre 
- Variablea13 6 73: Mio UCE 
N : voir page 221 
Footnotes: see page 221 
103 
JAHR 1975 IX I YEAR 1975 ( ~~ 
JE- J~> VE~ARBEITJ~~ ¥3~ STEI~E~ ~~D ER- MA~UFACTURE OF NDN•METALLIC MINERA~ 
DE~I HERSTELLUNG UND VERARBEITU~ VON ;LAS ~~OOUCTS 
ANNEE 1975 (X) 
I~DJSTRIE DES PRDDUITS MINE~AUK 
NON METALLIQUES 
TAT•I BR I I BELGIQUE UNITED I VA• 
~ANMARK I E U R • 9 I RU• BE• IDEUTSCHLANDI FRANCE I TAL IA 
STA~DI F I 
A~~ABE~ JEBER DIE U~TERNEHMEN 
01 1252 2722 
05 271647 217851 234934 
03 269775 217137 233159 
IB 2554.9 1912.9 1488.5 
13 2118.7 1388ol 970el 
24 8040.2 S962. 0 
19 5386·2 
S8 7586.2 5790.3 4475.3 
2047.1 
.. 2672 o4 1884.3 
378·3 162o8 
37 10l6o0 467.4 
59 Jl23ol 2889.6 2453.2 
71 3975.5 
73 J562ol 2802.3 2019.4 
3ol 3o6 5oS 
ZA 2o7 3.8 
JA 3ol 3·5 Sol 
4A 30.2 23.1 
l7 ·' 
SA 29o6 27e4 19 ol 
13.1 13o3 8o6 
50.1 45.1 
71o7 65o9 73o7 




(x) Elnheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestindo 13bls 73: Mio ERE 






I NEDER~AND I BE~GIE I~UCEMBDURG I KINGDOM 
I BR I I EB I 
DATA ON ENTERPRISES 
333 
35303 54953 2267 
35294 54732 2264 
553.0 l7o9 
2S7 ol 366ol 15.5 
10Blo7 49.7 
97&.3 127~ •• 
999·8 1311· 6 
388·6 561· 9 2lo0 
372o0 512·1 20ol 
16· 7 Oo9 
150· 0 IOOoS 3ol 
S4lo2 655· 0 
515o0 71 Oo5 25·6 
24.3 
3. 2 s.o 
3.4 
3o l 3.6 
4 .o 5•2 o. 2 
30o6 25o2 21.9 
12·9 10·7 
49.7 
77· 7 85o4 








(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



















I I B~E 
DONNEES SURLES ENTREPRISES 
177 8071 01 
20371 1090876 05 
20332 I 085888 03 
198.4 8434.8 18 
188.9 6523o9 13 
629 .... 26092 ol 24 
555o8 !J997o9 
sse.s Z51oo.s 
236.0 11104.2 47 
zoo. 7 41 
35.3 729.4 44 
3131.5 57 
12914.1 69 
295.7 10194.5 71 
266.1 11917.5 73 
s.z lA 
4. 2 2A 
3. 5 3A 
100.0 4A 
23.9 SA 
13.1 II oO 6A 
46.8 7A 
70.2 SA 
D~~~EES PAR U~ITES D0 ACTIYITE ECDNDNIQUE 
20112 818275 03 
562 •• IS56le3 
5061.7 
329 •• 5071 •• 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 131173: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAi~ 1975 lXI 1975 I ~I 
~ACE 251 NACE 251 






PROOUITS ~H MIQUES 0E BASE 
---------------··--··-------------------------------------------------------------------------------------------1-T AT•I BR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
8!• I>!JTSC-t~A~DI FRA~CE I IT ALIA I NEDERLAND I BELGI! IL~EMBDURG I <ING,DM I IRELAND I DANMARK ! I I VA• E U A • 9 I RIA• 
I BLE ~~~~~~-----------~-----------~-----------~----~~-----~----~~-----~-----~-----~----~~----~-----~----~----------l~ 
A~GASE~ JEBER DIE U~TER~EHMEN 
01 U2 307 
05 310159 
03 ll 0080 104526 121283 
18 nu.ro 1291·1 1171.0 
13 3180.0 898·4 739.8 
IU07o4 6817o7 6790.4-
19 14518o0 5918.8 
roe 15171.3 6312·6 6695.5 
47 6925.5 4332.8 
3229·5 
SIJ2e3 217.4 
57 1663o6 663.2 
48&6.2 
71 1859.1 
73 6HI·~ 1771 •I 1747.7 
u lo7 2.9 
5.4 3ol 5.8 
JA 2·2 4o4 
4A 15.1 1&.0 
SA 54.2 65·8 55.9 
64 20.1 17.7 
74 41 .a 29.4 26.1 
61 •• 67.0 




(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 









591• B 228· 8 
11179.4 
39&6. 2 16811· 9 
397!. 5 1721·4 
2314· 3 ll43ol 
2298· 6 1 025· 2 
15· a 117·9 
105·2 
2899.9 
918· 7 378.2 
125S. 8 458.7 
5.4 2.2 
9. 8 
a. s 3ol 




62· 0 70o9 







(xl Unit - Variables 01to OS: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
1707a7 
1250.5 


































































(xll U it6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
Nol• : voir page 221 
I 
I 1os 
.lAllA t97S IX I 
'fACE 2SS 
iEASTE •• .I~o VJi S~At~TE.<ITTE~o LAt~ENo 
ANSTAICHNITTELNo FI~NISo DAUCC"A~5!H 
TU•I 5A 
II!• ID!JTSCH~AiDI ~RANCE IT ALIA 
STANDI G I 
A .. GAIIE~ JI!III!A DIE UNTEANEMMEN 
Ol sn 16~ 
OS 127730 2lOSS 
03 127H• 2096S 
Ill ••oa.7 237.3 
13 ltll6o0 173·· 










lo5 0 ·3 
I .s o •• 
3A .. ~ o •• 
4A 62.4 I O,O 
SA 43o7 






(~) Einheh - Tatbestinde '01 bio 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bb 73: Mio ERE 

























YEAR : l97S Ul ANNEE 1975 !Jtl 
NACI! 2SS NACI! 25S 
NANUFACTUAE 0~ PAINTo PAIHT!AS' ~I.LI~•s• 
VARNISHES AND PAI~TING INK 
~AIIRICATIDN D•I!NDUITS, DE PEINTURI!, DE 
VEA'fiS I!T 0°1!~CAES D0 1NPAINI!AII! 
I I BELGIQUE I I 
IL~!NBOUAG I 
I EC I 
I NEDERLAND I 8ELGI! 
I I Dl 
DATA ON ENTEAPA ISES 
62 •s s 
~01 13254 
5~00 13236 1110 
6S •• 171ol lo5 
so •• 124.7 1.3 
25So0 4!))e4 
234.1 407.S s.o 
238o6 431·3 5o9 
124.4 170.6 
124· 2 t67• a 2o9 
o. 2 o.a 
o •• 
157e I 213·9 3 •• 
2111•2 
lllo3 216.2 z •• 
o. 5 l .2 0.3 
o. s ••• o •• 
o. 6 •• 4 o •• 
2.11 Sol Ool 
.,_I 
12·9 
so.t 40 •• 
so. 0 79o2 63.1 






202· 0 2 •• 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


























DAHNAAK I I! U A • 9 
I 




31· 7 22•3. 3 
30.0 1829 ·3 





loB II 7. 7 






a.o •• 0 
••• too. o 
I Sol 
























Dl .. 'fEES PAR U'fiTES D•ACTIVITE ECONO~IQUE 
3016 94405 03 
114.& 3121 .s 19 
60.5 1207.7 •• 
58.8 73 
(•I Unit6 - Varbbles 01 t 05: nombre 
- Variables 13 t 73 : Mio UCE 
Notes: voir page 221 
~AHA 1975 CXI 
'UtE 256 
:i~•IS:iE !RZEJ;iiSSE, VJ~•IEGEiO FUER 
INOUSTRIE UNO LANO~I~TSCHAFT 
YEAR 1975 Ill 
HAtE 256 
MANUFACTURE OF CHEMIC'L PRODUCTS, MAINLY 
FOR INDUSTRIAL A'fO AGRICULTURAL puq>QS!S 




•RJO~ITS CHI~IQUES, PAINC'P LEMENT POU~ 
-'I~OJSTqiE ET L'AGAICULTUR 
----------------·--·---------------------------------------------------------------------------------------------·-HT-1 3R 
'E- IJ!~TSC~LAiDI FRAiCE 
STANDI H I 
IT ALIA 
I BELGIQUE 
I NEDERLAND I IELGIE 













U R - 9 I RIA• 
I II..E 
------:::::::-:::::-~::-::~::::::::--------------------~:~:-~~-:~~::::~:::---------------------:::::::-:::-:::-:~ 
01 277 203 
05 65245 24240 
OJ 651]1 24ll5 
Ill 6119.0 219oll 
13 l39o8 
]~ l9o6 1027o4 
19 J214o9 860e4 




57 695·2 liTo 6 





JA lol Oo9 





'ioAJEi iACi FACH-ICHE~ EI~HEITE~ 
OJ 70193 
19 3 .. 28o II 
73 
(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13.bls 73: Mia ERE 









l236o 2 u.s 
l 037oll 




















3 .. 7.3 17.5 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Varlables13 to 73: Mia EUA 



































































OOHEES PAR UiiTES O•AIC IVITE ECONOMIQUE 
46725 9~7 156570 03 
6701 ol 
lloO 
607 .o l28lol 73 
(x) Unit - Variables 01 6 05: nombre 
Notes/ 
- Variablos13 6 73: Mia UCE 
lr page 221 
I 107 
JAHR 197S CJCI 
~ACE 2S7 
TAT-I IIR I 
S!- IO!JTSC~LA~DI FRA~CE HALlA 
STANDI I 
A~~ABE~ ~E8EA DIE U~TEANEHME~ 
01 271 273 
OS 115621 65976 
03 854211 65897 
Ill 1020·0 693·8 
13 817.6 600.0 
3Hlo0 3175 ·7 
19 




57 612.2 780.3 
69 1608.5 22lle5 
71 1770.6 
73 1sn.o 1159oS 
loO lei 
lol loS 
3A lo. 1·1 
4A 28.11 27.4 
SA 





(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde13.bls 73: Mio ERE 


























YEAR : I97S CKI ANNEE 197S CKI 
N4C! ZS7 N'CE 257 
MANUFACTURE OF PH'A~~EUTICAL PRODUCTS FABRICATID~ DE PADOUITS PHAqNACEUTJQUES 
8ELc;JoJE 




I H I 











170· .. 138·6 
131- •• 
303· 3 205.4 
129· 0 ISO.s 
136·7 159.7 
I• I 
I• 0 I· 0 




































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Varlables13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
I RELA~D 
I 





DDN~EES SUR LES ENTA!~ ISES 
IS 1071 01 
5723 3161175 05 
5723 316392 03 
68.5 
64.8 2441.4 13 
232.11 118112.2 24 
204ol 10606.2 19 
217.1 113S3. 7 611 
83el 3071.7 47 
-., .... 
162.2 
u.s 2157.7 57 
IISo4 6652.1 69 
39SO. 6 71 
98.3 73 
loS 1.0 lA 







D3~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONONIOUE 
4776 2213311 03 
7337 •• 
I 09.0 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 i 73 : Mio UCE 
Notes : voir page 221 
I 
I 
,IAHR 1975 (X) YEAR 1975 (X) ANNEE 1975 OJ 
I 
NACE 258 Nl.CE 258 NACE 25, 
~ERSTEL.JN; Y~~ SEIFEo S~THETISCHEN MANUFACTURE OF SDAPo SYNTHETIC ~!T!A;ENTS. SAV3~~EAIEo DETERGENTS S~N 
WASCHMITTELNo PARFUMSo UoSoWo PERF~MEo ETC. PAODUITS o•HYGIENE CDRPD~ ------------------···············-·-··------------------------------------------------·····················-----~-
ur-1 'R 1 1 1 1 BELGIQUE 1 1 UNITED 1 1 /' 
!liE• U:~'rsOtLA~DI FRA~CE ITALIA I NEDERLAND I IIELGIE ILUXEMSIIURG I UNGJOII I I~ELAND I DANMARK I 
> TANDI I I I I I I I I I [1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
A~GAIIIE~ JEBER DIE ~NTERNEHMEN 
01 217 181 119 
05 85953 37879 
03 85762 37816 23611 
18 396.0 208.9 
13 288.1 135.1 
3755.7 1871.4 I 067.0 




I 09. ~ 
57 625.7 238e8 
59 2035·1 1158.6 
71 1522. 5 313.7 
270el 
I·~ 
I .2 0.9 
3A 1-2 0·7 
41.2 21.0 11 .9 
SA 
6A 16·1 16.0 ••• 4 
27.1 
65o3 
Ai;A,E~ ~AC~ FACH.ICHEN EINHEITEN 
03 38~9· 23832 
19 1711.8 943.5 
438.4 
73 251.7 















I Ol• 9 
I. 3 0.5 
le. o. 8 
o. 7 
7 .I 3.5 
5~ .I 
62.9 















































































•• 0 2A 
Oo9 3A 
100.0 









(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestindo 13bls 73: Mio ERE 
(x) Un~ - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
( ) nitti - Variables 01 l 05: nombro 
- Variables 13 & 73: Mio UCE 
FuBnoten: siehe Seite 221 Footnotes: see page 221 (' ··-•-n• 
109 
I 
J4HQ : 1975 (XI 
,.4CE 259.1 
TAT-I BR I 
BE- IDEUTSCHLA>IDI FA4NCE IULIA I 
STANDI I I 
YE4A : 1975 Ul 
N4CE 259 ol 
NAIIUFACTUAE OF PHOTOGA4Pi1C C~ENIC4~ 
MATERIAL 
BELGIQUE I I 
NEDER~411D I BELGIE ILUC ENBDUAG I 
I I I 
4>111EE 1975 (XI 
~ABRICATIDII DE PADDUITS PHOTDGAAPHIQUES 
U>IITED I I Y4-
IC INGDON IRELAND )~ NN4AIC I E u A- 9 I RIA-
I I BLE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
4 .. G4SE .. JEBER DIE UNTERIIEHNEII 
Dl 7 6 
05 1341)3 5900 
03 13401 5893 
IS 158.6 55.5 
13 116·2 35.2 
H 51 7oS 162·8 
19 390·8 120·2 
611 450o7 l45e5 
47 45o2 
41 110 .s 43e4 
44 loB 
57 72o3 15.6 
69 182·11 63·2 
71 87.7 
73 259·8 az.z 
u Oo2 0.1 
2~ 0 .z o. I 
34 0.3 0.2 
.... 47·3 15.3 
54 38.6 27.6 
64 zo.o 13.9 
74 59 •• 56.5 
84 59.2 67.5 





(x) Einheit - Tatbestiindell1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde13bis 73: Mia ERE 







DAT4 ON ENTERPRISES 
Bf KIND CJF ~=n~ln UNITS 
bd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 









































... 7.5 69 
259.5 71 
"92.() 73 






52 .s 74 
63.7 94 
DO .... E!S P~R UNI HS > ·~:TI VI H ECIJN>•tlJE 
261117 03 
767 .I 19 
o.o 239.1 41 
207.2 73 
(x) Unit6 - Variables 01 6 OS: nombre 
- Variables 13 6 73: Mia UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 Ul 
YEAR 1975 I Kl 















----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,-TAT-1 3R I I I BELGIQUE I I UNITED 1 1 
BE• IDEUT5CHLANDI FRANCE I ITALIA I NEDERL.A"D I &ELGIE ILUCENBOURG I KINGDOM IRELAND HNIIARK 'I 
POLISHES AND THE LIKE FOR HOUSEiOL) JSEo 
CHEMICAL PRODUCTS FOR OFFICE USE ETCo i~RST! •• J-.~ VJ,. iAJSHALTPFLEGE~ITTELN UND 
VON CHEMISCHEII BUEROBEDARF 
5 TANDI I AP I AP I I I I AP AP j I 
----------·-··········---------------------------------·------·-------------------------------------------------i-OONNEES SUR LES E~ 




























ZA 0 .I 
Ool 
0 .I o.t 








A .. GA3E .. -.ACH FACHLICHEN EINHEITEN 
OJ 5447 
3043 
















































































I 00• 0 








(xl Unn - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
(x nn6 - Variables 01 6 05: nombro 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
(xl Einhen - Tatbestindoll1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bis 73: Mio ERE 
FuBnoten : sieho Seito 221 
Footnotes: see page 221 
N te : voir page 221 
111 
.IAHR 1975 (XI 
~ACE 259 
:~!~IS:i! !RZE.I;~ISS!• VJ~•IEGE~D FUER 
PRIVATEN VERBRAUCH UNO VE~WALTUNG!N 
TH-1 !R I 
a:- I~E~TSCi~A~DI 
STANDI .I I 
FR AltCE IT ALIA 
A~~ABE~ .lEBER DIE UNTEANEHMEN 
01 32 
05 17206 
03 17184 8936 
Ill 194.5 81.4 
I) l42oB 51-5 
658.4 268o7 
19 507 ·9 211S. 6 
577e3 
85.1 
-. 159.5 82.0 
57 100 ·6 39o7 
260 ·I 131.7 
71 l23o0 
7l 31)7·4 ll2o6 
Oo3 0.2 
l4 0·3 0.2 











(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13bls 73: Mia ERE 






YEAR 1975 ICI ANNEE 1975 CXI 
NACE 259 
.ANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS. 
CHIEFLY FOR HOUSEHOLD AN) O~FI:: USE 
>RJDJITS CHI~IQUES. PRINCIPALEMENT pouq 
Cl~Sl~MATION DlMESTIQUE ET ADMINISTRAT• 
I I BELGIQUE 






I J I 0.1 
DATA ON ENTERPRISES 
DATA BY KIND OF 4:TJ,ITY UNITS 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to73: Mio EUA 
































DONNEES SUR LES ENTRI!P~ ISES 
15 227 01 
1022 5HS6 05 
1020 03 
9.0 455 .o 
a. 7 13 
32.5 1593.11 
25.5 1342.3 19 




2.0 173.5 57 
16.1 69 
9.7 .. , .. ., 71 
680.1 73 
0.3 0.2 lA 
Oo2 0.2 2A 
o. 2 0.2 3A 
1• 8 I 00.0 




992 49458 03 
14.17 .s 
13.3 421.4 41 
llol 73 
(x) Unit6 - Variables 01 l 05: nombre 
- Variables 13 t 73 : Mia UCE 
Notes: voir page 221 
I 
1975 1,) 
.JA~ 1975 00 
AHHEE 
N'CE d 


























608414 311519 259882 
7197. s 3501·8 2500·0 
5955.9 2601· 9 1590o3 
29593·4 17380•8 I 2058ol 
25731·6 l5212o8 I 0536• 0 




353lo~ 3319.9 1514.9 






6. 0 8.9 





ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN 
309791 
15310.3 
(x) Einheil - Tatbestindell1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 









5915.4 41.7 •••oa. a 




2870· 9 2069· 5 18·0 
7083 .9 
25o7 171· 6 O·• 304·8 
767·6 335ol 1·0 
844.9 




1703· 6 1304· 0 19.9 
4511·7 
8• 3 6o5 
4.2 






15 •• 38o4 12·5 








68387 513 3U605 
38o6 l3055o7 
7891·0 
1176· 5 19·9 5002·8 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
YA• 





I 746678 03 
17903• 0 Ill 
13960.0 13 
'4693·2 24 










I 00.0 4A 





I Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
o es: voir page 221 
113 
JAtq 1975 CXI YEAR : 1975 Ul 
'lACE 26 HAC! 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
AN .. EE 1975 lXI 
MACE 26 
,R3DJCTI~'I DE FIBRES AATIFICIELLES 
ET SYNTHETIQUES 
-----------------------------------------------------·-------·----------------------------------------------------------------------TAT-I BA I 
BE- IDEUTSCHLANDI 






A .. ,A8E .. J!BEA DIE U .. TEA .. EHMEN 
01 7 IT 
05 22651 46160 
Ol 22650 46158 
18 2.6.7 354.0 
I) l7loT 229.8 
z• 616·4 866.6 
19 s•5·2 1106.6 
531·9 1164·4 
515·2 
•I 279 ·9 467.9 
•• 
57 I07o5 
69 37•·6 607.6 
71 261· 7 
73 l4S eO 264.8 
lol 
o.3 Oo7 
0 ·2 0.7 




8A lS6.8 133.7 




lxl Einhe~ - Tatbes11nde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 





I .. E!)ERLA .. D I 





ILUC EMBDURG I 
I I 



































DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS 
1309 
41.1 
lxl Unh - Variables 01 to 05 : number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 











DONNEES SUA LES ENTREPA ISES 
55 01 





















D:J'I'IEES PAR UNIT!$ l"A:TIVIH ECDND~IlJE 
100315 03 
o.o 1131·9 41 
sa o.a 73 
lx) Unh6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 IX I YEAR 1975 C XI ANNEE 
.. ACE 311 NACE 311 
Gt!SSEA!I FOUNDRIES FJ .. DEAIES 
-;~;:;····;;·····;···········;·····------;··---------;·;;~;~;~;--~-----------~--~~~;;~---~---·-···-··;·····----~ ~:~~!::~::::~::~ __ :::::: ___ ! __ ::~::_ __ !_:::::~:::_! __ ::~::: ___ !~:::::::::_! __ :::::::__~_:::::::._! __ ::::::j_ I IEUR•9 I I VA• I AU• I BLE 
A .. GABE .. JEBER 01 E UNTERNEHNEN DATA ON ENTEqpq ISES DONNEES SUR LES IE TR!I'•ISES 
01 HI 38& 
05 122223 78452 
03 121650 78288 
18 l2 oz. & C.9lo8 
13 992.3 488.7 
24 3135·6 1962·8 
19 1906.0 






73 l4S8.4 887.7 
1.3 
I oO 0 -~ 
3A I• 3 t.l 
4A 25.8 








(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 



























46 62 r. 
7902 10225 802 
78<17 10178 801 
73.0 102· 4 7.7 
56.0 71 .5 6o7 
170.8 26.1 
22r..1 26·1 
u e. r. 233.7 25.4 
74.3 103.5 17 •• 
70· 7 91· 7 16.5 
3.6 u. a o.r. 
18. 6* lOol o.8 
112· 4 17.7 
126·5 8·0 
73· 6 120.2 7.5 
o. 7 0.9 1.4 
o. 4 o. 6 t.4 
o. 5 o. a 1·1 
3·6 0·4 
21.6 23.5 32.6 
11·8 9·3 
51.4 29.5 
99· 2 as.z 102.9 







be) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 







































~+ 44 a 
I 







I I' .4 
/5 .a 




2556. 0 18 
1971e0 13 


















U .. ITES: ,.ACTIVITE ECDNOMIQUE 
14067 205a02 03 
1 
lo2 3717.7 U 
5.0 989.7 
7. 7 73 
( ) Unitlt - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 .I 73: Mio UCE 
otes: voir page 221 
115 
.JAHR 1975 011 
~ACE 312 




A~GABE~ .lEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 1 2H 375 
05 47301 41145 16622 
03 46897 40927 
18 4611.6 116.8 
13 239o9 
1451.8 I 048.5 H9el 
19 1400·3 1025·5 444.3 
1030e2 449·6 
47 245.1 
41 3B3e7 222·7 
44 22.4 
57 82·~ 32·0 
S9 508.1 275.9 
71 693.4 180.4 
73 628·5 5D6e5 173 •• 
o.s 0 ·1 Oo4 
o.s 0.5 0.4 
3A o. 5 0.4 
4A 27.8 12 .I 
54 30.7 25.5 27.0 
S4 13·3 10.4 
u.o 5) .7 38.6 
SA 63·3 67.3 





(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 





YEAR : 1975 IKI ANNEE 1975 CXI 
N4CE 312 N4CE 312 
FORGING; DROP FORGING• CLOSE~ DI!-FDRGIN;, "JRGEo EST~PAGE, MATAICAGE, ENBOUTISSAGE, 
PRESSING AND STAMPING DECJ.J>AGE ET AEP3USSAGE 
BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I I 
I I 
ILU( ENIIDURG I 
I I 






















































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
HEUND 
I 


































(x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 






~ACE 313 mtE 313 mtE 3j3 STH.Y!~·J~NJ~· J'CD JBE~F.AECHE'CYE~EOI..UNG SECONDARY TAANSFOANATION. TAEATNENT A'CD SECJ .. DE TAANg:JRIIAT10No T~AITENENT ET 
-;~;:~----;~-----;-----------;-----------~--=~~~~~~-~;-;;~~~~~--~-----------;--~~;;;;--~;~~::::~-~:;-::~~~--t-~------------~-~~=-
BE· !DEUTSCHLAND I FRANCE I JULIA I NEDE.LAND I BELGIE ILU< ENBOURG I It 1NGDON I HE LAND I )•NNARIC, E U A - 9 I AI A· 
~~~:~~-----------~----------~-----------~----~~-----~----~~-----~-----------~-----------~-----------~---------L ------------~-~::_ 
ANGA8EH UEBER DIE UNTERH!HNEN 
01 682 1633 
05 66139 103309 
03 653B6 102110 
18 591·5 
13 •a e., 506.9 
1619.8 2117 o3 
19 1519.0 2063.8 
68 1566·4 2106.8 
639o8 
sas.~ •••• o 
53.9 
57 135·0 
69 ,, .. , 7&6o4 
71 857 •• 
770o6 
I •7 
o.s I •0 
3A Oo7 lo6 
4A 25.6 
SA 24o5 20o5 






(Jc) Einheit - Tatbestipde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 























DATA 0 .. EH~PR1SES 
a3 Ill 6 
7219 3a6 
6637 7143 37a 
62· 0 3.0 
46. a 2o6 
17a.9 7o9 
138.8 159·0 7·6 
145.2 165.3 7,9 
65o9 
56.5 2o4 
15· 2* ... 4 Oo5 
65.5 76.5 
93·0 
79· 5 88o3 4.5 
0.6 0.7 0,7 
o. 3 o •• 
o. 5 Oo6 Oo7 
2•7 Ool 
22.3 20.5 
az.o 12o2 llo7 
54.7 53.4 
711·1 73.3 66.1 
DATA BY KINI> OF •:THITY U>IITS 




(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





















, .. 8.5 
















































5j•t 54,1 7A 
ao 17 70,, 'A 
10 .z 6A 
U'CITES JI•'CTIYITE ECONONIQUE 
t 4 2751a6 03 
I 4 9 4684.2 19 
,a 6 1081.0 
5 1133,1 73 
{x nit6 ~ Variables 01 ll 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
N t : voir page 221 
117 
JAH~ : 1975 lXI 
~ACE 314 
~EASTE~.JN; ¥3~ ST~~- J~D 
LEICHTIIIETAI.I.<ONSTRUC TIOtEN 
TAT•I 3R 
B!· I~EUTSCN~A~DI FA~CE 
STANDI I 
IT ALIA 
ANGABEN UEBER DIE UNT!RNEHIIIEN 
01 462 326 1038 
05 69502 36124 72985 
03 68957 351160 72146 
IB 728.7 321.5 
13 612.5 223.5 318.3 
2131.4 1068 .o 1497.6 
19 2059. I 1048.3 ......... 
611 211 0·5 1142.6 I 478.7 
47 1035.0 717o3 
41 B85.a 347.5 609.1 
108·2 
57 152.9 351·7 138·1 




ZA 0 ·' 0 .s 
o.s 0·5 1•5 
4A 30,3 21 .2 
5A 30o7 20.5 
6A 12o9 12·3 So3 
42·6 40.9 
SA sa .a 72.5 79·8 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 





YEAR 1975 IKI ANNEE 1975 lXI 
NAtE 314 
MANUFACTURE OF STRUCTURAL lli!TAL ~AODUCTS CD~STAUCTION ~ETA~LIDUE 
I I BE~GIDUE 
I NEDERLAND I BELGI! 




DATA D~ ENTERPRISES 
309 204 II 
15573 754 
22576 15695 741 
223· 4 IS0.3 5.9 
171ol s.o 
641o6 3911· 7 13o2 
626 .a 383·9 13o0 
673.3 393.5 13.8 
352·6 175e9 5o5 
225.6 4.B 
127· 0 49e6 0.7 
49· 70 Oo7 
408• I 200.11 6.2 
210•2 8·0 
264· 5 191· 8 7o4 
2. 0 I .5 lo3 
I• 4 I· 0 Oo7 





84· 5 78.4 79.0 
DATA 8f KINO OF A:TifiTY UNITS 



























(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 










DONNEES SUR LES ENTAEPRISES 
47 2692 01 
29H 27163& 05 
2928 2&9793 03 
27.9 223&.0 
27.0 1619.8 13 
74.1 &922.3 24 
71.3 &673.5 19 
73o2 r.a 
2870.3 
32o8 2713.7 41 
1.a 
5.1 775.8 57 
...... 4026.0 69 
3So3 2655ol 71 
2U6ol 73 
o.s o.~ u 
o.s 
0.7 0·8 3A 
lol 1oo.o 
25·5 SA 
I 0.7 I 0.7 
43.2 7A 
as.a 76.8 SA 
DJ~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONOOCIQUE 




(x) Unit6 - Variables 01 ll 05: nombre 
- Variables 13 ll 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
I 
JA~ : 1975 lXI fHR 1975 Ul AN~EE 1975 ,J, 
I 
'4ACE 315 NIICE 315 mel!: 3js 
lt!SS!._• J~J BEotAE.TE~BAll BOILEAMAitiNGo M.\NUFACTUAE OF RES!A#OIRS, CHA.,OROII>IEAIEo COIISTRUCTI N DE RESEAYOHS 
AlE --------------------------------------------~~~~~~~~-~~~~~-~~~===~~~-:~~~~~~=~~------=~-~:~~~~~~-~~=~~-~=-~1: 
T.\T•I !A I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
IE• IJ!UTSC'tL.\NDI FRA~CE I ITALU I NEDERLAND I BELGIE ILIJJC!MBOURG I <IIIGJDM I I~ELAIID I OA>IMARit· 
I Yo\• 
E U A • 9 I AI.\• 
I 8.E ~~~:~~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~----=~-----~-----------~-----------~---------1-
.\~GA!EII JEBER DIE UIITEAIIEHME>I 
01 3U ~09 102 
05 7uao aa609 17665 
03 7105' saors 17600 
1a 817·" 112·0 131· 7 
13 lllol 
ZI05o9 2197eJ 476.9 
19 20Ho0 2162o6 
&a Z2Uo6 2502.a 491.6 
'7 II 03.3 294.3 
911·" 515·0 253·2 
U1.9 41o1 
57 553., 51ol 
1317.2 136ao3 324.5 
986·1 170.5 
908.0 1095o3 l67el 
lA 0 ,, 1·5 
o.r loO 0.4 
3A o.s 1•4 0.4 
4.\ 32.5 36.2 7.1 
SA 29·5 24o8 27.0 
6.\ 12o7 12·8 
7.\ 40o5 45.3 34.0 
8.\ 71·6 7llo8 
A~o.\JE~ ~AC~ F.\CHLICHEN EI>IHEITEN 
03 a7193 
19 2063.2 
(x) Einhe~ - Tatbestindo 01 bis 05: Anzahl 
- Ta1bestindo13.bis 73: Mio ERE 









33· 6 46.8 
120·9 167.1 
118· 8 156o7 
107.0 169.1 
69o3 
33· 7 55.7 
13o6 
9· •• 13· 0 
55.7 90o6 
112. e 
51· 2 77.9 
o. 4 0.6 
o. 3 o. 4 
o. 3 Oo5 
loS 
27 .s 24.9 
llo6 I l .6 
•7.8 
85o9 87.3 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Varlables13 to 73:" Mio EUJ!. 






































































3878. I 69 




















(x)!U it6 - Variables 01 6 05: nombro 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
No e : voir page 221 
I 
119 
JAHR 1975 (l() 
'lACE 316-5 
iERST!--J~i YO~ JEFE~ J~D HERDE~ ALLER 
ART FUER DEN HAUSHALT 
UT-I 3A 
3E- IJoUTSC~LANDI FRA~CE IT ALIA 
STANDI L I 
A'IGAaE~ JEBER DIE U~TER~EHMEN 
01 3) 135 
05 15007 14611 





68 357.4. 274.9 
I 17• 4-










SA 26.2 19.1 
6A I Oo6 7 .I 
7A 
BA 86.5 





be) Einheit - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 





YEAR 1975 (X) 
NACE 316.5 
~ANUFACTUAE OF DO~ESTIC HEAT!~ ,N, 
KITCHEN HEATING APPLIANCES OF ALL KINDS 
BELGIQUE 

























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
AN NEE 1975 (X) 
NACE 316.5 
FABRICATION O•APPAREILS OO~ESTIQUES DE 
CHAUFFAGE !T DE CUISINE DE TOUS TYPES 
I ~ELAND I 
I 
VA-
DAN~ ARK I E U R - 9 I AlA-
I I B-E 
DONNEES SUR LES ENTREP~ ISES 
26 215 01 
1971 36294 05 






20.6 172.5 47 
19.5 315.8 
lo2 9 •• 4. 
5.0 57 
20.8 71 
19.0 320.0 73 
o.s Ool 
Oo) Ool 2A 
o. 4 0.1 3A 




88.0 8o.o 3A 
1895 34700 03 
669.7 
20.1 180.0 •• 
23.2 169.1 73 
he) Unite - Variables 01 i 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
I 
J~HR 1975 CXI 






N~CE 311'> 6 
~A8RICATIDN DE 1138ILIER :N TALLIOUE ~~CE 316o6 
NANUFACTURE OF MET~L FURNITURE 
-;~;:;·---~~-----~-----------~-----------;-----------;·;;:~~~~;--~-----------;--~~;;;---;·····-·----~---------"j-
3!- naJrsci .. ~~or FAA~cE 1 HALlA 1 NEDERLAND 1 aELGIE ILUXENBOURG 1 <ING:>ooc 1 IRELAND 1 D~NARK I 
STANDI II I I I I DK I I I 
------------------I VA• 




~NGABEN UE8E~ DIE UNTE~ NEHIE N 
D~H D'l ENTERPRI 5E 5 
DH~EES SUA LES tN REPRISES 
40 IIIII 01 
01 254 220 
322 45 I 




226 100819 03 
03 46575 25314 
18236 5429 
19ol 817o7 u 
18 418·1 219.4 
110.4 5Ge4 I 
13 354o0 1511 .a 
72o5 
18·!9 &04.2 13 
70. 19 2574ol 24 
H 1369o2 658o2 
343o1 132· 8 
19 1231oS 592o9 
333o6 121o5 
65J9 234So7 19 
I 
I 68 
~8 1260ol 613ol 
335o5 125· 0 
6TI 2401· 5 
47 56 8oS 
148o1 53o6 35tl 
805.8 47 
41 544.0 l92o7 
138o5 50· 0 
33•2 958.3 41 
i u 
u 24o8 
9o7 3o 7 r1 40.2 
57 13lo8 95o5 
44o2 I 0.3 
6o4' zsa.z 57 
I 
42~ 1302o9 69 






7J 537·' 315·6 
140·0 59· 3 
24o 1076.9 73 
i 
cJ. Oo3 I A 
lA Oo5 o.s 
Oo4 Oo5 I 
2~ Oo4 Oo3 
Oo3 Oo3 
o. Oo3 2A 
I 
o. o. 3 3A 
3~ 0·5 Oo4 
Oo4 Oo4 
I 
4~ 52.5 25o5 
••• o 5o2 r· 100.0 
4~ 





6A u.s llo 4 
7o6 10.9 'i"l l 0.7 
6A 
TA 42o6 53o0 
41.7 47.4 
36.3 •s.z 7A 
s~ 77oS 67o5 
78o9 85·1 1l .. ,. 75.3 SA 
._ .. :iA3E .. ~ACi FACHi.ICHEN EINHEITEN 
DATA 3t KIND OF •:TUITt UNITS 






362o 0 l23o8 1r 1106·7 u 
41 
161· 3 54.2 1r 251o7 41 ~1 8 252o3 73 
162o5 sa. o 
73 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
( ) nitil - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
(x) Einheit - Tatbestiinde '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbest8nde 13 bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Seite 221 
Footnotes: see page 221 
o s: voir page 221 
121 
J4HR 1975 IX I 
~4CE 316 
UT-I BR 
BE- IOEUTSCHL4NOI FR4NCE IUL14 
ST4NOI I 
4~G4BE~ JEBER DIE UNTERNEHMEN 
~I 21~1 IOH 
05 290243 144273 
03 287520 143714 
Ill 2507.9 1133.3 
13 2094ol 
24 7652.3 3512·6 





69 3H5o7 1616.7 
71 3696.7 
3o3 2.4 
24 2.5 lo6 
34 2• 9 
44 18.7 
54 






(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 

























YE4R : 1975 lXI 4NNEE 1975 lXI 
N4CE 316 
N4NUF4CTURE OF TOOLS 4NO FINISHE) NET4L 
GOODS• EKCEPT ELE:TRIC4L !OUIPN!NT 
~4BRICATION D•OUTILL4GE ET 0°4RTICLES 
"1~15 EN IIET4LIX• SAUF MATERIEL ELECTRIQUE 
I 




















ILU~ ENBOURG I 
I EE I 


































1 708 .s 
160.6 
l5SOe4 














(x) Unit - Variables 01to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 








DONNEES SUR LES ENTRE~ ISES 
164 6758 01 
12235 827677 05 
12197 822715 03 
107.7 5964.8 Ill 
I 03 o4 13 
17151o3 19 
326.8 l7700ol 
158·0 6520.9 47 
a•a.z 7275.4 
9o8 ..... 2 
1716.9 57 
190.5 9519.2 69 
144.7 6960.0 71 
134.7 73 
3.1 2o7 lA 
2. 3 24 
3o 2 34 





D3~~EES P4R U~ITES D•ACTIVITE ECONONIQUE 
11776 538631 03 
l 0346 .~ 
155.1 3623.2 
155.1 2682.6 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables13 A 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAH'I 1975 lXI 
~ACE 31 
iERST!~.JNo VJ~ 4ETA.~ERZEUG~ISSE~, OHNE 
NASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU 
YEAR 1975 Ul 
NACE 31 
META~ ARTICLES• ECCEPT FOR NECHANICA. 4~) 
E~ECTRICA. E~GINEERING AND VEHICLES 
AN NEE 1975 ex~ 
I 
N'CE 31j 
~ABRICATIDN 0'3UYRAGES E~ NETAUX, SAUF 
MACHINES ET MATERIa DE .T ANSPORT 
-;~;:;··--;;-----;-----------;-----------~-----------~·;;~~~~~--;-----------;--~~;;;;---;-----------;----------r I VA• 
! U R - 9 I RIA• 
I B~E 
BE· IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALU I NEOER~AND I BELGCE ILU<ENBOURG I KINGDON I HELANO I "NNARK I 
sTAND I N I I I I I I I I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------l-
A~GABEN ~EBER DIE UNTERNEHMEN 
01 43S7 4678 3522 
05 666788 491912 272169 
03 661524 489074 269U5 
18 6306.7 1783 .o 
13 5273.7 3132.7 1143.0 
24 18098.8 11907.2 
19 U996•4 11425·2 5440.3 
17523.3 5685.3 
7677·1 21121.3 
S936o0 3606.2 2518·8 
44 302.5 
57 1530 ... 2110 .s 5U·8 
5716.6 3383.5 
71 8867. 0 2416.3 
7) !HI.s 5855·9 2299·6 
lA 7o7 8 .o 
ZA 5.9 s.s 4.8 
34 5.9 
36o5 24·6 ll .9 
54 27.1 20· 7 
12 •I 8. 4 
51.5 
69·2 77.5 
ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEH 
03 534964 
19 11825· 9 
73 
(xl Einheit - Tatbestinde Ot bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 





OATA ON ENTERPPISES 
915 669 27 
95684 67299 2049 
85584 66!01 2020 
815.2 629.0 17.7 
621 .6 431.0 15.3 
2128.3 1537.7 48.!1 
2183·9 1589·9 
1 oo8. 5 697.8 25·9 
832· 0 595·1 
176.6 102· 8 1·7 
zoo. 4 2·2 
1240.5 824.9 27·9 
1024.2 815·3 22·1 
940e4 759·9 20·9 
7. 7 6.2 3 .s 
4. 8 4ol 2·7 
6.4 5·1 3·1 
4 .s 3.3 0.1 
25.0 24.3 
II. 0 llo3 10·2 
82.8 








(x) Unit - Variables 01 to 05 ~number 
- Variables 13 to 73: Mio EUI!-































































22 ·9 SA 
10·4 6A 
75.0 8A 8rr U~ITES i'lCTIYITE ECONONIOUE 
211 3 1538630 03 
I 
I 
6,011 30291.6 19 
DH~EES PM 
313 6 9398.1 41 
H71 7494.6 73 
I 
nitt!l - Variables 01 6 05 : nombre 
- Variables 13 i 73 : Mio UCE 
: voir page 221 
123 
.JAHII 1975 (X) 
iEAST!~.JN. YO~ .A~D-IAfSCHAFT~ICHEN 
NASCHINEN UNO AC<E~SCHL£PPE~N 
UT-I BR 
8!- I~E~TSCH~A~DI FRA~CE IT ALIA 
STANDI I 












57 I !>I •• ISO.~ 
1226.2 704.5 




3A o.r Oo6 
4A 32. r. 19.8 





19 1277 •• 
41 
73 
(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13 bis 73: Mio ERE 






















YEAR 1975 Ul AN~EE 1975 (X) 
NACE 321 
MANUFACTURE OF A~RICULTURA~ NACHIN!RY 
AND TRACTORS 
CONSTRUCTIJN DE MACHINES ET TRACTEuqS 
AGAICJ.ES 
BE~~IOUE 
I NEDER~ANO I 8EL~IE 





















ILU(EMBOURG I <I~G)ON 
I EF I 






379·2 lilt .9 
3115· 7 II ~I·" 
228.6 




















(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 














DONNEES SURLES ENTAEP~ISES 
943 01 
5059 195132 05 
5050 03 
••• s 1599.~ 
" 
43.5 1267.1 13 
155.0 6645.4 
147.0 5999.8 19 
152.0 6259·2 611 
7le8 2924.5 47 
65.2 3328.6 .I 
6.6 149.5 44 
13.0 57 
90o8 3957.5 69 
s11.o 1739.6 71 
so.s 2255.2 73 
lo3 o.r. lA 
1.0 o. 7 2A 
1.4 o. 7 3A 
aoo. o 
30.6 54 
12 .o II .r. !>A 
7A 
70.3 SA 
OJ~~EES PAR U~ITES 0'ACTIYITE ECONOMIOUE 
5050 132689 03 
147.0 '126 •• 
n.s 1872.0 
73 
{x, Unitlt - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAHR 1975 lXI YEAR 1975 Ul 1975 I XI 
I 
'lACE 322 NACE 322 NACE 32L 
~oTA--3oAq3EITJN~S~ASCHI'tENo ~ASCHINEN- MACHINE•TDDLS FOR WORKING METAL, OTHER •ACHINES•DUTILS POUR LET AVAIL DE METAUXo 
':~I'IE 5 WERKZEJ~E• Vlq~IC~TJ'IGE't FUER NASCHINEN TOOLS AND EQUIPMENT F~ USE WITH NACiiNES JUTI~LAGE ET DUTIL$ ~au~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-TAT-1 BR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
3E• llEJTSC~L.A'tDI FRA'ICE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIE ILUitEMBOURG I <IICG)QII I IRELAND I OANNARK 
~~~~~~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~-----------~---------~-
VA-
E U R • 9 I RIA• 
I BLE 
A'tGA3E't JEBER 01 E UNTERNE..CEN DATA ON ENTEqPR ISES DONNEES SUR LES .N Ro~ISES 
01 7U 372 591 
05 15175~ 45054 52454 
03 150931 44862 52054 
18 430o0 402.7 
13 1245. 3 257.3 
24 3439·3 I 052•6 1131 .z 
19 3032.8 980o2 1 071.2 
68 3199·5 1130.6 
47 1055o0 494·8 
41 310·· 430·5 
····~ 64.3 
165-3 
69 14-07•6 612.3 
71 1843. 2 538.0 
1748·· 567o2 518·0 
lA I o7 0 ·7 1·2 
I ,J 0 ·5 t.o 
3A t.s o. 7 1.3 
4A 46•0 15·3 
SA 21.6 
II .s 13.1 
55o3 45·8 
73ol 77.7 
ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN 
03 51192 
19 1 051· 4 
41 
73 
(x) Einheh - Tatbestlnde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestlnde 13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: slehe Seite 221 
52733 











40• I 6lo3 





64• I 91·9 
0,5 0,6 
o. 3 Oo4 
0 •• Oo6 
I o7 2.4 
Zlo6 25·2 
llo 8 llo3 
54· 0 55o 8 
84.8 73.6 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



























































3205· 4 69 
325lo2 71 






t o.t 6A 
53.1 7A 
Br·8 I!Oo5 
i' CTIVITE ECDNDMIQUE r 4 219217 03 
j5 9 J596ol 19 
1
1
3 5 I 069.6 •• r 0 1288.4 73 
I 
it6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
: voir page 221 
125 
JAHR 1975 CXI 
~ACE 323 
i!AST!~.JN:O YJ~ TEXTI~~ASCHI~E~• DEREN 
ZUBEHOER UNO NAEHMASCHINEN 
UT•I 'R I 
BE• IDEUTSCHLANDI 
STANDI I 
FRANCE IT ALIA 
ANGABEN UEBER DIE UNTERH!HMEN 
01 194 75 199 
05 63455 37725 
03 63263 16286 37610 
18 148.3 283.0 
13 107oll 175.1 
760·3 
Ill 400o5 677.7 
68 1425. 0 420o5 762.2 
47 333.4 
453o6 166o6 292o3 
40o0 41o0 
57 aro.s a5.o 
69 &S7e! 235.6 421·· 
71 724.4 349.2 
73 7l8o8 
1A Oo7 Oo3 0·9 
Oo5 Oo6 
3A Oo6 0·2 Oo9 
4A 40.1 llo8 21 .s 
SA 23·9 24.9 20.2 
6A llo3 !lo1 
so •• ••• o 
110o2 82o0 




(x) Einheit - Tatbestij/lde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestilnde 13 bis 73: Mio ERE 





YEAR 1975 Ul ANNE! 1975 CXI 
NACf 323 NACE 323 
MANUFACTURE DF TEX TIL! MA:HI NERY AND 
ACCESSIJRIES; SEWING MACHINES 
CO~STRUCTI~!C DE MACHINES TEXTILES, 
'f COMP~IS MACOfiNES A COUDRE 
I 5ELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGI! 
1 ax 1 
ILUlC!MBOURG I 
I I 










52o7 57 .a 
3.6 3.3 
1lo7* 18.2 
70o9 BOo 3 
49o7 59o3 
54.2 60o9 
o. 4 o.s 
Oo3 Oo4 





































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 









I E U R - 9 
I 
DONNEES SUR LES ENTREPRISES 
II 801 
702 11o:n 1 
699 169872 








































DJ~~EES PAR U~ITES D•ACTIYITE ECONOMIOUE 
709 97432 03 
u.o a S93er 
7.5 
I o.s 73 
hd Unit6 ....:. Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 




~ACE 324 NI.CE 324 N~CE 31!4 ~AS:il~!~ ·~!~ DAS iAHRJ~GS• ~. GE~USS~IT• ~ANUFACTUAE OF ~CHINEAY •oR THE ~DODo Cl~STAUCTil~ DE ~ACNINE~ ~0~ LES INDUS• 
TELGEWEABEo CHE~ U. VEIIUNOTE INlUSTIIIEN CHE~ICA~ A'CO IIELATEO INDUSTRIES niES ~LIMENTAIR!So CHI~Ij),IES ET COHNEXES -;~;:;··-·;;-----;··---------~-----------;-------... --;·;-~;;;;; ... ;·----------~--~~~;;~---;-----------;---------r-~------------;·;~:-
8!- ·IDE~TSC'f~A'COI F~A~CE I ITALIA I NEOEIILAND I BELGI! ILUitEIISDUAG I <I~G)014 I HE~AHD I DAN~ARKI !1 E U R • 9 I RU• 
STANDI I I I I I EG I I I I 11 B-E 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ -------------------
Ol 314 
05 103733 36666 
03 103212 36538 
18 I 089. 2 364.2 
13 915ol 265o2 
3242o2 ll97o5 
19 2989·5 ll01o7 
3ll9o4 12Uo4 
47 I 267o'S 
1129 .o 485ol 
44 138o'S 
57 2l3oS 
1612· 7 698o6 
71 1520.4 
73 502ol 
lA I oZ Oo6 
I oO 0 o5 
3A 
44 40o S 15.8 
SA 31o3 




19 I 230o 5 
41 
73 
(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 























150 57 3 
166119 Sill 346 
16678 SOil 345 
174.9 52.9 3o0 
ll5o2 35 o4 2.6 
uo.o lS5o3 
441.4 15.3 
485· l 127o6 15o6 
221o8 ••• 8 lloO 
l79o 2 40.0 BoO 
4o7 Ool 
l So 3 
277.0 60o 8 9o'S 
21lo'5 5o8 
207.7 66o5 5o8 
a. 5 o.s 0.6 
•• 0 Oo4 Oo8 





84· 2 50.9 








· (x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 












































































































) UnitS - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 




.IAH~ 1975 lXI 
~ACE 325 
~U:TT:N• .1~~ WA.Z•E~<SEI~QICHTUNGENo 
BERGWE~ICS•o GIESSE-EI• UNO SAu•s:HINEN 
T AT•I BA 
BE• 13EUTSC~~A~DI FRA~CE ITA~ lA 
STANDI I 
A~GABEN .lEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 394 451 
OS 158242 69188 55463 
03 157663 69024 55196 
18 640e2 436·1 
13 1398.6 466.3 278.4 
24 161 o.J 
19 4360.7 2308.3 
68 4638·1 2487.2 1611.9 
2091·· 86So8 
41 1841.3 112S.I 791·4 
250·2 
57 475.2 162.2 
2570·8 1043.9 
71 2113.2 S89.5 
73 2:011·5 566.7 
l ., 1·1 I. 3 
I·~ 1.1 lo4 
3A 1·7 1·1 1.4 
.... 35.7 12.4 
SA 30·6 JS.S 29.0 
6A 13.6 I 0.2 
37.8 3S. 2 
!13.3 65.2 
·~;43;~ ~AC~ FAC~ICHEN EINHEITEN 
03 76347 
19 2621· 6 
41 
73 
(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
·- Tatbostinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 (II AN,.EE 1975 lXI 
P~ANT FDA MINES, IRON AN> ST!E~ IN3.1STRY, 
CIYI~ ENGI~EEAING, BU1~31N; TAA);, ETC. 
.ATERIE~ PIJ~A •INES, SIOERURGIEo GENIE 
CIYI., BATI•E~T, MATERIEL DE LEVAGEo ETCo 
BE~GIQUE 





DATA ON ENJEqpq ISE5 
109 96 7 
10103 14505 
10098 14459 2401 
103.7 ISS. 6 26o7 
22o9 
330 •• 70.7 
272o3 
291o6 77.4 
144.0 2S7 •• 
122.4 35.4 





I ,3 4.1 
&.2 3o8 
o. 8 &.2 4o2 





DATA BY KIN~ OF ACTIVITY UNITS 
9969 14834 2401 
276.1 
144.8 15.5 
























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





I AE~ANO I 
I 
I 
OANMAAK I E U A • 9 
I 







222 .z 12135.2 
2llel 12H9o2 
11 o.a 5260.2 





I 00o6 5219.!1 
2.1 1.s 
I. 6 1.4 



























DJ~~EES PAR U,.ITES D•ACTIVITE ECONOMIQUE 
9084 306710 03 
256.3 
123.6 2969.2 
140.0 22os.s 73 
{x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
1975 CXI YEAR 1975 C XI ANNEE )1 
~ACE 326 NACE 326 !N 
iERSTE--J~i YJ~ ZAi~~AEDE~~. GETRIEBENo MANUFACTURE OF TRANSMISSION EQUI,ME~T FOR FABRICATION D•JRjA 
=~=~~~~~=~~-~~-~~~~~~~~~~~~:.----------~~~~~~-~==~-----------------------------------·······-····- . UT•I 3R I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 




ES DE TRANSMISSION 
~ARK 
I 
I E U R - 9 
I 
A~GA9E'I JEBER DIE UNTERNEHMEN DATA ON ENTERPRISES DON~EES ~A' LES ENTRE~ ISES 
01 zo~ IU 145 17 17 382 I 10 885 


















13 116·8 199o5 127·2 15.2 335.0 ...... • 6 
24 2125-1 804.4 611.3 50.3 956·0 13.0 4624.6 
19 1848·3 6Sio7 5 .. 1. 3 53,7 872.7 l2o3 4057·6 
&8 ·~···· 573o2 49· 0 S7ol 935·8 4303.1 
613·& 260.0 19.4 376.8 s.s 
.. 618o] 218·. 18• 0 19· 0 354.9 4.5 14Sio6 
44 55o3 4lo6 lo 4 2.4 loO 123·5 
57 azo.a 45o9 6o2 18.9 Oo9 31 Oo3 
soz.~ 307.7 22.8 28o3 409o) 6ol 1920• 0 
11 1186,2 270.2 26·7 26·7 554 •• 6o0 2070· .. 
13 1105ol 375.7 266o3 26ol 28o5 516,9 
loO 0.5 Oo6 0.2 0,2 o.8 Ool Oo7 
0.7 0 .4 o.s Ool Oo2 o.s Ool 0.5 
lA a.o Oo5 Oo7 0·2 Oo2 Oo7 Ool o. 7 
"' 
45.1 17,1 13 ,] lol lo3 Uo7 o.3 100· 0 
SA 23·" 26.0 24.0 23.6 33,2 13.6 26o8 20•8 
10.5 12·2 7. 3 12.1 I o.s 
1A 56o9 53 •• 46.5 55.2 47.9 



























(x) Einheit - Tatbestinde 01 b•s 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: slehe Seite :i21 
25161 2101 
540.2 






()c) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





483 131358 03 
2216.6 
s.s 685.6 41 
6o8 SOlei 73 
{x) Unite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 131173: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
129 
JA~ 1975 lXI 
~ACE 327 
iEAST! •• JNo Yl~ ~ASC~INE~ FJ~ •EITERE 
BESTIMMTE lNDUSTRIEl•EIGE 
UT•I 3R 
3!• I,E~TSC~~A~DI FAA~CE IT ALIA 
i TANDI I 
A~GABEN ~EBEA DIE UNTERNEHMEN 
01 95 276 
05 ao•u 9910 23.03 
03 80121 9865 23191 
Ill 781o9 96.0 169.3 
657o5 70o8 1011·2 
312o0 512.4 
19 1597 .z 293o6 483·9 
1977o5 353.5 SHoO 
•7 230.0 
" 
658o5 107 .. , 210·6 
61o3 
21 Dol 59·8 




0.7 0 •I o •• 
3A Oo2 Oo6 
.A 55.11 I 0.0 
5A 26·1 31o5 21.9 
12.7 19.8 9o6 
55.5 
76.& 75·7 





(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 1111 ANNEE 1975 lXI 
HAC! 327 
OTHER MACHINERY AND !QUIPMENT ~OR JS! IN 
s•ECIFIC BRANCHES DF INDUSTRY 
CD~STAUCTIDN D•AUTRES MATERIELS 
SDECI~IQUES 
BE~GIQUE I I UNITED 
I NEDERLAND I 8ELGI! ILUICEMBOURG I ICING,OII 
I BY I I I 


























(x) Unit - Varia"bles 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 
































I 0.3 1297.3 










































03iiEES PAR U~ITES D•ACTIYITE ECONOMIQUE 
1138 79563 03 
22·0 1458.9 
7.7 41 
15.0 570.8 73 
(x) Unite - Vanables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 Ai 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 (X) 
'tAtE 32a "'" ~::·:~.. ·-· ·ll: ::: ~!RST! •• JN~ VON SO~STIGE~ MASHI~E~BAu- MANUFACTURE OF OTHER MAC~INERY AN~ Cl~STRUCTION O•AJT ES MACHINES ET 
ERZEUGNISSEN EQ<JII'MENT MATE~ IEL MECANJQ~E 
·;:;:;··-·;;-----;-----------~-----------~----------·;·;;~~;~~--~---------·-;·-~:;;;~---;-----------;--1- ------~------------~-~::· 
BE• IOEUTSCHLANOI FRANCE I ITALIA I N!DE~~ANO I 8ELGIE ILUCEM80UAG I KINGDOM I !~ELAND I ~A MARK I ! U A • 9 I AlA• 
STANDI I I I I I FU I I I 1 N I I BLE 
-------------------------------·------------------------------------------------------------------------·- -------------------------
A~GA8EN <lEBER DIE UNTEA>IEHMEN 
01 1225 sa1 530 
05 290394 a2502 751HZ 
03 289203 82235 75539 
18 2936.6 784.6 601 .3 
13 2409oa 572.4 315·0 
24 8347.6 2671.1 2 D22ol 
19 77Sio2 2U3o5 1931.1 
611 suo.• 2631.0 2107.8 
47 )$56·0 1094.7 
un.7 1050 .o 982·9 
201•3 
57 1133o0 439.5 204o7 
69 1289o6 
7l 3902.6 eu.s 
73 )630.6 1110.4 82le2 
3-3 lo4 loB 
2.7 lo2 I• 7 
)A 3·2 I• 4 2ol 
4A 42.0 10.9 
SA 28·7 3Zo4 26.7 
6A 13.8 1 o. s 
44o5 39.0 
73o2 
A~~A3E~ ~AC~ FACHLICHEN EINHEITEN 
03 1041151 
19 3247.6 
(x) Einheit - Tatbestindell1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 





DATA ON ENTERPRISES 
286 138 6 
37264 26495 1531 
37251 1528 
210 .a 7.7 
297.6 uo.o 
1113·2 7lZo5 20.4 
988.3 654.7 20.3 
1122· 4 695oll 20.7 
529·2 306.6 9o0 
468· 4 290o3 8.9 
60.8 16.3 0.2 
95· 3* 57·2 lo6 
61a. 8 358· 6 I 0.7 
510 ·2 331·2 9ol 
502o4 335ol 9.8 
3.4 2.4 1.4 
2· 4 lo7 lol 
2o2 1.4 
s .a 3o6 Dol 
I loS 11.7 
ao. a 79.1 







(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 


























ODNOIEES SlfR LES ENTAEPA ISES 
DO~~EES PAR 
106 396a 01 
26550 77a924 05 
26539 776747 03 
264.5 6539.9 I .II 
255.0 13 
714.8 111626.11 24 
630.0 182111.11 
681.0 111415.6 
275o6 7727.7 47 
251.0 SUllo II 41 
531!.8 44 
57 
353.2 10642.7 69 
314.0 7859.0 
324.7 9603.4 73 
6.11 2.5 lA 
4. 7 2ol 2A 
2·5 3A 
3o5 10o.o 4A 
26.9 25o2 SA 
12·2 llol 6A 
••• 5 7A 
s1.s SA 
TES D1 ACTIVITE ECONOMJQUE 
26536 508657 03 
637.5 11245.6 
279.5 31102.1 41 
391.3 3380.2 73 
(x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
131 
JAHR 1975 IX I YEAR : 1975 lXI 
'lACE 32 N4CE 32 
MECHANICAL ENGIHE!RIHG 
AHHEE 1975 I XI 
HAC! 32 
CO~SfR~CfiON DE MACHINES ET DE MATERIEL 
MECANIQUE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAf•t BR I 
'!• tO!JfSCHLA'IOI FAA'ICE IT ALIA 
STANDI I 
A~GABE'I JEBER DIE UNTEAHEHMEN 
01 2190 2776 
05 1302030 330&01 332595 
03 997987 329600 3301117 
I 0032• 3 11os-r. 2553o3 
13 8336.7 2273.0 
24 27777.7 10324· 5 116112-2 
111 252S5.9 9433·" 81 78.1 




57 2642·1 1&05·1 873.4 
S9 13675.2 5&52·0 5331.4 
71 13154.11 3471.5 
73 sz:.,;ta.s 3372.4 
llo5 5·" 7.8 
2A •• 7 7.4 
3A I Ool1 5·" s.s 
15.7 13.4 
SA 31•2 26.1 
6A u.s 13o6 1 o.1 
311.11 
SA 80.3 &11·2 75.7 
A~;;t.3E~ ~AC~ FACH.ICHEN EINHEITEN 
3&81141 
19 1 0761· 5 
41 
73 
(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 1J bis 73: Mio ERE 






I I BELGIQUE 














1297· 8 1164.6 
1035·~ 881·1 
1033· 0 933.0 
7. 2 6.5 
s. 1 s. 3 






































































11.9 7. 0 
13.9 a.• 
2.0 1oo.o 































1 OtT .a 63·0 
898.1 
'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





50429 1661923 03 
1246.8 37134 ·' 
557.0 13729·11 
738., 11149o1 73 
(x} Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.lA~ : 1975 CJ(I 
TEAR 1975 c XI ANI. 
I 'lACE 33 mce 33 ! 
iEASTo •• J~i Vli 3JE~l· .liD DATE~VEAAABEI• MANUFACTURE OF OF~IC! MA:~INEAT A~~ DATA ~AC~IiES DEl ~~~=~==~~=~~~-~~-=~~~~:~~~~=~------------~~~==~~~~~-~~~!~~~~------------------------~~~~~-:_~~-t 
TAT•I SA I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
BE• IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA I NEI>ERLA~D I BELGII! ILUCEMBDUAG I KINGDOM I HELANO\ 
5 TANDI I I I I Dll I I I I 
::----:::::::·:::::·:::·::;;:::::::·-·::·----------:··-::;:·;:·::;::::::::·-----------::·------=.-=_:j: 
05 82&~9 4&147 3B907 9838 4~634 
03 SZ659 46HZ 381196 9838 H6U - I 
18 IOSZol 757o7 
565.1 
J002o8 2234o2 
19 26&Z •9 
68 l792 ·9 2Ho.o 
47 596.2 
u 545.2 550.4 
H s1.o 
57 462.5 409.4 
69 1074.7 ~59.5 
71 1506.6 
73 uu.s 1315.4 
u Oo9 o .a 
2A 1.o 1.o 
lA 1·4 1.7 
4A 37.6 31.5 
SA 36o3 48·4 
6A 19.9 29.9 
7A 58.a 59.0 
SA 65.9 54.~ 





(x) Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestilnde 13 bis 73: Mio ERE 

















































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 







a z•z .a 
IIJ6 .o 















- l 43.7 DHiEES PAR 
I 
4&624 





REAU, MACHI~ES ET INSTALU• 



























too. o 4A 
33·5 SA 
18 ,, 6A 
56.8 7A 
60.9 SA 
TES 0°ACTIVITE ECONOMIQUE 
130631 03 
1694 .o 19 
968.4 41 
H4.8 73 
) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
otes : voir page 221 
133 
JAHR : 1975 (X) 
'fACE 34 
!LEKU:H!C-t•IIK 
TAT-I IIR I 
IE- IOE~TSCHLA~OI 
STA~OI 0 I 
FR~CE IT ALIA 
ANGABEN UEB~ OlE UNTEANEHIEN 
Ol 17114 1553 1253 
05 970795 53 116M 3506915 
OJ 969017 537977 
Ill 9417o7 469llo6 251lo 7 
13 3430.7 1599.3 
!4 Z553Zol l4595ol 61SIS6ol 
19 21713 o$ lZ9JOo4 6235o0 
68 23193.2 l39ZloZ 6873.8 
47 9155o9 3150,6 
41 116110o4 53Jlol 
1112.7 
57 Z90lo7 2ll4o2 639o2 
IU75o9 7445.4 3795o6 
71 11709.3 3232 ,I 
13737ol 62a6o7 3073o4 
II ol a .a a.2 
ZA a.z 5o9 
lA 9o3 7. 7 
4A 37.11 22,7 It .z 
SA 26o3 27ol 
6A llol az.o ,., 
7A 46ol ••• 7 
a• 57o7 72o6 ,,, 7 





(x} Einheit - Tatbestlnde 01 bls OS: Anzaht 
- Tatbestilnde13bis 73: Mio ERE 






YEAR l 1975 CKI ANNI!E l 1975 C XI 
HAC! 34 ""I! 34 
ELECTRICAL ENGINE!RING CO'CSTR~CTID~ ELECTRIQUI! ET ELECTAONIOUI! 
I I IIELGIDJE 
I NEDERLAND I IIELGII! 
I Sl I ON 
I I 
I LUIC EICBOUR G I 
I I 
OA TA ON ENTERPRISE 5 
HZ 193 6 
118061 91642 5119 
anna 91559 5113 
1358o7 951o2 5.2 
l oos." 4o6 
3635o 0 Z535oll u.z 
3569o IS 22lllol IZo2 
3765·4 2343.2 
157lol l0Uo9 5o2 
l56lo8 966o9 4o0 
9.3 53.0 lol 
620· 9* o.a 
zaa11. 6 1177.7 6o0 
1605o3 1196o5 7ol 
1575o 7 1160o 9 6.7 
10.7 11.4 loO 
Toll 6ol Oo7 
10• 7 7. 7 loO 
o.o 
30 .a 27.7 22.4 
llo4 _ 
4loll 52o2 
IS6o 2 8lo9 77 •• 
DATA BY KINO OF •:TitlTY UNITS 





























bd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






OQ~~EI!S SUA LES ENTREPRISES 
143 6670 01 
311171 21109423 05 
311155 21505645 03 




762o5 6140Zoll 611 
32loll 20286o2 47 
299.2 24615o3 
22o6 1002.0 44 
65o5 6945.2 57 
397o9 32715. 9 69 
366.3 23404.1 71 





lo2 IOOo 0 
26o3 23ol SA 
llol l 0 ·' 6A 
46e5 7A 
u.s so.l SA 
03'f'fEES PAR ~·ITES O•ACTIVITE ECOHOICIQUE 
31424 11104944 03 
734.6 35030 o3 
303o3 10962o7 41 
412.7 73 
(x} Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHll 1975 lXI 






I 3~J YO~ (~AFT•AGE~ J~O OE~E~ EI~ZELTEILE~ MANUFACTURE OF MOTOR ~E~I:LES AN3 0~ ~OTlR CO~STAUCTIO~ 
--------------------------------------------~=~~~~=-~~~~~-~~~-~~==~~~~=~---------------~=~:~~~~-_j-
I 
TAT-1 BR I BELGIQUE UNITED I 
BE• IDEUTSCHL.t.NDI FRANCE I lULU I NEDEIILA~D I BELGIE ILU( EMBOUAG I KINGDOM I UELAND j ~~~~~::::::·:::::·:::·::::::::·-··-~---·~: ..... :.::;:·:·:::::::::··-~---···.....!.···-~:=~ 
01 506 451 
05 S00751 
.61585 307750 
03 SOO.IO 461368 307.38 
18 S593oZ 
•o22 •9 235Tol 
13 ssoo.8 1470o8 
U3Z7,9 8181 •• 
19 Z03ZZoO l30Uo9 7383.3 
6B 21138.7 13325.8 T651ol 
.I I 0396o] 67S3ol 38711o7 
538 •• 191.0 
57 1394o6 7117.2 
69 123~6.~ 8177.7 4758.5 
71 S8ZOo7 3007.0 
73 
•985.9 2886.2 
·~ 6o9 7.6 7o2 
7oZ 6.5 7.0 
, ... ,, . 6o2 7o2 
38.0 24.0 13.8 
S.t. 37e2 30o5 
l4ol lloZ 9 •• 
7A •o.a 38.6 
78 •• 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestilnde 13 bis 73: Mio ERE 



















2. 4 4,4 lo2 
2, I 6o3 loS 
2o9 4.5 I o4 
lo9 4o5 Ool 
36,2 39,0 
15o8 l3o5 
39.9 2r.a 33.5 
63o3 72.0 56o] 





'(x) Unit - Variables 01to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 



































1975 I XI 








SUA LES ENTAEPII I SES 
39 2556 01 
2873 1916388 05 




66.3 53 .. 73. 9 19 
68o9 55569.9 68 





40o2 34268.4 69 
29o6 16459.8 71 
28.5 Z079't.o 73 
Oo7 6o2 lA 
o. 5 6o2 2A 
Oo7 6o 0 3A 
o.a aoo. o 




ES D0 ACTIVITE ECONOMIOUE 
2760 1245566 03 
19 
35.0 11966.7 41 
6087,5 73 
) Unit6 - Variables 01 tl 05: nombre 
- Variables13 • 73: Mio UCE 
tes: voir page 221 
135 
JAHA : 1975 lXI 
.. ACE 361 
SCtU°FB~il 
TAT•I BR I 
BE• IOEUTSCHLANOI 
STANDI I 
FRANCE I TALl A 
A .. GABEN IlEBER DIE iiNTERNEHMEN 
01 lOS 214 161 
05 69964 60869 45326 
03 69856 60752 45216 
Ill 757.6 580.6 
13 634.5 41 Oe9 214·6 
2341e3 1706.3 902·9 
19 2253·5 16119·0 
203a.a 920.3 
•7 1337·11 548.4 
•1 1263 .o 506·3 
57 I oo.o 412·2 
69 121S .5 523.5 
71 873. l 398.6 
73 956.7 aa2.o 410.5 
lA o.a 1o0 1. I 
o.s o .a o.8 
3A o. 8 1.0 I .o 
4A 20·6 9.3 
33.5 28.0 19.9 
13.7 13.5 9. I 
40o0 44.6 
8A 79.2 10 .a 90.0 
ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN 
54417 
19 1470. 0 
41 
73 
(x) Einheit - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestiinda13bis 73: Mio ERE 





YEAR 1975 C XI 
NACE 361 
SHIPBUILDING 
I BELGIQUE I 
I~IJ'( EN BOURG I 
I I 
I NEDER~ANO I BELGIE 
I CB I 








1788• 4 413· 8 
1043.9 202.3 
492· 3 156.2 
551.6 46. 0 
, •• 8 
11116. I 217.3 
524e0 192·9 
600.3 195· 3 
4. 2 I ,3 
0.9 
4el I •3 
".o 4.2 
25·1 
33· 6 47.2 
81· 7 ll4o3 





ANNEE 1975 CXI 
CDNSTAiiCTID~ NAVALEo REPARATION 
ET ENTRETIEN OES NAVIIIES 
JNITEO I 


















IRELAND "NNAAK I E il A- 9 
I 
















5.7 I. 2 
5.9 1oo.o 
22 .s 



























DJ~~EE5 PAR ii~ITES D'ACTIVITE ECONONIQUE 
146781 23591 03 
1464e0 6530 ·I 
851.9 326.0 2973.9 41 
273.5 1740.5 73 
bd Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 AI 73: Mio UCE 
Footnotes: see page 221 Notes: voir page 221 
I 
I 
I JAHR 1975 lXI YEAR 1975 IX I AHH,E 1975 I XI 
HACE 3112 I NACE 3112 
MANUFACTURE OF STANDARD AN) NARROW•~AJGE C3~STRUCTIOH p MATERIEL FERROVIAIRE 




A~~ABE~ JEBEA DIE UHTERHEHMEN 
01 40 
05 21929 12765 
03 21923 12745 
18 196.2 94.8 
13 •••• 3 60e2 
24 709o0 l97o7 





57 73o7 11·2 
69 479·4 105•2 
71 120ol 
73 25lo9 111·6 
lA Oo4 Oo3 
Oo3 o. 2 
o.3 Oo3 
'A 43oll 
SA 32.3 15.5 
IIA lloB Bo7 
35.0 Slo4 
8A 76.0 85.0 




(x) Einheit - Tatbestinde Ot bis OS: Anzahl 
- Tatbestiinde13bis 73: Mio ERE 












3So 2 227.7 
3llo9 221.0 
17.8 110o6 
16.9 99· 0 
Oo9 I loll 
l Oo6 
21·. l23oll 
I Soli 103o2 
I So s 9llo7 
Ool o .a 
o. I o.ll 
Oo I Oo6 
2o2 13ol 
29 .II 27·11 
II .9 11.6 
77.11 







(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






























































572 .s 41 
1172.7 73 
( ) nitlt - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 




iE~ST! •• Y'Ii YQ~ (~t.FT• J'ID Ft.H~~t.EDER~ 
UNO DEREN EINZELTEILEN 
Tt.T•I B~ I 
BE• IDEUTSCHLt.NDI 






t.'IGt.BE~ ~EBE~ DIE U~TERNEHMEN 
01 102 118 
05 23263 21305 
03 23214 21224 
18 177.2 136.2 
13 l23o3 a•. a 
24 590 •I 460o2 
19 446o) 










, ... Oo4 
4t. 41o7 34o0 
SA 21 .6 
6A I 0.1 8.4 
74 •••• 3Bo2 
75.5 76.5 
4'lo43E'I 'lt.CH Ft.CHLICHEN EINHEITEN 
03 21546 
518.8 
{x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEt.A : 1975 lXI 1975 (XI 
Nt.CE 363 
Nt.NUFt.CTUAE OF CYCLESo NOTOR•CYCLES t.~D 
Dt.ATS t.ND t.CCESSOAIES TH!R!O~ 
CD'ISTRUCTION DE CYCLES, NOTOCYCLES ET DE 
.e:Jqs ~IECES DETt.CHEES 
BELGIQUE 
I N!DE~Lt.ND I BELGIE 
I I 
I I 
ILUC EN BOURG I 
I I 










42o I 15.5 






o. 2 Ool 




I 07.5 80.4 


























'hd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 








DON~EES SUR LES ENTRE~ ISES 
8 305 01 
uo• 65644 05 
1704 65488 03 
15.1 •33o3 II 
309.8 13 
36 •• 24 
35el 1350.9 
35oli 1371.2 liS 
I 7. 4 412o7 47 
41 
lol 28.1 
lo9 109.3 57 
19 •• 812o2 
, ••• 7 71 
548o5 73 
o •• Oo2 lt. 
Oo2 Ool 2t. 
o. 4 0.2 3t. 






OD'I'IEES P4A UNIT!$ )•4:TIVIT! !CONO~I~JE 
1102 63517 03 
1273.6 19 
17 •• 41 
aa.z 290o6 73 
(IC) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mia UCE 
Notes: voir page 221 
.lA~ 1975 lXI 
'lACE 364 
'tUR 1975 lXI 
NACE 364 








TAT• I ~A I I BELGI- UNITED ! I 
BE• IOEUTSCHLAHOI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIE ILUCEMBOURG I KINGDOM I IRELAND II 
STANDI I I I CD I CE I I I '1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------1-
A .. GUE~ .lEBER OlE U~TEA~EHMEN OATA ON ENTERPRISES OO~NE~S 
01 37 7l 28 
05 38220 103530 23202 
03 38199 U35l4 23180 
18 ••T·l 1295.8 201.2 
13 378e9 946o3 125.9 
Z4 1069o] 3542.2 481·3 
19 955.& 3451 .o 423.0 
&8 1091.& 3U&ol 558.3 
47 404·2 292o0 
41 321.3 un.s 237.8 
44 az.a 54.3 
57 ur..s 5H.J 45o8 
&9 54 7oS 2452·• 302.2 
71 557·2 253.3 
73 531·5 1&5lo7 2ss.r. 
14 Oo4 1.7 o. 5 
ZA 0 ·l lor. Oo4 
34 o.s lo9 Oo6 
44 ••• 8 43.2 r..o 
SA 28·0 34o2 20.7 
64 13.9 l4o9 lloO 
74 48·7 38.6 45.8 
SA 84ol !13o9 78.7 





lx) Elnheh - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bls 73: Mio ERE 


































lxl Unh - Variables 01 to OS: number 
~ Varlables13 to 73: Mio EUA 





UNMARK I E U A • 9 I RIA• 
I I BLE 

















0.9 2 .. 
lo I 3 .. 
too. o 44 
21·4 54 
10.1 64 






t Unit6 - Variables 01 6 05: nombre - Variables 13 • 73: Mio UCE es: voir page 221 
139 
JAHR 1975 lXI 
PIAC! 36 
TAT•I BR 
B!• IO!JTSC~~A~OI ITAL lA 
STANDI P I 
APIGABE'I JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 145 431 364 
05 108U4 209591 104009 
03 105055 209403 103766 
18 a1o.o 
13 I 013. 5 1624.9 491 .o 
24 6546.6 2 067.6 
19 3239.2 6417.0 1979.2 
68 3485·1 7343.7 2186,8 
47 l74le9 1202· 3 
1584.3 3400·6 1035.5 
44 157.6 166.8 
236.5 1086·3 143.1 
S9 
71 1430.3 969.2 
2~42.4. 965.2 
1·2 2. 4 
I .t 3.0 I· 8 
1•3 3·4 2·• 
4A 15.6 32.8 9.8 
SA 3le5 31·2 19.9 
13.8 13.6 9.3 
38.9 ••• 1 
at.o 83.9 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13bis 73: Mio ERE 






1975 I Kl 
HACE 36 
MANUFACTURE OF OTHER MEANS OF TRANS2DRT 
BELGIQUE 
I NEO~LANO I BELGIE 













I ! J A • 9 
I 




233 70 666 63 1972 01 
51093 24401 
51085 24343 
532·7 266· 8 




II OS. 4 328· 9 
551o3 270·11 
58ol 
, ••• 2 29·5 
1262· 3 361·1 
570·8 
643· 8 307·2 
4. 6 2.2 
I• 5 













bd Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 






















24422 955563 05 
24392 957697 03 
242.3 7882.9 Ill 
234.9 6241. 7 13 
575e9 20624.3 24 
569.5 20023,7 
622·1 22395.6 65 
7929.3 47 
317.5 9582.!1 41 
22.9 1447.1 44 
1174.1 57 
358e7 12974.1 69 
234.0 6363.5 71 
H50.6 73 





1 o.r 9.8 6A 
••·a 7A 
92.7 SA 
Da~~EES PAR U~ITES 0°ACTIYITE ECONOMIQUE 
25293 8711316 03 
'582.9 16570.3 19 
6313.5 •• 
291.5 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
I 
I 
J4HR: 1975 (XI YE4R 1975 (XI 4N~ : 1975 (XI 
........ , ...... ::::.::: •.• ,... • ..... , ........ ::::.::: ,,,,.... ••• . .••. , •..•• I ..•• ::::.::: ,, ""'''''· 
ERZEUGNISSEN ~RECISID~ I~STRUNENTS AND APPATUS D•APPAREILS t MESURE ET DE CONTROLE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------t -----------------------------UT-1 BR I I I I BEL51QUE I I UNITED I ] I VII· 
BE• IDEUTSCHLANDI FR4NCE I IT4LI4 I NEDERL4ND I BELGIE ILU(EMBOURG I KIN500M I I~!L4NO •I )ANM4RK IE~ R • 9 I RIA• 
STANDI I AS I AS I I I I AS I I• 45 I I BLE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------r- -----------------------------
A~GASE~ JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 172 
OS 125118 14803 
03 12509 14701 
18 118.- lllo6 
13 86o3 71o3 
H 309.9 2118o3 
19 290 ol 257.4 
68 302o0 290o9 
47 ll2o0 
41 Bllo7 100o9 
44 llo2 
57 •••• 33o6 
69 46.7 146o8 
71 15le9 
73 64·3 143.8 
lA Oo2 Oo3 
24 0 ol Oo2 
34 0 o2 o •• 
44 1!•4 17.7 
SA 2•.s I 9oS 
6A 13·4 9.7 
74 56o0 49o4 
9A 70.1 77.6 





(x) Einheit - Tatbestiinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 











I 051 .9 
BY KINO ~ ACT! ~ITY U"ITS 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 
Footnotes: see page 221 
977.5 






























10 693 01 
112734 05 
IllS 03 
llo4 663 o7 
Bol 546oll 13 
18o9 1667.8 
l7o6 1532o6 




2o5 148.8 57 
llo~ 681o6 
8o4 732ol 
Bo4 !5!e5 73 
0 .z Oo4 lA 
Ool Oo2 2A 
Oo2 o.z 
lol aoo. o 
23o0 l4o 8 5A 
I Oo3 7o6 611 
48.6 52 .s 711 
99., 77.1 !A 
11118 113953 03 
18o8 1547 .z 
6o8 559.2 41 
Ito 7 722o9 73 
x) Unitt!! - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 i173: Mio UCE 
otes: voir page 221 
141 
JA~ 19?5 (XI 
.. ACE 3?2 
iERSTE~.JN. V3~ ~EDIZIN• JND 
DRTHOPAEDIEMECHANISCHEN ERZE UGNISS! N 








A .. ~ABEN JEBEA DIE UNTERNEHMEN 
01 HI 52 
OS 10945 5185 
OJ 10559 5148 
IB ae. 0 
13 &z.s 23• I 
232·2 
19 203o? ?6o0 








0 ·I o. I 
3A 0.2 Oo I 
4A 16.7 
5A 21.2 16.2 
6A It.? a.? 
7A 62.? SloB 
SA 77.3 




(x) Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13 bis 73: Mio ERE 





YEAR 19?5 lXI 
MACE 372 
MANUFACTURE OF ME>ICAL AND SUA~ICA~ 
EQUIPMENT AND ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
I BELGIQUE 
I NEDERLAND I &ELGIE 
I I 
I I 
ILU( EMBOURG t 
I I 








CABRICATION DE MATERIEL NEDICD-CHIAUAGICAL 
ET D0 APPAREILS OATHO,EDIQUES 
IRELAND 
I 
I I! U A- 9 
I 












71.6 8.4 165o8 13 
DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS 
bd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






















t.7 59.9 57 
I Oo5 200.5 69 
11.7 71 
11.8 295.0 73 
0.3 0 ·I lA 
o.z o.a 2A 
o. 3 O, I 
4o5 too. o 4A 
22.? SA 
u.s 6A 
52.6 59.5 7A 
?2.9 70.9 5A 
DO~ .. EES PAR UNIT!S l'A:TIVIT!: ECD"'D~UJE 
I 024 35472 03 
21.3 4113.6 
ao6 
I loS 168.0 73 
(x) Unlt6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 





JAHII 1975 lXI rEAR 1975 lXI A"'"'~,: 1975 lXI 
'lACE 373 NACE 313 Ill NAC! 313 
iERSTE~.J"'o YO'I J~TISCHE'I U'IO MANUFACTURE OF OPTICA~ INSTRUMENTS A'l~ :ABRICATION D0 1 STRUMENTS D•OPTIOUE ET DE 
FOTOGRAFISCHEN GERAETEN ~~OTOGRAPHIC EQUIPME'IT MATE~IEL PHOTOG APHIQUE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ ---------------------------TAT-1 BR I I I BELGIQUE I I UNITED I I I VA• 
~!;:~!::~::~~~:! __ :~;~:---~--~:;~~:_ __ ~_:::::~:::.~.-~:~~~:---~~~:::::~~-~--:~~~:: __ ~ __ :::~:: __ !_ ::~~:: __ ~_:_:_:_~-~--~-;;;~ 
A'IGABE'I JEBER DIE U"'TERNEHMEN 
01 113 a a 
05 15253 9025 
03 15188 895" 
1 a 117.5 53.5 
13 83o3 34oe6 
u 258 o9 125·6 
19 277 .r l20o6 
~a 288·2 125o6 
.7 50o9 
.. 66e5 41.6 
•• 3. 3 
57 47e9 u.s 
69 200·7 65ol 
71 62o9 
73 136ol 60ol 
lA Oo2 0.2 
z• 0 ol Oo I 
lA 0.2 Oo2 
•A 3~·0 17o0 
SA I Bo9 13o9 
6A •••• 6.7 
7A 60.3 4-7.9 
a• 67.6 89.0 





(x) Einheil - Tatbestindo 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestindo 13 bis 73: Mio ERE 






DATA ON ENTERPRISES 
Bf KHD OF A:TI~ITY UNITS 
(x) Un~ - Variables 01 to OS: number 
~ Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
! 
OO"'NEE~ R LES ENTRE~ISES 
153 6 360 01 
2357. 380 •s2n 05 
20511 380 •5033 03 
10 •• 9 3.8 279.1 u 
91.9 3.7 213.5 13 
320.3 l5o6 750.5 2" 
2u.6 11.5 70..3 u 
313 •• 12.4 739.5 65 
175.6 ••• 230.5 
., 
ass.2 •• 0 2B3e3 'I 
l 0 •• o •• 1 •• o •• 
16.7 1.1 ao.1 57 
I ~3 .7 6.0 •ss.s 69 
132.0 5o8 200.1 71 
126 .r 6ol 329.2 73 
0.2 o.1 o.1 lA 
Oo2 o.1 o.1 2A 
0.2 o. I Ool 3A 
.. 2.4 lo 7 100.0 •• 
15·6 .1.1 16o 6 SA 
6. 2 16o7 Sol 6A 
40.4 Slo3 49.6 7A 
82o8 60.3 76.2 SA 
OO'I'IEES PAR 5 l'A:TI YIT! ECO"'O~IlJE 
20511 456 53331 03 
294e6 16o0 924-.3 19 
175o6 6.9 233·" .. 
126.7 I Oo3 197.0 73 
x) Unite - Variables 01 .tl 05: nombre 
\ 
- Variables 13 6 73: M10 UCE 





iERSTE •• J~i V3~ Ji~E~ U~D DERE~ TEILEN 
TAT•I BA I 
BE• IDEUTSCHLANDI 
STANDI I 
FRANCE IT ALIA 
ANGABEN UEBER DIE UNTEAN!NIE N 
01 126 30 
OS 17516 11370 
03 17460 11354 
18 l22o9 52.3 
13 90o3 32·2 
l4 351o8 107o0 
19 346o2 IOioO 
&8 35So8 105o9 
47 37o6 
u 122·6 33o4 
u 4o3 
57 41).5 a. 3 
69 163 ol 4So7 
71 61o7 
73 187·1 60o2 
lA Oo3 o.z 
2A 0·2 Ool 
3A 0 ·2 0.2 
.,. 54·9 16o3 
SA 20.1 12 .a 
6A llo 0 7 .z 
7A 54.2 56o8 
BA 63.8 86.9 





hd Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 lXI Alf14EE 1975 011 
NIICE 374 
MANUFACTURE OF CLOCKS AN> WATCN!S AN) 
~ARTS TNEREJF 
FABRICATION DE MJI4TRESo HORLOGES ET DE 
LEijqS PIECES DETACNEES 
I I BELGIQUE I I 
ILUC EMBOURG I 
I I 
I NEDEALA140 I BELGIE 
I I 
DATA IJ~ E~TEAPA ISES 






























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 

























































OO"t'IE!S PAR UNI HS ) •A:TI VI T! E:O'IO.IlJE 
39237 03 
573.5 u 
o.o 105.7 41 
109.9 73 
(x} Unit6 - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 (XI 
~ACE 37 
YEAR 1975 IX I 
W.CE 37 
INSTRUMENT ENGINE!RING =ABRICATIDN q• 
0' OI>TJ QUE ET ,5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------1-TAT-I BR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
BE- IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA I N!OEALAND I BELGIE ILU~EIIBDUAG I KINGDOM I HELANO II 
STANDI I I I I I I I 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~·:t A~GABEN JEBER DIE UNTERNEHIIEN DATA ON ENTERPRISES 01 504 743 342 22 
05 130833 141466 56302 37383 2349 
OJ 130055 56016 37157 2332 141203 I 
i 
I 
18 1132 .o 20.6 688.1 252.1 446.9 
13 ••• 9 616 •• 322o7 161o3 
IIIIo! 605ol Slo 0 1759 o6 
19 II 07.6 555ol 16)0o5 
68 Z552ol 1150 .s 605.9 1718 ·9 
819o8 23lo9 
41 742.7 209.5 I ZoO 703 •• 
44 77el •• 9 
57 255o6 65o8 102 •• 
296ol 18·4 8l5o4 
Tl 1535.7 29.9 
73 512o7 309o0 867.9 
14 I o5 0.9 3o2 lo6 
Oo9 0 .s Oo5 Ool 
JA 1•2 o.8 Oo2 I o2 
4A ••• 7 18.8 o.8 28ol 
SA 22o0 21.0 21.7 12.4 
6A 10o9 llo8 Sol 12o4 6o I 
7A 57.7 51.0 61o2 50.5 
SA 79o) 67 o3 8lo6 TOe 7 
1975 lXI 

















•• 6 148o3 
5.9 




































(xl Einheit - Tatbestiinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 








'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 




2368 244356 03 
56.1 3568.7 
22ol I 019ol 41 
35.5 1223o0 73 
( ) Unite - Variables 01 A 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
N tes: voir page 221 
145 
JAHR 1975 1111 
~ACE 411 
iERSTEL.~Ni Ya~ lE~E~ ~~D FETTEN 
PFLANZLICHER DOER TIERISCHEA HERKUNFT 
TAT•I 3R 
U• U!~TSCotLnDI FRA~C£ IT ALIA 
STANDI Q I 
A~GA3E~ JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 62 77 
05 12033 SSII7 
Ol 12006 5519 
IS 130o 9 47.0 
13 29.9 
24 1226o2 849o0 
19 1017·9 








.. 0.2 Ool 
0 o6 Oo7 
0 ol o.1 
4A 25·7 
SA I Olo9 •••• 2 
6A I Oo3 6o8 
7A ••• 5 5.4 
106,0 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR : 1975 I Kl ANNEE : 1975 IKI 
NACE 411 NACE 411 
MANUFACTURE OF VEGETABLE AND ANIMAL OILS 
AND FATS 
INDJSTAIE DES C3RPS GRAS YEGETAUK 
ET ANIMUK 
BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE ILUit!MBOURG I 
I I I I 




63o3 35 ol 
47.0 28o4 





lo9 5o 0 
78o 3 21o3 
803.8 338.9 
46e9 

































DANMARK I E U R • 9 
I 




















84.6 126. I 
IOoO 12·2 






























(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






o.o 4062.5 19 
25.2 41 
o.o H7ol 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAHR : 1975 (X) ANNE 
I 'fACE 412 
YEAR 1975 (XI 
NACE 412 
1975 (XI 
S:.-IL.AC·HER!I J~D VE~ARBEITIJ'fG V)N FLEISCH SLAUGHTERING, PREPARING AND PRES!R~INI; ABArrAGI! DUb AILo PREPARATION ET IIISE 
-;:;:~----;;·----;-----------~-----------~--~:.:~~~--~·;;~~~~~--~---------·-;·-~:;;;~--~;-:~~~~:~f~~~~~~----~------------~-~~:-
~~~~~:~:::~:~:~--~~:::: ... ~.-~::~~: ___ ~_:::~~~:::.~.-~:~~~: ... ~~~:::~:~~-~--:~::::: __ ~ __ :::~::-\~1 _::::::: __ ~_:_~-~-~-~--~-~;~ 
A'fGAIIEN JEBER DIE UNTERNEHIIEN DATA ON ENTERPRISES DONNE J SUR LES ENTRE~ ISES 
01 2n 1•2 3111 160 135 & 5112 79 2298 01 
05 "719& 76041 24048 
03 "6836 75978 23628 
18 384.0 561.7 174.4 
13 321·0 4IOo3 113·7 
2" 29"8.0 •1172.2 1712o4 
19 2715o5o9 4565.7 1644.6 
sa 2Silo4 41193·5 l695ol 
47 2149•0 l379o0 
41 2122 .o 3757.9 l363o9 
2&•9 15ol 
57 15& -2 315o3o5 81·9 
221111·5 4l2lo4 t•S6ol 
71 520.2 2•3 .I 
73 510o0 740·5 239o8 
Oo5 lo2 Oo6 
2·2 •• 5 
)A o-• 0·9 Oo6 
"" 
17.5 30o5 
SA 62o5 64ol 71 .2 
&A ao.a I Oo2 10.0 
l8ol 15o8 •••• 
SA 75.3 72o7 72o7 
A~GA3E'f ~AC~ FACH-lCHEN EINHEITEN 
03 72&61 
19 4337oll 
(x) Einhe~ - Tatbestilnde Ot bis 05: Anzahl 
- Tatbestlinde 13 bis 73: Mio ERE 





2312" 7165 9SOll 
23092 6957 437 95754 
212.7 511.6 3ol 395o8 
uo .6 2. 7 356.2 
1972o2 &55.7 25o4 2598ol 
1848.0 569.7 25o3 2411.9 
1846-1 580o5 2•sa.1 
15011.7 483· 7 zo.o 
1503· 6 477.4 19.5 1727.3 
5o 0 6.3 Oo6 26o9 
70·1• 2Zo3 Oo6 118.9 
1511lo 4 504.7 20ol5o 11111·2 
226·5 65o4 4·0 6G2o2 
278.6 79.5 611.9 
2, I 0.7 o.a lol 
•• 0 lo6 lo3 
lo 9 o. 5 o.& o .a 
u.s 3o6 0·2 15·3 
Ill .o 91.5 27.t 
l2o0 •••• 9o7 6." 
15.1 13o7 17o2 24.9 
76o 3 73-7 








bd Unit - Vanables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 




61 I .9 
• I 
DCI~~EES PAR 
19697 293722 05 
196118 292370 03 
314.6 2104.9 Ill 
309.5 1714 ·' 13 
IIIli •• 16495 ·I 24 
1H8o9 155110ol 19 
1753. a UOI5o4o0 &5 
1423.0 8717.7 47 
1406.9 I 237llo6 
l6ol 97o0 44 
1136o9 57 
132114-5 69 
2611.8 1930o3 71 
276.1 2H0o7 73 
Sol loO lA 
12,0 1.7 2A 
6o5 o.a 3A 
10.9 IOOo 0 
91o9 56·2 5A 
14.0 9o4 &A 
l7o3 7A 
ll3o9 75.9 5A 
TES D•ACTIVITE ECONOIIIQUE 
20376 242959 03 
1799•S lZI5o09ol 
6606o7 
339o4 1270.5 73 
(x) Unite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
147 
JlHR : 1975 lXI YEAR : 1975 Ul AN .. EE 1975 I XI 
'lACE 413 Nt.CE 413 NlC! 413 
MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS I'IDUSTRIE DU LAIT 
------------·---------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------TAT-I BR 
3!· I)~JTSC~LA~DI FRA~CE IT ALIA 
STANDI I 
A~GABE'I JEBER DIE U .. TERN!HMEN 
01 l4S 460 186 
05 50444 BUI4 274S7 
03 50270 54389 27302 
18 H5o7 714o3 
13 38Bol su.o 156.9 
24 5601. 3 6881.7 
19 5004·3 630S. 7 
68 5100.9 6916.4 1591o3 
4161·1 1237.1 
4100o6 5427o4 12211•0 
44 60o5 9.1 
57 250o) 556o6 
Ul5o7 1329.7 
71 584.1 231 .6 
toto .4 26So9 
u Oo6 
I oS 3o2 lo 4 
3A Oo7 
4A 24.9 33.7 7.8 
SA llloO BioS 
14.4 llo 0 9o7 
···2 u.s 16.7 
65o6 76o6 




(x) Einheit - Tatbestiinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






I I BELGIQUE 





DATA 0~ E~TERPRISES 
134 59 5 
269S2 7562 560 
269SO 7519 S57 
289.9 77o4 
216.3 S5o7 3o8 
3268 .o 58·5 
3236.2 736.9 57.6 
3240o4 76So3 57.0 
2798.1 64().6 52.6 
2790· a 630o5 
7.3 IDol Oo3 
31o 3 loS 
2923oS 672ol 51\el 
313o9 sa.z lol 
IOiol So2 
2. 4 0.7 loO 
ToO ZoO 3ol 
2ol o. 7 o.8 
Oo3 
121 .3 107.7 ao•. s 
llo3 13o4 9o3 
9o4 13o2 9.1 
9So 3 76o6 84o0 
DATA BY KIND OF lCTiiiTY UNITS 




























(x) Unit - Vanables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 











DONNE!$ SUA L!S ~NTR!~~ISES 
12 ISIS 01 
1773 OS 
1773 2SS93S 03 
16o8 
1633o8 13 
188o5 21366· 9 24 
164.9 19628o0 19 






17o5 1466.8 71 
26.5 3082o6 73 
o.s o.8 lA 
lo 3 2.3 2A 
Oo6 o. 9 3A 
o.8 100.0 
106o3 83o3 SA 
14 o9 II .7 
as. r ... , 7A 
63.5 70.~ SA 
Ol~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONOMIQUE 
1745 196056 03 
186.1 13536o9 19 
152.3 41 
••• o I 048ol 73 
{x) Unit6 - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAH'I 1975 (XI 
'lACE •U• 








PROCESSING AND PRESER~ING CF FRUIT A~D ~ABRICATION b 
VEGETABLES DE F~UITS ET! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------~-TAT-1 BR I BELGIQUE UNITED I I 
BE• IOEUTSCHLA>IDI FRANCE I ITALIA I >IEDERLA>ID I BELGIE ILU<E"BOURG I KINGDOM I IRELAND II 
STAND I I I I I I I Q I it 
------:::::::·:::::-~::·::~::::::::·-------------------~:~:-~:-::~:::::::·--------------------:::::~: 
01 195 151 226 
OS 20792 
03 20520 2U32 
IB 186.3 135o9 
13 123·8 91.1 
1096.9 754.1 
19 556·1 1062 •• 7llo5 




57 I 00•0 123·· 
69 855.1 582o2 
71 215·1 1111·0 
203·1 275 •• 185o1 
Oo2 o •• 0·6 
Oo3 0 .s 0.6 
3A 0.2 0.3 o.s 
4A 32o2 21 .6 
SA 44.9 
u 23ol 25.2 2•.t 
SA 72·5 T3e4 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13 bis 73: Mio ER~ 















1o 7 3o 7 
56· s• Ill• 2 




lo 0 Oo5 
Oo6 
llo6 5o4 
a. 2 l2o6 
19· 8 33· 7 
119.6 66.9 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 











DANMAAK I E U R - 9 I AlA• 
I I BLE 
SUR LES ENTREPR ISES 
696 01 
3050 87371 05 
86862 03 
27.1 637.5 




78.5 1493· 0 
75.1 2179.~ 41 
···9 •• 
15.7 383.6 57 
2642·1 69 
65.4 616.6 71 
73 
0.8 Oo3 \A 
•• 3 o •• 2A 






ES D'ACTIVITE ECDNOMIQUE 
3124 67013 03 
81.5 932.8 
55.9 309.4 73 
Unit6 - Variables 01 • 05: nom bra 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
1N tes: voir page 221 
I 
I 149 
1975 (XI rEAR 1975 I XI 
'lACE 415 NACI! 415 
V~RARS!ITJ~G Yl~ ~ISCHEN ~·A• ~I!~ESTIEREH PROCESSING AND PRESERVING 0" FIS~ AN) 
FUER MENSCHLICHE NAHRUNGSZ•ECKI! OTHER SEE F3DOS ~lR HUMAN CONSUMPTION 
ur-1 3R 
!I!• IDI!~TSCHLANDI FRA'fCE IT ALIA 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I I 




STANDI Q I 
A'IGABE'f JEBER DIE ~NTERHEHMEN 
01 5I 
05 7389 3265 
03 7375 3219 
18 ..... a 
13 IOol 
24 261o4 130· 3 
19 236·5 117o3 










2A 0 ·I Ool 
0 •I Ool 
, ... 15o2 
SA 35.4 39.9 
6A 8.9 7.5 
7A 25o0 19.7 
SA 71.7 60.4 





lxl Einhe~ - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 












4S. 0 28o5 
41·6 24o9 
27• 5 14·6 
27• 0 
o. 5 0.2 
lo3 
27·5 
14. I 7.2 
14. I 7.5 
Ool Ool 
Oo I o.1 
Oo I Ool 










'{x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
























ANHI!E 1975 (XI 
"ABRICATION DE C3HSERVI!S DE POISSON$ EH 










DONNEES SUR LES EHTRI!PliiSES 
53 230 01 
ZU70 05 
4794 29382 03 
33.1 152.9 n 
3Zo3 13 




95.5 536.3 41 
2o8 8.1 44 
llo 0 57 




1.z 0 ·I lA 
1.z o.1 2A 
I. 0 0.1 3A 
1oo.o 44 
30.0 SA 




5130 31089 03 
156.1 833.2 l9 
I 07.3 3Slol 
55.0 135.7 73 
{x) Unitlt - Variables 01 II 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 (XI YEAR 
~AtE 416 
GRAIN MILLING 








TRAVAIL OES, G 
I 
-;~;:;··-·;;·----;-----------;-----------~-----------;·;;~~;~~;--~-----------;--~~;~;~·-·;····-----l-
BE- IOEUTStHLANDI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGI! ILUl!MBOURG I <I~G)OM I I~ELA~O :~~~~~-----~-----~-----------!·----------~-----------~----~~-----~----~~-----~-----------~--------~-
A~;A~E~ JEBER OlE U~TER~EHME~ 
01 110 148 
05 8605 6274 
03 8591 6028 
18 82.4 43.6 
29·2 
1159 .s 874-2 
19 1147.6 1113·3 




57 9~ ·I 
&9 7311.7 
71 7t .. 5 
73 78·11 
lA 0.1 o.1 
24 0 .s 0.7 
34 0.2 0.2 
, ... 21·9 
54 134.7 
64 . ., .. 12.6 
74 13.1 9.6 
114 55.1 55.4 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbesti!nde 13 bis 73: Mio ERE 












387. I 256.8 
386.0 259-8 









o. 4 o. 3 











(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 


































I E U R • 9 
I 















































•• • 6 
50·11 
33471 





























( ) Unitil - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
N tes: voir page 221 
151 
JAHR 1975 lXI 
'lACE 417 
TAT•I BR I 
B!- ID!~TSCHLA'IDI FRA'ICE IT ALIA 
STANDI Q I 
A'IGAJE'I JEBE~ DIE UNTERNEHMEN 
01 19 193 
05 4539 13085 
03 4531 12705 
Ill 41.4 91.7 
13 28 ·5 60el 
Z4 307.5 696·3 
19 279o2 650·0 
68 300 ·I 665.9 
47 502.2 
u 200 ·2 494e9 
H 7.3 
57 32.8 49.0 
69 233·0 539o6 
71 122·0 
7) 63·2 126.3 
I~ Ool o. 3 
ZA 0 •I Oo6 
3A 0 ol 0.3 
4A 30.~ 68.6 
SA 67.7 53.2 
6A 14.8 9.6 
7A 22.4 l9o0 
'~ 61.6 72.6 





(x) Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13.bis 73: Mio ERE 








MANUFACTURE OF SP~~H!TTio MACARONI. !TCo 
I BELGIQJE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I CH I DP 
I 
ILUliEMBDUR~ I 
I El I 
































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
4NNEE 1975 lXI 
•ABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
o:JNNEES SUR 
I ! J A - 9 
I 


















































DO'I'IEES PAR UNIT:$ )'":TtYIT! ECONO•IlJE 
181123 03 
949.!1 19 
o.o 552.0 41 
lo\8.2 73 
be) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mia UCE 
Notes : voir page 221 















BE- IO!JJSCHLA~OI FRA~CE I ITALIA I NEDERLAND I BEL.GIE IL.U>CEMBOURG I <ING>OIII I IRELA~DI I DANIIIARK I E U R • 9 I RIA• 
STANDI 0 I I I CH I DP I I FA I I 3 I I BL.E 
---------------------------------------------------------------------------------------------------r-
A~GABEN JEBER OlE UNTERNEHIIIEN 
01 6 3 
05 41195 1760 
03 4594 1760 
Ill 46.0 17o7 
13 33-5 11-t 
324o7 99o6 
19 311·4 96·3 
r.a 326·4 102ol 
47 68.6 
41 Ill C. o7 611o2 
44 Oo4 
57 48e4 lloO 
69 235ol 75e7 
71 2fh6 
73 sa.s 27o4 
14 Ool 
2A 0 ol Ool 
34 0 ol Ool 
4A 50o7 15o9 
SA 66.3 s6.r. 
6A 18.6 15.6 
74 28.0 26.9 
84 so •• 6 •• 7 





(x) Einheit - Tatbesti!nde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






DATA ON ENTERPUSES 
BY KINO OF A:TI~ITY UNITS 
be) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



















































o. 0 34 
100.0 u 








(x) ~U ite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Not s voir page 221 
\ 
153 
JAHR 1975 lXI 
TAT-I BR I 
BE- IDEUTSCHLANDI FRANCE 





A~GABE~ ~EBER DIE UNTERNEHMEN 
01 252 219 
05 38751 
03 
IB 208el 2117.7 
13 U8o9 1811· 6 
z• 777.7 9511·5 
19 7<l2ol 




57 liB o:S 138o7 
&9 sos.s 583o7 
71 316o5 
73 267.2 3011.7 
I A o.s 0.9 
o •• Ooll 
3A 0.3 Ooll 










(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 Ul 
BREAD AND FLOUR CONFECTIONARY 
I I BELGIQUE I I UNITED 
I NEDER~AND I BELGIE ILUC EJIBOUR G I K INGOOM 
I I I I 





102.5 52.6 lo2 
463.7 235· 9 •• 1 
<l05o9 218·· 
<llllo 2 221• B 4.0 
212·• 109.2 I • 7 
210·. 107ol I ,6 
2• I 2ol o.o 
19o3 o.1 
256.6 129o2 loS 
l56o6 91.2 2.3 
160.7 92.2 2 .I 
lo5 o .a Oo4 
I. 0 Oo2 
lo I o. 6 Oo3 
a. 6 4o6 Ool 
21 •• 25·• 17o5 
9ol 
at. a 61.5 








(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
























ANNEE 1975 lXI 
B:JII-A'IGERIEo PATISSER lEo 81SCOTTER lEo 
BISCIIITER IE 
I I YA-
UELAND ,ANMARK I E U A - 9 I AI A-
I I BLE 
DONNEES SUR LES ENTREPR ISES 
511 1453 01 
J&Jl 255051 05 
3610 287333 03 
18 
lJ84o6 





2· 3 •• 
9 •• 57 
58.& 296&.5 69 
42.0 1625o9 
)7.6 1973.0 73 
Oo9 0.9 lA 
o.r 0.6 2A 
0.9 0.6 3A 
2.0 100.0 
30o0 1a. 2 SA 
ao.• 6.9 6A 
40.7 7A 
Blo6 SA 
OD~~EES PAR UNIT!$ ,,A:TIYIT! ECONO·I~JE 
3918 27&357 03 
1 os.a 4583 .a 19 
52ol 2085.7 41 
52.5 73 
(x) Unit~ - Variables 01 .t1 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.IAHR l 1975 (XI YEAR 1975 lXI 
'lACE 420 MACE 420 









------------------·-····-··········----------------------------------------------------···---------~ ------------·····----·-······· TAT•I 8R I I I I 8ELGIQ.IE I I UNITED I II I I YA• 
BE• IIH'-'TSCHLA'IDI FA~CE I IT ALIA I NED~ LAND I BELGIE IL\IItEICBOUAG I KINGDON I IAEL4ND 1 ~ HNI"AK I ! .I A • 9 I RIA• ~:::~::::~~:-:::::-::~-:::::::::::------~-----------~-::::-::-::::::::-.. -;---! ___________ ! _____ :::::\:f:::-~::-::~:-.:::;:----~-~~-
0 I 45 20 3 I 7 13 • 1 98 01 
05 24866 10253 
0) 24866 10253 
18 290.6 II Oo 4 
13 2u.~ 67.8 
Z4 1722 ·9 596·7 
19 1675.4 555-3 
68 1864.7 774·0 
47 55lo6 
41 112~ .a 545·6 
44 5.9 
57 236·5 27-9 
69 1366 ·3 566·2 
71 184·6 
73 462·5 189·8 
lA o.4 Oo2 
u 0·8 0.5 
u 0.6 Oo5 
4A 43o5 18.0 
SA 69.3 511.2 
6A 20o0 18.5 
7A 26-7 24.5 
8A 58.3 58.2 





(x) Einheil - Tatbestinde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestlnde13bis 73: Mio ERE 





































167o9 911 .4 
156-1 904.3 
llo9 7.2 
17.7 30 .I 











BY KIND OF 4CTIVITY UNITS 
4649 IZ543 
241·2 959.1 
••• 7 911 .4 
75.4 2U.2 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 























"" I 70.6 SA 
I 19·2 6A I 
I 25.4 7A I 
I 
I 54.0 8A 
UNir! )•,:rrvtr! ECONIJ•UlJE 
i 50679 03 
I 
I 3395·6 u 
I 
I t7oo.CJ 41 
I 
503o6 73 
(x) t6 - Variables 01 6 05: nombre 
I - Variables 13 ~ 73 : Moo UCE 
1r~~~, 155 
.IAHR 1975 110 
'UCE 421 
TAT•1 SA I 





A~GABE~ JEBER DIE UNTERNEHNEN 
01 140 15~ 120 
05 30423 27646 
03 27520 
18 376.1 263.3 222.4 
13 310o3 189o3 
2002.5 1408.7 






57 272o7 200o3 125o0 
ll9!hl 980o7 608o4 
71 S32o2 283o1 
73 S22o0 400 o9 276o3 
Oo5 Oo5 Oo7 
Oo6 0 o6 o.8 
JA o.s o.s Oo7 
4A 28.7 20.7 l3o1 
SA 46e3 
11.2 13.7 1o.o 
7A 26o9 29.8 31.2 
72.0 63ol 110o5 





(x) Einhelt - TatbeStiJ'de 01 bls OS: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mia ERE 





YEAR 1975 I ~I 
NACE 421 
MANUFACTURE OF COCOA, CHOCOLATE AND SUGAR 
CDNFECTIDNARY 
BELGIQUE 
I N!OERLAND I BELGIE 
I I 
I I UNITED 
ILU~ EN BOURG I KINGDON 
I I 
DATA ON ENTERPRISES 
59 56 151 
13348 
5581 6791111 
107.3 31 Oo6 
273.8 
331o9 
ANNEE 1975 (X) 
NACE 421 
I~DUSTRIE DU CACAO, DU CHOCOLAT ET DE 
.A CJ~FISERIE DE SUCRE 
!~ELAND 
I VI.• 
)4NMAK I E U A • 9 I AI 4• 
I I BLE 
OO'INEES SUR LES ENTREPA ISES 
27 712 01 
4022 1981135 05 
198447 03 
13811·2 18 
108 3o4 13 
142.3 70S4o!l 




2. 6 5o2 
29o5 
205.7 




1o 3 Oo6 
8.4 4oS 









lx) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 
















• ,, .9 
l39o2 
64e9 3131o0 
61o7 3842.5 41 




53o0 2031.4 73 
leO 0.6 1A 
0.9 o. 7 2A 
loZ Oo6 34 
2o1 100.0 44 
35.4 SA 
13o2 IDol 6A 






72.7 896 •• 73 
lx) Unit6 _: Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
I 
JAH~ 1975 (XI YEAR 1975 IKI A~>l E 1975 (XI 
otACE 422 HAC! 422 
MANUFACTURE OF ANIMAL ANO POULTRY •ODDS 





E PRDOUITS POUR 
N DES ANIMAIJ X 
BE• IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALIA I NEDER~A>ID I BE~GIE ILU(EMBOURG I KINGDOM I IRELAND I 
VA• 
)ANMARK I ~ U R • 9 I RIA• 
~~~~~~::::~::·:~~~:-~~~·::~::~~~~:------~-----------~-~:~:-~~-:~~~~~~:::---~-----------~-----::::1: 
ot 290 79 112 so 210 .I 
05 18042 6196 
uo2r. 6127 
18 161· 2 50.2 
13 115o4 33o3 
814·2 
19 Ul7o3 766oC. 





69 192h7 709o4 
71 55o9 
73 257 •• 83.8 
I A o.3 Ool 
2A 0.9 Oo7 
0.3 0.2 
... 29·5 to.8 
SA 131 ·" 
C. A 13.5 
7A I 0.4 lOeB 
8A 59.9 




(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 





11503 5223 2n41 
11497 5187 Ul49 
IISo5 56.9 171.2 
90.2 39.7 148.4 
2279·6 739o4 
lt\57. 6 683o2 I 964 .t 
1501.3 689.2 zooo.s 
1205-0 567.9 
1201· 0 562· 7 1577 •• 
4. 0 16.5 
70. 2* 23 •• 
1284.7 591ol tr.!l .3 
220ol 99·1 316.3 
210.0 105.5 312.3 
1.0 3.5 Oo3 
t.a lo2 
t. 4 o. 7 
20o9 
195 ·2 ..... ·6 78·5 
IS o3 23.2 1 o. 7 
!5o3 15. r. 
53.9 







(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
15'13.6 
312.3 
I I B~E 
SUR LES ENTAEPII I SES 
30 831 OJ 
1755 71960 05 









••• 3 57 
128.5 C.9 
22.2 71 
32ol 1000o7 73 
o.4 0.2 lA 
1.2 Oo9 2A 
o. 8 Oo3 3A 
2·2 100· 0 4A 
103.8 116o I 
18o3 !3o3 6A 
20.0 13 o3 7A 
60.7 r.o.s 8A 
1971 74340 03 
189· 7 7416·5 19 
JJ4o3 41 
49.5 73 
) Unite - Variables 01 a 05: nombre 
-Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
tes: voir page 221 
157 
JAHA 1975 lXI 
'fACE 423 
TAT-I 3A I 
BE- IDEUTSCHLANOI 
STANDI A I 
FRANCE ITALIA 
A'fGABE'f ~EBER DIE UNTERNEHMEN 
01 825 114 104 
05 166355 11215 13767 
03 165427 11210 13644 
18 1534.0 104.5 119.1 
13 
649.5 792.6 
19 10179 ·2 724.1 
sa 13514.7 740.2 
7023·3 438.a 
.. 392·6 433o3 
138· 0 s. 4 
57 109.5 
S9 THO•Z 486·5 564e3 
71 2553.0 176.9 
73 ZU9ol ISO •• 172o5 
lA 1·9 0·2 o.3 
ZA Oo3 Oo7 
3A 2.1 o.z 0.4 
4A 65.8 4,0 








(x) Einheit - Tatbestande 01 b•s 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 IU 
NAtE 423 
MANUFACTURE DF OTHER FOlD PAIIOUCTS 
I I BELGIQUE 
I N!OEALAND I BELGIE 
I Cl I 
I I 
ILUC EMBOUA G I 
I I 










ANNEE 1975 C XI 
NAtE 423 







DONNEES SURLES ENTREpqiSES 
281 26 1465 
U362 4119 305198 
89307 4115 30403a 
40o8 
355.6 38.7 1970.1 










856.a 203.8 2631.0 229·1 1538ao8 













11o 0 13.5 
l9o5 
94.9 71.7 






(x) Unit - Varicibles 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





















14.2.1 10U7o9 41 
9o7 189e4 44 
13.4 ....... , 
162.7 11977.7 69 
3814.1 71 
78.9 31513.7 73 
••• t.o 
1.6 
•· a 2A 
t.a ••• 3A 





DJ'f'fEES PAR U'flTES 0°ACTIVITE ECONOMIQUE 




(x) Unite - Vanabtes 01 a 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 00 
~ERSTE •• J~l VJ~ AETHVL~<JHJL AUS 
VERGAERU~GI H~ST~LLU~ VON SPUITUOSEN 
YEAR 1975 Ul 
DISTILLING OF ETH1L ALCOHOL ~AOIC 












-----------------------------------------------------------------------------------------------------TAT-I 8R I 
BE• IDI!UTSCHLANDI 
STANDI 5 I 
FRANC~ IT ALIA 
I I BELGIQUE 
I ~EDERLA~D I &ELGIE 












JANMRK I ! U A - 9 I AU-
FP I I 8LE 
A'IGA8E'I ~EllER DIE U~TERNEHMEN DATA ON ENTERPRISES DON>I~I! SUR LES ENTREPR 151!5 
01 123 109 
05 13008 9046 
03 13006 8910 
Ill 408·2 137 ·9 87.7 
13 3)7ol 95.6 56o8 
24 Z954o& 1350·11 533·5 
19 Z551o) 1307.7 518·1 
&8 1397·1 513o5 
47 1191o2 186·1 
115&.4 615ol 183·8 
, .. , 2.3 
57 J!llei' 172.0 120·1 
&9 787ol 319o3 
71 12Uo$ 224·0 
7) 27To0 144o5 
I A o.s Oo2 o.z 
2A Oo9 0.6 Oo5 
34 o. 6 o. 7 0.4 
4A 39o7 20·7 7.6 
SA 68.0 I 03.8 59.0 
46.9 16.0 
28·1 
SA 51!h0 22o6 60o7 





(xl Einhe~ - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 





22 45 82 
2317 U99 25328 
4464 25323 
42.2 137.3 
18· 6 117.7 
302.0 216oT 1672 .a 
25lo9 189·2 . ,, .. , 
258· 2- 1711 .6 
78.7 76.5 6S7o7 
78o2 72o5 
o.s 4. 0 Z4 ol 
17.2 so·' 




o. 6 o. 5 0·9 
0.3 0.4 Oo& 
25.3 
130o3 66.0 
14 .o n.o 
l5o6 32.4 28.2 
61.3 67.0 31.8 







(xl Unit - Variables 01 to OS: number 
--:- Variables 13 to 73: Mio EUA 



































































3984 .7 19 
936.3 41 
63".0 73 
(xl ~n 6 - Variables 01 6 OS: nombre 
\ - Variables 13 6 73: Mio UCE 









JAHQ 1975 (K) YEAR 1975 (K) AN NEE 1975 (X) 
~ACE 425 HACE 425 NACE 425 
iERST! •• Jpto va~ TqAJBEN,EI~ U~D GETRAEHXEN MANUFACTURE OF WINE OF FRESH GRAOES AND a~ lptDUSTRIE DU YIN ET DES BOISSONS 
AUF TRAUBENWEINBASIS !EVERAGE$ BASED THEREON A BASE DE VI~ 
TAT•I BR I 
BE• U:JTSCHL.A~DI FR A~CE 
iTANDI T I 
IT ALIA 
BF 
AHGABEN UEBER DIE UNTEANEHM:N 
01 142 140 
OS 15167 8534 
03 15165 8391 
18 159.0 73.5 
13 107 .o 47·1. 
~-6 •• 488·5 
19 770.0 475el 
938o0 484.3 
47 280.4 
.. 464·4 278.9 
•• 4 








SA 62.4 57.2 
6A 23.1 
7A 37.4 22.5 
67.5 





he) Einheit - TatbesUinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 







I NEDERLAND I BELGIE 
I T I T 
I I 
ILIJI(EMBOURG I 
I EX I 

















































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
I 












o.o 1634. •• 68 
o. 0 367.6 47 
o. 0 !26.6 
o.o 44 
o.o 219.8 57 
o.o I 031.0 69 
o.o 71 
o.o 73 









o.o .... 2 19 
o.o 4.1 .. 
lo9 73 
(x) Unite - Variables 01 a 05: nom bra 
- Variables 13 a 73: Mia UCE 
Notes: voir page 221 
I 
"~ ' •m '" "" ' ,., "' I, 
"" q, ~" .,, ' ::::::::_:~:.::::::::: ______________________ :::::::_:::_~::::__ _______________________ :::~~::::J: 
TAT-I BR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
B!• llEJTSC~LA~DI FRA~CE ITALIA I NEDERLAND I BELGIE IL~EMBOUR; I <ING'D~ I IRELA~D STANDI I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------' 
01 5H 56 28 
05 
15561 
03 83760 15560 6933 
18 
l67el 69o2 
































57 405o3 119.1 :t6 •• 
69 1519·1 535.3 
52.2 2.9 66.1 
2273. 0 
204.2 zao. a 
168.4 
7l 15}5 .o 358.9 2U8.8 
186.2 250.5 u.s 
1 .o Oo3 0.2 
0.4 o. 3 




o. 8 1.4 
••• 
lol 
•• 6 lo4 












A~~A3E~ ~AC~ FAC~ICHEN EINHEITEN 
18ol 
38.0 4 I .4 45.2 















107.4 226.4 8.a 
2502.8 
697.5 
227.3 11.5 9~6 .9 
NEE 1975 f XI 
IIAL TERIE 
·-------------------------------I y~ 
I DANMARK I E U R • 9 I AlA• 
1 AI I I 8LE 
--------------------------------
5 SUR LE5 !NTR:;;pqlSES 
20 937 01 
10961 207477 05 
10958 206704 03 
1990.0 18 
l3le6 1594ol 13 






13o0 177el 44 
781.6 57 





4ol 1.1 2A 
••• 3A 







E5 0°ACTIYITE ECONOMIQUE 
10851 119671 03 
595-1 
I 36.5 1277.0 41 
232o6 1597.2 73 
(xJ Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Seite 221 (xJ Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 13: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
(x nite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
N e : voir page 221 
161 
JAHR : 1975 (10 
'lACE "28 
''z~!~~J~; VJ~ ~I~ERA~BR~~~E~ U~O 
HERSTEI.LUNG VON AUOHOLFREII!N GI!TRAENKEN 
HT-1 3R 
8!- ID!~TSCHLA~OI FRANCE IT ALIA 
STANDI T I 
A~GAIIE~ JEBER Oil! UNTERNEHMEN 
01 67 125 
05 12515 12239 
Ol 121113 12143 
18 119.6 I 04ol 
13 92o6 67el 
24 SSZoS 
19 354el 
611 561).7 366o0 
47 l20o5 
41 246o6 117o6 
2o9 
57 IIIIo II 7lo5 
69 335o4 196·7 
71 176o6 
73 1113.11 16So7 
o.z Oo3 
ZA Oo3 Oo3 
)A o.3 Oo4 
29o3 19ol 
SA 32.9 
6A 17·6 u.s 
IIA 53.1 62.11 





(x) Einheit - Tatbestindell1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






1'1!AR : 1975 Ul 
NACE 4211 
MANUFACTURE OF SOOT lAINXSo INCLUDIN; TH! 
BOTTLING OF NATURAL sPA WATERS 
ANNEE : 1975 (X) 
NACE 4211 
INOUSTAIE OES BDISSONS H1'GIENIQUES 
ET EAUX GAli!US!S 
I BELGIQUE 
I NEDERLANO I BELGI! ILUIIEMBOUAG I 
UNITED I I 
<ING)IIN I nELANO I 
I 




I B..E I I T I EL I 

















o. 2 2.0 
Oo I loO 
lo9 
63.6 84e3 
~ .4 14.6 
15o3 
II Ool S9o2 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



























DONNEES SUA LES ENTREpq ISES 
7 373 01 
S79 54247 05 
S77 54050 03 
5o9 Ill 
5.7 13 
zo.e 2058.9 24 
ZOoS 1105o0 
20.6 1912o6 
7o7 620.8 47 
7o2 
Oo4 19ol 
z.4 216o4 57 
I OSlo II 
71 
7.z 73 
o.t o.z lA 
Ool o.z 2A 
o. 2 0.2 3A 
lol 100. o 
36o0 38.0 SA 
12.5 •••• 6A 
:ss.o 7A 
lllol , ... 
DD~~EES PAR UNIT!S l'A:TIVIT! ECD'IO~IlJE 
691 S7U6 03 
26.0 n 
llo9 65So0 41 
12.4 73 
(xl Unit6 - Variables 01 6: 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
J4HR : 1975 (XI YEAR 1975 CXI 
'CACE 429 HAC~ 429 
MA"UFACTUAE OF TO!At:o PRUOUCTS 
-;~;=~----;;----·;··---------;-----------;-----------;-;;~;;;~;--;-----------~--~~~;;;---~--------r-
BE- IJ~~TSCHLA'COI FRA'CCE I ITALIA I NEOE~LAND I 8ELGIE ILU~EM80UAG I ~IHGOOM I IAELANO 
5 T A NO I I I I I I EM I I I 
--------------------------------------------·-----------------------------------------------------~-
A"GABE" UEBE~ OlE UNTER~HMEN 
01 60 36 
05 267)4 11~01 21368 
03 266H 11901 21365 
18 162.6 l46e6 
13 210.~ 91·3 
U65o2 1630 ol I 805• 0 
19 1647.3 
~~~ 41 70o3 1!25.5 1688o4 
5Uol 325.9 
41 sz8.o 352ol 314.7 
l3ol 68.2 llo] 
57 218·7 
~9 721.9 312·1 
71 1661·8 
7J Z6'5o2 l!S3.t 172o2 
lA 0 .2 
I .3 0.7 lo5 
3A Oo2 Oo4 
4A 30.8 13.5 12.5 
SA 155.8 137.0 
6A 9.9 15.4 
6.4 10.0 10.2 
112 .z 85·1 




(xl Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13 bis 73: Mio ERE 





OA TA ON EHTERPAI 2 S 
22 23 24 
8874 7959 3HH 
8869 7943 39732 
82.2 70.6 228.6 
62.0 ZOZo4 
716· 6 526· 8 4373.8 
710o4 479.1 4156 ·9 
120· 6 4176.2 
247.4 118. B 601 .7 
228·1 112.1 5,5.6 
6· 6 16·2 
19. 7• t e.• 63o9 
257·9 IH.7 617ol 
498.9 
153• B 39.7 
o. !I 0.7 0.4 
I• 5 lol 2 .z 
I• 0 o. 3 
5.3 3o6 30·9 
80.!1 66.2 11 o. 1 
l7e3 5o0 16.1 
Zlo3 l5o3 
53· 4 177.8 






(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 







)AHMARK I ~ J R - 9 I RIA• 
I I BLE 
S SUR LES EHTAEPRISES 
7 172 01 
3389 119959 05 





se.• 2313.3 47 
56.4 2176.9 41 
2.0 136.8 44 
10.7 372.1 57 
454.3 10402.5 71 
36.2 1489.9 73 
0.9 0.4 lA 
3.1 1.4 2A 
o.8 o. 4 3A 
3o4 too. o 





34!13 81072 03 
5!1.9 1352ol 
73 
( ) nih~ - Variables 01 II 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
: voir page 221 
163 
JAIR 1975 lXI 
~ACE 41 1'42 
~AHRUNGS• UNO GENUS5NITTELGEW!R5! 
TAT•I BR 
BE· IDEUTSCHLANDI FRANCE IT ALIA 
STANDI I AU 
A~GAaE~ JEBER DIE UNTERNEHNEN 
01 2875 2182 
05 486163 404841 260560 
03 483101 404621 2511075 
18 4573.2 3584.3 2038.4 
13 3723.6 2474.1 1317.8 
24 337711.11 28056.11 
19 30661.2 24559·9 13352.7 
S8 316'"·' 28357.9 13902.9 
,.,. 17886· 2 8695.1 
41 17465. I 18657.1 8!587.6 
44 68.2 t or.s 
57 2706.6 2674.8 1190.8 
69 20556.9 20~79.8 9861. 5 
11 11716.1 4314·1 
6953.7 5192·6 2734.4 
14 5.6 6·6 6.1 
to.~ 12.3 
6· 0 6o9 6·9 
4A 25.8 23.1 II .3 
SA 69·5 ss.3 
64 10.5 
74 22·0 20.2 19.7 
84 62.5 74.5 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mia ERE 






YEAR 1975 lXI 
NACE 411'42 
~ODD. DRI~K AND TlBACCD INDUSTRY 
BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I CG I 
I I UNITED 
ILUCEN80URG I KINGDON 
I I 
DATA ON ENTERPRISES 
956 681 37 
152476 86727 2824 
152322 116065 2803 
1504.11 828 .o 22.7 
1103.4 576.6 19.11 
13356·' 5617.7 187.5 
11916.9 5058.1 173.7 
12124· 0 5204.9 175.9 
8863·3 3334.0 tl2.7 
3251 •• II 0•3 
sa.a 82.7 2. 4 
695·1 303.3 




211· 5 ll· 6 I 0·1 
13·9 7.6 5o3 
o.1 
64 oil 66.4 
13•4 13·1 12·5 
16.8 21.11 20.0 
72.9 a..s 






I Oo\.8e4 35.3 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 























AN"'E! 1975 lXI 
N4CE 411'42 
INDUS THE! DES PRDDUITS ALIN!!NTAI RES• 
DES 801SSONS !T OU TA8AC 
IRELAND 
I VA• 
,4NN4RK I E U R - 9 I Rl A-
I I BLE 
DONNEES SUR LES ENTREpq ISES 
374 12731 01 
61101 2196414 05 
61029 218111187 03 
736.0 16837.11 Ill 
703.4 13019.1 13 
1289'4 .o 24 
4175.3 11584.4.3 19 
4212.3 122512.9 68 
25l7e9 56662·7 47 
73536.6 41 
44 
215.9 8831 .3 57 
2717 •• 93213o0 &9 
1567.1 33179.0 71 
855.5 26016.4 73 
15.7 r.t lA 
29.4 13.6 2A 
20·0 r. 7 3A 
3.4 100.0 
se.7 5A 
14 .o 6A 
20.3 21.7 7A 
63 •• !A 
DO~~EE5 PAR U~ITES D'ACTIVITE ECDNO~IQUE 
60967 1666396 03 
4137.6 
2474.7 35061.3 41 
1083.1 11834.1 73 
(x} Unit6 - Variables 01 -' 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.IAHR 1975 IX I YEAR 1975 I K1 A~~ E 1975 lXI 
'tACE 431 NACE 431 \ HAC! 431 WO~I..A~F3EA!JT.I't~. ·S~INNEAEio WOOL INDUSTRY l'tD.ISTRIE L\A NIERE 
•WEBEREI u. AE. I 
-;~;:;·---~~---··;···--------~---··------;-----------;-;;~;;;~;--~-----------;--~~;~;~---;···------r· ------------------------------
,=- IH"TSCHLA'tDI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIE ILUlCEMIIQURG I <INUI)~ I IRELAND! DAN~ARK ~ E U R • 9 ~ :~~-
STANDI I I I I I I I I I I BLE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------t- ------------------------------
A't~ABE't IlEBER DIE UNTERNEHNEN DATA ON ENTE~PqiSES OONN~E SURLES ENTR!~ISES 
01 IS~ 282 
05 3755& 4&723 
03 37362 46591 
18 323·2 
13 248.4 230.11 
24 1068·5 1304·9 





57 53o3 208.5 
&9 661•() 768·1 
71 400.3 
73 3&6.7 4&0o4 
" 
o.4 0 .s 
0.3 0.6 
lA Oo3 o.6 
4A 18.8 22.6 
SA 28o5 27.9 
6A 9.8 10.2 




(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 





























163 •• 325.0 
158.9 3Uol 
159.5 316.5 
114· 0 195·., 
73.8 177.0 
10.3 Ill• 7 
14.3 
103.5 211.1 
58 o4 104o8 
55·7 I 04.1 
o. 5 I .2 
o. 3 o. 8 
o. 4 o. 7 
2.9 So7 
27 .... 24.4 
9.4 1 .a 
34.9 32.9 
96·1 90· 6 







'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 







































16 17&1 01 
995 265952 OS 
994 2641109 03 
8·1 1551.8 18 
7o9 1181.5 13 
27.9 5651 .s 24 
27.1 5410 .s 
5511·1 68 
t s.a 
14.7 267lel .. 
1.2 377·9 44 
2.1 451·3 57 
18·2 349&.1 69 
9.3 1597.7 71 
s. 8 uss.1 73 
0.3 0·9 lA 
o. 2 o. 6 2A 
0.2 0· 6 3A 
0.5 100· 0 ... 
211·0 21·3 SA 
8.9 7 .s 6A 
36.3 7A 
92.0 77.5 'A 
5 O•ACTIVITE ECONO~IQUE 
1059 217875 03 
28.7 4272 .5 
16.5 11191· 4 .. 
lloS 1090o7 73 
bd Un 6 __: Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Note : oir page 221 
165 
JA~ 1975 00 
~ACE 432 
TAT-I BA 
BE- I~!UTSC~LANDI FAA~CE lTALIA 
STANDI I 
AHGABEH UEBE~ DIE UNTERHEHIEN 
Ol 375 303 436 
05 ll5086 76878 92693 
03 114693 76787 92440 
IS 893.7 502 •• 530.6 
13 753ol 357.1 342.6 
1705 .e 1404.4 
19 27llo s 1634.8 1375.5 
68 2780, I 1676.0 1434 .z 
47 768.9 
41 1284.5 664.4 
u1.8 
57 205.] 243o7 98·1 
&9 1673· s aoz7.o 859.3 
71 ll73. I 586 •• 
73 I 0711.1 574·9 
14 I •l lo3 2.2 
o .a &.2 
34 o.s 1·4 
4A 34.5 2o.e 17.8 
54 22·2 15.2 
e.• 
311o5 38.7 40.1 
114 92·3 




(xl Einheit - Tatbest.inde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlnde13.bis 73: Mio ERE 










I NEDEqLANO I BELGIE !LUXEMBOURG I ~INGDOM 
I CK I I I 







4011·8 418· 9 
421·7 
207 .s 186.0 
187·5 145.5 
20· 0 37.4 
22· .. 
232· 4 229.5 
I fit •• 191 .6 
., ... 6 190.5 
a. 6 1.9 
Oo9 lol 
lo2 1·3 
5 •I 5·2 
2].2 21.6 
9oS 
117· 5 74.5 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73 :" Mio EU!!-



























),NM,AIC I ! J A - 9 I RIA-
l I BLE 
DO~NEES SUR LES ENTAEPAISES 
9 1564 Ol 
ll56 402406 05 
ll56 03 
9.3 2538 •• 18 
9.0 13 
35 •• 24 
7836.6 19 
8047.8 68 
17.3 3842.9 41 
a.o 390ol 44 
lo4 631·1 57 
21·8 4879. t 69 
13.3 2623.0 71 
12.6 3107.4 73 
Oo3 lo3 14 
o. 2 0.9 
Oo3 0.9 3A 
o.• aoo. o 
30.6 20·2 5A 
I Oo9 6A 
36.4 7A 
aa.a 84 
DO~~EES PAR U~ITES D•ACTIYITE ECONONIOUE 
1092 278579 03 
30.3 
l6ol 
12.5 1201.6 73 
(x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 

























3!!JZe4 2&5 •• 
0.7 0.11 
Oo5 o.& 
0 ·5 Oo7 
31o3 
SA 












(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mio ERE 




























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 























VA-)ANMARK I ! J A- 9 I RIA• 
I I IILE 
------------------------------
SUA LES ENTAEPAISES 
16 1111 01 
1902 I 012&0 05 












Ill. 3 110.1 73 
lA 
o.s Oo3 2A 
o." 0.) 
too. o 
37.7 23.11 SA 
Boll 6A 
27.o 311.1 7A 
91.9 IIA 
1927 100721 03 
70.3 2296 ·& 
710.4 
"' 23.9 
it6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13l73: Mio UCE 




I.EIN!It•, liA~•· ·U~O ~A~IEAUFBEQEITUNG, 
•SPINNEREI UNO --EBEREI 
TAT•I BA 
BE• IDEUTSCHLANOI FRANCE JULIA 
STANDI A I 
A~GABE>I JEBER OlE UHTERHEHICEH 
01 45 37 
05 5874 6914 
03 aau 6882 
15 6lol 45.7 
ll 44.2 29,0 
H 167.9 186.7 
19 147 ·' 156o6 
68 164.2 172·9 
07 97.4 
.. 49.1) es.a 
40 llo6 
57 28 .o 17.0 
69 77 .I) •••• 0 
71 59o4 
73 86.5 59ol 
lA Ool o.z 
ZA Ool Oo2 
u 0 ·I Ool 
OA l6o3 38.2 
SA 18.9 27.0 
6A 9.8 8 .s 
7A 53.1 34.2 
8A 70.1 77.4 





(x) Einheit - Tatbestlnde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Seite 221 
168 
6859 
II Oo 0 
99.1 
.9.9 
YEAR 1975 Ul AHNEE 1975 (XI 
>fACE 434 NACE 434 
PREPARATION, SPINNING AND WEAVING OF FI.AX, I~OUSTAIE DU I.IN, DU CHANVRE 
HEN2 AND RANIE ET DE 1.A IUICIE 
I I BELGIQUE I I UHITED 
I HEDERI.AHO I BEI.GIE II.UC EICBO~ G I X IHGDOIC 
I :1. I I I 
OAU 





























bd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73": Mia EU~ 































)AHIC4AIC I E II R - 9 I RIA• 
I I BI.E 











17 ... 40 
50.3 57 
262.7 69 
I 02.9 71 
ISBol 73 







... s 7A 
, ... !A 
OO'<~EES PAR UNI T!S ) '":TI VI T! ECON:J~ llJE 
22884 03 
391 .9 19 
o.o 162.6 .. 
91el 73 
(xl UnitS - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 











~ACE us NACE •3s I N~ce •Js 
~~::::~::::::.~:~_:::::::~------------------~~::_~::~:::: _______________________________ ::~~~::::.:1. ~:: __________________________ _ 
TAT-I BR I I I BELGIQUE I I UNITED I I I VA-
SE- IOEUTSCtiLA'fOI F·A~CE I ITALIA I NEDE'ILAND I BELGIE ILU.EIIBDURG I <INGOOOI I IREL~NO )'NII,RK I ! ~ R • 9 I RIA· 
~~~:~~-----~-----~-----------~-----------~----==-----~-----------~-----------!·-·--------~----------·jr----------~------------~-~~-
ANGABEN UEIIEt DIE UNTE~ NEHOIE N OAT~ ON ENTEAPAI SE S DJ~NEfS SUA LES ENTAEPAISES 
01 15 12 
05 1'>807 1592 
OJ 67911 15112 
18 44.7 6o9 
13 33·2 •• 7 
H 128·3 l7ol 
19 85·6 I Sol 
~8 97·8 15·9 
47 s.s 
41 34el 5·· 
--
o.o 
57 13 •• loS 
69 4Se2 8·1 
71 8·1 
73 41·5 7.8 
lA o.1 o.o 
2~ 0 ·I o.o 
34 0 ·I o.o 
44 I 4•1 2.3 
54 18.9 I 0.7 
64 7,) 4.9 
7A 50.7 •a. 1 
'" 
90.1 89.6 





(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 








s •• 7 
490.2 












































BY KINO OF ACTI~ITY UNITS 
2529 
.1.7 
1 •• 9 
18·11 
(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






II 0 .o 





























































) ·~:TI VI T! ECONJ.IlJE 
27841 03 
647.7 19 
o. o 320.9 .. 
66.7 73 
itB - Variables 01 a 05: nombre 
-Variables 131173: Mio UCE 
N e : voir page 221 
169 
.IAHR: 1975 lXI 
'tACE 436 
WIRKEREI U~D ST~IC<f~EI 
TAT-I BR I 
5!- IDEUTSCHLA'tDI FRA'tCE IT ALIA 
STAIIDI I All 
ANGABEH UEBE~ DIE UNTERN!HIEN 
01 711 552 1117 
05 98211 1129611 117327 
03 97222 112713 116310 
18 678.1 525o2 402ol 
13 556ol 381.7 269 •• 
Zl71ol 1221·6 
19 1396o7 1202·9 
611 2061.0 1413.6 1249 •• 
47 673o) 
41 816.6 517.0 
44 171oZ 156.4 
57 153o7 24Sel 112·5 
1177.6 612o6 7711.6 
71 961.6 
uo.z 70;J .z •ro.z 
lol lo4 2ol 
ZA 0.7 0 ·7 loO 
3A o. 7 0.9 I .2 
4A 31o5 21o6 19.1 
22.1 17o5 14.0 
11.8 
7A 51·7 37o6 
&A 71·5 7lo8 115.7 





(x) Einheit - Tatbestinde '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR t 1975 I X I AHHEE t 1975 lXI 
HAC! 436 HAC! 436 
KNITTING INDUSTRY BDII'tfTERII! 
BELGIQUE UNITED 
I NED~ LAND I &ELGIE I LUXEMBOURG I C INGDDM 
I I I I 















66· 2 MoO 
o.e I .2 















(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


























)AHMARX I ! .I It - 9 I RIA-
l I IILE 
OD'tiiEfS SUR LES EHTREPAISES 
93 3317 01 
4931 4111325 05 
41164 415563 03 
32.8 2209.9 II 
31o6 1726.5 
6706.:1 
89o5 6433ol 19 
89.0 6541.2 611 
41·6 2636·1 47 
38.0 2652 .2 41 
3.6 421.4 
7. 0 637o2 57 
3714·4 69 
2220. 4 71 
39.6 2770. I 73 
lo3 1.4 lA 
Oo6 0.7 2A 
0.9 0.11 3A 
.. "'· 100.0 
18.8 16.0 5A 
a.o 6.7 6A 
7A 
82e9 79.2 
DJ't'tEES PAR U'tiTES 0°ACTIVITE ECOHOMIDUE 




(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
J4HA 1 1975 (XI 



































1 Do) 7.8 
55.o 
111.8 





(x} Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 

































(x) Unit - Vanables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



































9 947 01 
7116 I 03576 05 









1.5 128.5 57 
I 0.3 790.8 
10.9 1351.7 71 
l558.1 73 
0.2 0.) lA 
0.1 o.z 2A 
0.2 o.s 3A 
Oe9 aoo. o 
25.8 22.9 5A 





llel t3sa.a 73 
ite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
: voir page 221 
171 
~-HR 11175 lXI 
~-CE 4J8ol 
iEAST! •• J~o VJ~ rE>>ICHE~ AUS F•SEAN 
•LLEA •AT 
UT•I BA 
BE• IDEUTSCHL.NDI FR.HCE rr•LI• 
ST.NDI • I 
-~G-BE~ JEBEA DIE U~TEJ>HEHIIEN 
01 32 29 
OS 84B7 5083 
0) 11476 5069 
IS 71ol 28.5 
13 50 ·9 l7o9 
Z4 255o4 7·6.4 
19 229 .o 75o6 
68 235oll B0o7 
47 35o6 
41 102·0 32ol 
.. loS 
57 37o9 a. 3 
!>9 139o9 46.2 
71 lSoO 
73 92·9 34.4 
14 o.a Ool 
2• 0 ol Ool 
34 0 ol o.a 
•A Ill· 2 6.2 
SA 30.1 15.0 
6A 11.3 6o8 
7. 4.0.7 42o6 
84 74.1 83.0 





(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 






YE•R 1975 (XI 
MANUFACTURE OF c•APETSo :•APETINGo RUGSo 
ETCo FRO~ ALL TYPES ~F FIBRES 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I 




I CH I 
DATA ON E'ITEAPAISES 
D•T4 BY KIND OF ACTI~ITY UNITS 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 




























ANNEE 1975 (XI 














I 00o6 1257.3 




13.7 1 os.J 
!Ool 825o4 




o. 5 Ool 
7o9 IOOo 0 
66.8 23 ... 
13e9 11.2 
2t •• 35.7 
67.5 70o5 
1 v•-

























DO~'IEES P.A U'IIT!S ) '':TI Yl T! !!COHO•UJE 
1568 54260 03 
100.6 1206.3 19 
65.0 616.7 .. 
35.6 382.2 73 
he) Unite - Variables 01 il 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 CXI tEAR 1975 I XI 1975 CXI 
'fACE 438.2 NACE 438o2 
iERSTE •• Jiolo YJ'f .IO.E<III. SO~STJGE~ MANUFACTURE OF LINOL!UII. SIMILAR F~OOR ~ABRJCATIDNIIO LINOLEUM• RECOUYREMI!NTS DE 
~=~~~~~~-~~~~~~~:~=~=~~:-~~=~~~~~-----=~:::~:~~:-=~~~~~=-~~~~--------------------~-~~~~~:~!: =-~~~~=~-~~===~---------------
TH-1 JR I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I I YA• 
' :~;~~~::~~:~:~:::~ __ ::~:: ... ~-~:~~~---~-::~~~::_ ~ .. ::~:~:---~~: :::::_~--:~:;:::_- ~--:: :~ ::]1_ -- ~:::::: --~-:-~_:_~_: __ ~-~~~ 
A"'GABEN UEBER DIE UNTERN!>IME N OAT A D'f ENTERPRISES DON"* SUR LES ENTREPRI SES 
01 25 3 
05 3950 1164 
OJ 3943 1162 
18 33.4 
13 24ol 5.2 
28.9 
19 139.5 22·0 








u o.1 o. 0 
2A 0 .I o.o 
lA 0 .I o.o 
4A 50·1 8o4 
SA 37.7 24.8 
bA .... e.8 
7A 32.2 43.5 
SA 74.2 83.6 





(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13bis 73: Mio ERE 





DATA Bt KINO OF ACTUJTt UNITS 
{x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 




























































0 .o I A 
o.o 2A. 
Oo 0 3A 
aoo. o "" 
27• 9 SA 
8e8 6A 





x) Unite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
o s: voir page 221 
173 
J4HR 1975 lXI YE4R 1975 (X) 
~4CE •U8 Nt.CE 4311 
i!RSTE •• J~o YJ~ TE••ICHE~. ~I~J~EU~ U• 4Eo ~ANUFACTURE OF C4RPETSo ~IN~EU~, OT1!R 
800EN8EL4G Sa.IE WACHSTutH F~OOR COYERI~GS A~O ~£ATHER C~OTH 
ANNEE 1975 CXI 
N4CE 4311 
FABRIC4TIDN DE TAPIS, DE LIN~EUIC, DE cou-
YRE•P4RQUETS AJNSI QUE DE TOILES CIREES 
TH•I BR 
BE• IDEUTSCH~A~DI FRA~CE IT~IA 
I BELGIQUE 















I B. E !HANOI A I 
4~G4BE~ J!B!R OlE UNTERNE~E~ 
Dl 57 32 
05 12437 62•H 
03 l24U 6231 
Ill 1 04o5 37.1 
13 75e0 23ol 
105.3 
19 368.5 97.6 
104.3 
170.7 41· 2 
57 64e3 IOoll 
S9 235.0 59o6 
71 45.5 
7] l36o5 44.6 
0.2 o.t 
Oo2 Ool 
34 0 ·2 o.t 
~4 5.3 
54 32.5 
64 llo3 7 •• 
74 37.5 
84 74.1 83. I 





be) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 



























(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 






















DONNEES SUR LES ENJREpq ISES 
15 321 01 
1570 76600 05 
1568 76483 03 













0.4 Oo2 lA 
0.7 0.2 2A 
o. 5 o.z 3A 
s.z too. o 
66.8 26.3 54 
6A 
21.4 3] .~ 74 
SA 
15611 74786 03 
I 00.6 1918.6 19 
65.0 
35.6 521.9 73 
(x} Unit6 - Variables 01 i 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
1975 lXI YEAR : 1975 Ul 
'lACE 439 HAC! 439 









A"'TAES l'fOIJS AlES TE~TILES 
I 
-;~;:~----;;·----;-----------;-----------;-----------;-;;~;;;;;--;·----------~--~:~;;;·--;---·····-! 1;·---------·;·-----------~·;;:·. 
8!• ID!.HSCHL.A'fDI FRANCE I lfALIA I NEDI!~LANO I 8ELGIE ILUKEM8DUAG I ~I>IGDDM I IA!LUO ·I HNM-Ait I ! .J A • 9 I ~lA• 
SrANDI 1 cN 1 1 1 1 '1 1 1 IIL.E 
---------------------------------------------------------------------------------------------------·- ------------------------------
ANGABEN UEIEA DIE UNT!AIEHIE N 
01 270 317 268 
OS 28560 28131 19381 
03 2U61 27952 19103 
18 227·1 199.7 101.8 
13 •••• o •••• 6 67el 
134.0 643.0 343o7 
19 738.6 600.0 331·0 
sa 757.0 599.7 334-7 
.7 325.0 172.5 
300.6 208.7 149.4 
23·2 
57 87.6 30.8 
S9 204·1 
71 361.1 133.4 
73 325·~ 293.6 130·3 
0 .J o.s o.s 
0.3 0.3 
34 Oo3 o.• 0.3 
4A 30.1 23.9 13.3 
SA 29·2 22·9 
6A ..... a o.a 
u.r 38.9 
SA 65.8 
_ .. oA'E" .. AC~ FACH.ICHEN ElNHEITEN 
OJ 30847 
19 651· 8 
41 
(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 






























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 



























DON-e! SUA L!S !NTA!PAISES 
i 
DH'fEES PAR 
19 1250 01 
1138 121!583 OS 
1130 120677 03 
u 
8.9 568.6 
39.1 2680· 7 24 
36.0 2476.6 19 




3.5 25!5·2 57 
69 
.... 81So3 71 
1 048 •• 73 
Oo3 o-• lA 
0.3 o.3 2A 
o.3 0.3 )A 
lo4 aoo.o 
22·0 SA 
10.2 8o7 6A 
33-3 42·1 7A 
80.7 70·8 
'" 
TES D 0 ACTIVITE ECONOMIQUE 
1156 95405 03 
36.8 t , •••• 
19.2 631.) 41 
15.5 432.? 73 
( } Unit41 - Variables 01 6 05 : nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
tes: voir page 221 
175 
.14HR 1975 (I() YEAR 1975 I XI ANNEE 197S lXI 
~ACE 43 N4CE 43 N4CE 43 
TEKTIL.:I,!WE~BE TEXTILE INDUSTRY I~DUSTRIE TEXTILE 
-------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAT-I BR I 
BE- IOE.ITSCHLA~DI FRANCE IT ALIA 
ST4NJI U I AV 
ANGABEN UEBE~ DIE UNTERN!HIEN 
01 ISIS 2039 
05 279413 328090 
03 277538 327175 
18 2092o1 2237.1 
13 1742·· 1607.6 
7347.9 
19 6!91.1 
68 6633.6 7039.9 
47 3385· 4 
2949.6 















(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestinde 1B bis 73: Mio ERE 



























I I BELGIQUE UNITED 
I NEDEqLAND I BELGIE ILUXEIIBDURG I XINGDOII 
I 4V I I I 














483·1 IS56. 9 
4. 4 7.7 
6.9 












(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


























)4NII4RK I ! .I R - 9 I RIA-
l I BLE 
DJ~NEES SUR LES ENTREPRI5ES 
177 10289 01 
12478 1544001 05 
12395 1537122 03 
97.7 91S7 .7 18 
13 
392.1 31252.4 






252.4 177S2. 8 69 
121.5 9966.0 71 
12:2.7 12451.7 73 
s.o 14 
z. 6 3.3 2A 
2o9 3· 6 3A 
lo2 100· 0 4A 
20.2 SA 
9.8 8.1 6A 
41.2 7A 
79.7 73.0 SA 
DJ~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECONDIIIQUE 
12475 1256876 03 
377.5 23164.4 
211.0 8861·9 41 
157.4 73 
(x) Unite - Variables 01 a 05. nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
\ 
JAHR 1975 lXI YEAR 1975 Ul ~ EE 1975 (XI 
I 
! 
~ACE 441 NACE 441 1 
i!A3EAEI J~l) ZJA I CiT JlfG VO>I ~EDEA TANNING ANO DRESS lNG OF ~EA T>iEA T A>l'fEAIE·II~ 
-;~;:;-~--~;--·-·;·----------------------------------;-;;~~;;~;-----------------~~;;;;·--;------·-t· 
,~. l)EJTSC>i~A~Dl FAA'fCE ITALIA I NEDEALA>ID I 8ELGIE ILUKEMBOUAG I CI,.GDDII I IAELA>I~ 
5 T AND I I I I I I I I I 
-----·::::~::·:::::·:::-::~::::::::·------------------·::~:-::·:~~::::::::·---------------------a::J: 
01 155 
OS 7769 12195 
03 76H 12100 
18 &Oel 86.4 
13 51.0 60.9 
370.3 








14 0 ·I 0.2 
o.1 0.2 
)A o.t 0.2 
44 16.2 23.4 
SA 32.0 30.4 
64 1o.s 14.1 
74 33.2 














































ISSEAIE ET lNDUSTqiES CONNECES 
I VA• 
DAOIIIAAK I E U A • 9 I AlA• 
I I 8LE 
5 SUA LES ENTRE~ ISES 
660 01 
662 S3145 05 
661 52638 03 
s-9 lS 
s.8 2S2. 0 13 
1600.9 24 
20.9 19 
20.8 1S16·9 68 
•••• 733.1 47 
10.6 845.5 41 
o. 8 31.3 
1.3 ll 0.7 57 
13.2 981.4 69 
376.4 71 
7.6 527.3 73 
o.z o.2 1A 
0.2 0.2 ZA 
0.2 o. 2 3A 
1· 4 too. o 
34.4 30.1 SA 
u.s l o.o 6A 
36.5 35.0 7A 
77.4 63·0 




(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 








'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables13to73: MioEUA 





661 44435 03 
20.9 1281 .5 
u. 4 605·9 41 
8.9 276.3 73 
Unite - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
N tes: voir page 221 
177 
.IAHR 1975 1111 
'lACE U2 
TAT-I BR I 
BE- IOEUTSCHLANOI 
STANDI I 
FRANCE IT ALIA 
A~;ABE~ .lEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 ,, 2118 
05 20529 
2750] 20357 




68 su.t 355ol 
~7 zt7.o 
205.2 9S .o 
44 II e7 
57 53 •• 
69 27)ol 
7l 2611·1 
2311o8 210 .o 
lA o.:s 
0.2 Oo2 
JA 0·2 0 ., 
4A 40.5 27.7 
SA 20·2 ae.s 
11.5 l 0.5 
7A 411.0 110 .II 




(x) Einheit - Tatbestlnde '01 bls 05: Anzahl 
- Totbestlnde 13bls 73: Mio ERE 




























'tEAR 1975 (KI 
MANUFACTURE OF PRODUCTS ~ROM LEATHER A .. D 
LEATHER SUBSTITUTES 
I I IIELGIQUE 
I NEDERLAND I IIELGIE 
I I 





DATA OH ENTERPRISES 
DATA B't KIND OF ACTI~IT't U .. ITS 
12211 
16.11 
;x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


























ANNEE : 1975 (Ill 
NAtE 442 
























I .I too. o 
111.9 16·11 



























03~~EES PAR UOIITES D'ACTIVITE ECDNONIQUE 





(x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAHR 1975 (X) YEAR 1975 Ul 
~ACE 44 HAC! 44 









--------------------------------------------------------------------------------------------------~-TAT-I BR I I BELGIQUE I I UNITEO I 
BE· I)EUTSCHLANOI FR.t.~CE ITALIA I NEOERLANO I BELGIE ILUCEIIBOURG I UNGDOII IREL.\NO 
ST~NDI I I I I I I 
---------- .. -- ---- .. ------------------------------------------------------------------------------- --~-I 




).\NII~RK I ! J R • OJ I RIA• 
I I BLE 
.\NGABEN UEB~ OlE UNTUNEHIEN DA To\ ON !NTERI'RI SE S O:JICN~E SUR LES ENTREPR I SES 
01 514 
05 351103 32724 31702 
03 35182 32457 31103 
18 214.8 171· 2 
13 153.1 112.9 
H'Jo8 811·2 
IOJ 7lSol 71Go5 716.8 
68 764.9 709.5 747.3 
362·3 450.4 
41 345o5 24lo7 
16·5 27.5 
57 7lo2 57o7 
&9 323.1 S08o9 
71 357.2 242.0 
32Go5 378o5 237o6 
1.\ o •• G •5 Oo7 
Go] Go3 Oo7 
3.\ Go) Oo5 0.6 
26.1 24o2 25.5 
54 22·11 22.9 2So6 
6~ 9.0 llo8 7.5 
54.5 31.8 
55o6 




(x) Einheit - Tatbestiinde Ot bis OS: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 



















o. 2 Oo2 
o. 2 o. 2 













'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 

















































26 1934 01 
1S33 141692 OS 
1525 139988 03 
u.s 8l5 •• 
lloZ 617.9 13 
37.5 3115.1 
34.6 2851.1 19 
2929.8 68 




2lo0 1702.3 69 
l3o7 848.5 71 
1145.8 73 
o.• 0.5 lA 
o. 2 0.3 
Oo3 o. 3 3A 
lo2 100.0 
24.4 22.0 SA 
9.0 8 .& 6A 
7A 
67.3 8A 
ES 0°ACTIVITE ECONONIQUE 
1S25 101836 03 
34.6 2093.9 19 
18.2 8.5 
4.5 73 
Unite - Variables 01 ill 05: nombre 
-Variables 13 i 73: Mio UCE 
tes: voir page 221 
179 
.14HR 1975 lXI 
'f4CE 451 
SERI !ll>i!;;R STEo. • .l'f; VJ'f SCH.IHEN 
TAT•I BR 
8!• IJ!.ITSC~~4'fDI 




4'fG4BE'f JEBER DIE UIITERIIEHMEII 
01 t3U 493 
05 55661 80033 
03 55179 79814 
18 368.0 
13 304.3 351.0 











34 o •• 0·8 
44 22.3 






(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 





















YE4R t 1975 Ul ANIIEE 1975 (XI 
Nt.CE 451 N4CE 451 
MAIIUF4CTURE OF ~SS-PROOUCED FOOTWE4~ cABRICATIOII MEC4'fiQUE OE CH4USSUAES 
I BELc;IQUE 
I IIEOERL4ND I BELGIE 




.... 7 28· 9 
33 .o 19.7 
113 o9 
106.9 62·1 
l 06.9 62.9 
46o2 27o 5 






o. 5 o.4 
o. 2 







I LUJC E IIBIIURG I 
I I 





























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
























































Dll'f'fEES P4R U'fiTES D•ACTIVITE ECONOMIQUE 




(x) Unite - Variables 01 8 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAiR 197S lXI 
YEAR 197S Cq 
~ACE 4S3 AH>fEE 197S lXI 
SERI!N~ERSTE~~J~· V]i BE<.EIDViG, MANUFACTURE OF RE4DY-~)E CLOTHING AND I CD~FECTION D•ARTICLES D•HABILLENENT ET 
HEIISTELLUNG VON BE<LEIDUNGsll.efHOER ACCESSORIES D• ACCESS] IRES D'HABILLENENT 
----------···-············-··-··-··--------------------------------------------------+- ·--···--··-·····-·--------------------------UT I !SR I BELGIQUE I I UNITED I 
II!• IDEJTSCH~A~DI FRANCE ITALIA I NEDERLAND I BELGIE ILU(ENBOURG I Kl>fGJ~N I 
NACE 4S3 
NAtE 453 
STANDI X I X I X I CP I I I 1 ----------------------------------------------------···-·----------------------------~-A~GABEN UEBER DIE UNTERNoHNoN 
01 
19S7 1874 
OS 249901 210423 199308 
03 Z46U9 209464 197879 
18 ISOO o6 1182 •B 9os.s 
13 12Sio9 8511.7 608o3 
5197.4 3345.9 236So8 
19 













73 1953.9 1517.0 974.2 
2o9 3.4 
I •7 loS 2.o 
34 
'· 7 2. 4 1·9 
22.1 15.9 
SA 20.8 1Se9 
64 7e8 
••• 7 
76.8 76.0 93eO 






(x) Einheit - Tatbest3nde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 























I• 3 2.3 





DATA 81 KIND OF 4CTttiT1 U>fiTS 





'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 


























l e6 I 
I 
u.o 1 


















DONNE;s SUR LES !NTR!PRISES 
1!14 9917 01 
106]) I 051!24 05 
10536 1044582 03 
68e6 
66.7 3891.6 13 
l85e5 15252o4 24 
t7a.o 14272. 0 19 
17'9.4 
68 




15.9 1425.5 57 
IOOe2 8253. II 69 
84el 5224. s 71 
78.9 6257.7 73 
2.7 3.4 lA 





7.4 6.o 6A 
7A 
86.9 79.3 
~EES PAR U~ITES D'ACTIVITE ECO>tONIQUE 
10822 789437 03 
93lle0 19 
21145.a 41 
97.3 2553.7 73 
he) Unit6 - Variables 01 AI 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
181 
.JAHR 1975 00 
'lACE 455 
TAT-I !lA I I 
liE- IOEUTSCHLANDI FAA ICE IT ALIA I 
STANDI A I All I 
'I'EAA I 1975 110 
H4C! 455 
MANUFACTURE OF HOUSEHOLD TEXTIL!S AND 
OTH!R MADE-uP TEKTILE GOODS 
I BELGIQUE I I UNIT!O 
N!D!ALANO I BELGIE ILU( EMBOURG I KINGDOM 
CN I I I 
ANitEE 1975 lXI 
CD'IFECTION 0°AUTRES ARTICLES TEXTILES 
I I YA-
HELAIO DANMAAK I E u A - 9 I RIA-
FE I I IILE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





























(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Totbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 




































be) Unit - Variables 01 to 05: number 
--:' Variables 13 to 73: Mio EUA 




























DONIE!$ SUR L! S !NfR!DAI SES 
25 4118 01 
1922 42372 05 
1916 42074 03 
15.2 164.9 1!1 
l4o6 139.7 13 
54.7 720.4 24 
st.s 6SIIo2 19 
S3o3 &90.0 611 
27.8 4()7.2 ., 
26.11 ,, .. , 41 
1.0 32.5 44 
6.2 311.7 57 
34.4 •••• o 69 
lllol 270.3 71 
llloll 245.5 73 
o.s 0.1 lA 
Oo4 Ool 2A 
o. 4 Ool 3A 
7o7 100.0 4A 
211.S 17.0 SA 
9oll Soli 6A 
35.3 3So6 7A 
llloO 67.2 IIA 
DO'I'IEES PAR UNI T!S 3 •A:TI Yl T! !CONO~UJE 
1794 41951 03 
51.1 6&9.5 u 
27.4 3119.3 41 
24.7 2S0.3 73 
(x, Unit6 - Variables 01 • OS: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
.IAHR 1975 lXI YEAR I 1975 lXI 






ANNEE I 1975 lXI 
I 
\ 
MANUFACTURE OF FURS AND OF ~UR ;ooDS I~DUSTRIE DES PELLETERIES ET ~DURRURES 
-----------·-------·----------·-------------·-----------------------------------------·-TAT•I BR I 
B!• ID!UTSCHLA~DI 
STANDI A I 
~RMCE IT ALIA 
I I BELGIQUE 
I NEDEIILAND I IIELiiiE 








01 52 411 25 44 
05 2542 2455 
03 2510 2364 
18 ZOo 0 l2o7 
13 •••• llo6 
110o9 38e9 
19 37·6 









0 oO OoO 
lA OoO OoO 
4A 21.0 
5A 31o8 15.8 
6A l5o2 5o9 
33o9 
IIA 51o7 BlloO 





(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mio ERE 




























'(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 


































)ANMARK I ! U R • 9 I RIA• 
I I BLE 
DDNIE!S SUR L! 5 !NTR!2RISES 
6 175 01 
5111 91159 05 
5111 9691 
loll IS 
3.7 44.6 13 
13o7 207.3 24 
9.1 1117.5 
I o. 3 zoz •• 611 
4o 0 47 
3o7 96el 
0.3 3o5 44 
1.3 23.0 57 
Sol 69 
4.11 52.7 71 
Sol 73 
Ool OoO lA 
Ool OoO 2A 
0.1 o.o 3A 
Sol too. o 
26.4 21.0 
9.9 llo7 6A 
49e8 7A 
75.1 IIA 
502 10052 03 
9o7 191 •• 19 
6o9 72o7 41 
5o6 73 
be} Unite - Variables 01 II OS: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
183 
JAHR 1975 (XI 
~ACE 45 
SC~U~· J~O B!K.EIOJ~&S5EOEABE 
TAT-I BA I 
BE- IOEUTSCHLANOI 




ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 25)6 2502 
05 305562 2~2998 
Ol 302178 2U788 
18 1695.6 
13 1556.2 1224.1 
24 6360•1 4901.3 
19 5872ol 









lA ZoO 2o2 
3A 2ol 
4A 29.6 23.0 








(x} Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- TatbesUinde 13 bis 73: Mio ERE 


























'rEAR 1975 (XI ANNEIE 1975 I XI 
MACE 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING IN,USTR'( I~OUSTRIE DES CHAUSSURES ET 
DE ~' HA81LLEICEIIT 
BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I CQ I 
I I 
ILUC EIIIBOUR G I 
I 
DATA 0~ ~TERPRISES 
451 758 II 
31695 58348 696 
31613 577411 68& 
218ol 337o5 3o3 
164.0 232 .o 2o8 
760.2 
8o3 
688.0 846.9 8.7 
387o0 31!!U. 0 
29lo9 327.4 lo4 
95o0 53.6 Oo5 
49.7 54o3 Oo6 
44lo9 445o2 4o8 
274.4 
us. 4 400· 4 3o8 
2.9 lo2 
2o2 Oo5 
lo 7 2o7 
lo4 4.2 o. 0 
15.8 13.5 
7o7 6o9 5o4 
35o7 47.3 
ea.9 86.1 
DATA ,., KINO OF ACTI~IT'r UNITS 
31275 57822 686 
Sol 


























·be) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 







OON>E!S SUR LES ENTREPAISES 
258 13191 01 
15376 1418623 05 
15253 1408625 03 
103o5 Ill 
100o5 5323.4 13 
300o3 21237o0 24 




9o5 9lllol 44 
26o0 192Sol 57 
167 ... '1429.8 69 
125o4 7144.7 71 
l20o7 8721.2 73 
3o9 4.6 lA 
2o 0 2.2 2A 
2o8 2. 5 
lo4 100.0 
19.5 as.o SA 
7.9 6.2 6A 
41·8 7A 
85.7 77.8 SA 
O~~~EES PAR UNITES D•ACTIYITE ECONOIIIIQUE 
15402 1106475 03 
292o0 13788.0 
147.8 
148., 3814.6 73 
(x) Unite - Variables 01 II 05: nOmbre 
-Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
.JAHR 1975 lXI YEAR 1975 (I() 
5EAR3!IT.J~i YO~ iO.l SAWING AND PROCESSING OF WOOO 
-----------------------------·--------------------------------------------------------~-TAT-I BR I 
B!- I)EUTSC~LA~DI 
STANDI I 
FRA~CE IT ALIA 
I 8ELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I I 
I I 






A~GABE~ .JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 357 106 
05 17917 4122 
03 17412 4008 
IS 
13 us.~ l3ol 
24 670o5 149ol 
19 
S8 587 o7 136.4 
47 305o6 90o5 
289oS 89o8 
16o0 Oo7 
57 ~s.r e.o 
69 
71 250o3 38.0 
73 212ol 33o6 
0.2 Ool 
Ool 
)A o.z Ool 
4A 39.0 9.0 
5A 37.4 36.2 
6A u.s 8.2 
)6ol 24.6 
SA 59.1 
03 1482 4009 
19 32·0 130.7 
41 90·5 
(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 























'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 





























ANNEE 1975 (XI 
NACE "61 
CIAGE ET PREPARATION INDUSTRIELLE OU BOIS 
I AELAND 
I 










8o) 293o0 13 
34.8 1909.& 24 
26o9 u 
28.3 15011.0 68 




18.1 956.6 69 
I 0.8 71 
I 0.0 535.0 73 
Oo3 o.z lA 
o.2 o.z 2A 
0.2 0.2 3A 
lo9 too. o 
33.3 32.9 SA 
9.2 6A 
35.5 35.5 711< 
85.0 SA 
~EE5 PAR U~ITE5 D0 ACTIYITE ECOHOMIQUE 
1110 412111 03 
29.0 908 •• 
16o6 4-91.0 41 
13.0 309.6 73 
(x) Unite - Variables 01 8 05: nombre 
- Variables 13 8 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
185 
.IAHR I 1975 CXI YEAR I 1975 CJII ANHEE 1975 CJU 
.. ACE 462 NACE 462 HAC! 462 
MANUFACTURE OF SEMI-FINIS~ED WOOD •R3DUCTS ~ABRICATIDN DE PAODUITS D!MI•FINIS EN BOIS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAT•I BR I 
BE• l~EUTSCHLA~DI FRA .. CE IT ALIA 
STANDI I 
ANGABEN UEBE~ DIE UNTEqNEHIEN 
Ol 136 152 233 
05 27393 20483 t6U6 
03 27184 20414 16510 
18 242.2 l60ol 87o6 
203o4 lllo2 56.1 
24 969.2 58loS 33lo7' 
19 879·~ 539.0 320.3 
68 907'.4 55lol 333.9 
47' 50lol l9So0 
.. 248.7 l90oll 
2So3 
57 25.9 
69 62lo9 343o5 222.4 
7'1 313. II 123.0 
73 
lA Oo3 Oo4 
ZA Oo3 0 o3 Oo3 
3.\ o. 2 0.2 0.3 
4A 4le8 25·· 15.4 
SA 28.4 19.9 
6.\ IOoZ to. a 6.6 
30o7 37o7 32oll 
SA 87·1 eo. o 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 






I I BEL&IDUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I CR I 
I I 
I LUlCE MBOURG I 
I I 











7 • •• llo 0 
40o 2 l23o 0 
.l'.t 
21o 2 45o 0 
o. 2 0.3 
o. 2 Oo4 
0 •• 0.3 
2oS 7 .e 
9ol tz.3 
3·· 5 26. 7' 
lOlo l 
DATA BY KIND OF ':TIYITY UNITS 
22311 39111 


























.. 0 •• 
(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
IREUID 
I VA• 
I AI A• 
I BLE 
OO .. NEES SUR LES ENTREPRISES 
l2 6711 Ol 
9911 7'6934 05 
996 76441 0:1 
e.s 580.5 IS 
8.3 U3ol 
'36.3 2294.9 24 
2114· 5 19 
2172.0 68 
l9ol 922·0 .7' 
17'.6 tt25.o .. 
1.5 44 
2.5 262.6 57 
69 
l3oll 568.4 l'l 
12.z 73 
Oo2 lA 
Oo2 0.2 2A 
Oo3 0.2 3A 
lo6 aoo.o .A 
29.8 5A 
u.z 9.3 6A 
35.3 32.9 
69·9 lllo3 
DD .... EES PAR U .. ITES D0 ACTIYITE ECONOIIIDUE 
1095 50723 03 
l219ol 
Z0o9 328.0 41 
l s.z 73 
(x) Unitl!l - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
1975 00 1975 011 
'lACE 463 NACE 463 NACE 463 
S!RI!~!RST!~~J~;·VJ~ BAUELE•E~TE~ AUS 
HOLZ UNO VON PAR<ETT 
MANUFACTURE OF CARPENTRY AHO JOINERY 
COM~ONENTS A~D OF PARQUET FLOORING 
•ABRICATION EN SERlE DE PIECES D! 
CHA~PENTE. 0! MEHUISEAIE ET DE PARQ~T 
TlT•I BR 
!!• I~!JTSCHLA~DI FR A~CE IT ALIA 
STANDI I 
I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I I 
UNITED 
ILUOIEIIIIOUAIO I <INUQM 





01 305 567 351 166 58 63 
05 31477 431112 16467 101139 3516 536~4 
Ol 31056 
Ill 2SOo9 322.0 
13 Z38ol 220.5 
24 1066o0 1124 ol 





57 I 00 ol 199 .~ 
69 626.7 567.2 
71 451o2 
73 3~6·1 
lA o •• 0 o7 
o.s 
3A 0·3 o.r. 
4A 27.4 27.9 
SA 33o9 26· 0 
12.6 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ~RE 




































133o 0 37.0 





29 .a 25.6 
ao.• 
]9ol ..... , 
87·2 ea. o 
mrJI 
269r 



























(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 








DONNEES SUR LES ENTREPR ISES 
42 2125 01 
3613 1627611 05 
3600 161321 03 
29o3 1110.2 IS 
28.5 878. I 
100·1 3981.1 24 
99o4 3698.7 19 
98.7 3775.7 611 
57o5 1360· 9 47 
55o2 15119·0 
2.3 139·1 44 
6.9 419·5 57 
66.3 2185ol 69 
1222·1 
32ol 1558o4 73 
0.9 Oo5 lA 
o. 7 Oo4 2A 




32o5 ••• 5 7A 
91· 3 70o9 
~~EES PAR U~ITES D0 ACTIVITE ECONOMIQ~ 
3567 127527 03 
2627.7 19 
57.4 Sl2o2 41 
73 
(x} Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
187 
JAHR 1975 (X) 
~ACE 464 
iERST:~-JN. V~~ VE~~AC<J~GS~ITTEL~ 
AUS HOLZ 
TAT-I 9R I 
BE- IOEUTSCHLANOI FRANCE ITALIA 
STANDI AA I 
ANGABEN JEBER DIE UNTERNEHMEN 
01 219 162 
05 21548 6833 
0) 21345 6622 
18 I4Zo7 
19o6 
•s• .a 106o8 
19 l05o2 
68 4)3o2 107.5 
47 6le3 
44 lo3 
57 6)ol 6o8 
69 202o) 68o0 
71 
225o) 39o5 
lA Oo4 o.z 
ZA Oo2 Ool 
lA Oo) o.t 
.A l2ol 
SA 21.1 15.6 
6A I Oo 7 s.a 
7A 53.) 36.7 
61.9 75.6 




(x) Emheit - Tatbestinde '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 








MANUFACTURE OF WOODEN CONTAINERS 
BELGIQUE 





DATA ON ENTERPRISES 





79.2 16· 8 
8lo2 
••• s 8o6 
40.0 7o 7 
loS Oo9 
o. 9 
51· 5 9o0 
35.4 8·5 
29· s a. 5 
Oo3 
o. 2 o.o 
o. 2 Ool 
9o l 2·0 
l 0 .o 13.6 
81.3 



























(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
AHHEE 1975 (X) 








DONNEES SUR LES ENTREPRISES 
15 748 01 
47175 





8.4 891.2 68 
4.2 245.0 47 
4.0 375.7 
o.z 8.5 44 




o.a 0.2 lA 
o.1 o.1 2A 
Ool o.1 3A 
0.9 too. o 
26·2 19.,8 SA 
8o9 8·6 6A 
38.5 7A 
6Tel SA 
389 44670 03 
9.0 790.6 19 
4.4 23!J.7 
•• 2 145.1 73 
(x) Unit6 - Variables 01 A 05: nombre 
- Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 CXI YEAR : 1975 011 







~!RST!~•JIC; V3~ S3~STIGE~ HJ~ZIARE~ COHNE OTHER WOOD MANUF,:TURES C~X:EPT ~URICITUAE. 
NOEBELI I 
4NNEE t 1975 011 
CABAICATIDN O•AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
CA .. • EXCLUSION DES MEUBLES I 
-------------------------------------------------------------------------------------j- --------------------------------------------TAT-1 BR I I I I BELGIQUE I I UICIT!~ I VA• 
I RIA• 
I BLE 
BE• IDEUTSCHLANDI FRANC! I ITALIA I ICED!ALAICD I BELGIE ILUC!N30URG I ~IN;JON I I~ELA~D 
STANDI AB I I I I OK I I : I 
DAHIIARIC I E U A • 9 I . 
--------------------------------------------------------------------------------------i- -··----------------------------------------
AICGABEN UEBER DIE UNT!RNEHNEN. DATA 0~ ENTERPRISES I DONNE!S SUR L!S !NTREPRISES 
01 373 1111 149 36 29 1~6, 25 826 01 
05 28016 4380 6890 1545 1491 74~9 i 
03 273U 4318 
18 213.9 211·4 
13 177.4 20.6 
19 611.8 1111.9 




57 56o0 l2o0 
69 319· 5 
71 
73 58.3 
0 o) 0•1 
0·2 0 .o 
O•l Ool 
4A 63.11 9.2 
21.2 





(x) Einheil - Tatbest!ndell1 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 


























31 .2 26 •• 
12·4 11·2 
... II 10.4 




















(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



















Oe 1 1 
0 ol 1\ 
0 ·I I 
10•4 









781 50602 05 
775 03 
6o2 336.2 
6.1 263.0 13 
111o5 1046o4 24 
16.11 957.3 19 
982·5 611 
llol 385.2 47 
7.e 3S2o3 41 
0.3 21.4 •• 
lo9 90.7 57 
9o8 496.2 69 
1.11 46a.O 71 
7o6 475.6 73 
Oo2 o.z lA 
Ool o.1 2A 
Oo2 Ool 





EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECOICOIIIQUE 
789 22271 03 
l7o3 347o9 19 
8.3 122o5 •• 
9o7 106o2 73 
(x) Unitlt - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
189 
JAHR I 1975 CXI 
1!AST!L.JNi YO~ ~JA~•o <D~B· ~~D FLECHT• 
WAAENo BU~STENo BESEN UND PINS!LN 
T AT•I BR I 
BE• I,EJTSCHLA~DI FRANCE IT ALIA 
STANDI I 
A~GABE~ JEBER DIE UNTERNEHMEN 
0& 95 




I 79.& 156o5 





()9 B2 .7 0 .o 
Tl 7a.r 
70.1 
0 ol O.l 
Ool 0 ·I 
3A Ool 0 ·I 
32.6 29.9 
SA 25e4 21·9 
6A 9o9 1Zo3 
7A ••• 9 61.4 
Tlo4 56el 
03 7048 
19 Ill• 7 
73 
(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 



























'tEAR 1975 lXI 
MANUFACTURE OF ARTICLES OF CDAX AND STAAf 
ETCI MAN~FACTUAE OF SAU5tE5 AND SADO~S 
ANNEE I 1975 lXI 
FABRICATION D•AATICLES EN LIEGE, PAILLE, 
VA~~ERIE ET AOTIN I BAOSSEAIE 
BELGIQUE UNITED I I VA• 
I RIA• 
I IILE 
I NEDERLAND I IELGIE ILUX!MBDURG I 
I I I I 
CINGi>O" I IRELAND 
I 




























(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 

























•·2 159.0 18 
"-1 126.5 
I •• I 2• 
12.7 463.5 19 





7,7 &eo. :s 69 
S.B 166.2 71 
s •• 235.8 73 
Ool Ool &A 
o.1 Ool 2A 
Ool o. I 
2.r 100.0 
25.0. &8.9 SA 
9.6 8o6 6A 
7A 
78.1 66.5 SA 
OD~~EES PAR U~ITES D0 ACTIVITE ECONOMIOUE 
522 20455 03 
II .4 302.9 19 
s.s o.a 41 
6.0 79.~ 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHA 19711 lXI YEAR 1975 lXI 
'lACE 467 HAC! 467 




AHHEE 19711 lXI 
NACE 467 
I ~D~STRIE DU IIEUBLE EN BOIS 
--------------------------------------------------------------------------------------J- --------------------~----------------------TAT-I BR I BELGIQ~E UNITED I I I I I VA• 
II!• IH~TSC'ILA~DI FRA"'CE I ITALIA I NEDERLAND I IIELGIE ILUICEIIIIDURIO I <1'1601111' II IRELAND I DAI'OIARK I E U A • 9 I RIA• 
STANDI I I I CS I OK I I I I I I I IILE ---------------------------------------------------------------------------------------~- ------------------------------------------
AHGABEN UEBER DIE UNTERHENHEN 
01 11117 927 1462 
05 144346 lll1J114 11111311 
03 142561 110012 
15 l2Z3 oil 545.2 4lllo II 
13 1034.2 392.11 277.$ 
24 uao.s HB7o6 1197.$ 
19 3U7o7 l61J7.4 1144.6 
&II ~049o3 H43ol 1236.$ 
564o0 
1757·0 635.$ 540o5 
44 23.4 
57 482e7 240.2 164.7 
Z3Z6oZ o.o 722·9 
71 11172.9 $49ol 
73 168lo2 Sl4o4 
lo7 
lo4 o .a loO 
3A I• 5 loO lol 
4A 111.2 
5A 21·11 lt\.6 
64 I 0.6 
"' 
41o5 41.6 
72oll &2·~ lllo3 
A~443!~ 'lAC~ FACN.ICNEN EI'INEITEH 
03 52241 
19 171 s. 0 
73 
(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 









117. I 11111.9 
91.3 
3511· 3 $54o$ 





46.4 47o 9 
l116o2 
l$4. 3 257.2 
136.9 240.8 
I. 3 2.2 
o.a lol 
Oo9 •• 6 
3.4 11•5 
25 .a 23.2 












I 4~1•4 i 
I 1442o4 [ 
l479ol \ 
735o5 




















(x) Unit - Vari8bles 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
91258 
6.9 
DONNEES SUA LES ENYA!I'AI SES 
1117 11293 01 
8531 05 
114411 441532 03 
67.3 3021.7 
22112.1 
202o2 9802.3 24 
196e3 9252.3 19 
l99o3 9558.1 611 
96o3 3611.7 47 
92.5 4099.7 41 
loll 44 
22·3 I 055.6 57 
l20o2 44112.3 69 
112o5 3610·2 7l 
711.2 73 
2·2 lo4 lA 
1.3 a.o 2A 
loll •• 2 34 
2.1 aoo. o 
22.0 54 
9.2 9.3 6A 
39.3 , .. 
116.0 72.5 IIA 
I 
DDi~ ES 1'4A U~ITES 0°ACTIVITE ECOHOIIIQUE 
11704 299542 03 
zoz •• 53211.5 
16.1 41 
73 
(x) Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
191 
.14HR t 1975 lXI 
~ACE 46 
J!• J~> V~~4~BEifJ~~ VD~ HD.Z 
TAT•I BR I 
J!• I~EJTSC~LA~DI FRA~CE IT ALIA 
STANDI I AZ 
4~~4BE~ ~EBEA DIE UNTEANEHMEN 
01 2105 2544 
05 2511205 1711709 136549 
03 252570 177444 133554 
Ill 2154· 7 1247o7 6116·3 
13 11113.5 aao.7 
24 7770o0 4197.9 2173o8 
19 7161o8 39311oll 2075o3 




57 814·6 li29o5 24.0e4 
1143 o5 1331·9 
71 3300o 2 929.7 
2~37.5 1162·11 
2·9 3o2 
2o5 lo9 loll 
3A 2o3 
4A 311.0 20o 7 11o3 
54 30.3 23o5 15o9 
11·5 1 Oo9 
39o3 
79·5 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestllnde 13 bis 73: Mio ERE 





YE4A 1975 Ul 
N4CE 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE INDUSTRIES 
I BELGIQUE I I UNITED 
I NEDERLAND I BELCIE 
I CT I 
IL~!MBOUR~ I <IN~DDM 
I I 
OAT4 ON ENTERPRISES 
522 557 2527 
31550 36419 244 214558 
31493 35820 235 2ll505 
273.6 291ol lo5 1 045oll 
210.7 lo3 
575 o4 USol 5o7 4093. 1 
758o7 862o6 4oll 
ANNEE 1975 lXI 















123o8 4625. a 
415.6 











U5o5 5.2 3718o3 399oll 19369o7 68 
364.3 433o4 
330o 2 401·8 2o2 
llo 6 Ool 
96o 6 74.6 Oo4 
470· 4 51 5o 4 2o9 
363o2 399·4 2o4 
315o 0 370e2 2o2 
2o 8 Oo4 
lo 9 Ool 
2o I 2o5 Oo3 
4ol 4o6 OoO 
zr.s 26o5 23o5 
ao.o 9o2 
40o 0 41.7 43o0 
86o9 78.6 







342o9 2 o2 
hd Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
















206o4 7495.8 47 
197.1 S537ol 
9o3 403o4 44 
2089o7 57 
1 0202o 6 69 
159.3 6857o 9 71 
I 411o 8 5056oli 73 
4ol 2o5 lA 
2oll Zo2 24 
loS Zo3 3A 
2.1 IOOoo 
26el 23o6 54 
9o4 
l7o2 ••·a 7A 
85o4 84 
D~~~EES PAR UNITES O•ACTIVITE ECONOMIQUE 
16176 606704 03 
11599 o6 19 
Zllel 
159.2 29l9o4 73 
(x, Unit6 - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHII t 1975 (X I 
YEAR : 1975 (X I 
AN~EE 1975 lXI 
I iERste~.J~• vo~ i3.zsc"-IFF, Z!LLsroFF, -ANUF.t.cruRe oF PULP, PAPER AND aoARo 1 ~ABRrcArto~ oe LA PAre, ou PAPIER PAPI!R UNO PAPPE ET DU CAATON -------------------------------------------------------------------------------------~-
..... .. • • • ""'"" • • '""'' • • • • Q• ~!~I~::::::::.~! .. :::~: ... ! .. ::::::_ __ ;_:~:::~::~_; ___ ~::: ... !~::~:::::.! .. :::::i:J_I __ ~~~~~-I--~~~-::: __ ~-~-~-:-~_: __ i_~~: A~!;ABE~ JEBER DIE UNTERNE._EN DATA ON ENTERPRISES OONNEES SUR LES ENTAEPR ISES 
" "' "' "' " " • • • m •• 






" ..... ..,., ..... '"" .,., ... ,. .... ""'' ., 




2soa.a 2032.5 IZHoll 
19 UllloZ 
us1.z 1225. 5 
58 
U09o2 1298 •• 
IH7o5 
7&& •• 





































ll 00 -~ 
10&&.3i 






21 .s 1588,~ 13 
ao.a 



















(xl Einheit - Tatbestiinde 01 bis OS: Anzahl 
- Tatbestiinde13 bis 73: Mio ERE 











I. I o.11 




DATA BY KIND OF ACTI"HY UNITS 
12271 118.2 
lH.o 
29 •• 1 267.2 
115.7 
'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables13to 73: Mio EUA 











o. 5 0.9 ZA 
o.a JA 
0.9 IOOoO 
30.6 36o6 SA 
u .a &A 
7A 
as.o 
PAR U~ITES D 0 ACTIVITE ECONOMIQUE 
2739 1704!12 
a•.s 5705 .z 
2531 •• 
1 oza.o 
(x) Unit!! - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 




.lAIR 1975 (XI 
TAT-I !A I 






ANGABEN UEBER OlE UNTERI'ENIEN 
01 767 513 476 
05 1176~5 6"883 37522 
03 116S23 37044 
IS 97Sel 
13 so~., 15So7 
YEAR 1975 lXI 
HAC! 472 
PROCESSING QF PAPER AND SOARD 
I I BELGIQUE I I UNITED 
I NEDERLAND I BELGIE ILUC EIIBDUAG I It INGDOIC 
I I OK I I 
DATA D~ ~TEAPRISES 
120 129 
ANNE! 1975 (XI 
HAC! 472 
TRA~5FDR~ATIJ~ OU PAPIER ET CAATONo 
FABqiCATION O•AATICLE5 EN PATE 
IRELAND 
I YA-
OANMRK I ! U R - 9 I RIA-
l I 8LE 
DONNEES SUA LES !NTR!PRISES 
50 3002 01 
u"o 14130 155155 5757 411232 05 
160115 14069 154859 5753 03 
157.2 134.7 773.6 57.2 2S93o5 IS 
119o9 6Sie3 ss.o 2266.5 
360So7 213~ o5 9S6o6 ' 515·6 3107o4 249.6 11236.7 
19 l30lo8 950el 
sa 20 IS o5 974e5 
47 1584.1 558.0 
1502o) 
81., •••• 
57 317.6 9'7e3 
69 liSle& 113SoS 654.8 
71 1512 o) 339o2 
1351o3 14!1.~ 317e4 
lo4 lol Oo9 
I oZ loO o.s 
)A 1•2 lol o.a 
4A 31.7 19.0 9o2 
SA 30o7 33o0 
6A llo5 13.6 s.s 
32.6 
61 • ., 78·8 




he) Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 










5. 3 llo4 
so. a• 
384o3 297ol 




•• 3 •• 2 
•• 5 loO 
5.7 4o3 
39 •• 36.5 
13·6 10 o9 
71· 7 B7o2 







(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mia EUA 






















5o9 l7lol 44 
ta.o ~os.7 57 
69 
82o2 3619. a 71 
73 
loS lo3 lA 
•• 7 lo2 ZA 
lo7 •• 2 
2.1 too. o 4A 
27o3 5A 




OO~~EES PAR U~ITES 0 1 ACTIYITE ECONOICIQUE 
6004 03 
225.4 7429.5 
129.5 2S65o5 41 
1695o2 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • OS: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR I 19?S lXI YEAR 19?5 Ul 
'lACE 4?3 NACf U3 

























ANGABEN UE!IEq DIE UNTEA IEHIIE N 
01 a sa• 149S 
OS 1U:J59 ••osso 





uso •• 3722.3 
U77o7 
.. 126Sol ~09.8 
•• 212.6 
57 477el 77So3 
&9 199)ol 168So2 
71 
73 2300ol 1967·~ 
2 o) 2o3 








19 3662· s 
.. 
73 
(x) Einheit - TatbestBnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 






































•s•· 2 360oS 
3. 2 2.2 
2.a lo6 
3ol 2·• 

















au •• , 



















'hd Unit - Vanables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 



























I I ILl! 
DONNEES SUR LES ENTREPRJSES 
208 6723 01 
2210S 628379 OS 
2204? 623?99 03 
266.1 5573.0 
244.8 •2&?.e 13 
sa•·• 13456.7 2• 
SSlo? 129S •• 2 19 
S60oS 13213.8 68 
17th0 338S. 3 •7 
158.5 374 •• 3 
19.5 SS3o 8 4. 
eo.o 1685.9 57 
2S9o? 6077.0 69 
32 •• 9 S37?. 5 71 
298.2 6988o5 73 
SoT 2o0 lA 
3.9 ••• 2A 
ToO 2· 0 3A 
4o2 100· 0 
26·• 2lo4 SA 
u.s llo2 6A 
53.2 7A 
59o2 79o0 SA 
EES PAR UNITES D0 ACTIVITE ECONONIQUE 
21566 .4272. 03 
S38.8 81138.7 19 
168ol 205lo2 •• 
373.2 2•29o8 73 
(x) Unite - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
195 
J•HA : 1975 00 
'lACE 474 
V!R~AIOS.!W!ABE 
TAT•I BA I 
BE• IOEUTSCHLANDI FAA'ICE IT ALIA 
ST.NDI I 
ANGABEN UEBE~ DIE UNTERNEHIEN 
Ol 131 155 
05 21555 32870 
0) 21457 32762 
18 229.6 386.3 
13 161·6 241·9 
957 ·9 1129.0 
19 693.7 10111·5 
1115·7 1122·3 
41 l44o0 266·0 
44 184e6 
57 302·3 2Uie6 
&9 693.5 
7l 
7) 362·0 440.7 
1A 0.4 o.a 
z• 0 .4 1.0 
3A 0.4 lol 
20·2 
SA 
6A l7el 13.4 
7A 45.3 39.3 
62.2 87.7 




(x) Einheit - Tatbestande '01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiindo 13 bis 73: Mio ERE 
FuBnoten: siehe Seite 221 
196 
28996 
I 01 o •• 
430.1 
386.7 
YEAR : 1975 Ul 
~C! 4?4 
PUBLISHING 
I I BELGIDU! 
I NEDERLAND I IIELGIE 
I I 










193. 1 I 0.2 
962• 0 80.3 









2o0 3 ·I 
2. l 0.2 














'(x) Unrt - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 































































(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHII 1975 (Jt) 'I'EAA 1975 (K) ANNE!! 1975 (It) 
~ACE 47 NAtE 47 I ~ NAtE • ., 
~A~I!R• JN) ~A~~I!~!~Z!J~J~G U~D •VERAR8EI• MANUPACTUAE OF ~~A AND PAPER PRODUCTS; I~OUSTRII! OU PAPIER ET PABRICATION O•AqTI• 
CUES EN PAPIERI IMPAIMERIE ET EDITION TUNGI OAUCCI!REI• UNO V!RLAGS~!.!A9! PAINTING AND PUBLISHING 
T'T•I 8A I 
8!• ID!JTSCHLA~DI 
STANDI AC I 
FRANCE IT ALIA 
I 8EL~IOUE 
I NEDERLAND I 8ELGI! ILUCI!MBOUAG I 
I I I I 
UNITED I 













ANGABI!~ JI!8ER OlE UNTERNEHMEN 
01 lSU 2251 1528 
05 371777 275761 164590 
03 368763 27.455 163046 
IS 3•sa. s 2759ol 1470 •• 
13 2893-· 2050o8 920·· 
2" 10539.8 8933.3 4396.8 
19 n•9·2 8265o8 4278.4 
I'> II 10179ol 8465o7 4433· 7 
47 •• 09·4 2207.4 
41 •o•o.z 29115o2 l879e7 
•• 369·2 327.6 
57 1018·6 1523.7 504.6 
~9 555lo3 4508·9 2752o5 
71 4988.7 I 766.5 
73 U04ol 3811·5 1690o2 
lA .. , 
··5 3o9 
ZA 3o4 4ol 3o7 
3A 3o9 
··7 4o2 
.A 27.0 22.4 at .a 
SA 28·3 32e4 26.7 
6A l2ol l4e3 IOo3 
.,.. 
···2 •&eT 38ol 
8A 71'>o9 69 • ., 87o0 





{x) Einheit - Tatbestiinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 





DATA ON ENTERPRISES 
708 399 9 
116220 48997 776 
86111 48114. 772 
920.3 532.3 7ol 
706.7 373.6 6o4 
1054.4 1652o0 lllo2 
2945.6 1541.6 17.9 
29117. I t569o8 as.• 
1460.9 7-49.9 6o0 
1132.3 
""'"·8 5.6 
328.6 I OS.l o •• 
354ol 120.3 o.a 
11146.3 908.4 'ToO 
ll5lo8 693eT llo7 
ll34o0 655.5 llel 
7.8 4.5 lo3 
6.5 .. , loO 
7o 7 4 •• lo7 
7.9 
··2 o.o 
35 •• 34.3 23.4 
1Se2 13·4 l4e3 
38.0 41.8 60.5 




























DONNEES SUA LES I!NTREPR ISES 
264 11378 01 
30.'78 14112063 05 
30.16 1.7.905 03 
346.3 12301· 7 Ill 
321.3 9776.3 13 
91" ol 311919o2 2" 
849 •• 36765o5 Ill 
859.!5 37732o9 6S 
348.1 13633.1 . .., 
319.2 l 41)60.6 
"' 
29o0 1657.8 •• 
102o3 t\.216.9 57 
456·2 21150· 4 69 
437ol 13290.9 71 
399., UU6o~ 73 
'7.8 •·a lA 
6ol .. , 2A 
9o4 •• 7 3A 
2o3 too. o 
"" 
30.0 26o3 5A 
l3el II .o 6A 
46.5 4o3e3 7A 
86.7 75.3 8A 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 











30309 1115638 03 
848.7 27178.0 19 
3 ••• 2 930loll 
"' 
so•. a 6839.9 73 
(x) Unite - Variables 01 a OS: nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
197 
~AHA 1975 (XI 
HACE 481 
VEA4R8!1T~~~ VG~ G~-MI 
TAT-I &A 1 
8!- I~!~TSC~~A~DI ~AA~CE IT ALIA 
STANDI AD I 
A~GA&EN ~E&ER DIE UNTERNEHMEN 
01 UZ 182 230 
05 110652 104105 75447 
03 ll 0447 1)4033 75310 
111 1052·6 864e2 636el 
13 1178.7 614o8 397.7 
24 3066.2 25114 .... 1556e4 
19 2570., 2253.0 1475.9 
&II 2665 .... 2252oll 1556.7 
~7 1042.5 645e0 
H 994o2 556o4 630·6 
4~ 4llo3 ....... 
57 220.3 243o2 121·1 
&9 l266o& aoee.6 764.3 
71 1475.8 827.8 
73 1364.0 lilT .s 790e7 
14 1·3 loT loB 
Z4 1.0 1.2 lo 3 
3A l• 2 lo4 ZoO 
4A 29. T 25.1 . ., ... 
5A 27e7 24.9 20.6 
6A 12.3 •••• 1 o.s 
7A 51·2 51.2 so. a 
BA 77.2 74.9 eo ... 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05 : Anzahl 
- Tetbestiinde 13bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 lXI 
NACE 481 
IIAN~ACTUAE ~ AU88EA PAOOUCTS 
I BEL.GIOUE 

















22·8* • .,. 0 
134.8 97·5 
120.2 86· 0 







~7.2 ., . ., 
79.5 MoT 



































· (x) Unit - Variables 01 to OS : number 
- Variabl .. 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see - 221 
ANNEE 1975 (XI 
NACI! 481 











OOHHI!ES SUA LI!S ENTA!"ISES 
15 967 01 
2179 423323 05 
2176 422837 03 
... ., 3371.2 18 
18.2 2595.0 13 
50.6 9900.1!1 24 
45e9 8694.3 19 
47.9 8968o3 68 
20e3 2814.4 47 
18.8 3564.1!1 .. 
loS 106.0 44 
3o9 74-leS 57 
24o9 4425.2 69 
22.9 3545.4 71 
22o7 4-452.0 73 
o.6 lo4 lA 
0.3 1.0 2A 
o.s 1·3 3A 
o.s 1oo.o 4A 
23o2 23 •• SA 
a o.4 10o6 64 
47.5 50 eO 7A 
B2o1 75.1 SA 
DD~~EES PAR UNITES 0°ACTIVITE ECONOIIIOUI! 
2184 295160 03 
46a2 5447.3 19 
20.4 1661.0 41 
26.7 172la9 73 
(x) Unite - Variables 01 • 05 : nombre 
- Variables 13 • 73 : Mio UCE 
Notes : voir page 221 
JAHR 1975 CXI 






I !lACE 482 ~CE 482  
A~ND~A~!JE~J~; J~D AEPARAT~A YJ!I AETAEADIN; AND REPAIRING OF A~88EA TYRES I BEAEIFUN;EN AU$ G~NNI : 
·;;;:;-···;;·--·-~---·······-~-----------~---·--·-··-~·;;~~~~--~-----------;--~;;;;j· 
BE• IDEIJTSCHLA~DI FRANCE I ITALIA I NEDEA .. AND I BELGIE ILU(ENBO~G I ICINGOdN 
STANDI AE I I I I 1 I AE : 
----··································-··-··----------------------------·-····-···-···-r 







" 12o3 a a •• 
13 
llo~ 12.6 
24 40 oS 63ol 





" az.o 30o3 
~~ 
loO 
57 h6 6o9 







u o.o Ool 
)A 
o.o Ool 
~A 3lo3 49 •• 
5A 21.7 22.7 
6A 
u.s a •• 
7A 56oS 38oll 
u 57.1 711.7 





(x) Einheit - Tatbestilnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestilnde13bis 73: Mio ERE 


































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables13to 73: Mio EUA 




AECHAPAGE ET REPARATION DE P~US 
--------------------------------------------I 
IRELAIO I DANNARIC 
I 
YA• 
I ! ~ A • 9 I AI A• 
I I BLE 
-------------------------------------------
DONNEES SUA LES ENTAEPRISES 
II 01 
5589 05 
546 5528 03 
s.o IS 
29o0 13 
17.8 134.1 z• 









0 ol o.o lA 
Ool o.o 24 
Ool o. 0 34 
IOo8 100.0 
"A 
32.7 2-.a SA 
I Ool 6A 
•&.z 7A 
ao.a 69o9 SA 
PAR UNIT!S >•A:TIYIT! ECOND~I~JE 
s•s 7239 03 
11.8 165.0 I~ 
5o3 41 
a.o 35.0 73 
(xl Unit6 - Variables 01 t 05: nombre 
- Variables 13 t 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
199 
1975 (XI 
TAT-I BR I 
BE- ·I~E.ITSCifLA~DI FRA>ICE IT ALIA 
STANDI I 
ANGABEN UEB~ DIE UNTERNEHIEN 
Ol 1360 
05 l5173l 
0~ 150440 88552 









2336.9 1370 .o 
71 1931.3 
73 1747.6 1046.4 
I •7 a.s 
lo4 1·2 
3A loS l• 3 
35.5 21.1 
SA 28·9 29.1 
u.s 12.1 
•••• 





(x} Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13bis 73: Mio ERE 



























1'EAR : 1975 Ul 
PROCESSING OF PLASTICS 
I I BELGIQUE 





DATA 0 .. ENTERPAI $! 5 
165 130 






AN .. EE t975 (XI 
TRA~SFD~ATID~ DES MATIERE$ PLASTIQUES 
IRELAND HN'"RK I ! J R - 9 
I 




















192· 5 147.0 
179•1 147.5 
a. 2 1 .a 
tel o. 9 












'(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
553.6 
2322.2 






















278.3 ll353o9 l9 
280·2 ll62S. 4 68 
143·7 4528el 47 
135.7 5297ol 
8·0 2l6o2 
26.2 12:33.6 57 
l7lo5 6774el 69 
ll2o0 4037.4 7l 
l 07.8 73 
2.3 t.6 
1.9 lo:J 2A 
2·5 t.4 
2.4 aoo. o 4A 




DD~~EES PAR UNITES D•ACTIVITE ECONOMIQUE 
9431 340862 03 
295.6 7650.8 l9 
152.5 2739ol 
142.2 1838o7 73 
(x) Unit~ - Variables 01 A 05: nombre 
- Variables 13 A 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 lXI YEAR 1975 ca 1 
'lACE 411 HACE 411 
PROCESSI"G OF RUBSER AND PLASTICS 
TA T•l BA I I I I BELGIQUE I I UNITED 
~~;:~~::~:::~~:~--:~:::: ... ~ .. :::~~:_--~_:::~~~:::.~ .. ::~::: ... ~~::::::~:-~--:~::::r. 
A'IGABE~ JEBEA DIE U"TEA"EHNE" DATA ON ENTERPRISES \ 
01 1552 935 1221 202 171 10 1424 
I 
o5 2623113 194919 154303 221114 19717 4022 245on 
03 26011117 194444 153204 
Ill 2292.0 1139.2 
1912.5 II 47.3 724·9 
24 7456.2 5221· 9 3359.11 
19 65711·2 3209.2 
611 4739·11 3353ol 
1621.5 
27!1.4 U53o7 1552·0 
136·3 
57 6!0 .a 632.6 293o5 
3603.5 24116·3 1907.3 
71 1512.6 
73 JllloS 
lA 3o0 3·2 3.6 
ZA 2o4 2·9 
JA 2·7 2o7 3o6 
4A 22.7 16.0 
SA 28·4 26·11 21 .a 
64 llo9 11.6 
7A 47.5 
7lo7 70o5 79·0 





1•1 Einheit - TatbestAnde. 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestlinde13bis 73: Mio ERE 









702· 7 553·4 
336.2 251.0 
326.2 239.3 
ao. o ll· 7 
50.3 




I• 6 I• 6 





















































'(x) Unrt - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 




ANHEE 1975 lXI 
'fOUSTRIE OU C-"UTCHOUC • T~A"SI'OIIIIATIOH 
















OO"NEES SUA LES ENTAEPA ISES 
146 5661 01 
11607 9141139 05 
115115 911117 03 
104.3 6lllllo 3 Ill 
101.5 5333 .a 13 
362.3 24 
336.1 20341·1 19 
341.3 201193.6 6! 
169·2 7492.5 47 
159.5 90Ziol 41 
9oll 32S.I 44 
ll• II 19911·2 57 
203.3 113113.5 69 
14lo7 7673.4 71 
136.8 9256.6 73 
3.0 3.0 lA 
2. 4 2o4 2A 
3·2 2o 7 
aoo.o 
24o5 SA 
II oil IOo3 6A 
7A 
EES PAR U'fiTES D•ACTIVITE ECONONIQUE 
12160 6472111 03 
353.6 I 3439 o5 I~ 
178.2 4-550.2 41 
176.9 3653.3 
1•1 Unite - Variables 01 ll 05: nombre 
- Variables 13 873: Mio UCE 




i!AST!~.J~; V~'l SC~·JC(•• ~~~D- U'l~ 
SI~BEAWAAE~I BEA~BEITUNG VO~ !)!LSTEINE~ 
T AT·I BR 
BE• ID~UTSC~~A'IDI FA~CE IT ALIA 
STA~Dl I 
YEAR 1975 llll AH~EE 1975 I XI 
~C! 491 N~C! 491 
IIA~UFACTURE OF AATICL!S D" JEWEL~!AYI CUT• BIJ~~TERIE• ~AFEVAEAIE• AA~I!NTEAIE ET 
Tl~~ OF PRECIOUS ~NO SEMI-PRECIOUS 51'0~!5 ~JVIIAISO'I DE PIEAAES 
8!L~IQU! 
I NEDERLAND I BEL~IE 
I I DT 
I I 
ILUICEIIIOUR(; I 

















A~(;ABE~ .lEBER DIE U~TER~EHIIE~ 
Ol 2n 17~ 
05 l65l9 15163 
16154 l50S7 
IS us-• 130.7 
13 102ol 96.2 
376.5 
19 l69o7 3S3.4 










3A 0·2 Oo2 









bd Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 


















































he) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 





















DONNEES SUR LES ENTA! PAISE S 
ao•e Ol 
lOIS 611349 05 




15.7 1590.9 19 
l6o 2 l63S.S 68 
5.3 73S.2 
4. 7 soa.z 
o. 5 l0.9 44 
z.o lllol 57 
781.5 69 
9.1 5l2o9 7l 
11.6 7l 
Ool Oo2 lA 
o.a 0.2 2A 
Oo2 Oo2 3A 
leO aoo.o 4A 
SA 
a.s I 0 el 6A 
52.9 42ol 7A 
96.7 ~~~ 
DO'I'IEES PAR U~lTES D•ACTIVITE ECO~OIIIQUE 
999 50995 03 
15.7 1220 .o 
s.s 5.7 
I Oel 29l.S 7l 
(x) Unit6 - Variables 01 il 05: nombre 
- Variables 13 il 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
I 




~ACE 492 N4C! 492 
MANUFACTURE OF MUSICAL INSTRUMENTS 
----------·----······-------------------------------------------------------------------~-TAT•I BA I 
81!• ID!~TICH~ANDI 
STANDI A I 
FRANCE lULl A 
ANGABEN UEBE~ DIE UNTEIINEHIEN 
01 19 56 
05 1198 4595 
03 1186 4539 
Ill l3o 0 23o9 
u 9 o2 16·5 
Z4 ll?o 2 
19 19o5 ll?oO 







ZA 0 .o Oo1 
lA 0 .o o. 1 
56.0 
SA 12.4 19.0 
6A 11.9 
3llo9 
SA 77.1 70.0 





(xl Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbeslinde 13 bis 73: Mio ERE 




I I BI!L510~E 
I NEO~LANO I BELGII! 




DATA ON I!NTI!A~AI S! S 
:. 




























(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes : see page 221 
ANNEI! I 19?5 C X) 
BAICATIDN D•INSTAUMENTS DE MUSIOUE 
IRELAND HNMAAK I ! J A • 9 
I 
















































PAR UNIT!S )'A:TIVIT! ECDN3~1~JE 
206 11038 03 
2 .a 150.4 
0.9 62o2 41 
z.z 73 
(x} Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
203 
JAHII : 1975 CXI 
~ACE 493 
TAT•I BR I 
BE• IDEUTSCHLANDI 
STANDI A I 
FRANCE IT ALIA 




















SA ar .r 
&A a.s 
7A 41 •• 
u 81.5 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 lXI 
NACE 493 
PHOTOGRAPHIC AND CINE~TOGRAPHIC 
LABOqATORIES 
I I BELGIQUE 
I NEDERLAND I BELGIE 
I I 
I LUll EIIBOUAG I 
I I ' I I 































(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
































































(x) Unit6 - Variables 01 i 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.IAHR I 1975 (Ill YEAR : 1975 lXI 
IIACE 494 Ho\CE 494 
MANUFACTURE OF TOYS AND SPORTS 'ODDS 
-~------------------------------------------------------------------·------------------~-TAT-1 IIA I I I I BELGIQUE I I UNITED I 
~~;~~~::~:::~:::~--:~;~:---~--~::~~: ___ ~_:::::~:::.~ __ ::~::: ... ~~~::::::::_~ __ :::::::J_ 
AII,ABE~ IlEBER Dl E UNTEANEHNEN DATA ON ENTERPRISES \ 
Ol 2U 240 113 
05 21529 21171111 12674 
Zllli7 2111157 12595 
Ill 1114.1 67.1 
l20oll 
112loll l94o2 





23lo3 2n.s 105.4 
71 ZZloll 92·6 
73 1119·5 30So6 87o4 
o.z 0.4 
ZA o.a 0.3 Oo2 
3A o.z 0.4 0·2 
23.1 I 0.9 
SA 2a.s 23·2 15.3 
IIA 9o3 lloll 
52.2 
'" 
75.1 58.3 76o7 




(xl Einhe" - Tatbestlnde 01 bls 05: Anzahl 
- Tatbestlnde 13.bis 73: Mio ERE 


























DATA BY KIND OF A:TIVITY UNITS 
1278 
6,7 
1 o. 0 
· (•I Un" - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13 to 73: Mio EUA 



























ANNEE I 1975 011 
NACE 494 
BAICATION DE .IEUJI, .IOUETS ET ARTICLES DE 
HE LAND 
I VA• 
DANMAAK I ! U A - 9 I AI A• 
I I BLE 
DONNEES SUA LES ENTAEPA I SES 
ll 1126 01 
1872 105584 OS 
1871 10489" 03 
15·9 574.9 u 
as.• 457.3 
79.0 18811.9 24 
77.1 1672 •• 19 
77.6 1772.4 68 
47 
, .. , 614.0 41 
2.6 32.8 •• 
llo4 230.8 57 
873.0 119 
26.11 609.5 
31.5 879.4 73 
o.5 Oo3 lA 
o.s o.z 2A 
Oo7 o. 3 3A 
4.4 aoo. o 
SA 
16.8 II •" 6A 
so.o 7A 
'" 
S PAR UIIITES D•ACTIVITE ECONONIOUE 
11137 84352 03 
77.0 1321.5 19 
37.4 309.3 
3111.3 73 
(xl Un"6 - Variables 01 l 05: nombre 
- Variables 13 l 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
205 
JAHA : 1975 (XI 
SO~STIGI ZIEIGE DES BE• U~O 
VERAIIBEITENDEH GEIIOBES 
ur-1 SA 
8!· ID!JTSCHLA~DI FRA~CE 
S TAHDI A I 
IT ALIA 
YEAR : 1975 Ill 
MISCELLANEOUS MHUFACTURIN; INDUSTRIES 
I I BELGIOUE 
I NEDERLAND I BELGI! 






ANNEE : 1975 lXI 






I E U A • " 
I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A~GABE~ UEBER DIE UNTEANEHMEN 






19 269·8 aa.a 
280.5 91·9 
~7 43.9 
u 90 .J 39·3 
4.7 
57 47.0 8.6 




24 0 .I o.1 
0.2 o.1 
~A 39·0 u.s 
SA ., .. 
6A 12.6 T •I 
74 so. a 
84 60.7 75.7 




(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 

































'txl Unrt - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 




































8.1 275.2 41 
o.& 12.1 44 
2.7 a1.o 57 
u.s 370.9 6" 
215.2 71 
12.~ 3U.6 73 
Oo3 o.1 lA 
Oo2 0.1 2A 
Dol o.1 3A 
3.3 100. o 4A 
17.3 SA 
10.2 8o2 6A 
s1.s 48.0 7A 
as.2 SA 
DO~~!ES P4R UNIT!$ ,,4CTIVIT! !CONO~I~JE 
1260 Ol 
702 ·' 19 
aa.o 1u.s 41 
16 •• 193.2 73 
(x) Unit6 - Variables 01 i 05: nombre 
- Variables 13 ~ 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.IAHR : 197$ (lll rEAR : 197$ (I( I 
'lACE 49 NACE 49 
SO'ISr&;!S VUAR8f1Tf'IOES GE.EABE OTHER IIANUFACTUAING INDUSTAIU 'A I 
-;~;=~----;~-----~---------··;··---------;-----------;-;;~;;;,;;--~-----------~--~~~;;~-~-
8E• l)f.IUCHLA'CDI FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BI!:LGIE IL~fMBOURG I lti'IGDOII I 
STANDI AF I 85 I I I I fA I 1 
-------------------------------------------------------·-------------------------------~ 
A'CGABE'I .lEBER DIE UNTERNEHIIEN 
01 547 
05 31101111 55191 
03 37321 5<U75 
18 2711.3 
13 223.0 306o0 
l303o3 
19 743o5 1216oll 
118 1262.1 
47 295oS 
41 277.2 393.4 
Ill of> 
57 19lloll 
1>9 379o0 433ol' 
71 
73 1152o3 
0 •• 0.9 
0 oil 
o., 0•11 
4A as. o 28.9 







(xl Einheit - Tatbestlnde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






















































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 































)ANNAAK I ! .I A • 9 I RIA• 
I I BLE 
DONNE!S SUR L!S fNTA!PRISES 
54 2492 01 
4313 232090 05 
4297 2291199 03 
36ol' l34loll 
35.3 1042oS 13 
125.5 24 
lllloO 4178.2 19 
120.9 611 
52.3 47 
411.5 ll'91oll 41 







lo3 Oo6 3A 
2·11 too. o 
29ol 20.2 SA 
l2o6 11.11 6A 
45o0 7A 
67.$ 65.9 ,, 
EES PAR UNITES D•AtTIVITE ECO~IQUE 
4302 196734 03 
l21oll 19 
54.8 11119.11 41 
73 
lx) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
207 
.lA~ I 197S (X) fEAR I 197S (X) 197S IX) 
IUCE SOO NACE 500 NACE SOO 
'L~&!M!I~ES BAIIIiUEqaE (lithE AUSGEPRAEGTEN BUILDING AND CIVIL ENGINEERING WDRC IITHJU BATI~ENT ET GENIE CIVIL (SANS SPECIALISA• 
SCHWEAPUNKT) UNO AB~UCHG!WER3E T SPECIALIZ,TIDN, 3EMDLITIDN WORK Till~), DEMIILITIIIN 
TAT-I BR I 
BE• IDEUTSCHLA~DI FRANCE 
STANDI I 
A"CiABE" .lEBER DIE UNTEANEHIIEN 
















2' I oO 
JA loO 
4A 32.5 
5 .. 29ol 
6 .. llo3 
7 .. 37.6 
u 79oS 





bd Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestindo 13 bis 73: Mio ERE 
, FuBnoten: siehe Seite 221 
208 
I I BELGIQUE I I 
I LUll E IIIOURCi I 
I ES I 
UNITED 
CINii~IIM I NEDeRLAND I BELGIE 

























































(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- V~riables 13 to 73: Mio EUA 





I RELANQ I 
I 







DONNEES SUA LE S ENTA! PA I SE S 
1671 01 
27991 239218 OS 
210885 03 
2052,2 IS 




54 6oS 3275.0 47 






7 .z o.e lA 
6.5 o,e 2A 
o.o o. 8 3 .. 
100. o u 
35o3 32o8 SA 
o.o II .0 6 .. 
o.o 38ol 7A 
o.o s .. 
DQ~~EES PAR U"ITES D•ACTIYITE ECONDIIIQUE 
328 1938S2 03 
17.9 6356o0 19 
Sol 2S89o3 41 
Sol 262ol 73 
(x) Unit6 - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
JAHR 1975 lXI 




CDNSTRUTIDN DF BUILDINGS 
I ·;:;:~----;;-----~-------·-·-;-·-·-------;-----------;-;;~;;;;--;-----------;--~~~;~ -----··--------------------------------~-;::· 
8!• IDEUTSCHLA~DI FRANCE I ITALIA I NED£qLAND I IIELGIE ILU.EMBDURG I KINGOD IRELAND >ANMARK 1 ! J R • 9 1 RIA• 
STANDI I I SK I Cll I I ET I i 1 1 BLE 
CONSTRUCTION D0 1MMEUBLE5 
----··:::::::·:::::·:::·:::::::::.::·------------------·::::-::-:::.-:::::::··--------·r ------·-:::::::·:::·:::·:::::::::::·---------
01 5291 
05 3ZZOU 3~0361 232504 
03 389242 2281121 
Ill 270~.3 3125 •• l290ol 
ll zz~o.r. 21116 ·5 IIIOo& 
ll365o3 3760o3 
19 Ul5oll 82811.3 3703o5 
63&~.2 1131iloll 37.6. 0 
•r 2636.5 11127o0 
" 
1927.0 1593.8 1565.0 
709.5 272.0 
57 331.1 2"53.3 19llo6 
69 2021.11 
1757.1 11127ol 
n2o.5 •uo .3 1721.3 
3o7 &.4 5.5 
2 •I 3.2 




64 10.3 llol 7.4 
52·1 51.& •r..o 
Bioi'> 12." 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde 13 bls n · ll.lio ERE 








352o5 311 •• 
93o3 
1717.5 92o3 









"· 2 5.o 





lllo II 78o2 




'(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13to 73: Mio EUA 























471o5 20511llo9 19 
20290,11 611 
259.3 56117o II •r 
1117o6 5709o7 41 
71.7 1572.0 
"" 




3o0 3o3 14 
3ol 2o2 2A 
OoO 2o9 3A 
IOOo 0 
"' 
39.9 20 •• SA 
o.o 6A 
o. 0 7A 
o. 0 SA 
O~~EE5 PAR U~ITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE 
762"33 03 
70735 .z 19 
2789.3 
73 
(x} Unit6 - Variables 01 i 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
209 
..OAHR 19?5 lXI 
'tACE 502 
TAT•I 9A I 
8~- IDEUTSCHLANDI 
STANDI I 
FRANCE IT ALIA 
SIC 
A~&ABE~ JEBEA DIE U~TEA~EHME~ 
01 zsu 1592 939 
05 
2:uou 21!olllll 86132 
18 zzoo., 570.2 
13 1857 .o l420o? 362.5 
24 5515o4 l!oS21ol!o 2038.7 
19 5459·5 l!ol!oOI!ool!o 1978.7 
11>8 5520·5 ?012·2 2019.& 
47 2305•1 
17311.0 ll!ol4o0 7911·0 
232 •• 
57 357o2 1951!ool!o 19!5o6 
11>9 3570.6 1218·1 
71 Bill oil 
73 2777 .s 32115·3 7911.5 
4o3 2o0 
ZA I oS 3ol •• 7 
3A 2. 4 4ol 2o0 
4A I I e6 
23.!5 26ol 
lloS 13.2 9.2 
50.3 ·~·· 39o5 
SA 69eS 





(x) Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 








CIVIL ENGINEERING: CONSTRUCTION DF ADADSo 
BAIDGESo AAILWAYSo ETCo 
I I BELGIQUE I I 
ILUit!IIIIOUAG I 
I I 
I N~DEALAND I 5EL~I~ 
I I 
DATA ON ENTERPRISES 
S73 
62305 32899 26S6 
2596 
650.0 308.1 
47le I l90ol I !5oS 
llllllo 3 872o3 sz.o 
1820· 4 857ol 5le7 
1874.2 87lo3 Slo9 
511!5.11 411· 9 2o.e 
322.6 26!5. 0 19.4 
263.2 146.9 loS 
327.9* Ololl •• o 
913.11 474.8 
10111· 6 433.3 29o? 
9!56o9 393 •• 26o4 
3.0 
4o 0 2·1 2.a 
2o6 3o9 
10.11 s.o 0.3 
30o2 26o5 
as.• 12.0 9o9 
51• I 45·2 50.9 
TOo$ 








(x) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes : see page 221 
AN~EE I 19?5 (JI) 
liE~IE CIVIL I CO~STAUCTION D~ ROUTES. 






I E U A - 9 
I 

















































(x) Unit6 - Variables 01 6: OS: nombre 
- Variables13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
.lAIR 197S (XI 'I'I!AA 1975 (I() 
IIACE S03 HAC! 503 
!AUINSJA;..LATIOit INSTALLATION IFITTIN;S ANO FIXTUA!SI 
------------------------------------------------TAT-I BA I 
5!• IO!.ITSC~LA~OI 
STANDI AG I 
FA40CCE IT4L 14 
I I BELGIQUE 








AOCGA5EN .lEBER OlE UNTEANEHMEN 
01 127 13011 662 
OS 1117111 12967" 112025 
03 111669 129.91 111417 
lll 204·3 1213.1 620.4 
13 174.a 1044.9 404·2 
Z4 375.3 3010.9 1506-3 
19 367.2 2972.2 '"76.6 
611 370.9 3014.1 1497.0 
47 us.o 56 •• 3 
u 109·8 no.o 449.0 
4 .. za.z 115.2 
57 29·0 579.7 147e5 
69 172·0 12119.7 709.7 
l'l 220·2 1160·2 
73 195·5 1679 .o 786-4 
lA 0•2 2.1 1.9 
ZA 0.1 ••• lo3 
, .. 0·2 2•1 2·0 
4A 7.1 S7.8 28.7 
SA 20·0 23•2 18 •• 
64 10·4 13.3 9.6 
74 52·7 57.2 52.5 
SA 10 •• 5 70 •• 78e9 





(x) Einheit - Tatbestiinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinda13 bis 73: Mio l:RE 











321· 3 26.2 

















OATA 8'1' KINO OF A:TI#IT'I' UNITS 
129117 1340 
30 •• 3 25·4 
159.S 12.7 
130·11 12.0 
'(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
-Variables 13to 73: Mio EUA 








ANNEE 1975 CJII 
MACE S03 
INSTALL AT IDII 
I AELAND DANNAAK 
I 





DONNEES SUA L~ S !NTA!PIU SE S 
2359 Ol 
69115 251964 OS 
2"390" 03 
2&65.6 15 
119.7 1530.2 13 
299.3 S539.2 2" 
295.9 5441.7 19 
5215.9 611 
•••• 3 &015. 7 "7 
121.9 1536.11 
"' 
lS.l 187.6 ... 




•• 8 o.s lA 
2.0 o.s 24 
o.o o.11 3A 
100.0 "A 
o\2.8 22·0 5A 
o.o 11 .3 6A 
o.o 54.7 7A 
o.o 75.9 IIA 






(x} Unit& - Variables 01 • 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes : voir page 221 
211 
JAHR : 1975 CXI 
~ACE 504 
TAT-I 8A I 
8~- IDEUTSC~LA~DI FR~CE IT ALIA 
STANDI A~ I 
A~GA8E~ UEBER DIE UNTEANEHMEN 
Dl 2806 89 
05 IUH 152724 3551 
13U5 15222~ 3455 
18 1304o5 l9o4 
13 105o9 S95o5 l2o4 
!4 266o 0 
19 263o7 3075o8 46o2 
255o2 3083 o2 47o8 
47 19.0 
60·~ 17o9 
44 13o6 lo2 
57 1Zo3 6Uo5 
69 86o3 l234o3 23o2 
71 185·7 27ol 
1815.7 24o6 
OoZ 2o5 Ool 
ZA Ool lo4 o.o 
3A Ool 2o2 0 ol 
79o3 loZ 
18o4 20o3 13o4 
12.1 
7A Slo3 
SA 75o6 70 o6 79.2 
ANGA8EN MACH FACHLICHEN EINHEITEN 
03 149930 
19 3023.2 
bd Einheit - Tatbestinde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestinde13bis 73: Mio ERE 






YUA 1975 Ul 
Nt.CE 504 
I I BELGIQUE I I 
I LUX EIQIOUA G I 
I I 
I NEDERLAND I 8ELGIE 
1 ex 1 
DATA ON ENTI!~PAISES 
344 217 22 
17750 9976 871 
17675 9827 840 
170o 8 6oS 
124.7 52o9 So6 
302.3 208o2 16.8 
287.7 182oS I 4o3 
299.6 189· 0 ISoO 
74o 3 So2 
S6o 5 54o3 4o7 
17.8 I 6oS Oo5 
a. 7* ISoZ Oo6 
83.0 86ol So9 
242.2 I 14•1 ao.o 
215o9 I 02• 4 8o9 
lo 6 Oo9 1.5 
o. 6 OoS Oo9 
loS Oo7 lo3 
4o9 o. 4 
17.0 20o9 
u.z l0o3 l0o2 
54·2 S9o2 
79.1 82o2 73o0 





I 6oS s.z 
95o2 8o9 
(x) Unit - Variables 01 to OS: number 
~ Variables 13 to 73: Mia EUA 







DONNEES SUA L! S !NTA!~~I SES 
3844 01 
2892 202211 05 
197971 03 
171 Ool n 
sz.o 1249o2 
120o6 405S. 8 24 
ll9o6 3989o9 19 
3889o8 68 
S3o9 297o6 47 
••• s 
12.5 62ol 44 




o. 7 o.r lA 
o.s Oo4 
o.o o. 7 3A 
IOOoO 4A 
20 ·' 5A 
o.o llo7 6A 
o. 0 60o8 7A 





(x) Unit6 - Variables 01 A OS: nombre 
- Variables 13 6 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
1975 011 TEAR 1975 (X) AN>IEE 1975 00 
'lACE 50 NACE 50 
I 
::~::::::: __________________________________ :~~~:~:.:::.:~::~:_~::::~:: _____________ l_ TI~E"'T ET GE>IIE CIVIL 
TAT•I BR I I BELGIQIJE U>IITEO jl VA• 
S!- IOEIJTSCHLA"'OI FRANCE ITALIA : NEO~Lo\>10: BELGIE !LUKEMBOIJRG <1~~0~ I' IR!LA>IO )4>1M4RK I ! J R - 9 I RIA• 
~~~~~~----~~-----~-------------------------------------------·------·--------~---------r ~-----------------------~------------~-~~-
A>IGABEN IJ!BER DIE IJNTERNEHME>I DATA 0>1 E>ITERPRISES OO>INEES SUR L~S !NTR!~RI SES 
01 IZ07S 11174 59911 
05 921574 1009364 405074 
03 905745 1007329 399825 
18 2500·1 
5975-i 1589.7 
24 21267.0 23483.7 7353.1 
19 20963·7 23083.2 7205.0 
68 21011·0 23723.2 7310.0 
'7 i251o8 3440.7 
.. Ul3o2 2819·8 
lOU.4 620o8 
6633o9 545-8 
S9 11547.1 3972.9 
71 11694.) 3596·2 
7l 10361.6 11679el 3330.8 
lA 10-6 16o5 9o5 
24 6o8 10 .a 
3A 9o0 14·6 8·3 
'' 
23.7 26.8 
SA 23·1 23o3 18o2 
64 11.2 l2ol 
74 51.3 45.6 
84 71·6 75ol 





(x) Einheit - Tatbesti:ind!! 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbest8nde 13 bis 73: Mio ERE 








1992• I 1293.6 
6Uiol 3743o9 







307 .... 9 1763.8 
2701.9 1605o5 
17.6 12.8 
u. 3 9.1 
Ill• 3 I o. 7 
7 .o 
31 .9 26.8 
u.s u.s 
43.2 





















































13797S I 011211 
3652.7 183o7 
1881.8 67.9 








(x} Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
123408 01 
49731 419S7119 OS 
4051S63 03 
22948.2 
634.2 24585.7 13 
1879.7 90699.7 24 
19 
118S56.9 68 
I 000o9 33206.3 47 
679.1 25286.8 
320o3 12831· 3 44 





12. s 9.6 2A 
o.o 11•11 34 
too.o 4A 
37.8 21.6 SA 
o.o 9.7 6A 
o.o 46.0 7A 
o.o 56.3 8A 
OO"'"'EES PAR UNITES O•ACTIVITE ECONOMIQUE 
328 03 
17· 9 1206811.2 19 
Sol 2294 7.6 
Sol 154r>4o2 73 
(x) Unit~ - Variables 01 a 05: nombre 
- Variables 13 II 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
213 
JAHQ 1975 lXI 
~ACE I 
TAT•I BR I 
!!• IOEUTSC~LA~OI 
STA~DI I 
FR~CE IT ALIA 
YEAR 19T5 Ul 
~CE I 
ENERGY AND WATER 
BELGIQUE 
I NEDE~LAND I BELGIE 
I I 
I I 





!~EAGlE ET EAU 
IREUND 
1975 lXI 
>lNIIlRK I ! J R • 9 
I 
I VA• 
I AI A• 
I ILE 
---------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------
ANGABEN UEB~ OlE UNTEANEHIIEN 
01 770 
05 5313U 305937 
OJ 3051152 
18 1089o3 3950.5 
5197., 2710.6 
4Z013o) 
19 31300 o4 







lA 6ol 5.0 
13o5 16o2 
lA 
4A 211.8 31o8 
5A 79.2 115o9 






{x) Einheit - Tatbestande 01 b1s 05 Anzahl 
- Tatbestande 13 bis 73: Mio ERE 

























DA H DN !NT!RPRI S: S 
163 13 725 
6TH III 
951o3 16ol 




283Zo 4 14615 o9 
2672.4 22.8 13439.6 
160.0 loll 699.5 
187o 7 4J5.6 
2975.9 2To2 14256o3 
I 738o 9 53o6 
49e5 9105.2 
s.e 2.2 7.5 
llo3 Sol 
llo 6 13 .z 






DATA 81 KIND OF l:TioiiTY UNifS 




lxl Un1t - Var•ables 01 to 05 number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
DOIIIIEES SUA LES E~TREPRISES 
15 2161 01 
6375 1773798 05 
6375 17611195 03 
ao.9 19087 .z Ill 
72.9 1393Jol 13 
916.8 123456.9 








lo6 5.e lA 
6ol u.o ZA 
6o2 lt.O 3A 
o.a 100.0 4A 
143 .a. 69o6 SA 
..... 21 .6 6A 
3o.a 1A 
30.6 
DO~~EES PAR U~ITES D•ACTIVITE ECDNDIIIQUE 
6696 1233878 03 
1209ol 67989.6 19 
738.7 25023.7 
3l6o8 15300.7 13 
{xl Umte - Vanables 01 a 05 nombre 
- Variables 13 • 73: Mia UCE 
Notes: voir page 221 
JAHll 1975 IX I YEAR 1975 lXI 
tERARBEITENDES GEtERBE MA~~~ACfJ~l~G I~OUSTRIES 
-------------------------------------------------------------------------------------.L TAT•I SR I I BELGIQUE ~NITI!D, 
BE• IDEUTSCHLANDI FRANCE I ITALlA I N!OERI..AND I BELGIE lLUCEMBOUAG I KINGDOM 
STAND I I I I I l I 1 
-------------------------------------------------------------------------------------1-
A~GABE~ JEBER DIE ~NTERNEHMEN 
01 ZHT7 26510 286TT 
05 6988441 4795660 3663487 
03 69543TO 4783066 J639419 
18 6T992o T 42248.1 25971 .3 
13 56306o9 306T9o 6 16607ol 
24 238663.4 159438ol 94091.9 
19 215698·3 144932·9 87399,7 
68 155043o0 92931.9 
105~11·2 420o0 50055o0 
41 98870.1 T0958. 8 46405.4 
7041·1 68.2 
57 21904.3 23159. 0 9082.2 
69 12,526.7 92665.4 58670, J 
71 100905.8 35589o9 
8~647.5 57384·8 32878e0 
75·5 86·2 
ZA 76.7 73oO 80ol 
)A rr.~ 71·5 82·4 
4A 32.3 22o3 
5A 3J·2 25.7 
6A 12.8 12.4 9o0 
39·9 J8.5 35.4 
75.8 70o8 79.0 




(x) Einheit - Tatbest8nde 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde13bis 73: Mio ERE 




DATA ON ENTERPRISES 
6051 5747 165 
9121179 890955 456117 
911901 1186807 45589 
9441 ·" 8662.0 468.0 
7100o3 5952o7 403,5 
43550.6 32857o9 15T7o2 
370114,3 2983lo4 1517.2 
38168- 6 30791· 7 1570.2 
21883.0 l6598.t I 002,7 
19953.2 15467o9 954o9 
15Ho0 1130.2 
J727.9 I 883.9 50.9 
18616.2 1021.0 
12309· 6 12091· z 503.3 
12029· 2 11662· 6 515.4 
82.4 81 .... 78.7 
86o 7 79o6 
81.7 77.7 
5.5 Oo2 
U.4 36.9 34.5 
IJ·2 13·1 llo3 
Jlo5 J7.9 32.8 






































· (x) Unit - Variables 01 to 05: number j 
- Variables 13 to 73: Mio EUA , 
Footnotes: see page 221 








DONNEES SUR LES ENTR Epq 15ES 
2931 l3J685 01 
333922 24595657 05 
J33141 24507566 OJ 
3324o0 1941TZo 3 
3184.9 152237.4 13 
12281 •• 724876,8 24 
113J8o2 661858o3 u 
11642.6 695270.& 6S 
5985o6 277292o9 47 




6949.4 414050.7 69 
4796.9 2ZS846o2 71 
4007.0 73 
85.6 79.8 lA 
81.5 76.4 2A 
76el JA 
•• 7 100.0 
36.8 29o5 SA 
IZoO IO.l' 6A 
7A 
IIJoO 73o6 SA 
D~~~EE5 PAR U~lfES D0 ACTIYITE ECONOMIQUE 
3J6560 17510029 OJ 
11406.0 442413.0 19 
5997.3 169265.7 
101573.5 7) 
(x) Unit6 - Variables 01 II 05: nombre 
- Variables 13 • 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
215 
JAHR 1975 00 
'lACE 5 
UJGEWEUE 
TAT-I BR I 
a!- 13E~fSCH~A"'DI ~R~CE If ALIA 
Sf4HDI I 
ANGABEN UEBP DIE UNTEq NEHIE N 
01 12078 11174 599B 
05 92157 .. 1009311" 405074 
03 905745 1007329 399825 
18 8364.5 ana.6 2soo.1 
13 7079 •• 5975.9 15119.7 
21U7o0 23483.7 7353·1 
19 20963.7 23083.2 7205.0 
68 21 Olio D 23723.2 7310.0 
47 9251o8 3440.7 
6207.4 4913.2 2819·8 
620.11 
57 6633·9 5 .. 5.a 
11547.1 
71 11694.3 3596.2 
1)361.6 11679.1 3330.11 
IOo& 16·5 
2A 6.8 10 .a 6.3 
3A 9o0 l4e6 11·3 
23.7 ao3 
5A 23. I 23.3 18.2 
6A 11·2 12·1 11.2 
7A 
SA a0.7 75ol 
A~i43e"' ~AC~ FACHLICHEN EINHEITEN 
1008249 
19 78190 •• 
73 
(x) Einheit - Tatbestande 01 b1s 05. Anzahl 
- Tatbestinde 13 bis 73: Mio ERE 






YEAR 1975 Ul 
NACE 5 
BUILDING AND CIVIL ENGIN!!RING 
I I BELGIQUE 





OA TA ON ENTERPRISE 5 
23 .. 0 1663 175 
195346 139479 11059 
19UI9 138309 IOa211 
1992.1 1293.6 79.3 
67.7 
6241.1 3743. q llla.2 
6116.0 3665.7 1113.7 
6230 .o 3713·5 1114· 7 
3077.6 67.9 
I 655.4 
1422.3 871.7 3.5 
215.5 9oll 
3520· 4 21 oo.1 77.1 
3074.9 1 763 .a 1111·6 
2701.9 1605· 5 1 os.1 
17.6 12.8 19.1 
13.3 9·1 I Ool 
Ia. 3 1 o. 7 15.7 
7. 0 ... 2 0.2 
ll .9 26 .a 17.0 
u.a 11.5 9.5 
56·9 
73.7 80.6 75.4 
DATA BY KIND OF ACTIVITY UNifS 
190501 137975 I 011211 
6116.0 3652.7 183.7 
3077.6 1a111 .a 67.9 























(x} Unit - Vauables 01 to 05 number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 
Footnotes: see page 221 
ANNEE 1975 lXI 
NACI! 5 





DONNEES SUR LES ENTREPRISES 
123 .. 011 01 
.. 9731 .. 1957119 05 
4051563 03 
22948 .z Ill 
634·2 13 
1879.7 90699.7 24 
158402.4 19 
118556.9 68 
1000.9 33206·3 .. 7 
679.3 25286 .a 41 
121131·3 




12.8 13.6 lA 
12.5 2A 
II• 8 3A 
100.0 




DJ"'~EES PAR U"'ITES D'ACfiVITE ECONOIIIQUE 
328 3142a40 03 
120688.2 19 
5.1 22947.6 41 
Sol 15464.2 73 
be) Un•te - Vanables 01 a 05. nombre 
- Variables 13 a 73: Mio UCE 
Notes: voir page 221 
II 
'I 
JAHR : 1975 lXI 
'lACE II'S 
YEAR 1975 Ul 
NAtE 11'5 




-------------------------------------------------------------------------------------~ TAT-I IIA I BELGIQUE I UNITED 
BE- IDEUTSCHLANDI FRANCE ITALIA I NEDERLAND I BELGIE ILUCENBOURG I KINGDOM 
5 TAND I I I I I t t \ 
--------------------------------------------------------------------------------------l-
A~GABEN ~EBEA DIE UNTEANEHMEN 
01 H076 37931 34903 
05 8714484 6110961 4250998 
03 8662989 6096247 4221611 
18 86021. I 54917.2 3 0742.2 
13 70729·5 39436. I 19533·4 
311268.7 218383·5 II 7517• 7 
19 28Z265·5 200100·2 105427.0 
68 2H817.6 214509 •• II 4092.4 
"7 133308·1 •2o.o 60510.7 
121011.7 95505.5 55606 ·' 
44 12296·5 68.2 
57 25656.5 34304.0 I Oll3o3 
69 15~450·0 128357.1 69972.7 
71 46109·8 
73 115019.8 76583.7 39899· 6 
DATA ON ENTERPRISES 
8391 7573 353 
1108225 I 093902 58050 
1106520 I 085584 57721 
10912.9 563.4 
S541J .4 7379.8 484.6 
U79lo7 1860o8 
43200.3 37886.6 
39120· 5 1833ol 
24960.6 21319.7 1095.1 
21608 ·6 
3015.3 2162.0 53.0 
4170.6 2287 •• 63·3 
29256.8 236~2.1 ll25o3 
15384.5 15593.9 675.4 



















73518 .s I 
lA too.o 
100.0 










I 00.0 100.0 
I OOo 0 l oo.o 
too. o I OOeO 
aoo.o 
I 00 oO 
100.0 \ 
.... 31.7 12.6 •• 9 •• 3 21·2 I 
I 




74 3B.IJ 35.0 
13.3 l3o7 u.s a. 1 
36.6 38.4 i\ 
I 





,ANNAAK I ! II A - 9 I Rt A-
I I BLE 
DONNEES SUA LES ENTREPII ISES 
2946 260505 01 
3900211 30838330 05 
339516 30598850 03 
3404.9 238782.3 IS 
3892.0 192901 .6 13 
15077.6 94112911.4 24 
1391!!14.3 867148.5 19 
12500.5 904179.2 68 
7358ol 353563.7 47 
6704.8 413363.7 41 
652.0 
1036.7 96110.9 57 
531305.3 69 
5076.5 71 
un.t 336673.0 73 
too.o 100.0 lA 
100.0 100.0 2A 
too.o 100.0 3A 
•• 4 100.0 
38.7 SA 
u.o II .2 6A 
38.3 7A 
68.9 SA 




(x) Einheit - Tatbestande 01 bis 05: Anzahl 
- Tatbestiinde 13 bis 73: Mio ERE 




1088558 57721 9031886 
37~2) .... 182471.8 
21047.1 1095.1 103869.8 
670.1 73455 •• 
he) Unit - Variables 01 to 05: number 
- Variables 13 to 73: Mio EUA 










343584 21910191 03 
12633.0 631<72 •• 
67H.2 217400·3 
5319.7 112540.7 73 
(x) Unitlt - Variables 01 6 05: nombre 
- Variables 13 i 73: Mio UCE 












(a) Vertrauliche Daten, In der Gesamt-
summe (1 bls 6) enthalten 
(b) EinschlieBIIch Gruppen 222 und 223 
(c) In Gruppe 221 einbegriffen 
(d) EinschlleBIIch Gruppen 242 und 243 
(e) In Gruppe 241 elnbegriffen 
(f) Ohne Gruppen 244, 245 und 246 
(vgl. FuBnote A) 
(g) EinschlleBIIch Gruppe 266 
(h) In Gruppe 255 einbegriffen 
(I) EinschlleBIIch Gruppe 259 
(j) In Gruppe 258 elnbegrlffen 
(k) ElnschlleBIIch Gruppe 163 ,.Erzeu-




(I) In Untergruppa 316.6 .. Herstellung 
von Stahlmobeln" einbagriffen 
(m) EinschlleBIIch Un~.ergruppe 316.6 
,.Harstallung von Ofan und Harden 
aller Art fur den Haushalt" 
(n) Ohna Gruppe 319 ,.Mechanlk a. n. g." 
(vgl. FuBnota AI 
(ol Ohna Gruppa 348 ,.Montage und 
Installation von alaktrotechnlschen 
Erzeugnissen (ohna Bauinstallatlonl"; 
die Daten betreffend diesa Gruppe 
sind In der Gesamtsumme (1 bls 5) 
enthalten (vgl. FuBnote A) 
(p) Betrifft nur Gruppen 361 und 364 
(vgl. FuBnote A) 
(q) In Gruppa 423 einbagriffen 
(r) EinschlleBiich Gruppen 411, 415, 
416, 417, 418, 419,420 und 422 
(sl EinschlieBIIch Gruppen 425, 426 
und 428 
(tl In Gruppe 424 einbegriffen 
(ul Betrifft Gruppen 431, 432, 436 
und 439 (vgl. FuBnote A) 
(vi EinschlieBIIch Gruppa 452 .,MaB-
anfertigung von Schuhen (einschl. 
orthopiidlschen Schuhwerks)" 
(xl EinschlleBiich Gruppe 454 .. MaB-
anfertigung von Oberbekleidung, 
Leibwiische und Kopfbedeckungen" 
(z) Batrifft nur Gruppa 451 (vgl, 
FuBnota A) 
(aa) In Gruppe 465 einbagriffen 
(ab) EinschlleBiich Gruppa 464 
(ac) Ohne Gruppe 474 
(ad) EinschlieBiich Gruppa 482 
(ae) In Gruppa 481 einbegriffan 
(af) Batrifft Gruppen 491 und 494 
(vgl. FuBnote A) 
(ag) Betrifft nur Untergruppe 503.4 
,.Abdammung gegen Kiilte, Warma, 
Schall und Erschutterung" 
Footnotes 
(a) Confidential data, included In the 
grand total ( 1-5 ). 
(b) Including groups 222 and 223. 
(c) Included In group 221. 
(d) Including proups 242 and 243. 
(a) Included in group 241. 
(f) Without groups 244, 246 and 246 
(sea footnote A). 
(g) Including group 256. 
(h) Included in group 255. 
(I) Including group 269. 
(j) Included In group 258. 
(k) Including group 163 'production 
and distribution of steam, hot 
water, compressed air; district heating 
plants'. 
(I) Included in subgroup 316.6 'manu-
facture of metal furniture', 
(m) Including subgroup 316.5 'manu-
facture of domestic heating appli-
ances and kitchen heating appli-
ances of all kinds'. 
(n) Without group 319 'other metal 
workshops not elsewhere specified' 
(see footnote (a)). 
(o) Without group 348 'assembly and 
installation of electrical equipment 
and apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings)'; 
data for this group are included In 
the grand total ( 1-5) (sea foot-
note (a)). 
(p) Covers only groups 361 and 364 
(see footnote (a)). 
(q) Included In group 423. 
(r) Including groups411,415,416,417, 
418,419, 420 and 422. 
(s) Including groups 425, 426 and 4?8. 
(t) Included In group 424. 
(ul Covers groups 431, 432, 436 and 
439 (see footnote (a)). 
(v) Including group 452 'production of 
hand-made footwear (Including 
orthopaedic footwear)'. 
(x) Including group 454 'bespoke tailor-
Ing, dressmaking and hatmaklng'. 
(z) Covers only group 451 (sea footnote 
(a)). 
(aa) Included in group 465. 
(ab) Including group 464. 
(ac) Without group 474. 
(ad) Including group 482. 
(ae) Included in group 481. 
(af) Covers groups 491 and 494 (sea 
footnote (a)). 
(agl Covers only subgroup 503.4 'sound 
and heat Insulation, Insulation 
against vibration'. 
Notes 
(a) Donnees confidentielles, comprises 
dans le total general (1-5) 
(b) Y comprls les groupes 222 et 223 
(c) 
(d) 
I lei \ r' 
I g) 
I, hi 
Compris dans Ia groupe 221 
Y comprls les groupes 242 at 243 
Compris dans le groupe 241 
A !'exclusion des groupes 244, 246 
et 246 (voir nota A) 
Y compris Ia groupe 256 
Comprls dans Ia groupe 255 
I) Y compris Ia groupe 259 
j) Compris dans Ia groupe 258 
k) Y comprls Ia groupe 163 <4>roduc-
tion at distribution de vapeur, d'eau 
chauda, d'air comprime; centrales de 
1 production de chaleur» 
', ( I Comprls dans Ia sous-groupe 316.6 
: ((Fabrication de mob iller m8tallique>> 
\(~1 ) Y compris Ia sous-groupe 316.5 
'1 «Fabrication d'appareils domestiques 
1
1 
de chauffage et de cuisine de tous 
', types» 
( A !'exclusion du groupe 319 
I ((Ateliers mecaniqUeS n.d.a,)) (VOir 
nota A) 
A !'exclusion du groupe 348 ((Mon-
tage, travaux d'lnstallation technique (a !'exclusion de !'installation elec-
trique de batimentl >>; las donnees 
concernant ca groupe sont com-
prises dans le total general ( 1-5) 
\
(voir nota A) 
(~) Concerne unlquement les groupes 
\ \361 at 364 (voir note A) 
<91 \ Compris dans Ia groupe 423 
(r) 1 Y compris les groupes 411, 416, 
\ (416, 417,418,419,420 et 422 
lsl ~ compris les groupes 425, 426 at (J t::pris dans Ia groupe 424 (u~ boncerne les groupes 431, 432, 
\ t36 et 439 (voir note A) 
(v)', ~ compris Ia groupe 452 «Fabrica-
•1 on a Ia main de chaussures (y 
, ompris chaussures orthopBdiques) » 
(x) 1, \ comprls Ia groupe 454 <<Fabrlca-
1 t on sur mesure de vetements, de 
\,lirgerie at de chapeaux» 
(z) 'concerne uniquement Ia groupe 451 
',(Joir note A) 
', I . 
(aa)'\ ~ompris dans Ia groupe 465 
(ab)'
11 
l compris Ia groupe 464 
(ac)\ 11'excluslon du groupe 474 
(ad)\ -.i. comprls Ia groupe 482 
(ae) \ ~omprls dans le groupe 481 
(af) • ~r.ncerne les groupes 491 et 494 
hoir note A) 
(ag) 
1
NI' concerne que le sous-groupe 




(ah) Betrifft nur Untergruppe 504.2 
,.Stukkateurgewerbe, Gipserei und 
Verputzerei" 
(al) Ohne Untergruppen 503.1 .,All· 
gemelne Baulnstallatlon", 503.2 
,.Kiempnerel, Gas· und Wasser· 
Installation", 503.3 ,.I nstallatlon von 
Helzungs- und Beluftungsanlagen", 
503.5 ,.Eiektrolnstallatlon", 503.6 
,.Installation von Antennen, 
Blitzableltern, Telefonen usw.", 
504.1 .,AIIgemelnes Ausbau· 
gewerbe", 504.3 .,Bautlschlerel und 
Parkettlegerel", 504.5 ,.F llesen· 
und Plattenlegerel, FuBbodenlegerel 
und ·kleberel", 504.6 ,.Ofen· und 
Herdsetzerel sowle sonstiges Aus· 
baugewerbe" 
(am) ElnschlleBIIch Gruppen 233 .. Ge· 
wlnnung von Salz" und 239 
,.Gewlnnung von sonstlgen Mlne-
rallen; Torfgewlnnung" 
(an) Betrlfft Untergruppen 243.1 .,Her· 
stellung von Asbestzementwaren" 
und 243.2 ,.Herstellung von 
Bauelementen aus Beton" 
(ap) ElnschlleBIIch Untergruppen 259.3 
,.Herstellung von chemlschem 
Burobedarf" und 259.4 ,.Herstellung 
von sonstlgen chemlschen Erzeug-
nlssen fur privaten Verbrauch und 
Verwaltung" 
(aq) In Gruppe 242 elnbegrlffen 
(ar) Ohne Gruppe 365 ,.Sonstiger 
Fahrzeugbau" (In Gruppe 494 
elnbegrlffen) 
(as) ElnschlleBiich Untergruppe 373.2 
.,Herstellung von optlschen Erzeug-
nissen" 
(at) Ohne Untergruppe 373.2 
.,Herstellung von optlschen Erzeug-
nissen" 
(au) Tatbestiinde 01, 13, 19, 57 und 
69 ohne Gruppe 429 
(av) ElnschlieBiich Gruppe 455 
(awl ElnschlleBIIch Untergruppe 438.3 
,.Herstellung von Wachstuch u. a. 
beschlchteten Geweben (ohne gum-
mlerte Gewebe)" 
(ax) In Gruppe 436 elnbegrlffen 
(ay) Ohne Gruppe 455 
(az) Angaben uber die Unternehmen: 
ohne Gruppe 461 
(bb) ElnschlieBIIch Gruppe 365 
(be) In Klasse 12 elnbegrlffen 
(bd) ElnschlieBIIch Klasse 11 
(bf) ElnschlleBiich Gruppe 426 ,.Her· 
stellung von Obstweln". 
(bj) In Gruppen 501 und 502 ein· 
begriffen 
(bk) EinschlleBiich eines Tells dar 
Gruppe 500 
(ah) Covers only subgroup 504.2 
'pi aste rl ng'. 
(ail Wi.thout subgroup 503.1 'general 
Installation work', 503.2 'gas fitting 
and plumbing, and the installa· 
tion of sanitary equipment', 503.3 
'Installation of heating and venti· 
latlng apparatus', 503.5 'electrical 
fittings', 503.6 'Installation of 
aerials, lightning conductors, tela· 
phones, etc.', 504.1 'general build· 
lng completion work', 504.3 
'joinery, primarily engaged in on-
the-site assembly and/or lnstalla· 
tion', 504.5 'tiling and otherwise 
covering floors and walls', 504.6 
'Other building completion work 
(putting In fireplaces, etc.)'. 
(am) Including groups 233 'Salt extrac· 
tlon' and 239 'mining of potas-
sium salt and natural phosphates'. 
(an) Covers subgroups 243.1 'manu-
facture of asbestos-cement products' 
and 243.2 'manufacture of cement 
products for constructional 
purposes'. 
(ap) Including subgroups 259.3 'manu· 
facture of chemical products for 
office use' and 259.4 'manufacture 
of chemical products not else· 
where specified for non-Industrial 
use. 
(aq) Included In group 242. 
(ar) Without group 365 'manufacture of 
transport equipment not elsewhere 
specified' (Included In group 494). 
(as) Including subgroup 373.2 'manu· 
facture of optical precision lnstru· 
ments'. 
(at) Without subgroup 373.2 'manu· 
facture of optical precision lnstru· 
ments'. 
(au) Variables 01, 13, 19, 57 and 69 
without group 429. 
(av) Including group 455. 
(awl Including subgroup 438.3 'manu· 
facture of leathercloth and 
similar supported synthetic sheeting 
(except rubberized fabrics)'. 
(ax) Included In group 436. 
(ay) Without group 455. 
(az) Data on enterprises: without group 
461. 
(bb) Including group 365. 
(be) Included In class 12. 
(bd) Including class 11. 
(bf) Including group 426 'manufacture 
of elder and of wines and other 
beverages obtained by fermentation 
of fruit juices other than juices of 
fresh grapes'. 
(bj) Included In groups 501 and 502. 
(bk) Including part of group 500. 
(ah) Ne concarne que le sous-groupe 
504.2 ((pliitrerie» 
(ail A I' exclusion des sous-groupes 503.1 
«Entreprise d'lnstallation generals», 
503.2 «Canalisation (Installation de 
gaz, eau et apparells sanitalres) ». 
503.3 «Installation de chauffage et 
de ventilation», 503.5 «Installation 
d'electricite», 503.6 «Installation 
d'antennes, paratonnerres, tale· 
phones, etc.». 504.1 <<Amenagement 
general», 504.3 <<Menuiserie en bois, 
prlncipalement orlentee vers Ia 
pose», 504.5 «Reviitement de sols 
et de murs», 504.6 <<Amenage· 
menu divers (pose de poeles de 
faience, etc.))) 
(am) Y compris les groupes 233 «Ex· 
traction de sel)) et 239 «Extrac-
tion d'autres mlneraux; tourbhires» 
(an) Comprend les sous-groupes 243.1 
((Fabrication de prodults en 
amlante-clment» et 243.2 «Fabrica· 
tion d'elements de construction en 
baton» 
(ap) Y compris les sous-groupes 259.3 
«Fabrication de produits chlmlques 
pour le bureau» et 259.4 «Fa-
brication de produits chimiques 
pour Ia consommation non indus· 
trielle n.d.a.» 
(aq) Compris dans le groupe 242 
(ar) Sans le groupe 365 «Construction 
de materiel de transport n.d.a.» 
(comprls dans Ia groupe 494) 
(as) Y compris le sous-groupe 373.2 
«Fabrication d'instruments d'opti-
que de precision)) 
(atl Sans le sous-groupe 373.2 <<Fa-
brication d'instruments d'optique 
de prkision» 
(au) Variables 01, 13, 19, 57 et 69 
sans le groupe 429 
(av) Y comprls le groupe 455 
(awl Y compris le sous-groupe 438.3 
«Fabrication de toiles cirees et 
d'autres tlssus enduits (sauf tissus 
caoutchoutes))) 
(ax) Compris dans le groupe 436 
(ay) A l'exclusipn du groupe 455 
(az) Donnees sur les entreprlses: sans 
le groupe 461 
(bb) Y comprls le groupe 361) 
(be) Comprls dans Ia classe 12 
(bd) Y comprls Ia classe 11 
(bf) Y comprls le groupe 426 ((Cidrerie 
et fabrication de vlns de fruits)) 
(bj) Compris dans las groupes 501 et 
502 
(bk) Y compris une partie du groupe 500 
(bl) In Klasse 22 einbegriffen 
(bm) EinschlleBIIch Klasse 21 
(bn) ElnschlleBIIch Gruppe 248 
(bo) EinschlleBIIch Gruppen 244, 245 
und 247; ohne Untergruppen 242.2 
.,Herstellung von Kalk" und 242.3 
.,Herstellung von Glps" 
(bp) Ohne Untergruppen 243.1 .,Her-
stellung von Asbestzementwaren", 
243.3 .,Herstellung von Platten und 
vorgefertigten 8autellen aus Glps., 
und 243.5 .,Herstellung von 8au-
stoffen aus Naturblms" 
(bq) In Gruppe 243 elnbegriffen 
(br) Ohne Gruppe 246 und Unter-
gruppen 242.2, 242.3, 243. 1, 243.3 
und 243.5 
(bs) ElnschlleBIIch Gruppe 256 und 
Klasse 26 
(btl In Gruppe 251 elnbegriffen 
(bu) ElnschlleBiich Klasse 26 
(bv) ElnschlleBiich Gruppe 
.,Mechanlk a. n. g." 
(bx) ElnschlleBIIch Gruppe 327 
(by) In Gruppe 323 elnbegriffen 
319 
(bz) Ohne Gruppe 348 .,Montage und 
Installation von elektrotechnischen 
Erzeugnissen (ohne 8auinstalla-
tion)" 
(cal EinschlleBIIch Gruppe 364 
(cb) Ohne Untergruppen 361.4 .,Schiffs-
anstrelcherel" und 361.5 .. Schiffs-
abwrackung" 
(eel ElnschlieBiich Gruppe 365 
.,Sonstiger F ahrzeugbau" 
(eel) In Klasse 35 elnbegriffen 
(eel In Gruppe 362 einbegrlffen 
(cf) Ohne Gruppe 364 und Unter-
gruppen 361.4 und 361.5 
(cg) Ohne Position 412.11 .,Kommunale 
Schlac hth ofe" 
(ch) In Gruppe 423 einbegriffen 
(ell ElnschlleBIIch Gruppen 417 und 418 
(cj) ElnschlieBIIch Gruppen 425 und 
426 
(ck) ElnschlieBIIch Gruppen 433 und 
434 
(ell In Gruppe 432 elnbegrlffen 
(em) ElnschlleBIIch Gruppen 438, 439 
und 455 
(en) In Gruppe 435 elnbegriffen 
(co) In Gruppe 453 einbegrlffen 
(cp) EinschlieBIIch Gruppe 456 
(cq) Ohne Gruppen 454 .,MaBanferti· 
gung von Oberbekleidung, Lelb-
wiische und Kopfbedeckungen" 
und 455 
(cr) Ohne Untergruppen 462.3 .,Holz-
vergi.itung" und 462.4 .,lmpriig-
nierung von Holz gegen Pilze, 
lnsekten und Feuer" 
(bl) Included In class 22. 
(bm) Including class 21. i 
(bn) Including group 248. 1
1 
(bo) Including groups 244, 245 and 247;: 
without subgroups 242.2 'manu· , 
facture' of lime' and 242.3 'manu- \ 
facture of plaster'. 
(bp) Without subgroups 243.1 'manu-
facture of asbestos-cement 
products', 243.3 'manufacture of 
gypsum plaster tiles and of pre-
fabricated components from 
plastering material' and 243.5 
'manufacture of pumice cement 
products'. 
(bq) Included In group 243. 
(br) Without group 246 and subgroups 
242.2, 242.3, 243.1, 243.3 and 
243.5. 
(bs) Including group 256 and class 26. 
(btl Included In group 251. 
(bu) Including class 26. 
(bv) Including group 319 'other metal 
workshops not elsewhere specified' • 
(bx) Including group 327. 
(by) Included In group 323. 
(bz) Without group 348 'assembly and 
installation of electrical equipment 
and apparatus (except for work 
relating to the wiring of buildings)'. 
(cal Including group 364. 
(cb) Without subgroups 361.4 'painting 
of ships' and 361.5 'shipbreaking'. 
(cc) Including group 365 'manufacture 
of transport equipment not else-
where specified'. 
(cd) Included In class 35. 
(ce) Included In group 362. 
(cf) Without group 365 and subgroups 
361.4 and 361.5. 
(cg) Without item 412.11 'municipal 
slaughterhouses'. 
(ch) Included In group 423. 
(cl) Including groups 417 and 418. 
(cj) Including groups 425 and 426. 
(ck) Including groups 433 and 434. 
(cl) Included In group 432. 
(em) Including groups 438, 439 and 
455. 
(en) Included In group 435. 
(co) Included In group 453. 
(cp) Including group 456. 
(cq) Without group 454 'bespoke 
tailoring, dressmaking and hat-
making' and 455. 
(cr) Without subgroups 462.3 'manu-
facture of Improved wood' and 
462.4 'preservation of wood (against 
fungi, Insects and fire)'. 
(bl) Comprls dans Ia classe 22 
(bm) Y comprls Ia classe 21 
(bn) Y compris le groupe 248 
(bo) Y comprls les groupes 244, 245 et 
247; sans les sous-groupes 242.2 
«Fabrication de chaux)) at 242.3 
<<Fabrication de pliitre» 
(bp) Sans las sous-groupes 243.1 «Fab· 
rlcation de produits en amlante· 
ciment», 243.3 «Fabrication de 
carreaux de platre, d'elements pre-
fabrlques a base de pliitra» at 243.5 
((Fabrication de produits en ponce-
elmont» 
(bq) Compris dans Ia groupe 243 
(br) A !'exclusion du groupe 246 et des 
sous-groupes 242.2, 242.3, 243.1, 
243.3 et 243.5 
(bs) Y compris le groupe 256 at Ia classe 
26 
(btl Compris dans le groupe 251 
1 (bu) Y comprls Ia classe 26 
\(bv) Y compris le groupe 319 <<Ateliers 
1 mecanlques n.d.a.» 
l(bx) Y compris Ia groupe 327 
(by) Compris dans le groupe 323 
~bz) Sans Ia groupe 348 <<Montage, 
travaux d'lnstallation technique (a 
!'exclusion de !'installation elec-
trique de biitiment) » 
I 
cal Y comprls Ia groupe 364 
cb) Sans las sous-groupes 361.4 
<4'elnture de navlres» at 361.5 
<<chantiers de demolition» 
cc) Y compris le groupe 365 ((Construc-
tion de materiel de transport n.d.a.» 
Compris dans Ia classe 35 
Comprls dans le groupe 362 
Sans le groupe 364 et las sous· 
groupas 361.4 et 361.5 
Sans Ia position 412.11 <<Abattoirs 
communaux)) 
Compris dans le groupe 423 
Y compris les groupes 417 et 418 
Y comprls les groupes 425 et 426 
1
( Y compris les groupes 433 et 434 
I ( Compris dans le groupe 432 
I 
'c ) Y comprls les groupes 438, 439 et 
I 455 
!c ) Comprls dans le groupe 435 col Comprls dans le groupe 453 
c~) Y comprls le groupe 456 
I) Sans les groupes 454 «Fabrication 
sur mesure de vetements, de lingerie 
et de chapeaux» et 455 
Sans les sous-groupes 462.3 <4'a· 
brication de bois ameliores» et 
462.4 <4'abrication de bois traites 
contre les champignons, les insectes 
ou le feu» 
223 
224 
(cs) Ohne Untergruppen 467.7 ,.Her-
stellung von Korbmobeln" und 
467.9 ,.Hilfsgewerbe dar Mobelher-
stellung; Mobelpolsterel und 
-lacklererel usw." 
(ct) Ohne Gruppen 461 und 466 
und Untergruppen 462.3, 462.4, 
467.7 und 467.9 
(cu) Ohne Gruppe 482 
(cv) Elnschliefllich Gruppe 501; ohne 
Untergruppen 501.2 .. Dach-
deckerei" und 501.3 ,.Schornstein-, 
Feuerungs- und lndustrieofenbau" 
(cwl In Gruppe 500 einbegriffen 
(ex) Ohne Untergruppen 504.1 ,.AIIge-
melnes Ausbaugewerbe'', 504.3 
.. Bautischlerei", 504.5 ,.Fiiesen-
und Plattenlegerel, Fullbodenlegerel 
und -kleberei" und 504.6 .. Ofen-
und Herdsetzerel sowle sonstiges 
Ausbaugewerbe" 
(cy) Ohne Gruppe 503 und Unter-
gruppen 501.2, 501.3, 504.1, 504.3, 
504.5 und 504.6 
(cz) Angaben uber die Unternehmen: 
elnschlieBIIch Klasse 12 
(da) Angaben uber die Unternehmen: 
In K Ia sse 11 elnbegriffen 
(de) ElnschlleBIIch Gruppen 211 und 
222 
(dd) ElnschlleBIIch Gruppe 244 
(de) In Gruppe 243 elnbegriffen 
(df) ElnschlleBiich Gruppe 246 
(dg) In Gruppe 245 elnbegrlffen 
(dhl ElnschlleBIIch Klasse 26 
(dl) EinschlleBIIch Gruppe 259 
(dj) In Gruppe 255 elnbegriffen 
(dk) Tatbestand 13 vertraullch; In dar 
Gesamtsumme der Klasse enthalten 
(dl) Tatbestand 13: betrlfft ausschlleB-
Iich Untergruppe 316.5 .. Her-
stellung von Ofen und Harden aller 
Art fur den Haushalt" 
(dm) In Klasse 34 einbegriffen 
(dn) Elnschllefllich Klasse 33 
(do) ElnschlieBIIch Gruppen 364 und 365 
(dp) In Gruppe 416 elnbegriffen 
(dtl Die Angaben fur die Untergruppen 
491.4 .. Diamantschleiferei" und 
491.5 .. Bearbeitung von Edel und 
Schmuckstelnen" betreffen die Eln-
heiten mit 5 Arbeltern und mehr 
(du) In Gruppe 495 elnbegrlffen 
(dv) ElnschlieBIIch Gruppe 492 
(dwlln Klasse 16 einbegriffen 
(dx) ElnschlieBIIch Klasse 17 
(dy) ElnschlieBIIch Gruppe 224 
(dz) In Gruppe 223 elnbegriffen 
(cs) Without subgroups 467.7 'manu-
facture of cane and wicker fur-
niture' and 467.9 'activities an-
cillary to the furniture Industry: 
varnishing, upholstering, gilding, 
etc.'. 
(ct) Without groups 461 and 466 and 
subgroups 462.3, 462.4, 467.7 and 
467.9. 
(cu) Without group_ 482. 
(cv) Including group 501; without sub-
groups 501.2 'roofing' and 501.3 
'construction of chimneys, kilns 
and furnaces'. 
(cw) Included In group 500. 
(ex) Without subgroups 504.1 'general 
building completion work', 504.3 
'joinery, primarily engaged In on-
the-site assembly and/or Installa-
tion', 504.5 'tiling and otherwise 
covering floors and walls' and 504.6 
'other building completion work 
(putting In fireplaces, etc.)'. 
(cy) Without group 503 and subgroups 
501.2, 501.3, 504.1, 504.3, 504.5 
and 504.6. 
(cz) Data for enterprises: Including class 
12. 
(da) Data for enterprises: Included In 
class 11. 
(de) Including groups 211 and 222. 
(dd) Including group 244. 
(de) Included In group 243. 
(df) Including group 246. 
(dg) Included In group 245. 
(dh) Including class 26. 
(dl) Including group 259. 
(dj) Included In group' 255. 
(dk) Variable 13 Is confidential; inclu-
ded In the total of the class. 
(dl) Variable 13: covers only sub-
group 316.5 'manufacture of 
domestic heating appliances and 
kitchen heating appliances of all 
kinds'. 
(dm) Included In class 34. 
(dn) Including class 33. 
(do) Including groups 364 and 365. 
(dp) Included in group 416. 
(dt) Data for subgroups 491.4 'dia-
mond cutting and polishing' and 
491.5 'working of precious and 
semi-precious stones' concerns units 
with 5 manual workers and more. 
(du) Included in group 495. 
(dv) Including group 492. 
(dw) Included in class 16. 
(dx) Including class 17. 
(dy) Including group 224. 
(dz) Included In group 223. 
(cs) Sans les sous-groupes 467.7 ((Fa-
brication de meubles en rotin)) 
et 467.9 <<Activltes annexes de 
!'industria du meuble: finlssage, 
vernlssage, taplssage, garnissage, 
dorure de meubles» 
(ct) Sans les groupes 461 et 466 et les 
sous-groupes 462.3, 462.4, 467.7 et 
467.9 
(cu) Sans le groupe 482 
(cv) y compris le groupe 501, a l'exclu-
sion des sous-groupes 501.2 «Entre-
prlse de couverture» et 501.3 
«construction de chemlnees et 
fours» 
(cw) Comprls dans le groupe 500 
(ex) Sans les sous-groupes 504.1 
<<A management general». 504.3 
<<Menuiserie en bois, prlnclpalement 
orlentee vers Ia pose», 504.5 
«Revetement de sols et de murs» 
et 504.6 ((Amenagements divers 
(pose de poeles de fai'ence, etc.))) 
(cy) Sans le groupe 503 et les sous-
groupes 501.2, 501.3, 504.1, 504.3, 
504.5 et 504.6 
(cz) Donnees sur les entreprises: y com-
pris Ia classe 12 
(da) Donnees sur les entreprlses: compris 
dans Ia classe 11 
(de) Y comprls les groupes 211 et 222 
(dd) Y comprls le groupe 244 
(de) Comprls dans Ia groupe 243 
(df) Y comprls le groupe 246 
(dg) Compris dans le groupe 245 
(dh) Y compris Ia classe 26 
(di) Y compris le groupe 259 
(dj) Comprls dans le groupe 255 
(dk) La variable 13 est confidentielle; 
comprise dans le total de Ia classe 
(dl) Variable 13: ne concerne que le 
sous-groupe 316.5 <<Fabrication 
d'appareils domestiques de 
chauffage et de cuisine de tous 
types» 
(dm) Compris dans Ia classe 34 
(dn) Y compris Ia classe 33 
(do) Y compris las groupes 364 et 365 
(dp) Compris dans le groupe 416 
(dtl Les donnees pour les sous-groupes 
491.4 ((Tallie du diamant» et 
491.5 «Lapidairerie» concernant les 
unites occupant 5 ouvriers et plus 
(du) Comprls dans le groupe 495 
(dv) Y comprls le groupe 492 
(dw) Comprls dans Ia classe 16 
(dx) Y comprls Ia classe 17 
(dy) Y compris le groupe 224 
(dz) Comprls dans le groupe 223 
(ea) EinschlieBiich Gruppen 245 und 
246 sowle Klasse 49 
(eb) ElnschlieBIIch Klasse 49 
(eel EinschlieBiich Gruppen 251 und 
257 
(ed) In Gruppe 316 einbegriffen 
(eel EinschlieBIIch Gruppen 315 und 
319 
(ef) In Gruppe 324 elnbegrlffen 
(eg) EinschlieBIIch Gruppe 321 
(eh) In Gruppe 417 einbegriffen 
(ei) ElnschlleBIIch Gruppe 416 
(ej) In Gruppe 425 einbegriffen 
(ek) ElnschlleBiich Gruppe 422 
(ell EinschlleBIIch Gruppe 429 
(em) In Gruppe 428 einbegriffen 
(er) In Klasse 24 einbegrlffen 
(es) In Gruppe 501 elnbegriffen 
(et) ElnschlieBiich Gruppe 500 
(eu) In Gruppe 212 einbegriffen 
(ev) EinschlleBIIch Gruppe 211 
(ew) ElnschlleBIIch Gruppe 233 ,.Gewln· 
nung von Salz" 
(ex) Betrifft nur Gruppe 239 .,Gewln· 
nung von sonstigen Mlneralien; 
Torfgewinnung" 
(ey) EinschlieBiich Klasse 15 
(ez) In Gruppe 418 einbegriffen 
(fa) ElnschlieBIIch Gruppe 417 
(fb) EinschlleBiich Gruppe 414 
(fg) EinschlleBIIch ,.establishments" mit 
weniger als 20 Beschiiftigten 
(fh) EinschlieBiich Gruppe 222 
(fi) EinschlieBiich Gruppe 224 
(fj) In Gruppe 223 elnbegriffen 
(fl) In K lasse 32 einbegriffen 
(fm) In Gruppe 363 einbegrlffen 
(fn) ElnschlleBiich Gruppen 362 und 
365 ,.Sonstiger Fahrzeugbau" 
(fo) EinschlleBiich Gruppen 418 und 
420 
(fp) In Gruppe 427 elnbegriffen 
(fq) EinschlieBIIch Gruppe 424 
(fr) ElnschlieBIIch Gruppe 454 ,.MaBan· 
fertigung von Oberbekleldung, 
Lelbwiische und Kopfbedeckungen" 
(fs) EinschlieBiich Klasse 12 
(ft) In Klasse 11 elnbegriffen 
(fu) EinschlleBiich Klasse 35 
(fv) In Gruppe 328 elnbegriffen 
(ea) Including groups 245 and 
and class 49. 
(eb) Including class 49. 
(eel Including groups 251 and 257. 
(ed) Included In group 316. 









(ef) Included In group 324. 
(eg) Including group 321. 
(eh) Included In group 417. 
(el) Including group 416. 
(ej) Included In group 425. 
(ek) Including group 422. 
(el) Including group 429. 
(em) Included In group 428. 
(er) Included In class 24. 
(es) Included In group 501. 
(et) Including group 500. 
(eu) Included in group 212. 
(ev) Including group 211. 
I 
i• 
lew) Including group 233 'salt extrac· 
tion'. 
(ex) Covers only group 239 'extraction 
of other minerals; peat extrac· 
tion'. 
(ey) Including class 15. 
(ez) Included In group 418. 
(fa) Including group 417. 
(fb) Including group 414. 
(fg) Including establishments with less 
than 20 persons employed. 
(fh) Including group 222. 
(fi) Including group 224. 
(fj) Included in group 223. 
(fl) Included in class 32. 
(fm) Included in group 363. 
(fn) Including groups 362 and 365 
'manufacture of transport equip· 
ment not elsewhere specified'. 
(fo) Including groups 418 and 420. 
(fp) Included in group 427. 
(fq) Including group 424. 
(fr) Including group 454 'bespoke tailor· 
lng, dressmaking and hatmaking'. 
(fs) Including class 12. 
(ft) Included in class 11. 
(fu) Including class 35. 
(fv) Included in group 328. 
I 
(ea) Y compris les groupes 245 et 246 
alnsl que Ia classe 49 
(eb) Y comprls Ia classe 49 
(eel Y compris les groupes 251 et 257 
(ed) Compris dans le groupe 316 
(eel Y comprls les groupes 315 et 319 
(ef) Comprls dans le groupe 324 
(eg) Y compris le groupe 321 
(eh) Comprls dans le groupe 417 
(ell Y comprls le groupe 416 
(ej) Compris dans le groupe 425 
(ek) Y compris le groupe 422 
(ell Y compris le groupe 429 
(em) Comprls dans le groupe 428 
(er) Comprls dans Ia classe 24 
(es) Comprls dans le groupe 501 
(et) Y compris le groupe 500 
(eu) Comprls dans le groupe 212 
(ev) Y compris le groupe 211 
(ew) Y compris le groupe 233 «Extrac· 
tion de sel » 
(ex) Concerns uniquement le groupe 
239 «Extraction d'autres mlneraux; 
to u rb i ares » 








Compris dans le groupe 418 
Y compris le groupe 417 
Y compris le groupe 414 
Y compris les <<establishments» 
avec mains de 20 personnes 
occupees 
Y compris le groupe 222 
Y compris le groupe 224 
Compris dans le groupe 223 
fl) Compris dans Ia classe 32 
fm) Compris dans le groupe 363 
fn) Y compris les groupes 362 et 365 
«Construction de materiel de trans· 
port n.d.a. » 
fo) Y compris les groupes 418 et 420 
fp) Compris dans le groupe 427 
( q) Y compris le groupe 424 
( r) Y compris le groupe 454 ((Fabrica· 
tion sur mesure de vetements, de 
lingerie et de chapeaux» 
( s) Y compris Ia classe 12 
( t) Compris dans Ia classe 11 
u) Y compris Ia classe 35 




















Uddrag af Systematisk fortegnelse dver (6konomiske aktiviteter 
. i Dr1 europceiske Fcellesskaber 
AuszUge aus der Allgemeine Systel tik der Wirtschaftszweige 
in den Eurtpiiischen Gemeinschaften 
Extract of the Genera,lllndustrial Classification of 
Economic Activities within 1 the European Communities 
Extrait de Ia Nomenclature gEmllrai~Jdes activitlls economiques 
dans les Gommunautes europeennes 
Estratto della Nomenclatura genera
1l delle attivitil economiche j nelle Comunita europee 
Uittreksel van de Algemene sys ematische bedrijfsindeling 



















































Kohlenbergbau (einschl. Herstellung 
von Brikettsl 
Steinkohlenbergbau (einschl. Herstel-
lung von Steinkohlenbrikettsl 
Braun- und Pechkohlenbergbau 
(einschl. Herstellung von Braunkohlen-
briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdol und Erdgas 
Mineralolverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Erzeugung und Verteilung von Elek-
trizitat, Gas, Dampf und Warmwasser 
Erzeugung und Verteilung von Elek· 
trizitiit 
Gaswerke, Verteilung von Gas 
Wassergewinnung, -reinigung und -ver-
teilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufberei-
tung) · 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Auf-
bereitung) 
N E-Metallerzbergbau (Gewinnung und 
Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von 
Meta lien 
Erzeungung von Eisen und Stahl gemiiB 
EGKS-Vertrag (ohne Huttenkokerei) 
Herstellung von Stahlrohren 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Erzeugung und erste Bearbeitung von 
NE-Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen 
Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Gewinnung von Baumaterial, feuer-
festen und keram ischen Erden 
Kalisalz- und Phosphatbergbau 
Be- und Verarbeitung von Steinen und 
Erden; Herstellung und Verarbeitung 
von Glas 
Ziegelei 
Herstellung von Zement, Kal k und Gips 
Herstellung von Baustoffen aus Beton 
und Gips sowie von Asbestzement-
waren 
Herstellung von Asbestzementwaren 
Herstellung von Transportbeton und 
-martel 
Herstellung von Asbestwaren (ohne 
Asbestzementwaren) 
Be- und Verarbeitung von Natursteinen 
sowie Herstellung von a.n.g. Mineraler-
zeugnissen 
Herstellung von Schleifkarpern und 
Schleifmitteln n~f Uiiieriagen 
Herstellung un~ • "'do oe1tung von Glas 
Herstellung von keram ischen Erzeug-
nissen (ohne Ziegelei) 
Chemische lndustrie (ohne Chemie-
faserindustrie) 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
und Herstellung dieser Erzeugnisse mit 
anschlieBender Weiterverarbeitung 
(ohne Chemiefaserindustrie) 
Herstellung von Spachtel kitten, Lac ken 
und Anstrichmitteln, Firnis, Druck-
und Abziehfarben 
Herstellung von anderen chemischen 
Erzeugnissen, vorw.iegend fur gewerb-




Herstellung von Seife, synthetischen 
Waschmitteln, Parfums und sonstigen 
Karperpflegemitteln 
Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen vorwiegend tur pnvaten 
Verbrauch und Verwaltungen 
Herstellung fotochemischer Erzeugnisse 
(fotografische Filme, Platten, Papiere 
und Hilfsmittel) 
Herstellung von Haushaltspflegemitteln 
























































Herstellung von Metallerzeugnissen 
(ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Gi~Berei 
Schmiede·, PreB- und Hammerwerke 
Stahlverform1,1ng und Oberfliichen-
veredlung 
Herstellung von Stahl· und Leicht-
metall konstru ktionen (auch verbunden 
mit Montage) 
Kessel- und Behiilterbau 
Herstellung von E;.BM-Waren 
Herstellung von Ofen und Herden aller 
Art fUr den Haushalt 




Herstellung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Ackerschleppern 
Herstellung von Metallbearbeitungs-
maschinen, Maschinenwerkzeugen und 
Vorrichtungen fUr Maschinen 
Herstellung von Textilmaschinen,deren 




















Herstellung von Maschinen 






Herstellung von Hutten- und Walzwerks-
einrichtungen, Bergwerks-, GieBerei-
und Baumaschinen sowie Hebezeugen 
und Fordermitteln 
Herstellung von Zahnriidern, Getrieben, 
Wiilzlagern und Antriebselementen 
Herstellung von Maschinen fur weitere 
bestimmte Wirtschaftszweige 
Herstellung von sonstigen Maschinen-
bauerzeugnissen 




Bau von Kraftwagen und deren Einzel-
teilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraft-
wagen) 
Schiffbau 
Herstellung von Schienenfahrzeugen 
Herstellung von Kraft- und Fahrriidern 
und deren Einzeltejlen 
Luftfahrzeugbau und -reparatur 
Feinmechanik und Optik 
Herstellung von feinmechanischen 
Erzeugnissen 
Herstellung von medizin- und ortho-
piidiemechanischen Erzeugnissen (ohne 
orthopiidisches Schuhwerk) 
Herstellung von optischen und foto-
grafischen Geriiten 
Herstellung von Uhren und deren Teilen 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe 
Herstellung von Olen und Fetten 
pflanzlicher oder tierischer Herkunft 
Schlachterei und Verarbeitung von 
Fleisch (ohne Fleischerei) 
Be- und Verarbeitung von Milch 
Verarbeitung von Obst und Gemuse 
Verarbeitung von Fischen u.a. Meeres-
tieren fUr menschliche Nahrungszwecke 
Mahl- und Schiilmuhlen 
Herstellung von Teigwaren 
Herstellung von Stiirken und Stiirkeer-
zeugnissen 
Herstellung von Backwaren (einschl. 
Dauerbackwaren) 
Zuckerindustrie 
Herstellung von SuBwaren (ohne 
Dauerbackwaren) 
Herstellung von Futtermitteln (einschl. 
Fischmehl) 
Sonstiges Nahrungsmittelgewerbe 
Herstellung von Athylalkohol aus 
Vergiirung; Herstellung von Spirituosen 
Herstellung von Traubenwein und 
Getriinken auf Traubenweinbasis 






































Abfullung von Mineralbrunnen, Her-
stellung von alkoholfreien Getranken 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Wollaufbereitung, -spinnerei, -weberei 
u.ii. 
Baumwollspinnerei, -weberei u.ii. 
Seidenaufbereitung, -spinnerei, -we-
berei u.ii. 
Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung, 
-spinnerei und -weberei 
Jutespinnerei und-weberei 
Wirkerei und Strickerei 
Textilveredlung 
Herstellung von Teppichen, Linoleum 
u.ii. Bodenbelag sowie Wachstuch 
Herstellung von Teppichen aus Fasern 
aller Art 
Herstellung von Linoleum und son-
stigen FuBbodenbeliigen auf textilem 
Trager oder Papier 
Sonstiges Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Gerberei und Zurich tung von Leder 
Herstellung von Lederwaren 
Schuh- und Bekleidungsgewerbe 
Serienherstellung von Schuhen (ohne 
Gummi- und Holzschuhe) 
Serienherstellung von Bekleicl•mg, 
Herstellung von Bekleidungszubehar 
Konfektion sonstiger Textilwaren 
'(ohne vorgelagerte Weberei) 
Herstellung von Pel zen und Pelzwaren 
Be- und Verarbeitung von Holz 
Bearbeitung von Holz 
Herstellung von Halbwaren aus Holz 
Serienherstellung von Bauelementen 
aus Holz und von Parkett 
Herstellung von Verpackungsmitteln 
aus Holz 
Herstellung von sonstigen Holzwaren 
(ohne Mabel) 
Herstellung von Kork-, Korb- und 
Flechtwaren, Bursten, Besen und 
Pinseln 
Herstellung von Holzmabeln 
Papier- und Pappeerzeugung und -ver-
arbeitung; Druckerei- und Verlagsge-
werbe 
Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, 
Papier und Pappe 
Verarbeitung von Papier und Pappe 
Druckerei und verwandte Gewerbe 
Verlagsgewerbe 
Verarbeitung von Gummi und Kunst· 
stoffen 
Verarbeitung von Gummi 
Runderneuerung und Reparatur von 
Bereifungen aus Gummi 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Herstellung von Schmuck, Gold- und 
Silberschmiedewaren, Bearbeitung von 
Edel- und Schmucksteinen 
Herstellung von Musi kinstrumenten 
Foto- und Film labors 
Herstellung von Spiel- und Sportwaren 
Sonstige Zweige des be· und verarbei-
tenden Gewerbes 
Baugewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne ausge-
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Nomenclature generale des activites 
economiques dans les Communautes 















































Extraction et agglomeration de com-
bustibles solides 
Cokeries 
Extraction de petrole et de gaz naturel 
Raffinage de petrole 
Industria des combustibles nuch~aires 
Production et distribution d'energiP. 
electrique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
Production et distribution d'energie 
electrique 
Usines a gaz; distribution de gaz 
Captage, epuration et distribution 
d'eau 
Extraction et preparation de minerais 
metalliques . 
Extraction et preparation de minerai 
de fer 
Extraction et preparation de minerais 
de metaux non ferreux 
Production et premiere transformation 
des metaux 
Siderurgie (selon le traite CECA) 
non compris les cokeries integrees 
Fabrication de tubes d'acier 
Trefilage, etirage, laminage de feuillards, 
profilage a froid de l'acier 
Production et premiere transformation 
des metaux non ferreux 
Extraction de mineraux autres que 
metalliques et energetiques; tourbieres 
Extraction de materiaux de construc-
tion et terres a feu 
Extraction miniere de sels de potasse 
et de phosphates naturels 
lndustrie des produits mineraux non 
metalliques 
Fabrication de materiaux de construc-
tion en terre cuite 
Fabrication de ciment, de chaux et de 
platre 
Fabrication de materiaux de construc-
tion et de travaux publics en beton, en 
Clment ou en platre 
Fabrication de prorluits en am•ante· 
ciment 
Fabricat1on de beton fra1s 
Fabrication d'articles en amiante (a 
!'exclusion des articles en amiante· 
ciment) 
Travail de Ia pierre et de produits 
mineraux non metalliques 
Production de meules et autres produits 
abrasifs appliques 
I ndustrie du verre 
Fabrication de produits ceramiques 
lndustrie chimique 
Fabrication de produits chimiques de 
base et fabrication suivie de transfor-
mation plus ou mains elaboree de ces 
produits 
Fabncation d'enduits, de peinture, de 
vern is et d'encres d'imprimerie 
Fabrication d 'aut res produ its chim iques 
principalement destines a l'industrie et 
a !'agriculture 
Fabrication de produits pharmaceuti· 
ques 
Savonnerie, fabrication de detergents 
synthetiques, ainsi que d'autres pro-
duits d'hygiene corporelle et de par-
fumerie 
Fabrication d'autres produits ch imiques 
principalement destines a Ia consom-
mation domestique eta !'administration 
Fabrication de produits photographi-
ques (surfaces sensibles et produits 
auxiliaires) 
Fabrication de produits d'entretien 
(cirages, encaustiques, produits pour 
le polissage des metaux,des carrosseries, 
etc.) 
Production de fibres artificielles et 
synthetiques 
Fabrication d'ouvrages en metaux (a 

















































Forge, estampage, matri<;age, emboutis-
sage, decoupage et repoussage 
Seconde transformation, traitement et 
revetement des metaux 
Construction metallique (y compris Ia 
pose associee) 
Chaudronnerie, construction de reser-
voirs et d'autres pieces de tolerie 
Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en metaux, a !'exclusion du mate· 
riel electrique 
Fabrication d'appareils domestiques 
de chauffage et de cuisine de tous types 
Fabrication de mobilier metallique (y 
compris coffres-forts) 
Ateliers mecaniques n.d.a. 
Construction de machines et de materiel 
mecanique 
Construction de machines et tracteurs 
agricoles 
Construction de machines-outils pour 
le travail des metaux, d'outillage et 
d'outils pour machines 
Construction de machines textiles et 
de leurs acccssoires, fabrication de 
machines a coudre 
Construction de machines et appareils 
pour les industries alimentaires, chimi-
ques et connexes 
Construction de materiel pour. les 
mines, Ia siderurgie et les fonderies, 
pour le genie civil et le batiment; cons-
truction de materiel de levage et de 
manutention 
FabricatiOn d'organes de transmission 
Construction d'autres materiels specifi-
ques 
Construction d'autres machines et 
materiel mecanique 
Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour le 
traitement de !'information 
Construction electrique et electronique 
Construction d'automobiles et pieces 
detachees 
Construction d'autre materiel de trans-
port 
Construction navale, reparation et 
entretien des navires 
Construction de materiel ferroviaire 
roulant a voie norm ale eta voie etroite 
pour trafic public 
Construction de cycles, motocycles et 
de leurs pieces detachees 
Construction et reparation d'aeronefs 
Fabrication d'instruments de precision, 
d'optique et similaires 
Fabrication d'instruments de precision, 
d'appareils de mesure et de controle 
Fabrication de materiel medico-chirur-
gical et d'appareils orthopediques (a 
!'exclusion de chaussures orthopedi· 
ques) 
Fabrication cl'instruments d'optique et 
de materiel photographique 
Fabrication de montres, horloges et de 
leurs p1eces detachees 
lndustrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
lndustrie des corps gras vegetaux et 
animaux 
Abattage du betail, preparation et mise 
en conserve de viande (a !'exclusion de 
Ia boucherie-charcuterie) 
lndustrie du lait 
Fabrication de conserves de fruits et 
legumes 
Fabrication de conserves de poissons 
et d'autres produits de Ia mer en vue 
de !'alimentation humaine 
Travail des grains 
Fabrication de pates alimentaires 
lndustrie des produits amylaces 
Boulangerie, patisserie, biscotterie, bis-
cu iterie 
lndustrie du sucre 
I ndustrie du cacao, du chocolat et de 
































































Fabrication de produits pour !'alimen-
tation des animaux (y compris farines 
de poisson) 
Fabrication de produits alimentaires 
divers 
lndustrie des alcools ethyliques de fer-
mentation 
lndustrie du vin et des boissons a base 
de vin 
Brasserie et malterie 
lndustrie des boissons hygieniques et 
eaux gazeuses 
I ndustrie du tabac 
I ndustrie textile 
lndustrie lainiere 
lndustrie cotonniere 
lndustrie de Ia soierie 
lndustrie du lin, du chanvre et de Ia 
ramie 
lndustrie du jute 
Bonneterie 
Achevement des textiles 
Fabrication de tapis, de linoleum et de 
couvre-parquets ainsi que de toiles 
cirees 
Fabrication de tapis de toutes fibres 
Fabrication de linoleum et d'autres 
recouvrements de sol a support textile 
ou de papier 
Autres industries textiles 
lndustrie du cuir 
Tannerie-megisserie et industries con-
nexes 
Fabrication d'articles en cuir et simi-
laires 
Industria des chaussures et de l'hab1lle· 
ment 
Fabrication mecanique de chaussures 
(saul en caoutchouc et en bois) 
Confection (production en serie) d'arti· 
cles d'habillement et d'accessoires 
d'habillement 
Confection d'autres articles t8;::iles 
(hors du tissage) 
lndustrie des pelleteries et fourrures 
Industria du bois et du meuble en bois 
Sciage et preparation industrielle du 
bois 
Fabrication de produits demi-finis en 
bois 
Fabrication en serie de pieces de char-
pente, de menuiserie et de parquet 
Fabrication d'emballages en bois 
Fabrication d'autres ouvrages en bo1s (a 
!'exclusion des meubles) 
Fabrication d'articles en liege, paille, 
vannerie et rotin; brasserie 
lndustrie du meuble en bois 
lndustrie du papier et fabrication d'arti· 
cles en papier; imprimerie et edition 
Fabrication de Ia pate, du papier et du 
carton 
Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pilte 
lmprimerie et industnes annexes 
Edition 
lndustrie du caoutchouc - transfor-
mation des matieres plastiques 
lndustrie du caoutchouc 
Rechapage et reparation de pneus 
Transformation des matieres plastiques 
Autres industries manufacturieres 
Bijouterie, orfevrerie, argenterie et 
ouvraison de pierres 
Fabrication d'instruments de musique 
Laboratoires photographiques et c1ne-
matographiques 
Fabrication de jeux, jouets et art1cles 
de sport 
Industries manufacturieres diverses 
Batiment et genie civil 
Batiment et genie civil (sans specialisa-
tion), demolition 
Construction d'immeubles (d'habita· 
tion et autres) 
Genie civil: construction de routes, 
pants, voies ferrees, etc. 
Installation 
Amenagement et parachevement 
E nergie et eau 
Industries manufacturieres 











































Nomenclatura generale delle attivita economiche 


















































Estrazione e agglomerazione di com-
bustibili solidi 
Estrazione e agglomerazione del carbon 
fossile 
Estrazione e agglomerazione di lignite 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Produzione e distribuzione di elet-
tricita, gas, vapore e acqua calda 
Produzione e distribuzione di energia 
elettrica 
Officine del gas; distribuzione del gas 
Raccolta, depurazione e distribuzione 
d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali 
metallici 
Estrazione e preparazione di minerale 
di ferro 
Estrazione e preparazione di minerali 
metallici non ferrosi 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli 
(secondo il Trattato Siderurgia 
C.E.CA) non comprese le cokerie 
integrate 
Fabbricazione di tubi d1 acciaio 
Trafilatura, st1ratura, laminazione di 
nastr1, profilatura a freddo dell'acciaio 
Produzione e prima trasformazione dei 
metalli non ferrosi 
Estrazione di minerali diversi da quelli 
metallici e energetici; torbiere 
Estrazione di materiali da costruzione 
e di terre refrattarie e per ceramica 
Estraz,one mineraria di sali di potassio 
e di fosfati di calce naturali 
Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
Fabbricazione di materiali da costruzio-
ne in laterizio 
Fabbricaz1one di cementa, calce e gesso 
Fabbricazione di materiali per costruzi-
one in calcestruzzo, cementa e gesso 
Fabbricazione di prodotti in amlanto-
cemento 
Fabbricazione di calcestruzzo fresco 
Fabbricazione di art1coli '"am ian to (ad 
esclusione degli articoli in amianto-
cemento) 
Lavorazione della pietra e d1 prodotti 
minerali non metallic' 
Produzione di mole e altri corpi abra-
sivi applicati 
Industria del vetro 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Industria chimica 
Fabbricazione di prodotti chimici di 
base e fabbricazione seguita da trasfor-
mazione piu o meno spinta degli stessi 
Fabbricazione di mastici, pitture, vernici 
e inchiostri da stampa 
Fabbricazione di altri prodotti chimici 
principalmente destinati all'industria e 
all'agricoltura 
Fabbncazione di prodotti farmaceu tici 
Fabbncazione di sapone e detergenti 
sintetici nonche di altri prodotti per 
I 'igiene del corpo e di profumeria 
Fabbricazione di altri prodotti chimici 
principalmente destinati al consumo 
privatae all'uso d'ufficio 
Fabbricazione di prodotti perfotografia 
(superfici sensibili e prodotti ausiliari) 
Fabbricaz10ne di prodott1 per Ia manu-
tenzione (cere, lucidi da scarpe·, encau-
stici, prodotti per lucidare i metalli, le 
carrozzene, ecc.J 
Fabbricazione di fibre artificiali e 
sintetiche 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad 
esclusione delle macchine e dei materia-
li da trasporto) 
Fonderie 
Fucinatura, stampaggio, 1mbutitura, 

































Seconda trasformazione, trattamento 
e rivestimento dei metalli 
Costruzioni metalliche (ivi compresa Ia 
relativa posa) 
Costruzione di caldaie e serbatoi 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti 
in metallo, ad escl usione del materiale 
elettrico 
Fabbricazione di apparecchi per riscal-
damento domestico e cucina di ogni 
tipo 
Fabbricazione di mobili metallici (ivi 
comprese le casseforti) 
Officine meccaniche n.d.a. 
Costruzione di macchine e di materials 
meccanico 
Costruzione di macchine e trattori 
agricoli 
Costruzione di macchine utensili per Ia 
lavorazione dei metalli, di utensileria 
e di utensili per macchine 
Costruzione di macchine tessili e di I oro 
accessori; fabbricazione di macch ine 
per cucire 
Costruzione di macchine e apparecchi 
per le industrie alimentari, chimiche e 
affini 
Costruzione di macchine perle miniere, 
le industrie siderurgiche e le fondene, 
per il genio civile e l'edilizia; costru-
zione di materiale per sollevamento e 
manutenzione 
Fabbricazione di organi di trasmissione 
Costruzione di altre macchine e appa-
recchi specifici 
Costruzione di altre macchine e appa-
recchi meccanici 
Costruzione di macchine per ufficio e 
macchine e impianti per l'elaborazione 
dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezzi stac-
cati 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Costruzione navale, riparaz1one e 
manutenz1one di navi 
Costruzione d1 materiale rotabile a 
scartamento normale e a scartamento 
ridotto per servizio pubbl ico 
Costruzione di cicli, motocicli e loro 
parti staccate 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Fabbricazione di strumenti ottici, di 
precisione e affini 
Fabbricazione di strumenti di precisi-
one, di apparecchi di misura e controllo 
Fabbricazione di materiale medico-
chirurgico e di ap!Jarecchi ortopedici 
(scarpe ortopediche escluse) 
Fabbricazione di strumenti ottici e di 
apparecchiature fotografiche 
Fabbricazione di orologi e loro pezz1 
staccati 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco 
411 Industria dei grassi vegetali e animali 
412 Macellazione del bestiame, prepara-
zione e conservazione della carne 
(escluse le macellerie e salumerie) 
413 Industria cascana 
414 Preparazione di conserve di frutta e 
ortaggi 
415 Fabbricazione di conserve di pesce e di 
altri prodotti del mare per alimenta-
zione umana 
416 Lavorazione delle granaglie 
417 Fabbncazione di paste al imentari 
418 Industria dei prodotti amilacei 
419 Panetteria, pasticceria, biscottificio 
420 Industria zucchenera 
421 Industria del cacao e cioccolato, cara-
melle e gelati 
422 Fabbricazione dei prodotti alimentari 
per zootecnica (ivi compresa Ia farina 
di pesce) 
423 Fabbricazione di prodotti alimentari 
vari 






























































Industria del vino e delle bevande ~ 
base divino 
Produzione di birra e malto 
Industria delle bevande analcoliche e 
delle acque gassate 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria co ton iera 
Industria della seta 
Industria del lino, della canapa e del 
ramie 
Industria della iuta 
Fabbricazione di tessuti di magi ia, 
maglieria, calze 
Finitura di tessili 
Fabbricazione di tappeti, d1 linoleum e 
di copripavimento, nonche di tele cerate 
Fabbricazione di tappeti di qualsiasi 
libra 
Fabbricazione di lmoleum e di altri 
copripavimento a base di prodotti 
tessili o di carta 
Altre industrie tessili 
Industria delle pelli e del cuoio 
Concia delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio e 
affini 
Fabbricazione di calzature, di articoli 
d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Fabbricazione a macchina di calzature 
(tranne quelle 1n gomma o 'n legno) 
Confezione (produzione in serie) di 
articoli di abbigliamento e accessori 
Confezione di altri articoli tessili (senza 
tessi tu ra i ntegrata) 
Fabbricazione di pellicce e articoli in 
pelo 
Industria del legno e del mobile in 
leg no 
Taglio e preparazione industriale del 
leg no 
Fabbricazione di prodotti semifiniti in 
legno 
Fabbricazione in serie di elementi di 
carpenteria, falegnameria, pavimenti in 
legno 
Fabbricazione di imballaggi in legno 
Fabbricazione di altri oggetti in legno 
(mobili esclusi) 
Fabbricazione di articol i 'n sughero, 
paglia, giunco e vimini, produzione di 
spazzole e pennelli 
Industria del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in 
carta; stampa e edizione 
Fabbricazione della pasta-carta, della 
carta e del cartone 
Trasformazione della carta e del car-
tone, fabbricazione di articoli in pasta-
carta 
Stampa e industrie affini 
Editoria 
Industria della gomma - trasforma-
zione delle materie plastiche 
Industria della gomma 
Rigenerazione e riparazione di pneu-
matici 
Trasformazione delle materie plastiche 
I ndustrie manifatturiere diverse 
Bigiotteria, oreficeria, argenteria e 
taglio delle pietre preziose 
Fabbricazione di strumenti musicali 
Laboratori fotografici e cinematografici 
Fabbricazione di gioch1, giocattoli e 
articol i sportivi 
lndustrie manifatturiere varie 
Edilizia e genio civile 
Edilizia e genio civile (imprese non 
special izzate); demo I izione 
Costruzione d'immobili (per abitazione 
ed altri) 
Genio civile: costruzione di strade, 
ponti, ferrovie, ecc. 
lnstallaz1one 
Attivita di fin1tura dell'edil1zia 
Energia e acque 
lndustrie manufatturiere 
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Winning en bewerking van vaste brand· 
stoffen 
Winning en bewerking van steenkolen 
Winning en bewerking van bruinkool 
Cokesovenbedrijven 
Aardolie· en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt-
en kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektrici-
teit, gas, stoom en warmwater 
Elektriciteitsbedrijven (opwekking en 
distributie) 
Gasfabrie ken; gasd istri bu tiebedrijven 
Waterleidingsbedrijven (winning, reini· 
ging en distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Winning en voorbewerkingvan ijzererts 
Winning en voorbewerking van non· 
ferro-metaalertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van 
meta len 
IJzer· en staalindustrie (volgens 
E.G.K.S.·Verdrag; met uitzondering 
van gei"ntegreerde cokesovenbedrijven) 
Stalenbuizenfabrieken 
Trekkerijen en koudwalserijen 
Produktie en eerste verwerking van 
non·ferro-metalen 
Winning van niet-energetische mine· 
ralen (mat uitzondering van ertsen); 
veenderijen 
Winning van bouwmaterialen en van 
vuurvaste en keramische klei 
Winning van kalizouten en natuurlijk 
calciumfosfaat 
Vervaardiging van steen, cement, beton· 
waren, aardewerk, glas e.d. 
Baksteen· en dakpannenfabrieken 
Cement·, kalk· en gipsfabrieken 
Fabrieken van bouwmaterialen uit 
beton, kalk, gips e.d. 
Asbestcementwarenfabrieken 
Betonmortelcentrales 
Asbestverwerkende industria (met uit· 
zondering van asbestcementwarenfa· 
brieken) 
Be· en verwerking van natuursteen en 
van overige niet·metalen mineralen 
Vervaardiging van sl ijpstenen en andere 
toegepaste slijpmiddelen 





gei"ntegreerde fabrieken voor devervaar· 




Vervaardiging van andere chemische 
produkten met I(Oornamelijk industriele 
of agrarische toepassing 
Farmaceutische industria 
Zeep·, was-en reinigingsmiddelenfabrie· 
ken; kosmetische fabrieken 
Vervaardiging van andere chemische 
verbruiksgoederen 
Fotochemische fabrieken (fotografische 
films, platen, papier; fotochemicalien) 
Onderhoudsmiddelenfabrieken (schoen· 
smeer, boen· en vloerwas, metaal· 
poetsmiddelenl 
Kunstmatige en synthetische continu-
garen- en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal 
(met uitzondering van machines en 
transportm iddelen I 
Gieterijen 















































en ambachtelijke smeden); vervaardi- 422 
ging van pers· en stampwerk 
Fabrieken van schroeven, bouten en 423 
moeren, van technische veren, van pro· 424 
dukten uit sintermateriaal; oppervlak-
tebewerking van metaal 425 
Constructiewerkplaatsen (produktie 
van constructiewerk, ook indian ver- 427 
bonden met montage op de bouwplaats) 428 
Ketel- en reservoirbouw 
Gereedschappen, ijzer·, staal- en andere 
metaalwarenfabrie ken 
Haarden-, kachel· en fornuizenfabrieken 





Landbouwmachine· en -tractorenfa· 
brieken 
Fabrieken van metaalbewerkingsma-




Fabrieken van machines en apparaten 
voor de voedings- en genotmiddelen· 
industrie, de chemische en verwante 
industrieen 
Fabrieken van machines en installaties 
voor de mijnbouw, de metallurgische 
industria, de metaalgieterijen en de 
bouwnijverheid; fabrieken van hijs· en 
hefwerktuigen 
F abrieken van lagers, tandwielen en 
andere overbrengingsmechanismen 




machines voor informatieverwerking 
Elektrotechnische industria 
Automobielbouw; fabrieken van auto· 
onderdelen 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Scheepswerven, scheepsreparatie· en 
·onderhoudsbedrijven 
Fabrieken van rolland spoor· en tram· 
wegmaterieel 
Rijwiel en motorrijwielfabrieken; fa· 
brieken van rijwiel- en motorrijwielon· 
derdelen 
Vliegtuigfabrieken en ·reparatiebe· 
drijven 
Fijnmechanische en optisc:he industria 
Fijnmechanische industria; fabrieken 
van meet· en regelapparatuur 
Medische en orthopedische artikelen· 
fabrieken (met uitzondering van fabrie-
ken van orthopedische schoenwerk) 
Optische industria, foto·en filmappara· 
tenfabrieken 
Klokken- en uurwerkfa!>rieken; vervaar· 
diging van uurwerkonderdelen 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Vervaardiging van plantaardige en dier· 
I ij ke ol ien en vetten 
Slachterijen; vleeswaren· en vleescon· 
servenfabrieken 
Zuivel· en melkproduktenfabrieken 
Groenten- en fruitverwerkende indus· 
trie 
Visverwerkende bedrijven (visverwer· 
king voor menselijke voedingsdoelein· 
den) 
Meelindustrie, malerijen en pellerijen 
Deegwarenfabrieken (macaroni, ver-
micellifabriekenl 
Zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 
Vervaardiging van brood, beschuit, 
banket, koek en biscuit 
Sui kerfabrieken en ·raffinaderijen 

























































Veevoederfabrieken (met inbegrip van 
vismeelfabrieken) 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Gist- en spiritusfabrieken; distil· 
leerderijen e.d. 
Bereiding van wijn en van dranken op 
basis van wijn 
Bierbrouwerijen en mouterijen 







Linnen·, hennep- en ramee-industrie 
Jute-industria 
Tricot· en kousenindustrie 
Textielveredeling 
Tapijt·, vilt· en vloerzeilfabrieken, 
wasdoekfabrieken 
Tapijt- en mattenfabrieken (tapijten en 
matten van aile soorten textielvezels) 
Linoleum·, vilt·, en vloerzeilfabrieken 
Overige textielnijverheid 
Ledernijverheid 
Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Lederwarenfabrieken 
Schoen· en kledingnijverheid 
Schoenindustrie 
Confectiebedrijven van kleding en 
kledingtoebehoren 
Confectiebedrijven van andere textiel· 
waren (zonder ge i"ntegreerde weverij I 
Pelsbereiderijen en bontwerkerijen 
Houtindustrie; fabrieken van houten 
meubelen 
Zagerijen, schaverijen e.d. 
Fabrieken van houten halffabrikaten 
Timmer· en parketvloerenfabrieken 
Houten-emballagefabrieken 
Overige houtnijverheid (geen meubel· 
fabrieken) 
R iet·, stro-, kurk· en borstelwaren· 
fabrieken 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken 
van stalen meubelen) 
Papier· en papierwarenindustrie; gra-
fische nijverheid; uitgeverijen 
Houtslijp· en cellulosefabrieken; papier· 
en kartonfabrieken 
Papierwaren· en kartonnagefabrieken 
Grafische nijverheid 
Uitgeverijen 






Overige be· en verwerkende industria 
Fabrieken van sieraden, goud- en zilver-
smeedwerk, diamantnijverheid e.d. 
Muziekinstrumentenfabrieken 
Foto· en filmlaboratoria 
Speelgoed- en sportartikelenfabrieken 
Oyerige nijverheidsbedrijven 
Bouwnijverheid 
Algemene bouwnijverheid (zonder be· 
paalde special isatie I; slopersbedrijven 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Water·, spoor· en wegenbouw; cultuur· 
technische werken 
lnstallatiebedrijven 
Bouwbedrijven voor de afwerking van 
gebouwen 







Bezeichnung der Tatbestande 
Designation of the variables 
Libelle des variables 
Denominazione delle variabili 












01 Antal firmaer. 
05 Antal beskaeftigede, undtagen hjemmearbejdere. 
03 Antal IG!nmodtagere, undtagen hjemmearbejdere. 
1S Personaleudgifter. 
13 Udbetalt bruttolllln med undtagelse af I Gin til hjemmearbejdere, der er opfl6rt p§ IG!nningslisten. 
24 Omsaetning. 
19 Omsaetning af egne varer produceret af firmaet (eller FE) samt faktureret bellllb for industrielle tjenester ydet til andre. 
68 Produktionsvaerdi, eksklusive moms. 
47 Klllb af rBstoffer osv. samt udgift til industrielle tjenester. 
41 Klllb af rBstoffer, halvfabrikata osv. fra andre. 
44 Omkostninger vedrlllrende industrielle tjenester udflllrt af tredjemand. 
57 Omkostninger vedrlllrende ikke-industrielle tjenester. 
69 lntermediaer anvendelse af varer og industrielle s§vel som ikke-industrielle tjenester, eksklusive moms. 
71 Sruttovaerditilvaekst i markedspriser, inklusive aile skatter. 
73 Bruttovaerditilvaekst i faktorpriser. 
1 A Antal beskaeftigede i hver industribranche i procent at total en for hele industrien (NACE 1-5). 
2A Omsaetningen i hver industribranche i procent at totalen for hele industrien (NACE 1-5). 
3A Bruttovaerditilvaekst i faktorpriser i hver industribranche i procent at totalen for hele industrien (NACE 1-5). 
4A For hver industribranche produktionsvaerdien for hvert land i procent at totalen for Faellesskabet (eksklusive moms). 
5A Omsaetning pr. beskaeftiget (i 1 000 ERE). 
6A Bruttovaerditilvaeksten i faktorpriser pr. beskaeftiget (i 1 000 ERE). 
7A Bruttovaerditilvaeksten i faktorpriser i procent at produktionsvaerdien (eksklusive moms). 
SA Personaleudgifter i procent at bruttovaerditilvaeksten i faktorpriser. 
Kennziffer Tatbestande 
01 Zahl der Unternehmen 
05 Zahl der Beschaftigten (ohne Heimarbeiter) 
03 Zahl der Lohn- und Gehaltsempfanger (ohne Heimarbeiter) 
1S · Personalausgaben 
13 Gezahlte Bruttolohne und -gehalter, auBer den Lohnen fur Heimarbeiter, die auf der Lohnliste stehen 
24 Umsatz 
19 Umsatz aus eigenen Erzeugnissen und Erlose aus industriellen Oienstleistungen fur Dritte 
6S Produktionswert ohne MwSt. 
47 Kaufe von Roh·, Hilts- und Betriebsstoffen usw. und Wert der von anderen ausgefuhrten Lohnarbeiten 
41 Kaufe von fremdbezogenen Roh-, Hilts- und Betriebsstoffen, Zwischenerzeugnissen usw. 
44 Wert der von Dritten ausgefUhrten Lohnarbeiten 
57 Wert der von Dritten bezogenen nichtindustriellen Leistungen 
69 Vorleistungen (Verbrauch von Gutern, Lohnarbeiten und nichtindustriellen Leistungen ohne MwSt.) 
71 Bruttowertschopfung ZU Marktpreisen einschlieBiich samtlicher Steuern 
73 Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 
1A Anteil (in%) je lndustriezweig an der Zahl der Beschaftigten in der Industria (NACE 1 bis 5) 
2A Anteil (in %1 je lndustriezweig am Gesamtumsatz der lndustrie (NACE 1 bis 5) 
3A Anteil (in%) je lndustriezweigont der Bruttowertschopfung zu Faktorkosten der Industria (NACE 1 bis 5) 
4A Anteil (in%) je Mitgliedstaat am Gesamtproduktionswert der Gemeinschaft (ohne MwSt.l 
5A Umsatz je Beschaftigten lin 1000 ERE) 
6A Bruttowertschopfung zu Faktorkosten je Beschaftigten (in 1000 ERE) 
7A Anteil (in%) der Bruttowertschopfung zu Faktorkosten am Produktionswert (ohne MwSt.) 














Number of enterprises. 
Number of persons employed, excluding home workers. 
Number of employees, excluding home workers. 
Labour costs. 




Sales of products manufactured by the enterprise (or by the KAU) and revenue from industrial services rendered to others. 








Purchases of raw materials etc. and cost of industrial services received from others. 
Purchases, from others, of raw materials, intermediate products, etc. 
Cost of industrial services received from others. 
Cost of non-industrial services received from others. 
Intermediate consumption of materials and industrial and non-industrial services, excluding VAT. 
Gross value-added at market prices, inclusive of all taxes. 
Gross value-added at factor cost. 
1A 
2A 
Employment in each industrial branch as a percentage of the total number of persons employed in industry (NACE 1 to 5). 
Turnover, in each industrial branch as a percentage of total industrial turnover (NACE 1 to 5). 
3A Gross value-added at factor cost in each industrial branch as a percentage of the total gross value-added in industry (NACE 






The value of production (excluding VA T1 in each Member State as a percentage of total production value in the EC. 
Turnover per person employed (in 1 000 EUAI. 
Gross value-added at factor cost per person employed (in 1 000 EUA). 
Gross value-added at factor cost as a percentage of the value of production (excluding VA Tl. 
Labour costs as a percentage of gross value-added at factor cost. 
Codes Variables 
01 Nombre d'entreprises 
05 Nombre de personnes occupees, sauf ouvriers a domicile 
03 Nombre de salaries, sauf ouvriers a domicile 
1S Depenses de personnel 
13 Salaires et traitements bruts payes, a I' exclusion des remunerations payees aux ouvriers a domicile figurant sur Ia feuille de 
paie 
24 Chiffre d'affaires 
19 Chiffre d'affaires relatif aux produits fabriques par l'entreprise (ou par I'UAEI elle-meme et montants factun!s pour services 
industriels fournis a des tiers 
68 Valeur de Ia production, hors TVA 
47 Achats de matieres premieres, etc., et cout des services industriels rec;:us 
41 Achats de matieres premieres, produits intermediaires, etc., aupres de tiers 
44 Cout des services industriels rec;:us de tiers 
57 Cout des services non industriels rec;:us de tiers 
69 Consommation intermediaire de biens et de services industriels et non industriels, hors TVA 
71 Valeur ajoutee brute aux prix du marche, toutes taxes comprises 
73 Valeur ajoutee brute au cout des facteurs 
1A Part de chacune des branches industrielles dans le nombre total de personnes occupees dans l'industrie (NACE 1 a 5), en% 
2A Part de chacune des branches industrielles dans le chiffre d'affaires de l'industrie (NACE 1 a 5), en% 
3A Part de chacune des branches industrielles dans Ia valeur ajoutee brute au cout des facteurs de l'industrie (NACE 1 a 51, en% 
4A Part de chaque Etat membre dans Ia valuer de Ia production hors TVA de Ia Communaute pour chacune des branches 
industrielles, en % 
SA Chiffre d'affaires par personne occupee (en 1 000 UCEI 
6A Valeur ajoutee brute au cout des facteurs par personne occupee (en 1 000 UCE) 
7 A Part (en%) de Ia valeur ajoutee brute au coute des facteurs dans Ia valeur de Ia production hors TVA 






01 Numero di imprese 
05 Numero di persone occupate, salvo operai a domicilio 
03 Numero di dipendenti, salvo operai a domicilio 
1S Spese di personale 
13 Salari e stipendi Iordi pagati, esclusi i salari pagati agli operai a domicilio 
24 Cifra d' affari . 
19 Cifra d'affari relativa ai prodotti fabbricati dall'impresa (o daii'UAEI stessa e fatturato per servizi industriali prestati a terzi 
6S Valore della produzione, IV A esclusa 
47 Acquisti di materie prime, ecc. e costo dei servizi industriali ricevuti 
41 Acquisti di materie prime, di prodotti intermedi, ecc. presso terzi 
44 Costo dei servizi industriali ricevuti da terzi 
57 Costo dei servizi non industriali ricevuti da terzi 
69 Consumi intermedi dei beni e dei servizi industriali e non industriali, IVA esclusa 
71 Valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato, comprese tutte le imposte 
73 Val ore aggiunto lordo al costo dei fattori 
1A Parte di ciascun ramo industriale nel complesso delle persone occupate nell'industria (NACE da 1 a 51, in% 
2A Parte di ciascun ramo industriale nel complesso della cifra d'affari dell'industria (NACE da 1 a 51, in% 
3A Parte di ciascun ramo industriale nel complesso del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria (NACE da 1 a 51, 
in% 
4A Parte di ciascuno Stato membro nel complesso del valore della produzione, IVA esclusa, per ciascun ramo industriale, in% 
SA Cifra d'affari per persona occupata (in migliaia di UCEI 
6A Valore a!J9iunto lordo al costo dei fattori per persona occupata (in migliaia di UCEI 
7A Valore aggiunto lordo al costo dei fattori in% del valore della produzione, IVA esclusa 
SA Spese di personale in% del valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Code Variabelen 
01 Aantal ondernemingen 
05 Aantal tevverkgestelde personen, m.u.v. thuiswerkers 
03 Aantal vverknemers, m.u.v. thuiswerkers 
1S Personeelsuitgaven 
13 Betaalde brutolonen en -salarissen, m.u.v. de bedragen betaald aan op de loonlijst voorkomende thuiswerkers 
24 Omzet 
19 Omzet aan zelfvervaardigde produkten (door de onderneming of de EEA en voor industriele diensten aan derden in rekening 
gebrachte bedragen 
6S Produktiewaarde, buiten BTW 
47 Aankppen van grondstoffen, enz. en kosten van de ontvangen industriele diensten 
41 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen, enz. bij derden 
44 Kosten van de van derden ontvangen industriiile diensten 
57 Kosten van de van derden ontvangen niet-industriele diensten 
69 lntermediair verbruik van industriele en niet-industriele goederen en diensten, buiten BTW 
71 Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, inclusief aile belastingen 
73 Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
1A Deel lin %1 van iedere industriele bedrijfstak in het totaal tewerkgestelde personen in de industria (afdelingen 1 t/m 5 van de 
NACEI. 
2A Deel lin %1 van iedere industriele bedrijfstak in de omzet van de industria (~fdelingen 1 t/m 5 van de NACEI, in% 
3A Deel lin %1 van iedere industriele bedrijfstak in de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten van de industria (afdelingen 
1 t/m 5 van de NACEI 
4A Deel (in %1 van iedere Lid-5taat in de produktiewaarde (buiten BTWI voor iedere industriiile bedrijfstak 
5A Omzet per tewerkgestelde persoon (in 1 000 REI 
6A Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per tewerkgestelde persoon (in 1 000 REI 
7A Deel (in %1 van de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in de produktiewaarde (buiten BTWI 
SA Deel (in %1 van de personeelsuitgaven in de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
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